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Fakultät für Mathematik, 





Ahamad Zakeri, Hazlina  
08632 
Effects of par and high uvr on enzymes and other 
proteins involved in the function and protection of 
photosynthetic apparatus of marine macroalgae / 
Hazlina Ahamad Zakeri. 194 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Akhtar-Schuster, Mariam  
08633 
Expand scientific input to address environmental 
effects / Mariam Akhtar-Schuster, Lindsay C. Strin- 
ger, Richard J. Thomas u.a. In: Nature. London : 
Nature Publishing Group, Jg. 465 (2010), H. 7300 
(Jun.), S. 869. 
 
Albrecht, Franziska  
08634 
Charakterisierung der zellulären Funktionen und 
Interaktionspartner des Yersini enterocolitica 
(Schleifstein and Coleman 1939) outer proteins 
YopO / Franziska Albrecht. III, 110 Bl. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Albrecht, Stephan  
Arbiträre Politik & Technology Governance - das 
Problem der Pflanzentreibstoffe → 09095 
 
Alig, Jacqueline  
08635 
Rolle der cAMP-Sensitivität der HCN-Kanäle für 
die Herzfrequenzregulation in der adulten Maus 
(Mus musculus, Linnaeus 1758) / Jacqueline Alig. 
116 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Bachmann, Anna  
08636 
Genexpression und Lokalisation variabler Oberflä- 
chenproteine des Malariaerregers Plasmodium fal- 
ciparum (Welch, 1897) / Anna Bachmann. Berlin : 
Mensch & Buch 2010. VIII, 109 S. (Zugl.: Hamburg, 




Cold-induced cytosolic free calcium ion concentra- 
tion changes in wheat / Dirk Becker, J. Nagel- 
Volkmann, C. Plieth u.a. In: Journal of plant physi- 
ology. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 166 (2009), 
H. 17, S. 1955-1960. 
 
08638 
Elimination of marker genes and targeted integra- 
tion via FLP/FRT recombination system from yeast 
in hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides 
Michx.) / Dirk Becker, Matthias Fladung, Tobias M. 
H. Schenk u.a. In: Tree genetics & genomes. Berlin 
u.a. : Springer, Jg. 6 (2010), H. 2 (Jan.), S. 205-218. 
 
08639 
FLP/FRT recombination from yeast : application of 
a two gene cassette scheme as an inducible sy- 
stem in plants / Dirk Becker, Murali R. Rao, Hong 
S. Moon u.a. In: Sensors. Basel : MDPI, Jg. 10 




Targeted integration and removal of transgenes in 
hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides 
Michx.) using site-specific recombination systems / 
Dirk Becker, Matthias Fladung. In: Plant biology. 






Kurzfassung der Studie „Strukturdaten Hamburger 
Öko-Markt“ / Volker Beusmann, Heike Kuhnert, 
Gesine Behrens u.a. Hamburg : Universität, 
Biogum 2011. 26 S. 
 
08642 
Lehre zur Technikbewertung in den Lebenswis- 
senschaften / Volker Beusmann, Regine Kollek. In: 
Technikfolgenabschätzung. Karlsruhe : ITAS, 
Jg. 18 (2009), H. 3, S. 41-47. 
 
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen : 
Abschlussbericht eines F+E-Vorhabens (FKZ 806 
89 040) im Auftrag des Bundesamtes für Natur- 
schutz → 09097 
 
08643 
Strukturdaten Hamburger Öko-Markt / Volker 
Beusmann, Heike Kuhnert, Gesine Behrens u.a.  
Hamburg : Universität, Biogum 2011. 
08644 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 08656 
748 
Biller, Laura  
08644 
Identifizierung der Pathogenitätsfaktoren von En- 
tamoeba histolytica (Schaudinn) mittels verglei- 
chender Transkriptom-Analysen, Proteom-Analy- 
sen und Phänotypisierung / Laura Biller. IV, IV, II, 
127 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Bösing, Britta M.  
How does grazing intensity affect different vegeta- 
tion types in arid Succulent Karoo, South Africa? : 
implications for conservation management 
→ 08804 
 
The role of domestic herbivores in endozoocho- 
rous plant dispersal in the arid Knersvlakte, South 
Africa → 08805 
 
Bormann, Jörg  
Autophagy-related lipase FgATG15 of Fusarium 
graminearum is important for lipid turnover and 
plant infection → 08975 
 
Bräuer, Günter  
08645 
The Out-of-Africa model for modern human 
origins : basics and current perspectives / Günter 
Bräuer. In: Where did we come from? : current 
views on human evolution / Barbara Bajd (ed.). 
Ljubljana: Univ. of Ljubljana, 2010, S. 127-157. 
 
Brandão, Simone Nunes  
08646 
Ostracoda (Crustacea) from the southern ocean / 
Simone Nunes Brandão. 414 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Brandt, Angelika  
08647 
Acutiserolis poorei sp. nov. from the Amundsen 
and Bellingshausen Seas, Southern Ocean (Crus- 
tacea, Isopoda, Serolidae) / Angelika Brandt. In: 
Memoirs of Museum Victoria. Melbourne : Council, 
Jg. 66 (2009), H. 1, S. 17-24. 
 
08648 
ANDEEP - SYSTCO : work at the seafloor / Angeli- 
ka Brandt, Nils Brenke, Brigitte Ebbe u.a. In: The 
expedition of the research vessel „Polarstern“ to 
the Antarctic in 2007/2008 (ANT-XXIV/2) / ed. by 
Ulrich Bathmann. Bremerhaven : Alfred-Wegener- 




ANDEEP-SYSTCO (SYSTem COupling) System 
Coupling in the deep Southern Ocean : from 
census to ecosystem functioning / Angelika Brandt, 
Brigitte Ebbe, Eberhard J. Sauter. In: The expedi- 
tion of the research vessel „Polarstern“ to the 
Antarctic in 2007/2008 (ANT-XXIV/2) / ed. by Ulrich 
Bathmann. Bremerhaven : Alfred-Wegener-Inst. für 
Polar- und Meeresforschung, 2010, S. 78-83. 
 
08650 
Bathymetric distribution patterns of Southern 
Ocean macrofaunal taxa : Bivalvia, Gastropoda, 
Isopoda and Polychaeta / Angelika Brandt, Katrin 
Linse, Myriam Schüller. In: Deep-sea research. 
Kidlington u.a. : Elsevier Science, Jg. 56 (2009), 
H. 11 (Nov.), S. 2013-2025. 
 
08651 
Benthic isopods (Crustacea, Malacostraca) from 
the Ross Sea, Antarctica : species checklist and 
their zoogeography in the Southern Ocean / Ange- 
lika Brandt, Madhumita Choudhury. In: Polar biolo- 




Biodiversität in den Tiefen des Eismeeres / Angeli- 
ka Brandt, Dorte Janussen, Michael Schrödl u.a. 
In: Mikrokosmos. München : Elsevier, Urban & Fi- 
scher, Jg. 99 (2010), H. 2, S. 70-76. 
 
Biodiversity of an unknown Antarctic Sea : asses- 
sing isopod richness and abundance in the first 




Brooding and species diversity in the southern 
ocean : selection for brooders or speciation within 
brooding clades? / Angelika Brandt, John S. 
Pearse. In: Smithsonian at the Poles / Igor Krupnik 
u.a., eds. Washington, DC : Smithsonian Inst. 
Scholarly Press, 2009, S. 181-196. 
 
08654 
Deep, diverse and definitely different : unique attri- 
butes of the world’s largest ecosystem / Angelika 
Brandt, E. Ramirez-Llodra, R. Danovaro u.a. In: 
Biogeosciences discussions. Katlenburg-Lindau : 
Copernicus Publ., Jg. 7 (2010), H. 2, S. 2361-2485. 
 
08655 
Description of three new species of the deep-sea 
munnopsid genus Belonectes (Crustacea, Isopoda, 
Asellota) from the Weddell Sea, Southern Ocean / 
Angelika Brandt, Marina V. Malyutina. In: Zootaxa. 




Descriptions of two new species in the genus 
Macrostylis Sars, 1864 (Isopoda, Asellota, Macro- 
stylidae) from the Weddell Sea (Southern Ocean), 
08656 Fachbereich Biologie 08670 
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with a synonymisation of the genus Desmostylis 
Brandt, 1992 with Macrostylis / Angelika Brandt, 
Torben Riehl. In: ZooKeys. Sofia : Pensoft Publ., 
2010, H. 57, S. 9-49. 
 
08657 
Diet insights of deep-sea polychaetes derived from 
fatty acid analyses / Angelika Brandt, Laura 
Würzberg, Janna Peters u.a. In: Deep-sea re- 
search. Kidlington : Elsevier Science, Jg. 58 
(2011), H. 1 (Jan.), S. 153-162. 
 
08658 
Diversity of Abyssal marine life / Angelika Brandt, 
B. Ebbe, D. S. M. Billett u.a. In: Life in the world’s 
oceans / ed. by Alasdair D. McIntyre. Chichester, 




Holodentata gen. nov. (Isopoda: Asellota: Para- 
munnidae) with a description of two new species : 
H. caeca and H. triangulata from the Southern 
Ocean / Angelika Brandt, Brenda Lia Doti, 
Madhumita Choudhury u.a. In: Zootaxa. Auckland, 
NZ : Magnolia Press, 2009, H. 2096, S. 395-412. 
 
08660 
Investigations of the unknown : the benthos of the 
Antarctic deep sea and Amundsen Sea / Angelika 
Brandt, P. Enderlein, K. Linse. In: Biological stu- 
dies in polar oceans / Gotthilf and Irmtraut Hempel 
(ed.). Bremerhaven : Wirtschaftsverl. NW, Verl. für 
Neue Wiss., 2009, S. 143-150. 
 
08661 
Macrofauna : biodiversity, ecology and zoogeogra- 
phy of peracarid crustaceans and Polychaeta / An- 
gelika Brandt, Torben Riehl, Laura Würzberg u.a. 
In: The expedition of the research vessel „Polar- 
stern“ to the Antarctic in 2007/2008 (ANT-XXIV/ 
2). - Bremerhaven : Alfred-Wegener-Inst. für Polar- 
und Meeresforschung, 2010, S. 110-118. 
 
08662 
Occurrence, diversity and community structures of 
peracarid crustaceans (Crustacea, Malacostraca) 
along the southern shelf of Greenland / Angelika 
Brandt, Bente Stransky. In: Polar biology. Berlin 




Revision of the genus Bathybadistes (Isopoda: 
Asellota: Munnopsidae), with descriptions of two 
new species from the southern hemisphere / Ange- 
lika Brandt, Kelly L. Merrin, Marina V. Malyutina 
u.a. In: Invertebrate systematics. Collingwood : 
CSIRO Publ., Jg. 23 (2009), H. 1, S. 61-76. 
08664 
Southern Ocean deep-sea biodiversity : from pat- 
terns to processes / Angelika Brandt, Brigitte Ebbe. 
In: Deep-sea research. Kidlington : Elsevier 





Evaluation telomeraseinhibitorischer Strategien als 
neues Therapieprinzip in der Behandlung der 
Chronischen Myeloischen Leukämie / Ute Brassat. 





Untersuchungen zur biologischen Funktion von 
Mutationen in der Inositol-5-Phosphatase SHIP bei 
Patienten mit akuter myeloischer Leukämie / Hele- 






Die Rolle von Langerin-(CD207)-positiven dendriti- 
schen Zellen im experimentellen Mausmodell der 
Leishmaniose (Mus musculus, Linnaeus, 1758) / 






Cerebral expression of neuroglobin and cytoglobin 
after deep hypothermic circulatory arrest in 
neonatal piglets / Thorsten Burmester, Stephan 
Schubert, Frank Gerlach u.a. In: Brain research. 




Changes of globin expression in the Japanese 
medaka (Oryzias latipes) in response to acute and 
chronic hypoxia / Thorsten Burmester, Agnes 
Wawrowski, Frank Gerlach u.a. In: Journal of 
comparative physiology. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 181 (2011), H. 2 (Jan.), S. 199-209. 
 
08670 
Characterization of hemocyanin from the peacock 
mantis shrimp Odontodactylus scyllarus (Malaco- 
straca:Hoplocarida) / Thorsten Burmester, 
Samantha Scherbaum, Beyhan Ertas u.a. In: Jour- 
nal of comparative physiology. Berlin u.a. : Sprin- 
ger, Jg. 180 (2010), H. 8 (Okt.), S. 1235-1246. 
08671 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 08686 
750 
08671 
Distinct proteomic features of two fibrogenic liver 
cell populations : hepatic stellate cells and portal 
myofibroblasts / Thorsten Burmester, N. Bosselut, 
C Housset u.a. In: Proteomics. Weinheim : Wiley 
VCH, Jg. 10 (2010), H. 5 (Mrz.), S. 1017-1029. 
 
08672 
Genomic response of the rat brain to global 
ischemia and reperfusion / Thorsten Burmester, 
Fabian Büttner, Christian Cordes u.a. In: Brain re- 
search. Amsterdam : Elsevier, Jg. 1252 (2009) 
(Feb.), S. 1-15. 
 
08673 
The globin gene family of the cephalochordate 
amphioxus : implications for chordate globin evolu- 
tion / Thorsten Burmester, Bettina Ebner, Georgia 
Panopoulou u.a. In: BMC evolutionary biology. Ber- 




Hemocyanin suggests a close relationship of 
Remipedia and Hexapoda / Thorsten Burmester, B. 
Ertas, B. von Reumont u.a. In: Molecular biology 
and evolution. Oxford : University Press, Jg. 26 
(2009), H. 12 (Dez.), S. 2711-2719. 
 
08675 
A membrane-bound hemoglobin from gills of the 
green shore crab Carcinus maenas / Thorsten 
Burmester, Beyhan Ertas, Laurent Kiger u.a. In: 
The journal of biological chemistry. Bethesda, Md. : 
ASBMB, Jg. 286 (2011), H. 5 (Feb.), S. 3185-3194. 
 
08676 
News from an ancient world : two novel Astacin 
metalloproteases from the horseshoe crab / Thor- 
sten Burmester, Christoph Becker-Pauly, Bernd 
Cem Bruns u.a. In: Journal of molecular biology. 




The occurrence of hemocyanin in Hexapoda / 
Thorsten Burmester, Christian Pick, Marco 
Schneuer u.a. In: The FEBS journal. Oxford : 




Old proteins - new locations : myoglobin, haemo- 
globin, neuroglobin and cytoglobin in solid tumours 
and cancer cells / Thorsten Burmester, T. A. Gorr, 
D. Wichmann u.a. In: Acta physiologica. Oxford 
u.a. : Blackwell, Jg. 198 (2010), S. 1716-1748. 
 
08679 
Ontogeny of hemocyanin in the ovoviviparous 
cockroach Blaptica dubia suggests an embryo- 
specific role in oxygen supply / Thorsten Burme- 
ster, Christian Pick, Marco Schneuer u.a. In: Jour- 
nal of insect physiology. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 56 (2010), H. 5 (Mai), S. 455-461. 
 
08680 
A phylogenomic approach to resolve the arthropod 
tree of life / Thorsten Burmester, Karen 
Meusemann, Björn M. von Reumont u.a. In: Molec- 
ular biology and evolution. Oxford : University 
Press, Jg. 27 (2010), H. 11 (Nov.), S. 2451-2465. 
 
08681 
A putative hexamerin from a Campodea sp. sug- 
gests an independent origin of haemocyanin-rela- 
ted storage proteins in Hexapoda / Thorsten Bur- 
mester, C. Pick. In: Insect molecular biology. Ox- 
ford : Blackwell, Jg. 18 (2009), H. 5, S. 673-680. 
 
08682 
Remipedia and the evolution of hexapods / Thor- 
sten Burmester, B. von Reumont. In: Encyclopedia 




What is the function of neuroglobin? / Thorsten 
Burmester, Thomas Hankeln. In: The journal of ex- 
perimental biology. Cambridge : Company of 
Biologists, Jg. 212 (2009), H. 10, S. 1423-1428. 
 
08684 
When the brain goes diving : glial oxidative meta- 
bolism may confer hypoxia tolerance to the seal 
brain / Thorsten Burmester, S. A. Mitz, S. Reuss 
u.a. In: Neuroscience. Oxford u.a. : Pergamon 
Press, Jg. 163 (2009), H. 2, S. 552-560. 
 
08685 
A 454 sequencing approach for large scale phylo- 
genomic analysis of the common emperor 
scorpion (Pandinus imperator) / Thorsten Burme- 
ster, Falko Roeding, Janus Borner u.a. In: Molecu- 
lar phylogenetics and evolution. San Diego, Calif. 
u.a. : Elsevier, Jg. 53 (2009), H. 3 (Dez.), S. 826- 
835. 
 
Cabrera-Aguirre, Ana Lidia 
 
08686 
„Global screening and characterization of Plasmp- 
dium falciparum (Welch, 1897) merozoite putative 
invasion-related proteins“ / Ana Lidia Cabrera- 
Aguirre. Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 





Biodiversity and zoogeography of the Isopoda 
(Crustacea: Malacostraca) from the Victoria Land 
Coast, Ross Sea, Antarctica / Madhumita 





Entwicklung von bioartifiziellem Herzgewebe aus 
parthenogenetischen Stammzellen der Maus (Mus 
musculus, Linnaeus, 1758) / Peter Christalla. IV, 





Analysen zur Funktion von Drosha und der durch 
das Kaposi Sarkom-assoziirte Herpesvirus (KSHV) 
kodierten microRNAs während der viralen Latenz / 






The benthopelagic fish fauna on the summit of 
Seine Seamount, NE Atlantic: Composition, popu- 
lation structure and diets / Bernd Christiansen, Bet- 
tina Martin, Stefanie Hirch. In: Deep-sea research. 




Distribution of zooplankton biomass at three sea- 
mounts in the NE Atlantic / Bernd Christiansen, 
Bettina Martin. In: Deep-sea research. Kidlington : 




The near-bottom plankton community at the Por- 
cupine Abyssal Plain, NE-Atlantic: Structure and 
vertical distribution / Bernd Christiansen, S. I. 
Bühring, O. Pfannkuche u.a. In: Marine biology re- 
search. Oslo : Taylor & Francis, Jg. 6 (2010), H. 2 
(Mrz.), S. 113-125. 
 
08693 
The oceanography, biogeochemistry and ecology 
of two NE Atlantic seamounts: The OASIS project / 
Bernd Christiansen, George Wolff. In: Deep-sea 
research. Kidlington : Elsevier Science, Jg. 56 
(2009), H. 25, S. 2579-2581. 
08694 
The trophic blockage hypothesis is not supported 
by the diets of fishes on Seine Seamount / Bernd 
Christiansen, Stefanie Hirch. In: Marine ecology. 




Toward the conservation and management of 
Sedlo Seamount: A case study / Bernd Christian- 
sen, Ricardo Serrão Santos, Sabine Christiansen 
u.a. In: Deep-sea research. Kidlington : Elsevier 
Science, Jg. 56 (2009), H. 25, S. 2720-2730. 
 
08696 
Zooplankton at a seamount in the eastern Mediter- 
ranean: distribution and trophic interactions / Bernd 
Christiansen, Anneke Denda. In: Journal of the Ma- 
rine Biological Association of the United Kingdom. 
London, Jg. 91 (2011), H. 1 (Feb.), S. 33-50. 
 
08697 
Zooplankton metabolism and carbon demand at 
two seamounts in the NE Atlantic / Bernd Christi- 
ansen, S. Hirch, B. Martin u.a. In: Deep-sea re- 
search. Kidlington : Elsevier Science, Jg. 56 





Rolle und Funktion Parasitenspezifischer Gene im 
Lebenszyklus von Leishmania spp. / Mareike 





Einfluss retroviraler Insertionsstellen auf die Re- 
populierungskapazität und Physiologie transduzier- 
ter Zellen im Mausmodell (Mus musculus, Lin- 
naeus, 1758) / Kerstin Cornils. 105 Bl. (Hamburg, 





Functional effects of transplanted embryonic stem 
cell-derived neural aggregates overexpressing the 
neural cell adhesion molecule L1 in the MPTP mo- 
del of Parkinsonś desease and in a spinal cord 
injury model in Mus musculus (Linnaeus, 1758) / 
Yifang Cui. III, 112 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 





Molecular characterization of a novel segmented 
dsRNA mycovirus and its association with hypo- 
virulence of Fusarium graminearum / Omar 
Darissa. X, 119 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
08702 
A novel double-stranded RNA mycovirus from Fu- 
sarium graminearum : nucleic acid sequence and 
genomic structure / Omar Darissa, Peter 
Willingmann, Wilhelm Schäfer u.a. In: Archives of 
virology. Wien u.a. : Springer, Jg. 156 (2011), H. 4 
(Mrz.), S. 647-658. 
 
Dausmann, Kathrin H. 
 
08703 
Communally breeding bats use physiological and 
behavioural adjustments to optimise daily energy 
expenditure / Kathrin H. Dausmann, Iris Pretzlaff, 
G. Kerth u.a. In: Naturwissenschaften = The 
science of nature. Berlin u.a. : Springer, Jg. 97 
(2010), H. 4 (Mrz.), S. 353-364. 
 
08704 
Effective predation defence in Cheirogaleus 
medius / Kathrin H. Dausmann. In: Lemur news. 
Hamburg : Abt. Tierökologie und Naturschutz Univ. 
Hamburg, 2010, H. 15, S. 18-20. 
 
08705 
Energetics of tropical hibernation / Kathrin H. 
Dausmann, Julian Glos, G. Heldmaier. In: Journal 
of comparative physiology. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 179 (2009), H. 3, S. 345-358. 
 
08706 
Extreme individual flexibility of heterothermy in 
free-ranging Malagasy mouse lemurs (Microcebus 
griseorufus) / Kathrin H. Dausmann, Jörg U. 
Ganzhorn, Susanne Kobbe u.a. In: Journal of com- 
parative physiology. Berlin u.a. : Springer, Jg. 181 
(2010), H. 1 (Dez.), S. 165-174. 
 
08707 
Functional associations of similar MHC alleles and 
shared parasite species in two sympatric lemurs / 
Kathrin H. Dausmann, Nina Schwensow, Manfred 
Eberle u.a. In: Infection, genetics and evolution. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 10 (2010), H. 5 
(Jul.), S. 662-669. 
 
08708 
Hibernation in Malagasy mouse lemurs as a stra- 
tegy to counter environmental challenge / Kathrin 
H. Dausmann, Susanne Kobbe. In: Naturwissen- 
schaften = The science of nature. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 96 (2009), H. 10, S. 1221-1228. 
08709 
Live fast, die young: flexibility of life history traits in 
the fat-tailed dwarf lemur (Cheirogaleus medius) / 
Kathrin H. Dausmann, Petra Lahann. In: Behavioral 
ecology and sociobiology. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 65 (2011), H. 2 (Jan.), S. 381-391. 
 
08710 
Torpor on demand: heterothermy in the non-lemur 
primate Galago moholi / Kathrin H. Dausmann, Ju- 
lia Nowack, Nomakwezi Mzilikazi u.a. In: PLoS 
one. S.l. : PubMed Central, Jg. 5 (2010), H. 5, 
ID 10797, 6 S. Elektronische Ressource. 
 
Dengler, Jürgen  
08711 
Bericht von der 9. internationalen Tagung zu 
Vegetationsdatenbanken mit dem Schwerpunkt 
„Klimawandel“ in Hamburg / Jürgen Dengler, Jörg 
Ewald, Manfred Finckh. In: Tuexenia. - Göttingen : 
Arbeitsgemeinschaft, Jg. 30 (2010), S. 489-492. 
 
The BIOTA observatories → 10007 
 
08712 
Dry grasslands in a changing environment : special 
feature with contributions from the 5th Dry 
Grassland Meeting 2008 in Kiel / Jürgen Dengler, 
Christian Dolnik. In: Tuexenia. - Göttingen : Ar- 
beitsgemeinschaft, Jg. 29 (2009), S. 331-337. 
 
08713 
Dry grasslands : species interactions and distribu- 
tion ; editorial to the special feature with contribu- 
tions from the 6th European Dry Grassland 
Meeting 2009 in Halle (Saale) / Jürgen Dengler, 
Ute Jandt. In: Tuexenia. - Göttingen : Arbeitsge- 
meinschaft, Jg. 30 (2010), S. 349-355. 
 
08714 
EDGG cooperation on syntaxonomy and biodiversi- 
ty of Festuco-Brometea communities in Transyl- 
vania (Romania) : report and preliminary results / 
Jürgen Dengler, Pavel-Dan Turtureanu, E. Ruprecht 
u.a. In: Bulletin of the European Dry Grassland 
Group. Hamburg : Univ. Hamburg, Biozentrum Klein 




Effects of sampling protocol on the shapes of spe- 
cies richness curves / Jürgen Dengler, Jens Olde- 
land. In: Journal of biogeography. Oxford : Black- 
well, Jg. 37 (2010), H. 9 (Sep.), S. 1698-1705. 
 
08716 
A flexible multi-scale approach for standardised 
recording of plant species richness patterns / Jür- 
gen Dengler. In: Ecological indicators. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 9 (2009), H. 6, S. 1169-1178. 
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08717 
GIVD, a new ecological metadatabase / Jürgen 
Dengler. In: Frontiers of biogeography : the scienti- 
fic magazine of the International Biogeography So- 
ciety, Jg. 2 (2010), H. 3, S. 70. 
 
How does grazing intensity affect different vegeta- 
tion types in arid Succulent Karoo, South Africa? : 




Montane-subalpine tall-herb vegetation (Mulgedio- 
Aconitetea) in central Europe : large-scale synthe- 
sis and comparison with northern Europe / Jürgen 
Dengler, Thomas Michl, Stefan Huck. In: Phytocoe-
nologia. Berlin u.a. : Borntraeger, Jg. 40 (2010), H. 2 
(Nov.), S. 117-154. 
 
08719 
New and validated high-rank syntaxa from Europe / 
Jürgen Dengler, Ladislav Mucina, Erwin Bergmeier 
u.a. In: Lazaroa. Madrid : Univ., Jg. 30 (2009), 
S. 267-276. 
 
Patterns and dynamics of vascular plant diversity 




Plant names in vegetation databases - a neglected 
source of bias / Jürgen Dengler, Florian Jansen. In: 
Journal of vegetation science. Uppsala : Opulus 
Press, Jg. 21 (2010), H. 6 (Dez.), S. 1179-1186. 
 
08721 
Robust methods for detecting a small island 
effect / Jürgen Dengler. In: Diversity & distribu- 
tions. Oxford u.a. : Blackwell Scientific Publ., 
Jg. 16 (2010), H. 2 (Mrz.), S. 256-266. 
 
The role of domestic herbivores in endozoocho- 
rous plant dispersal in the arid Knersvlakte, South 
Africa → 08805 
 
08722 
Species constancy depends on plot size - a pro- 
blem for vegetation classification and how it can be 
solved / Jürgen Dengler, Swantje Lögbel, Christian 
Dolnik. In: Journal of vegetation science. Uppsala : 
Opulus Press, Jg. 20 (2009), H. 4, S. 754-766. 
 
08723 
Steppe-like grasslands in Transylvania (Romania) : 
characterisation and influence of management on 
species diversity and composition / Jürgen Deng- 
ler, Eszter Ruprecht, Anna Szabó u.a. In: Tuexenia. 
Göttingen : Arbeitsgemeinschaft, Jg. 29 (2009), 
S. 353-368. 
08724 
Which function describes the species-area rela- 
tionship best? : a review and empirical evaluation / 
Jürgen Dengler. In: Journal of biogeography. Ox- 
ford : Blackwell, Jg. 36 (2009), H. 4, S. 728-744. 
 
Deuretzbacher, Anne  
08725 
Mechanismen der Immunmodulation durch Yersi- 
nia enterocolitica / Anne Deuretzbacher. Getr. Zäh- 
lung. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Dinu, Crenguta Elena  
08726 
Erg K+ channels in mouse (Mus musculus (Lin- 
naeus, 1758)) gonadotropes / Crenguta Elena 
Dinu. III, 89 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Dobler, Susanne  
08727 
Comparative analysis of microbial diversity in 
Longitarsus flea beetles (Coleoptera: Chrysomeli- 
dae) / Susanne Dobler, Scott T. Kelley. In: 
Genetica. Dordrecht : Springer, Jg. 139 (2011), 
H. 5 (Mai), S. 541-551. 
 
08728 
Coping with toxic plantnext term compounds - The 
insect’s perspective on iridoid glycosides and 
cardenolides / Susanne Dobler, Georg Petschen- 
ka, Helga Pankoke. In: Phytochemistry. Amster- 
dam : Elsevier, Jg. 72 (2011), H. 13, S. 1593-1604. 
 
08729 
Evidence for a deterrent effect of cardenolides on 
Nephila spiders / Susanne Dobler, Georg Pet- 
schenka, Christiane Bramer u.a. In: Basic and 
applied ecology. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 12 
(2011), H. 3, S. 260-267. 
 
08730 
Influence of iridoid glycoside containing host plants 
on midgut β-glucosidase activity in a polyphagous 
caterpillar, Spilosoma virginica Fabricius 
(Arctiidae) / Susanne Dobler, Helga Pankoke, M. 
Deane Bowers u.a. In: Journal of insect physiolo- 
gy. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 56 (2010), 
H. 12 (Dez.), S. 1907-1913. 
 
08731 
Potential benefits of iridoid glycoside sequestration 
in Longitarsus melanocephalus (Coleoptera, Chry- 
somelidae) / Susanne Dobler, C. U. Baden. In: Ba- 
sic and applied ecology. Amsterdam u.a. : Else- 
vier, Jg. 10 (2009), H. 1, S. 27-33. 
 
08732 
Target-site sensitivity in a specialized herbivore 
towards major toxic compounds of its host plant: 
08732 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 08746 
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the Na+K+-ATPase of the oleander hawk moth 
(Daphnis nerii) is highly susceptible to cardeno- 
lides / Susanne Dobler, Georg Petschenka. In: 
Chemoecology. Basel u.a. : Birkhäuser, Jg. 19 





Adenoviral E4orf3 and E4orf6 proteins, but not 
E1B55K, increase killing of cancer cells by radio- 
therapy in vivo / Thomas Dobner, Ilkka Liikanen, 
João D. Dias u.a. In: International journal of radia- 
tion oncology, biology, physics. New York, NY 




Adenoviren : Grundlagen / Thomas Dobner, T. 
Sieber, M. Nevels u.a. In: Medizinische Virologie / 
hrsg. von Hans W. Doerr u.a. Mit Beitr. von J. 




Adenovirus type 5 early encoded proteins of the E1 
and E4 regions induce oncogenic transformation of 
primary rabbit cells / Thomas Dobner, Peter Wim- 
mer, Birgit Täuber u.a. In: The journal of general 
virology. Reading : Society for General Microbiolo- 
gy, Jg. 91 (2010), H. 7, S. 12251-12256. 
 
08736 
Adenovirus 12 E4orf6 inhibits ATR activation by 
promoting TOPBP1 degradation / Thomas Dobner, 
Andrew N. Blackford. In: Proceedings of the Natio- 
nal Academy of Sciences of the United States of 
America. Washington, DC : NAS, Jg. 107 (2010), 
H. 27, S. 112251-12256. 
 
08737 
Arginine methylation of human adenovirus type 5 
L4 100-kilodalton protein is required for efficient vi- 
rus production / Thomas Dobner, Orkide Ö. 
Koyuncu. In: Journal of virology. Washington, DC : 
ASM, Jg. 83 (2009), H. 10, S. 4778-4790. 
 
08738 
Foxa2 (HNF-3β) regulates expression of hepato- 
trophic factor ALR in liver cells / Thomas Dobner, 
Rania Dayoub, Peter Groitl u.a. In: Biochemical 
and biophysical research communications. San 
Diego, Calif. : Elsevier, Jg. 395 (2010), H. 4 (Mai), 
S. 465-471. 
08739 
HIF-1beta determines ABCA1 expression under 
hypoxia in human macrophages / Thomas Dobner, 
Peter Ugocsai, Antonia Hohenstatt u.a. In: The in- 
ternational journal of biochemistry & cell biology. 




Identification of integrin alpha3 as a new substrate 
of the adenovirus E4orf6-E1B 55-kilodalton E3 ubi- 
quitin ligase complex / Thomas Dobner, Frédéric 
Dallaire, Paola Blanchette u.a. In: Journal of viro- 




Localization and importance of the adenovirus 
E4orf4 protein during lytic infection / Thomas 
Dobner, Marie-Joëlle Miron, Paola Blanchette u.a. 
In: Journal of virology. Washington, DC : ASM, 
Jg. 83 (2009), H. 4, S. 1689-1699. 
 
08742 
Proteasome-dependent degradation of Daxx by the 
viral E1B-55K protein in human adenovirus-infec- 
ted cells / Thomas Dobner, Sabrina Schreiner, Pe- 
ter Wimmer u.a. In: Journal of virology. Washing- 
ton, DC : ASM, Jg. 84 (2010), H. 14, S. 7029-7039. 
 
08743 
Scavenger receptor CD36 mediates uptake of high 
density lipoproteins in mice and by cultured cells / 
Thomas Dobner, May Brundert, Joerg Heeren u.a. 
In: Journal of lipid research. Bethesda, Md. : 
ASBMB, Jg. 52 (2011), H. 4, S. 745-758. 
 
08744 
Serotype-specific inactivation of the cellular DNA 
damage response during adenovirus infection / 
Thomas Dobner, Natalie A. Forrester, Garry G. 
Sedgwick u.a. In: Journal of virology. Washington, 




SUMO modification of E1B-55K oncoprotein regu- 
lates isoform-specific binding to the tumour 
suppressor protein PML / Thomas Dobner, Hüse- 
yin Sirma, P. Wimmer u.a. In: Oncogene. Basing- 
stoke : Nature Publ. Group, Jg. 29 (2010), H. 40 
(Okt.), S. 5511-5522. 
 
08746 
Vpu serine 52 dependent counteraction of tetherin 
is required for HIV-1 replication in macrophages, 
but not in ex vivo human lymphoid tissue / Thomas 
Dobner, Michael Schindler, Devi Rajan u.a. In: 
Retrovirology. London : BioMed Central, Jg. 7 
(2010), H. 1, 13 S. Elektronische Ressource. 
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08747 
A 49-kilodalton isoform of the adenovirus type 5 
early region 1B 55-kilodalton protein Is sufficient to 
support virus replication / Thomas Dobner, Kathrin 
Kindsmüller, Sabrina Schreiner u.a. In: Journal of 
virology. Washington, DC : ASM, Jg. 83 (2009), 
H. 18, S. 9045-9056. 
 
Dreber, Niels  
The BIOTA observatories → 10007 
 
08748 
Diversity measures in comparative rangeland stu- 
dies : application and advantages of SADs and di- 
versity profiles / Niels Dreber, Dirk Wesuls, Jens 
Oldeland u.a. In: Dinteria. Windhoek : Ges., Jg. 31 
(2009), S. 50-66. Elektronische Ressource. 
 
08749 
An ecological-economic analysis of the pastoral 
systems of the Nama Karoo in southern Namibia / 
Niels Dreber, Dirk Wesuls, S. E. Domptail u.a. In: 
Implications for landuse and management / M. 
Timm Hoffman; Ute Schmiedel & Norbert Jürgens 
(ed.). Contributing authors u.a.: Niels Blaum (Bio- 
diversity in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / 
Norbert Jürgens; Ute Schmiedel and M. Timm 
Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Projektträger im 
DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 3). Göttingen 
u.a. : Hess, 2010, S. 75-107. 
 
08750 
How best to quantify soil seed banks in arid range- 
lands of the Nama Karoo? / Niels Dreber. In: Envi- 
ronmental monitoring and assessment. Dordrecht 




Plant functional traits and types as a tool to analyse 
landuse impacts on vegetation / Niels Dreber, Dirk 
Wesuls, Marianne Strohbach u.a. In: Patterns and 
processes at regional scale / Ute Schmiedel & 
Norbert Jürgens (ed.). Contributing authors u.a.: 
Niels Blaum (Biodiversity in Southern Africa : 
BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute Schmiedel 
and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Pro- 
jektträger im DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 
2). Göttingen u.a. : Hess, 2010, S. 222-232. 
 
08752 
Soil seed banks under contrasting land use types 
in arid rangelands of south-central Namibia : 
condition, spatial patterns, and implications for 
rangeland regeneration / Niels Dreber. 88 Bl. in 
getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
08753 
Spatio-temporal variation in soil seed banks under 
contrasting grazing regimes following low and high 
seasonal rainfall in arid Namibia / Niels Dreber, 
K.J. Esler. In: Journal of arid environments. Kidling- 






Untersuchungen zur Dynamisierung des prozess- 
orientierten Waldwachstumsmodells FORMIS 3-Q 
für den Einsatz in der forstbetrieblichen Planung im 
tropischen Feuchtwald ; Dargestellt am Beispiel 
der Modell-Parametrisierung für die Deramakot 
Forstreserve in Sabah (Ost-Malaysia) / Hans-Joa- 





Charakterisierung der Ubiquitinligase RNF6 als lo- 
kalen Regulator in der Mitose proliferierender 
Zellen des Menschen (Homo sapiens Linnaeus, 
1758) und der Maus (Mus musculus Linnaeus, 
1958) / Alexander Drung. 170 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Ebert, Anselm M. H. 
 
08756 
Regeneration of the Optic Nerve in Danio rerio 
(Hamilton, 1822): Identification of Novel Genes and 
Analysis of the robo2 Mutant / Anselm M. H. Ebert. 





Funktionelle Charakterisierung der Allylisothiocya- 
nat-vermittelten postinflammatorischen Hyperpig- 
mentierung humaner Haut / Dominik Ebsen. IV, 
103 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Engels, Jana Gesina 
 
08758 
Drivers of marsh plant zonation and diversity pat- 
terns along estuarine stress gradients / Jana 




Patterns of wetland plant diversity along estuarine 
stress gradients of the Elbe (Germany) and 
Connecticut (USA) Rivers / Jana Gesina Engels, 
Kai Jensen. In: Plant ecology & diversity. Abing- 
don : Taylor & Francis, Jg. 2 (2009), H. 3, S. 301- 
311. 
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08760 
Role of biotic interactions and physical factors in 
determining the distribution of marsh species along 
an estuarine salinity gradient / Jana Gesina En- 
gels, Kai Jensen. In: Oikos. Oxford : Blackwell, 
Jg. 119 (2010), H. 4 (Apr.), S. 679-685. 
 
08761 
Stress tolerance and biotic interactions determine 
plant zonation patterns in estuarine marshes du- 
ring seedling emergence and early establishment / 
Jana Gesina Engels, Kai Jensen, Florian Rink u.a. 
In: The journal of ecology. Oxford : Blackwell, 





LmxMPK3, a mitogen-activated protein kinase in- 
volved in length control of a eukaryotic flagellum / 






Die Expression respiratorischer Proteine ausge- 
wählter Arthropodenspezies / Beyhan Ertas. 





Mechanisms of B-cell arrest in acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) of childhood : the interplay between 
the essential early B-cell factor EBF1 and the 
multifunctional zinc finger protein OAZ / Georg 
Eschenburg. V, 94 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Espinoza Mora, Maria del Rosaria 
 
08765 
Rolle der regulatorischen T-Zellen (T reg) im Ver- 
lauf der experimentellen Infektion mit Plasmodium 
berghei (Vinke und Lips, 1948) in der Maus (Mus 
musculus, Linnaeus, 1758) / Maria del Rosaria 





Enzymatic properties and expression patterns of fi- 
ve extracellular lipases of Fusarium graminearum 
in vitro → 08976 
Fenske, Annabelle Elisabeth  
08766 
Keimzelltumore und Cisplatinresistenz : Bildung 
von DNA-Addukten, Auswirkung auf Zellzyklus und 
Zelltod und Beteiligung von DNA-Reparatur- 
mechanismen / Annabelle Elisabeth Fenske. 
154 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Fernández , Núñez Marta  
08767 
Cytokinin profiling beim Laubmoos Physcomitrella 
patens (Hedw.) B.S.G.-Einflüsse von Cytokinin- 
Oxidase/Dehydrogenase sowie Adenosin-Kinase / 
Núñez Marta Fernández , Marta Fernández Núñez. 
162 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Feuerer, Tassilo  
08768 
Phylogeny of the cetrarioid core (Parmeliaceae) 
based on five genetic markers / Tassilo Feuerer, 
Arne Thell, Filip Hognabba u.a. In: Lichenologist. 
Cardiff, Jg. 41 (2009), H. 5, S. 489-511. 
 
Finckh, Manfred  
The BIOTA observatories → 10007 
 
08769 
Dynamic interactions between vegetation and land 
use in semi-arid Morocco : using a Markov process 
for modeling rangelands under climate change / 
Manfred Finckh, Korbinian P. Freier, Uwe A. 
Schneider u.a. In: Agriculture, ecosystems & en- 
vironment. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 140 
(2011), H. 3 (Mrz.), S. 462-472. 
 
08770 
Flora and vegetation / Manfred Finckh, S. Poremb- 
ski, B. Orthmann. In: Impacts of global change on 
the hydrological cycle in West and Northwest 
Africa / Hrsg. Peter Speth u.a. Heidelberg u.a. : 
Springer, 2010, S. 66-69. 
 
08771 
Hydro-meteorological measurements in the Drâ 
catchment / Manfred Finckh, O. Schulz, H. 
Goldbach. In: Impacts of global change on the hy- 
drological cycle in West and Northwest Africa / 
Hrsg. Peter Speth u.a. Heidelberg u.a. : Springer, 
2010, S. 122-131. 
 
08772 
Impacts of land use on habitat functions of old- 
growth forests and their biodiversity / Manfred 
Finckh, Dorothea Frank, Christian Wirth. In: Old- 
growth forests / Christian Wirth; Gerd Gleixner; 
Martin Heimann (eds.). Berlin u.a. : Springer, 2009, 
S. 429-450. 
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08773 
Vegetation dynamics under climate stress and land 
use pressure in the Drâa catchment / Manfred 
Finckh, H. Goldbach. In: Impacts of global change 
on the hydrological cycle in West and Northwest 
Africa / Hrsg. Peter Speth u.a. Heidelberg u.a. : 
Springer, 2010, S. 274-281. 
 
Fromm, Jörg  
08774 
Biologie der Bäume : von der Zelle zur globalen 
Ebene ; 32 Tabellen / Jörg Fromm, Rainer 
Matyssek. Stuttgart : Ulmer 2010. 349 S. 
 
Calcium-dependent physiological processes in 
trees → 08931 
 
08775 
Expression of the Arabidopsis Mutant abi1 Gene 
Alters Abscisic Acid Sensitivity, Stomatal Deve- 
lopment, and Growth Morphology in Gray Poplars / 
Jörg Fromm, Matthias Arend, Jörg-Peter Schnitzler 
u.a. In: Plant physiology. Rockville, Md. : Soc., 
Jg. 151 (2009), H. 4 (Dez.), S. 2110-2119. 
 
08776 
The fou2 mutation in the major vacuolar cation 
channel TPC1 confers tolerance to inhibitory 
luminal calcium / Jörg Fromm, Diana Beyhl, Stefan 
Hörtensteiner u.a. In: The plant journal. Oxford : 
Blackwell, Jg. 58 (2009), H. 5, S. 715-723. 
 
Guard Cell-Specific Calcium Sensitivity of High 
Density and Activity SV/TPC1 Channels → 08933 
 
Heat-induced electrical signals affect cytoplasmic 
and apoplastic pH as well as photosynthesis during 
propagation through the maize leaf → 08934 
 
08777 
Micromechanics and ultrastructure of pyrolysed 
softwood cell walls / Jörg Fromm, Björn Brandt, 
Cordt Zollfrank u.a. In: Acta biomaterialia. Amster- 




Potassium nutrition and its effect on wood forma- 
tion in poplar / Jörg Fromm. In: Proceedings of the 
International Plant Nutrition Colloquium XVI, De- 




Potassium-dependent wood formation in poplar : 
seasonal aspects and environmental limitations / 
Jörg Fromm, S. Lautner, R. Hedrich. In: Plant bio- 
logy. Oxford : Blackwell Publ., Jg. 12 (2010), H. 2 
(Mrz.), S. 259-267. 
Salt stress affects xylem differentiation of grey 
poplar ( Populus x canescens ) → 08935 
 
08780 
Ultrastructural development of the softwood cell 
wall during pyrolysis / Jörg Fromm, Cordt Zollfrank. 
In: Holzforschung. Berlin u.a. : de Gruyter, Jg. 63 
(2009), H. 2, S. 248-253. 
 
08781 
Wood formation of trees in relation to potassium 
and calcium nutrition / Jörg Fromm. In: Tree physi- 
ology. Oxford : Oxford University Press, Jg. 30 
(2010), H. 9 (Mrz.), S. 1140-1147. 
 
Ganzhorn, Jörg U.  
Extreme individual flexibility of heterothermy in 
free-ranging Malagasy mouse lemurs (Microcebus 
griseorufus) → 08706 
 
Gerstel, Daniela  
08782 
Die Bedeutung des Zelladhäsionsmoleküls 
CEACAM1 bei der Progression, Angiogenese und 
Metastasierung vom Mammakarzinomen im 
Mausmodell (Mus musculus, Linnaeus, 1758) / 
Daniela Gerstel. V, 183 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Giere, Olav  
08783 
Diking, young volcanism and diffuse hydrothermal 
activity on the southern Mid-Atlantic Ridge : the 
Lilliput field at 9°33′S / Olav Giere, K. M. Haase, 
A. Koschinsky u.a. In: Marine geology. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 266 (2009), H. 1, S. 52-64. 
 
08784 
Meiobenthology : the microscopic motile fauna of 
aquatic sediments ; with 20 tables / Olav Giere. 2., 
rev. and extend. ed. Berlin u.a. : Springer 2009. 
XVII, 527 S. 
 
08785 
Widespread occurrence of an intranuclear bac- 
terial parasite in vent and seep bathymodiolin 
mussels / Olav Giere, Franku Zielinski, Annelie 
Pernthaler u.a. In: Environmental microbiology. 
Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, Jg. 11 (2009), 
H. 5, S. 1150-1167. 
 
Gläsener, Stephanie  
08786 
Vergleichende globale Proteomanalyse zur Identi- 
fizierung von Mechanismen der Chemotherapie- 
resistenz in Keimzelltumoren / Stephanie 
Gläsener. X, 122 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
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Glos, Julian  
08787 
Acoustic underwater signals with a probable func- 
tion during competitive feeding in a tadpole / Julian 
Glos, Erik Reeve, Serge Herilala Ndriantsoa u.a. 
In: Naturwissenschaften = The science of nature. 




Comparative larval morphology in Madagascan 
frogs of the genus Mantella (Amphibia: Mantel- 
lidae) / Julian Glos, Olga Jovanovic, Frank Glaw 
u.a. In: Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia Press, 
2009, H. 2124, S. 21-37. 
 
08789 
Description of ten tadpoles in the genus Boophis 
from Madagascar / Julian Glos, Tahiry Rasolonja- 
tovo Hiobiarilanto, Roger-Daniel Randrianiaina u.a. 
In: Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia Press, 2010, 
H. 2694, S. 1-25. 
 
08790 
Descriptions of the tadpoles of seven species of 
Malagasy treefrogs, genus Boophis / Julian Glos, 
Roger-Daniel Randrianiana, Liliane Raharivololo- 
niaina u.a. In: Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia 
Press, 2009, H. 2021, S. 23-41. 
 
08791 
Diversity, external morphology and ‘reverse 
taxonomy’ in the specialized tadpoles of Malaga- 
sy river bank frogs of the subgenus Ochthomantis 
(genus Mantidactylus) / Julian Glos, Roger-Daniel 
Randrianiaina, Axel Strauß u.a. In: Contributions to 
zoology = Bijdragen tot de dierkunde. Amsterdam : 
SPB Acad. Publ., Jg. 80 (2011), H. 1, S. 17-65. 
 
08792 
Eine einfache Methode zur quantitativen Erfassung 
von Amphibienlarven und anderen aquatischen 
Organismen / Julian Glos, Mark-Oliver Rödel, 
Franziska Grözinger u.a. In: Methoden der 
Feldherpetologie / Monika Hachtel; Martin 
Schlüpmann; Burkhard Thiesmeier; Klaus 
Weddeling (Hrsg.). Bielefeld : Laurenti, 2009, 
S. 243-256. 
 
Energetics of tropical hibernation → 08705 
 
08793 
Molecular and bioacoustic differentiation of 
Boophis occidentalis with description of a new 
treefrog from north-western Madagascar / Julian 
Glos, Miguel Vences, Franco Andreone u.a. In: 
Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia Press, 2010, 
H. 2544, S. 54-68. 
 
08794 
Morphological and ecological uniformity in the fun- 
nel-mouthed tadpoles of Malagasy litter frogs, 
subgenus Chonomantis / Julian Glos, Stéphane 
Grosjean, Axel Strauß u.a. In: Zoological journal of 
the Linnean Society. Oxford u.a. : Blackwell, 
Jg. 162 (2011), H. 1 (Mai), S. 149-184. 
 
08795 
Patterns of species change in anthropogenically 
disturbed forests of Madagascar / Julian Glos, 
Mitchell T. Irwin, Patricia C. Wright u.a. In: Biologi- 
cal conservation. Barking, Essex : Elsevier, 
Jg. 143 (2010), H. 10 (Okt.), S. 2351-2363. 
 
08796 
Scaphiophryne calcarata (NCN) : tadpole biology / 
Julian Glos. In: Herpetological review. New York, 
NY : SSAR, Jg. 40 (2009), H. 2, S. 211. 
 
08797 
Where to grow in the Tsingy? : limestone rock 
pools as breeding habitats of the relict frog Tsin- 
gymantis antitra from Madagascar and description 
of its tadpole / Julian Glos, Roger-Daniel Randria- 
niaina, Jörn Köhler u.a. In: Salamandra. 
Rheinbach : DGHT, Jg. 47 (2011), H. 2, S. 17-65. 
 
08798 
The world’s richest tadpole communities show 
functional redundancy and low functional diversity : 
ecological data on Madagascar’s stream-dwelling 
amphibian larvae / Julian Glos, Axel Strauß, Erik 
Reeve u.a. In: BMC ecology. London : BioMed 





Konfliktbearbeitung im Bereich der Grünen Gen- 
technik durch partizipative Modellierung / Manuel 
Gottschick. In: Konfliktfelder beackern / Jörg 
Göpfert; Thorsten Moos (Hrsg.). Berlin u.a. : LIT, 





Alterations of host cell physiology on the late phase 
of Plasmodium hepatocyte infection / Stefanie 





Glycolipid-Engineering zur Aufklärung der biologi- 
schen Funktion von Sterylglycosiden in der Pexo- 
phagie von Pichia pastoris / Sandra Grille. IX, 
201 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
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Gruchot, Matthias  
08802 
In-situ-Untersuchungen des Rohdichteprofils von 
Holzwerkstoffen am Beispiel von MDF / Matthias 
Gruchot. VIII, 435 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Günther, Hauke Simon  
08803 
Funktionelle und molekularbiologische Charakteri- 
sierung von Hirnstammzellen aus dem humanan 
Glioblastom / Hauke Simon Günther. Bl. 2897 - 
2909. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Haarmeyer, Daniela H.  
The BIOTA observatories → 10007 
 
Environmental and socio-economic patterns and 
processes in the Succulent Karoo - frame condi- 
tions for the management of this biodiversity 
hotspot → 10076 
 
08804 
How does grazing intensity affect different vegeta- 
tion types in arid Succulent Karoo, South Africa? : 
implications for conservation management / Danie- 
la H. Haarmeyer, Ute Schmiedel, Jürgen Dengler, 
Britta M. Bösing u.a. In: Biological conservation. 
Barking, Essex : Elsevier, Jg. 143 (2010), H. 3 
(Mrz.), S. 588-596. 
 
08805 
The role of domestic herbivores in endozoocho- 
rous plant dispersal in the arid Knersvlakte, South 
Africa / Daniela H. Haarmeyer, Britta M. Bösing, 
Ute Schmiedel, Jürgen Dengler u.a. In: South 
African journal of botany = Suid-Afrikaanse tydskrif 
vir plantkunde. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 76 
(2010), H. 2 (Apr.), S. 359-364. 
 
Haas, Alexander  
08806 
Descriptions of the advertisement calls of some 
Bornean frogs / Alexander Haas, Jeet Sukumaran, 
Indraneil Das u.a. In: Russian journal of herpeto- 




Early embryogenesis in discoglossoid frogs : a 
study of heterochrony at different taxonomic levels / 
Alexander Haas, C. Mitgutsch, L. Olsson u.a. In: 
Journal of zoological systematics and evolutionary 
research = Zeitschrift für zoologische Systematik 
und Evolutionsforschung. Berlin : Wiley-Blackwell, 
Jg. 47 (2009), H. 3, S. 248-257. 
 
08808 
Larval morphologies of three species of stream 
toads, genus Ansonia (Amphibia: Bufonidae) from 
East Malaysia (Borneo), with a key to known 
Bornean Ansonia tadpoles / Alexander Haas, Jo- 
hanna Wolter, Stefan T. Hertwig u.a. In: Zootaxa. 




Lissamphibia / Alexander Haas. In: Wirbel- oder 
Schädeltiere / hrsg. von Wilfried Westheide und 
Gunde Rieger. Mit Beir. von Renate Angermann . 
(Spezielle Zoologie / hrsg. von Wilfried Westheide 
u.a. ; Teil 2). Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl., 
2010, S. 330-340. 
 
08810 
New species of Microhyla from Sarawak : Old 
World’s smallest frogs crawl out of miniature 
pitcher plants on Borneo (Amphibia: Anura: Micro- 
hylidae) / Alexander Haas, Indraneil Das. In: 
Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia Press, 2010, 
H. 2571, S. 37-52. 
 
08811 
Reproductive and trophic ecology of Ansonia 
minuta (Amphibia: Bufonidae) / Alexander Haas, Y. 
Direp, I. Das u.a. In: The Malayan nature journal. 
Kuala Lumpur : Soc., Jg. 61 (2009), H. 4, S. 307- 
314. 
 
Hadeler, Birgit  
Developing kernel and rachis node induce the tri- 
chothecene pathway of Fusarium graminearum du- 
ring wheat head infection → 08857 
 
Handal, Ghassan  
08812 
Regulation of antioxidant enzymes in Entamoeba 
histolytica (SCHAUDINN, 1903) / Ghassan Handal. 
X, 93 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Hanelt, Dieter  
08813 
The abiotic environment of polar marine benthic 
algae / Dieter Hanelt, Katharina Zacher, Ralf 
Rautenberger u.a. In: Biology of polar benthic al- 
gae / ed. by Christian Wiencke. Berlin u.a. : de 
Gruyter, 2011, S. 9-22. 
 
08814 
Responses of Antarctic Iridaea cordata (Rhodophy- 
ta) tetraspores exposed to ultraviolet radiation / 
Dieter Hanelt, Katharina Zacher, Michaely Roleda 
u.a. In: Phycological research. Carlton : Blackwell 
Science, Jg. 57 (2009), H. 3, S. 186-193. 
 
08815 
Sensitivity of Antarctic Urospora penicilliformis 
(Ulotrichales Chlorophyta) to ultraviolet rediation is 
08815 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 08830 
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life stage dependent / Dieter Hanelt, Michael Y. 
Roleda, Gabriela L. Campana u.a. In: Journal of 
phycology. Lawrence, Kan. : Soc., Jg. 45 (2009), 
H. 3, S. 600-609. 
 
08816 
Sporogenesis under ultraviolet rediation in Lami- 
naria digitata (Phaeophyceae) reveals protection pf 
photosensitive meiospores within soral tissue : 
physiological and anatomical evidence / Dieter 
Hanelt, Ansgar Gruber, Michael Y. Roleda u.a. In: 
Journal of phycology. Lawrence, Kan. : Soc., 
Jg. 47 (2011), H. 3 (Jun.), S. 603-614. 
 
08817 
The abiotic environment of polar marine benthic 
algae / Dieter Hanelt, Katharina Zacher, Ralf 
Rautenberger u.a. In: Botanica marina. Berlin u.a. : 
de Gruyter, Jg. 52 (2009), H. 6 (Dez.), S. 483-490. 
 
08818 
Ultraviolet radiation and consumer effects on a 
field-grown intertidal macroalgal assemblage in 
Antarctica / Dieter Hanelt, Katharina Zacher, Ange- 
la Wulff u.a. In: Global change biology / Virtual is- 




UVB radiation may ameliorate photoinhibition in 
specific shallow-water tropical marine macrophy- 
tes / Dieter Hanelt, Michael Y. Roleda. In: Aquatic 
botany. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 91 (2009), 
H. 1, S. 6-12. 
 
Hanke, Wiebke  
The BIOTA observatories → 10007 
 
08820 
Effects of grazing intensity and rainfall on plant po- 
pulation dynamics in the Succulent Karoo, South 
Africa / Wiebke Hanke. In: Vegetation Databases 
and climate change / Jürgen Dengler, Manfred 
Finckh and Jörg Ewald (Eds.). Hamburg : Univ., 
2010, S. 64. 
 
Environmental and socio-economic patterns and 
processes in the Succulent Karoo - frame condi- 
tions for the management of this biodiversity 
hotspot → 10076 
 
08821 
How to mitigate the drying up of arid rangeland 
soils? : Impact of rehabilitation techniques on soil 
hydrology / Wiebke Hanke. In: Biodiversity conser- 
vation in arid zones. Pretoria : NRF, National Re- 
search Foundation u.a., 2009. 
 
Rehabilitation of arid rangelands : intensifying 
water pulses from low-intensity winter rainfall 
→ 10080 
Hartmann, Heidrun E. K. 
 
08822 
Mesembryanthemum - back to the roots? / Heidrun 
E. K. Hartmann, S. Liede-Schumann. In: Taxon. 
Vienna : Bureau, Jg. 58 (2009), H. 2, S. 345-346. 
 
08823 
On the evolution of nectaries in Aizoaceae / Hei- 
drun E. K. Hartmann, Ingeborg Maria Niesler. In: 
Bradleya. Oxford : Soc., Jg. 27 (2009), S. 69-120. 
 
08824 
Phytogeography of the genus Drosanthemum : the 
distribution of subgenera / Heidrun E. K. Hartmann. 
In: Mesemb Study Group bulletin. Ansty, Jg. 24 
(2009), H. 3, S. 58-62. 
 
08825 
A revision of the species of Delosperma (Aizoa- 
ceae) in Gauteng, South Africa / Heidrun E. K. 
Hartmann. In: Haseltonia. Des Moines, Iowa, 
Jg. 15 (2009), S. 53-68. 
 
08826 
Seasonal adaptations in sympatric species : the 
sample of Argyroderma and Oophytum in the 
Knersvlakte / Heidrun E. K. Hartmann. In: Mesemb 




Towards a revision of Trianthema, the Cinderella 
of Aizoaceae / Heidrun E. K. Hartmann, Ulrich 
Meve, Sigrid Liede-Schumann. In: Plant ecology 
and evolution. Brussels u.a. : Soc. & Garden, 
Jg. 144 (2011), H. 2, S. 177-213. 
 
08828 
Variation in flowers in Cephalophyllum curtophyl- 
lum (Aizoaceae) / Heidrun E. K. Hartmann. In: 





Compositional heterogeneity and phylogenomic in- 
ference of metazoan relationships / Bernhard 
Hausdorf, M. P. Nesnidal, M. Helmkampf u.a. In: 
Molecular biology and evolution. Oxford : Universi- 
ty Press, Jg. 27 (2010), H. 9, S. 2095-2105. 
 
08830 
Diversity and body-size patterns of land snails in 
rain forests in Uganda / Bernhard Hausdorf, T. 
Wronski. In: The journal of molluscan studies. Ox- 
ford : Oxford Univ. Press, Jg. 76 (2010), H. 1 
(Jan.), S. 87-100. 
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08831 
Malakologische Forschungsprojekte am Zoolo- 
gischen Museum Hamburg / Bernhard Hausdorf. 
In: Mitteilungen der Deutschen Malakozoolo- 
gischen Gesellschaft. Stuttgart : Schweizerbart, 
Jg. 84 (2011), S. 27-30. 
 
08832 
Monacha oecali new species from southern Turkey 
(Gastropoda: Hygromiidae) / Bernhard Hausdorf, 
B. Páll-Gergely. In: Journal of conchology. London 
u.a. : Nutt, Jg. 40 (2009), H. 1, S. 15-18. 
 
08833 
New records of Aciculidae from Turkey / Bernhard 
Hausdorf. In: Journal of conchology. London u.a. : 
Nutt, Jg. 40 (2010), H. 3, S. 351-353. 
 
08834 
Oreohomorus apio new species from Uganda 
(Gastropoda: Subulinidae) / Bernhard Hausdorf, T. 
Wronski. In: Journal of conchology. London u.a. : 
Nutt, Jg. 40 (2009), H. 1, S. 55-60. 
 
08835 
Palaeogeography or sexual selection: which fac- 
tors promoted Cretan land snail radiations? / Bern- 
hard Hausdorf, Jan Sauer. In: Evolution in action / 
Matthias Glaubrecht ed. Heidelberg u.a. : Sprin- 
ger, 2010, S. 437-450. 
 
08836 
Phylogenetic relationships of the lophophorate 
lineages, ectoprocta, brachiopoda and proronida, 
based on genomic data / Bernhard Hausdorf, M. P. 
Nesnidal, M. Helmkampf u.a. In: 15th International 
Conference International Bryozoology Association ; 
program and abstracts; Kiel (Germany) August 2 - 
6, 2010 / eds. Priska Schäfer, Elena Nikulina. Ber- 




Phylogenetic relationships within the lophophorate 
lineages (Ectoprocta, Brachiopoda and 
Phoronida) / Bernhard Hausdorf, Martin Helm- 
kampf, Maximilian P. Nesnidal u.a. In: Molecular 
phylogenetics and evolution. San Diego, Calif. 




Phylogeographic patterns of mitochondrial and 
AFLP markers across the range of an endemic 
land snail species on Crete : 17th World Congress 
of Malacology 2010, Phuket, Thailand / Bernhard 
Hausdorf, J. Sauer. In: Tropical natural history, 
2010, Suppl. 3, 2010, S. 179. 
 
08839 
Population genetic patterns revealed by microsatel- 
lite data challenge the mitochondrial DNA based 
taxonomy of Astyanax in Mexico (Characidae, 
Teleostei) / Bernhard Hausdorf, Horst Wilkens, Ul- 
rike Strecker. In: Molecular phylogenetics and evo- 
lution. San Diego, Calif. u.a. : Elsevier, Jg. 60 
(2011), H. 1 (Jul.), S. 89-98. 
 
08840 
Progress toward a general species concept / Bern- 
hard Hausdorf. In: Evolution. Hoboken, NJ : Wiley, 
Jg. 65 (2011), H. 4 (Apr.), S. 923-932. 
 
08841 
Reconstructing the evolutionary history of the radia- 
tion of the land snail genus Xerocrassa on Crete 
based on mitochondrial sequences and AFLP 
markers / Bernhard Hausdorf, Jan Sauer. In: BMC 
evolutionary biology. Berlin u.a. : Springer, Jg. 10 
(2010), H. 299, 13 S. Elektronische Ressource. 
 
08842 
Revision of the Helicellinae of Crete (Gastropoda: 
Hygromiidae) / Bernhard Hausdorf, Jan Sauer. In: 
Zoological journal of the Linnean Society. Oxford 
u.a. : Blackwell, Jg. 157 (2009), H. 2, S. 373-419. 
 
08843 
Sexual selection is involved in speciation in a land 
snail radiation on Crete / Bernhard Hausdorf, Jan 
Sauer. In: Evolution. Hoboken, NJ : Wiley, Jg. 63 
(2009), H. 10, S. 2535-2546. 
 
08844 
Species delimitation using dominant and codomi- 
nant multilocus markers / Bernhard Hausdorf, 
Christian Hennig. In: Systematic biology. Cary, 




Ursachen der Radiation der Heideschneckengat- 
tung Xerocrassa auf Kreta / Bernhard Hausdorf. In: 
Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen 
Gesellschaft. Stuttgart : Schweizerbart, Jg. 84 
(2011), S. 74. 
 
Heisler, Frank F. 
 
08846 
Untersuchung des Proteins Muskelin im Nerven- 
system von Mus musculus / Frank F. Heisler. 131, 





Molecular phylogenetic analyses of Bryozoa, Bra- 
chiopoda, and Phoronida / Martin Helmkampf. 
143 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
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Hengniran, Pongsak  
08848 
Future potential of forest and agriculture residues 
for the energy production in thailand - strategies for 
a better utilization / Pongsak Hengniran. XXII, 
361 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Herr, Helena  
08849 
Vorkommen von Schweinswalen (Phocoena pho- 
coena) in Nord- und Ostsee : im Konflikt mit 
Schiffahrt und Fischerei? / Helena Herr. 118 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Herrmann, Susann  
08850 
Charakterisierung des anterograden Proteintrans- 
ports im Malariaerreger Plasmodium falciparum 
(Welch, 1897) / Susann Herrmann. Getr. Zählung. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Hirch, Stefanie  
08851 
Trophic interactions at seamounts / Stefanie Hirch. 
VI, 211 S. ( Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Holste, Lina  
08852 
The Impact of Key Environmental Factors on the 
Vital Rates of two Baltic Sea Copepods / Lina 
Holste. 128, VII S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Hong, Michael  
08853 
Glyzyrrhetinsäure : Wirkung auf die Pigmentierung 
und die DNA-Reparatur / Michael Hong. IV, 108 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Hornig, Sönke  
08854 
Inhibition spannungsabhängiger Kaliumkanäle aus 
Rattus norvegicus (John Berkenhout, 1769) durch 
einen allosterischen Effektor / Sönke Hornig. 
133 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Hufnagl, Marc  
08855 
Population dynamics and lifecycle of the brown 
shrimp Crangon crangon (Caridea, L. 1758) : ex- 
perimental, biochemical and theoretical aspects / 
Marc Hufnagl. XIV, 185 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
Ilgen, Peter  
08856 
Biotische und Abiotische Faktoren der induktion 
der Trichothecen-Biosynthese des Weizenpatho- 
gens Fusarium graminearum SCHWABE / Peter 
Ilgen. VII, 154 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
08857 
Developing kernel and rachis node induce the tri- 
chothecene pathway of Fusarium graminearum du- 
ring wheat head infection / Peter Ilgen, Birgit 
Hadeler, Frank Josef Maier, Wilhelm Schäfer u.a. 
In: Molecular plant microbe interactions. St. Paul, 
Minn. : APS Press, Jg. 22 (2009), H. 8, S. 599-980. 
 
Jäckel, Regina  
08858 
Einfluss von Wolbachia- Endosymbionten auf 
Populationsstruktur, prägame Isolation und Spezia- 
tionsmechanismen bei Altica lythri AUBÉ, 1843 
(Coleoptera, Chrysomelidae) / Regina Jäckel. 
181 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Janzon, Ron  
08859 
Herstellung von Chemiezellstoffen und polymerem 
Xylan durch Nitrenextraktion von Laub-Papierzell- 
stoffen / Ron Janzon. Getr. Zählung. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Jarms, Gerhard  
08860 
Can ephemeral proliferations of submerged mac- 
rophytes influence zoobenthos and water quality in 
coastal lagoons? / Gerhard Jarms, I. Straehler- 
Pohl. In: Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : Springer, 
Jg. 646 (2010), H. 1 (Apr.), S. 253-270. 
 
Derivation of the reduced life cycle of Thecoscyph- 




The early Iife history of Scyphozoa with emphasis 
on Coronatae, a review with a list of described life 
cycles / Gerhard Jarms. In: Verhandlungen des Na- 
turwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. 




Effects of low salinity on settlement and strobilation 
of scyphozoa (Cnidaria) : is the lion’s mane 
Cyanea capillata (L.) able to reproduce in the 
brackish Baltic Sea? / Gerhard Jarms, Sabine 
Holst. In: Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : Springer, 
Jg. 645 (2010), H. 1 (Apr.), S. 53-68. 
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08863 
Identification key for young ephyrae : a first step for 
early detection of jellyfish blooms / Gerhard Jarms, 
I. Straehler-Pohl. In: Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : 
Springer, Jg. 645 (2010), H. 1 (Apr.), S. 3-21. 
 
08864 
The identification of the coronate polyp from the 
Arctic Ocean : nausithoe werneri Jarms, 1990 
(Cnidaria, Scyphozoa, Coronatae), with notes on 
the biology / Gerhard Jarms, A. Morandini. In: 




Morphology and life cycle of Carybdea morandinii, 
sp. nov. (Cnidaria), a cubozoan with zooxanthellae 
and peculiar polyp anatomy / Gerhard Jarms, Ilka 
Straehler-Pohl. In: Zootaxa. Auckland, NZ : 
Magnolia Press, 2011, H. 2755, S. 36-56. 
 
08866 
New insights into reproductive traits of scypho- 
zoans: special methods of propagation in Sanderia 
malayensis GOETTE, 1886 (Pelagiidae, 
Semaeostomeae) enable establishing a new clas- 
sification of asexual reproduction in the class 
Scyphozoa / Gerhard Jarms, Laetitia Adler. In: Ma- 
rine biology. Berlin u.a. : Springer, Jg. 156 (2009), 
H. 7, S. 1411-1420. 
 
08867 
Organ-like gonads, complex oocyte formation, and 
long-term spawning in Periphylla periphylla 
(Cnidaria, Scyphozoa, Coronatae) / Gerhard 
Jarms, Henry Tiemann. In: Marine biology. Berlin 




Periphytic algal community adaptive strategies in N 
and P enriched experiments in a tropical oligotro- 
phic reservoir / Gerhard Jarms, Sabine Holst. In: 
Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : Springer, Jg. 646 
(2010), H. 1 (Apr.), S. 295-310. 
 
08869 
Separation and analysis of different types of 
nematocysts from Cyanea capillata (L.) medusae / 
Gerhard Jarms, Annika Wiebring, Heike Helmholz 
u.a. In: Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : Springer, 
Jg. 645 (2010), H. 1 (Apr.), S. 203-212. 
 
Jensen, Kai  
08870 
Effects of abiotic conditions on Phragmites austra- 
lis along geographic gradients in Lake Burullus, 
Egypt / Kai Jensen, Ebrahem M. Eida, Kamal H. 
Shaltout u.a. In: Aquatic botany. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 92 (2010), H. 2 (Feb.), S. 86-92. 
08871 
Experimental ecology and habitat specificity of the 
endangered plant Apium repens (Jacq.) Lag. at the 
northern edge of its range / Kai Jensen, Sandra 
Burmeier. In: Plant ecology & diversity. Abingdon : 
Taylor & Francis, Jg. 2 (2009), H. 1, S. 65-75. 
 
08872 
Klimabedingte Änderungen in terrestrischen und 
semi-terrestrischen Ökosystemen / Kai Jensen, 
Christoph Reisdorff, Katharina Schmidt, Sebastian 
Roman Schmidt u.a. In: Klimabericht für die Metro- 
polregion Hamburg / Hans von Storch; Martin 
Claussen (Hrsg.). KlimaCampus Autoren Team. 
Berlin u.a. : Springer, 2011, S. 143-176. 
 
08873 
Modeling growth, carbon allocation and nutrient 
budgets of Phragmites australis in Lake Burullus, 
Egypt / Kai Jensen, Ebrahem M. Eid, Kamal H. 
Shaltout u.a. In: Wetlands. Dordrecht u.a. : Sprin- 
ger, Jg. 30 (2010), H. 2, S. 240-251. 
 
Patterns of wetland plant diversity along estuarine 
stress gradients of the Elbe (Germany) and 
Connecticut (USA) Rivers → 08759 
 
08874 
Plant communities of European tidal freshwater 
wetlands / Kai Jensen, Eric Struyf, Sander Jacobs 
u.a. In: Tidal freshwater wetlands / ed. by Aat 
Barendregt u.a. Leiden u.a. : Backhuys u.a., 2009, 
S. 59-70. 
 
Plant species responses to an elevational gradient 
in German North Sea salt marshes → 09159 
 
Role of biotic interactions and physical factors in 
determining the distribution of marsh species along 
an estuarine salinity gradient → 08760 
 
Stress tolerance and biotic interactions determine 
plant zonation patterns in estuarine marshes du- 
ring seedling emergence and early establishment 
→ 08761 
 
John von Freyend, Simona  
08875 
Analysis of LmxMPK4 and LmxMPK6, two mitogen- 
activated protein kinases of Leishmania mexicana / 
Simona John von Freyend. 236 Bl. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Johnson, Madeleine  
08876 
Variation altitudinale de la distribution des plantes 
à activité insecticide dans la forêt communautaire 
de Kilum-Ijim: cas de Clausena anisata (Wild.) 
Hook. f. ex Benth. / Madeleine Johnson, Victor 
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Aimé Kémeuzé, Marie Caroline Momo Solefack 
u.a. In: Bois et forêts des tropiques. Paris : Soc., 




The BIOTA observatories → 10007 
 
08877 
BIOTA’s contribution to global biodiversity monito- 
ring and standardisation - in the past, at present, 
and in the future / Norbert Jürgens. In: Patterns at 
local scale / Norbert Jürgens; Daniela H. Haar- 
meyer; Jona Luther-Mosebach; Jürgen Dengler; 
Manfred Finckh & Ute Schmiedel (ed.). 
Contributing authors u.a.: Renate Austermühle 
(Biodiversity in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / 
Norbert Jürgens; Ute Schmiedel and M. Timm 
Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Projektträger im 
DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 1). Göttingen 
u.a. : Hess, 2010, S. 4-5. 
 
08878 
Challenges and international framework / Norbert 
Jürgens, Ute Schmiedel, M. Timm Hoffmann. In: 
Patterns at local scale / Norbert Jürgens; Daniela 
H. Haarmeyer; Jona Luther-Mosebach; Jürgen 
Dengler; Manfred Finckh & Ute Schmiedel (ed.). 
Contributing authors u.a.: Renate Austermühle 
(Biodiversity in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / 
Norbert Jürgens; Ute Schmiedel and M. Timm 
Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Projektträger im 
DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 1). Göttingen 
u.a. : Hess, 2010, S. 1. 
 
Combining vegetation indices, constrained ordina- 
tion and fuzzy classification for mapping semi-na- 




Data access and availability : BIOTA Data Facility / 
Norbert Jürgens, Gerhard Muche, Thomas Hill- 
mann u.a. In: Patterns and processes at regional 
scale / Ute Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). 
Contributing authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity 
in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jür- 
gens; Ute Schmiedel and M. Timm Hoffman 
(overall ed. u.a.). PT, Projektträger im DLR. 
Technical ed.: Detlev Metzing ; 2). Göttingen u.a. : 
Hess, 2010, S. 337-342. 
 
Do soil properties constrain species richness? : in- 
sights from boundary line analysis across several 
biomes in south western Africa → 09070 
 
Does using species abundance data improve esti- 
mates of species diversity from remotely sensed 
spectral heterogeneity? → 08981 
08880 
Evolution and diversity of succulent plant families / 
Norbert Jürgens, Detlev Metzing. In: Evolution suk- 
kulenter Pfanzenfamilien = Evolution of succulent 
plant families / ed. by Detlev Metzing & Norbert 
Jürgens. Oldenburg : Isensee, 2010, S. 5-8. 
 
08881 
Life forms along the BIOTA transects - new per- 
spectives on biomes in southern Africa / Norbert 
Jürgens, Ute Schmiedel, Jens Oldeland u.a. In: 
Patterns and processes at regional scale / Ute 
Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). Contributing 
authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity in Southern 
Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute 
Schmiedel and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). 
PT, Projektträger im DLR. Technical ed.: Detlev 




Mapping bush encroaching species by seasonal 
differences in hyperspectral imagery / Norbert Jür- 
gens, Dirk Wesuls, Jens Oldeland u.a. In: Remote 
sensing. Basel : MDPI, Jg. 2 (2010), H. 6, S. 1416- 
1438. Elektronische Ressource. 
 
Patterns and dynamics of vascular plant diversity 
along the BIOTA transects in southern Africa 
→ 10219 
 
Rehabilitation of arid rangelands : intensifying 




Structure and elements of the project and course 
of the project over the three Phases / Norbert Jür- 
gens, Ute Schmiedel, M. Timm Hoffmann. In: Pat- 
terns at local scale / Norbert Jürgens; Daniela H. 
Haarmeyer; Jona Luther-Mosebach; Jürgen Deng- 
ler; Manfred Finckh & Ute Schmiedel (ed.). 
Contributing authors u.a.: Renate Austermühle 
(Biodiversity in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / 
Norbert Jürgens; Ute Schmiedel and M. Timm 
Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Projektträger im 
DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 1). Göttingen 
u.a. : Hess, 2010, S. 2-3. 
 
08884 
Towards a user-friendly vegetation map of 
Namibia : ground truthing approach to vegetation 
mapping / Norbert Jürgens, Ben J. Strohbach. In: 
Patterns and processes at regional scale / Ute 
Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). Contributing 
authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity in Southern 
Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute 
Schmiedel and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). 
PT, Projektträger im DLR. Technical ed.: Detlev 
Metzing ; 2). Göttingen u.a. : Hess, 2010, S. 45- 
56. 
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08885 
The worldwide distribution of the invasive Iceplant 
(Mesembryanthemum crystallinum, Aizoaceae) - 
investigations based on molecular markers = 
Eignen sich molekulare Marker für die Rekonstruk- 
tion der Ausbreitungsgeschichte des Eiskrauts 
(Mesembryanthemum crystallinum, Aizoaceae)? / 
Norbert Jürgens, Barbara Elling, Gisela Bertram 
u.a. In: Evolution sukkulenter Pfanzenfamilien = 
Evolution of succulent plant families / ed. by Detlev 
Metzing & Norbert Jürgens. Oldenburg : Isensee, 
2010, S. 241-255. 
 
Jurado Jiménez, Ángeles  
08886 
Role of the co-inhibitory Molecule PD-1 (CD279) 
and its ligand PD-L1 (CD274) in a Mouse (mus 
musculus; Linnaeus, 1758) model of malaria / 
Ángeles Jurado Jiménez. 91 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Kadow, Daniel  
08887 
Das cyanogene Syndrom bei Hevea brasiliensis 
(Willd. ex A. Juss) Muell.Arg. / Daniel Kadow. VIII, 
192 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Kaiser, Stefanie  
08888 
Biodiversity of an unknown Antarctic Sea : asses- 
sing isopod richness and abundance in the first 
benthic survey of the Amundsen continental shelf / 
Stefanie Kaiser, Angelika Brandt, David K. A. 
Barnes u.a. In: Marine Biodiversity. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 39 (2009), H. 1, S. 27-43. 
 
Kirschner, Nina  
08889 
Untersuchung der Expression, Lokalisation und 
Funktionalität von Tight Junctions in murinen 
humanen Modellsystemen mit Barrieredefekten in 
der Haut / Nina Kirschner. VI, 89 Bl. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Kleinteich, Anja  
08890 
Life history of the bridge spider, Larinioides sclope- 
tarius (Clerck, 1757) / Anja Kleinteich. 100 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Kleinteich, Thomas  
08891 
The evolution of intrauterine feeding in the gymno- 
phiona (lissamphibia) : a comparative study on the 
morphology, function, and development of cranial 
muscles in oviparous and viviparous species / 
Thomas Kleinteich. 176 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Klug, Philipp  
08892 
Die Rolle des Aktinnukleators Spire-1 in der Anti- 
Podozyten Glomerulonephritis der Maus (Mus 
musculus, Linnaeus, 1758) / Philipp Klug. 131 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Kluth, Jantjeline  
08893 
Funktionelle Analyse der ETCHED1/ZR-Protein- 
familie in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. und Zea 
mays L. / Jantjeline Kluth. VII, 218 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Knöckel, Julia  
08894 
Die Vitamin B6-Biosynthese von Plasmodium falci- 
parum- Interaktion von PfPdx1 und PfPdx2 / Julia 
Knöckel. Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Kobbe, Susanne  
Extreme individual flexibility of heterothermy in 
free-ranging Malagasy mouse lemurs (Microcebus 
griseorufus) → 08706 
 
Hibernation in Malagasy mouse lemurs as a stra- 
tegy to counter environmental challenge → 08708 
 
08895 
Physiologische Anpassungen an variable Umwelt- 
bedignungen bei Mausmakis in Südmadagaskar / 
Susanne Kobbe. 17 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2011). 
 
Köhl, Michael  
08896 
Biodiversity assessment in forests - from genetic 
diversity to landscape diversity / Michael Köhl, O. 
Granke, B. Kenter u.a. In: iForest. Potenza, Jg. 2 
(2009), S. 1-3. Elektronische Ressource. 
 
08897 
Combating the effects of climatic change on 
forests by mitigation strategies / Michael Köhl, Rü- 
diger Hildebrandt, Konstantin Olschofksy u.a. In: 
Carbon balance and management. London : 




Combined biomass inventory in the scope of 
REDD (Reducing Emissions from Deforestation 
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and Forest Degradation) / Michael Köhl, Daniel 
Plugge, Thomas Baldauf u.a. In: Madagascar con- 
servation & development. Zürich : Madagascar 




The condition of forests in Europe : 2009 executive 
report / Michael Köhl, R. Fischer, M. Lorenz u.a.  
Hamburg u.a. 2009. 11 S. 
 
08900 
The condition of forests in Europe : 2010 executive 
report / Michael Köhl, Richard Fischer, M. Lorenz 
u.a. Hamburg u.a. 2010. 20 S. 
 
08901 
Durch nachhaltige Bewirtschaftung nimmt die 
CO2-Speicherleistung der Wälder zu / Michael 
Köhl. In: Wichtige Schritte zum Klimaschutz / Pro- 
jektleitung u. Red.: Verena Brassel. Bonn : 
Holzabsatzfonds, 2009, S. 10-11. 
 
08902 
European forest monitoring far from being com- 
plete / Michael Köhl. In: EFI news. Joensuu, Jg. 17 
(2009), H. 7, S. 20. 
 
08903 
Implications of coppice stand characteristics on the 
rockfall protection function / Michael Köhl, Oliver 
Jancke, Luuk K. A. Dorren u.a. In: Forest ecology 
and management. Amsterdam : Elsevier, Jg. 259 
(2009), H. 1 (Dez.), S. 124-132. 
 
08905 
Means of combating forest dieback - EU support 
for maintaining forest health and vitality / Michael 
Köhl, A. Requard, A. Schuck u.a. In: iForest. 




Options for accounting carbon sequestration in 
German forests / Michael Köhl, Joachim Krug, 
Thomas Riedel u.a. In: Carbon balance and mana- 
gement. London : Biomed Central, Jg. 4 (2009), 
H. 5, 15 S. Elektronische Ressource. 
 
08907 
Permanent wood sequestration: no solution to the 
global carbon dioxide problem / Michael Köhl, Arno 
Frühwald. In: ChemSusChem. Weinheim : Wiley- 
VCH, Jg. 2 (2009), H. 7, S. 609-613. 
08908 
Potenzial und Dynamik der Kohlenstoffspeicherung 
in Wald und Holz : Beitrag des deutschen Forst- 
und Holzsektors zum Klimaschutz / Michael Köhl, 
Arno Frühwald, Bernhard Kenter u.a. In: 
Waldstrategie 2020 / Björn Seintsch u.a. (Hrsg.). 
Braunschweig : vTI, 2009, S. 103-109. 
 
08909 
Reduced emissions from deforestation and forest 
degradation (REDD): a climate change mitigation 
strategy on a critical track / Michael Köhl, Thomas 
Baldauf, Daniel Plugge u.a. In: Carbon balance and 
management. London : Biomed Central, Jg. 4 
(2009), H. 10, 10 S. Elektronische Ressource. 
 
08910 
Spatial interpolation of in situ data by self-organiz- 
ing map algorithms (neural networks) for the as- 
sessment of carbon stocks in European forests / 
Michael Köhl, Wolfgang Stümer, Bernhard Kenter 
u.a. In: Forest ecology and management. Amster- 






Extrapolation von Landschaftsveränderungen an- 
hand der Kombination multitemporaler Untersu- 
chungen von Landbedeckungsklassen mit einem 
moving-window-Ansatz / Raul Köhler. XXI, 202 S. 





The aquatic leaf beetle Macroplea mutica (Coleop- 
tera: Chrysomelidae) in Europe : population struc- 
ture, postglacial colonization and the signature of 
passive dispersal / Gregor Kölsch, M. Mende, O. 
Biström u.a. In: European journal of entomology. 




Can the tight co-speciation between reed beetles 
(Col., Chrysomelidae, Donaciinae) and their bac- 
terial endosymbionts, which provide cocoon mate- 
rial, clarify the deeper phylogeny of the hosts? / 
Gregor Kölsch, B. V. Pedersen. In: Molecular 
phylogenetics and evolution. San Diego, Calif. 
u.a. : Elsevier, Jg. 54 (2010), H. 3 (Mrz.), S. 810- 
821. 
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08914 
Oxygen consumption of the aquatic leaf beetles 
Macroplea mutica and Macroplea appendiculata is 
low and not influenced by salinity / Gregor Kölsch, 
Almut Krause. In: Physiological entomology. Ox- 




The salinity preference of members of the genus 
Macroplea (Coleoptera, Chrysomelidae, Donacii- 
nae), fully aquatic leaf beetles that occur in 
brackish water / Gregor Kölsch, Almut Krause, 
Nele Goetz u.a. In: Journal of experimental marine 
biology and ecology. Amsterdam : North Holland 
Publishing Co., Jg. 390 (2010), H. 2, S. 203-209. 
 
08916 
Ultrastructural and molecular characterization of 
endosymbionts of the reed beetle genus Macroplea 
(Chrysomelidae, Donaciinae), and proposal of 
„Candidatus Macropleicola appendiculatae“ and 
„Candidatus Macropleicola muticae“ / Gregor 
Kölsch, Corinna Matz-Grund, Bo Pedersen. In: 
Canadian journal of microbiology = Revue 
canadienne de microbiologie. Plattsburgh, NY : 
NRC Research Press, Jg. 55 (2009), H. 11, 
S. 1250-1260. 
 
Kono, Maya  
08917 
Molekulare Charakterisierung der Invasions- 
maschinerie des Malariaerregers Plasmodium fal- 
ciparum (Welch, 1897) / Maya Kono. Norderstedt : 
Kono-Verl. 2010. 10, 121 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Koppelmann, Rolf  
08918 
Assessing the apparent imbalance between geo- 
chemical and biochemical indicators of meso- and 
bathypelagic biological activity : what the @$#! is 
wrong with present calculations of carbon budgets? 
/ Rolf Koppelmann, Adrian B. Burd, Dennis A. 
Hansell u.a. In: Deep-sea research. Kidlington : 




History of oceanographic research in the Indian 
Ocean : from the early years until now / Rolf Kop- 
pelmann, B. Martin. In: Atlantic and Indian 
Oceans / Edward S. Askew and James P. 
Bromley, eds. New York, NY : Nova Science 
Publ., 2009, S. 159-167. 
 
08920 
Mesopelagic zone ecology and biogeochemistry - a 
synthesis / Rolf Koppelmann, Carol Robinson, 
Deborah K. Steinberg u.a. In: Deep-sea research. 
Kidlington : Elsevier Science, Jg. 57 (2010), H. 16 
(Aug.), S. 1504-1519. 
08921 
Trophic relationships of zooplankton in the eastern 
Mediterranean based on stable isotope measure- 
ments / Rolf Koppelmann, Ruth Böttger-Schnack, 
Jürgen Möbius u.a. In: Journal of plankton re- 






Ubiquitin-specific protease 7 plays a critical role in 
control of lytic infection and cell transformation by 
human adenovirus type 5 / Emre Koyuncu. V, 
147 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Koyuncu, Orkide Özge 
 
08923 
Role of the adenovirus type 5 L4-100K protein du- 
ring lytic infection / Orkide Özge Koyuncu. VI, 





Analyse des transmembranen Glykoproteins CD83 
als Regulator muriner B-Lymphozyten in vitro und 
in vivo (Mus musculus; Linnaeus, 1758) / Birte 






Einfluss der Faserstoff-Aufschlussbedingungen 
und des Bindemittels auf die Eigenschaften von 
mitteldichten Faserplatten (MDF) für eine Verwen- 
dung im Feucht- und Außenbereich / Detlef Krug. 





Mechanismen der rezeptorabhängigen Endozytose 
von Liganden : Untersuchungen am nclf-Mausmo- 
dell (Mus musculus, Linneaus 1758) der varianten 
Form spät infantiler Neuronaler Ceroid-Lipofuszi-
nose / Anna-Katharina Kurze. 126 Bl. (Hamburg, 




Live fast, die young: flexibility of life history traits in 
the fat-tailed dwarf lemur (Cheirogaleus medius) 
→ 08709 
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Laing, Sabrina  
08927 
Die strukturelle und funktionelle Charakterisierung 
der ADP-Ribosylierung von humanem Tumor- 
Nekrose-Faktor durch ADP-Ribosyltransferase-1 / 
Sabrina Laing. VI, 144 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Lambertz, Gerda  
08928 
Temporäre Inhibierung mikrobieller Verfärbungen 
an saftfrischem, hitzebehandeltem Kiefern-Schnitt- 
holz (Pinus sylvestris L.) vor der Trocknung / Ger- 
da Lambertz. VII, 181 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Lange, Henrik  
08929 
Molekulare Grundlagen von Verfärbungsprozessen 
im Holz der Robinie (Robinia pseudoacacia L.): 
Genexpressionsstudien an Schlüsselgenen der 
Flavonoidsynthese / Henrik Lange. 172 S. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
 
Lasrich, Dorothee  
08930 
Lipoprotein- und Apolipoprotein E-Stoffwechsel 
humanen Adipozyten / Dorothee Lasrich. II, 119 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Lautner, Silke  
08931 
Calcium-dependent physiological processes in 
trees / Silke Lautner, Jörg Fromm. In: Plant biolo- 
gy. Oxford : Blackwell Publ., Jg. 12 (2010), H. 2 
(Mrz.), S. 268-274. 
 
08932 
Characterization of the microstructure of wood 
based ceramics using synchrotron radiation based 
x-ray microtomography (SRμCT) / Silke Lautner. 
In: Photon science. Hamburg : HASYLAB, 2010. 
 
08933 
Guard Cell-Specific Calcium Sensitivity of High 
Density and Activity SV/TPC1 Channels / Silke 
Lautner, Jörg Fromm, Florian Rienmüller u.a. In: 
Plant & cell physiology. Oxford : Oxford University 
Press, Jg. 51 (2010), H. 9 (Sep.), S. 1548-1554. 
 
08934 
Heat-induced electrical signals affect cytoplasmic 
and apoplastic pH as well as photosynthesis during 
propagation through the maize leaf / Silke Lautner, 
Jörg Fromm, Thorstene E. Grams u.a. In: Plant, 
cell & environment. Oxford : Blackwell, Jg. 32 
(2009), H. 4, S. 319-326. 
08935 
Salt stress affects xylem differentiation of grey 
poplar ( Populus x canescens ) / Silke Lautner, 
Jörg Fromm, María Escalante-Pérez u.a. In: 




Stomatal action directly feeds back on leaf turgor: 
new insights into the regulation of the plant water 
status from non-invasive pressure probe measu- 
rements / Silke Lautner, Peter Ache, Hubert Bauer 
u.a. In: The plant journal. Oxford : Blackwell, Jg. 62 
(2010), H. 6 (Jun.), S. 1072-1083. 
 
Le, Thi Thu Giang 
 
Autophagy-related lipase FgATG15 of Fusarium 
graminearum is important for lipid turnover and 
plant infection → 08975 
 
08937 
Characterization of transcription factors important 
for fatty acids and lipid metabolism in the 
phytopathogen Fusarium graminearum / Thi Thu 
Giang Le. IX, 116 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Le, Vu Thao Quyen 
 
08938 
Untersuchung der physiologischen Rolle von 
Kv7.2- Kanälen und der pathophysiologischen Me- 
chanismen von Kv7.2-Kanaldefizienz im Gehirn der 
Maus (Mus musculus, Linnaeus 1758) / Vu Thao 
Quyen Le. IX, 118 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Lee, Hyun Joon 
 
08939 
Alteration of the H-reflex after compression spinal 
cord injury in mice (Mus musculus, Linné 1758) / 
Hyun Joon Lee. 95 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Leitner, Eike-Christin von 
 
08940 
Interaktionen zwischen dem endogenen NO Syn- 
thase Inhibitor asymmetrisches Dimethylarginin 
(ADMA) und der leukozytären Peroxidase 
Myeloperoxidase (MPO) in mus musculus und 
homo sapiens / Eike-Christin von Leitner, Eike- 
Christin von Leitner. 131 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 





The neural cell adhesion molecule associates with 
and signals through p21-activated kinase 1 to 
regulate neuronal growth cone morphology in mice 
(Mus musculus Linnaeus, 1758) / Shen Li. 103 Bl. 





Camptothecin accumulation in various organ cul- 
tures of Camptotheca acuminata Decne grown in 
different culture systems / Reinhard Lieberei, 
Yantree Devi Sankar-Thomas. In: Plant cell, tissue 
and organ culture. Dordrecht u.a. : Kluwer, 2011. 
 
Cocoa atlas : a project initiated and financed by the 
Foundation of the German Cocoa and Chocolate 
Industry. - 2010 Edition → 09030 
 
08943 
Comparing responses of generalist and specialist 
herbivores to various cyanogenic plant features / 
Reinhard Lieberei, D. J. Ballhorn, S. Kautz u.a. In: 
Entomologia experimentalis et applicata. Oxford 




Differences between the content of phenolic com- 
pounds in Criollo, Forastero and Trinitario cocoa 
seed (Theobroma cacao L.) / Reinhard Lieberei, 
Silke Elwers, Alexis Zambrano u.a. In: European 
food research & technology. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 229 (2009), H. 6, S. 937-948. 
 
08945 
Direct trade-off between cyanogenesis and resis- 
tance to a fungal pathogen in lima bean 
(Phaseolus lunatus L.) / Reinhard Lieberei, Daniel 
J. Ballhorn, Andrea Pietrowski u.a. In: The journal 
of ecology. Oxford : Blackwell, Jg. 98 (2010), H. 1 
(Jan.), S. 226-236. 
 
08946 
Loki Schmidt - Forscherin und Botschafterin für die 
Natur / Reinhard Lieberei, Petra Schwarz. 1. Aufl.  
Bremen : Ed. Temmen 2009. 160 S. 
 
08947 
Phenological growth stages of cacao plants 
(Theobroma sp.) : codification and description ac- 
cording to the BBCH scale / Reinhard Lieberei, N. 
Niemenak, C. Cilas u.a. In: Annals of applied bio- 
logy. Oxford : Blackwell, Jg. 156 (2010), H. 1 
(Jan.), S. 13-25. 
08948 
A temporary immersion system improves in vitro 
regeneration of peach palm through secondary 
somatic embryogenesis / Reinhard Lieberei, D. A. 
Steinmacher, M. P. Guerre u.a. In: Annals of 
botany. London u.a. : Academic Press, 2011. 
 
Lieckfeld, Lena  
Combining vegetation indices, constrained ordina- 
tion and fuzzy classification for mapping semi-na- 
tural vegetation units from hyperspectral imagery 
→ 08980 
 
Linn, Tilman Jakob  
08949 
Die Rolle der Osteoklasten für die Zahnbewegung 
in Mus musculus (Linné, 1758) / Tilman Jakob 
Linn. III, 73 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Lüthje, Sabine  
08950 
Alteration of plasma membrane-bound redox sy- 
stems of iron deficient pea roots by chitosan / Sa- 
bine Lüthje, Claudia-Nicole Meisrimler, Sebastien 
Planchon u.a. In: Journal of proteomics. Amster- 




Diversity of laccases from lichens in suborder 
Peltigerineae / Sabine Lüthje, Zsanett Laufer, Ri- 
chard P. Beckett u.a. In: The Bryologist. Ann Arbor, 
Mich, Jg. 112 (2009), H. 2, S. 418-426. 
 
08952 
High resolution imaging and elemental analysis of 
PAGE electrophoretograms by scanning proton 
microprobe / Sabine Lüthje, Z. Szokefalvi-Nagy, A. 
Kocsonya u.a. In: Nuclear instruments & methods 
in physics research. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 267 (2009), H. 12, S. 2163-2166. 
 
08953 
Hunting for low abundant redox proteins in plant 
plasma membranes / Sabine Lüthje, David Hopff, 
Anna Schmitt u.a. In: Journal of proteomics. Ams- 




Overexpression of serine acetlytransferase pro- 
duced large increases in O-acetylserine and free 
cysteine in developing seeds of a grain legume / 
Sabine Lüthje, Angela Mika, Marike Johanne 
Boenisch u.a. In: Journal of experimental botany. 
Oxford : Univ. Press, Jg. 61 (2010), H. 3 (Jan.), 
S. 721-721. 
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08955 
Phylogeny, topology, structure and functions of 
membrane-bound class III peroxidases in vascular 
plants / Sabine Lüthje, Claudia-Nicole Meisrimler, 
David Hopff u.a. In: Phytochemistry. Amsterdam : 
Elsevier, Jg. 72 (2011), H. 10 (Jul.), S. 1124-1136. 
 
08956 
Wound-induced apoplastic peroxidase activities: 
their roles in the production and detoxification of 
reactive oxygen species / Sabine Lüthje, F. Mini- 
bayeva, O. Kolesnikov u.a. In: Plant, cell & en- 
vironment. Oxford : Blackwell, Jg. 32 (2009), H. 5, 
S. 497-508. 
 
Maier, Frank Josef  
Developing kernel and rachis node induce the tri- 
chothecene pathway of Fusarium graminearum du- 
ring wheat head infection → 08857 
 
Preventing fusarium head blight of wheat and cob 
rot of maize by inhibition of fungal deoxyhypusine 
synthase → 09646 
 
Malanit, Pannipa  
08957 
The suitability of Dendrocalamus asper Backer for 
oriented strand lumber / Pannipa Malanit. VIII, 
139 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Manavski, Nikolay  
08958 
Klonierung und funktionelle Analyse des Gens 
ZmPPR6 (Pentatricopeptide Repeat 6) aus einer 
Zea mays (L.) Körnermutante / Nikolay Manavski. 
104 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Martinez-Rocha, Ana Lilia  
Preventing fusarium head blight of wheat and cob 
rot of maize by inhibition of fungal deoxyhypusine 
synthase → 09646 
 
Mayer, Christian  
08959 
Die Rolle der Kisspeptin-Neurone während der 
Pupertät von Mäusen (Mus musculus; Linnaeus, 
1758) / Christian Mayer. VII, 98 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2011). 
 
Mehanna, Ali  
08960 
Regeneration in pheripheral and central nervous 
systems after injury and application of glycomimet- 
ics : study in Mus musculus (Linnaeus, 1758) / Ali 
Mehanna. 101 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
Mena Núñez, Alejandro  
08961 
Regulation und Fuktion des schadeninduzierten 
Polymerase α(alpha)-Primase-wtp53-Komplexes 
im ATM/ATR-vermittelten intra-S-Phasen Kontroll- 
punkt in Primatenzellen / Alejandro Mena Núñez. 
174 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Meyer-Staeckling, Sönke  
08962 
Untersuchungen zur Struktur eines Amplikons im 
Intron 1 des humanen epidermalen Wachstumsfak- 
tor Rezeptors : Erstmutation in der Mammakarzi- 
nom-Entstehung / Sönke Meyer-Staeckling. IX, 
153 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Michel, Melanie  
08963 
Untersuchung zur Funktion des Accumulation as- 
sociated proteins (Aap) bei der Staphylococcus 
epidermidis (Evans 1916) Biofilmbildung / Melanie 
Michel. 116 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Mishra, Bibhudatta  
08964 
Identification of novel polysialic acid interacting 
partners and functional relevance of their interac- 
tion for peripheral nerve regeneration after injury in 
Mus musculus (Linnaeus, 1758) / Bibhudatta 
Mishra. 151 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Muche, Gerhard  
The BIOTA observatories → 10007 
 
Data access and availability : BIOTA Data Facility 
→ 08879 
 
Patterns and dynamics of vascular plant diversity 
along the BIOTA transects in southern Africa 
→ 10219 
 
Mühlbach, Hans-Peter  
08965 
Detection of European mountain ash ringspot-as- 
sociated virus-specific RNA and protein P3 in the 
pear leaf blister mite Phytoptus pyri (Eriophyidae) / 
Hans-Peter Mühlbach, Nicole Mielke-Ehret, Joscha 
Thoma u.a. In: Archives of virology. Wien u.a. : 
Springer, Jg. 155 (2010), H. 6 (Jun.), S. 987-992. 
 
08966 
Detection of potato spindle tuber viroid (PSTVd) in 
minute amounts of potato (Solanum tuberosum L.) 
leaf tissue by hybridization techniques and, 
together with potato viruses, by multiplex RT-PCR / 
Hans-Peter Mühlbach, M.S. Khan, C. Timmermann 
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u.a. In: Journal of plant diseases and protection. 
Stuttgart : Ulmer, Jg. 116 (2009), H. 3, S. 97-105. 
 
08967 
Investigations of biotic agents associated with 
dieback disease of Dalbergia sissoo Roxb. in 
Bangladesh / Hans-Peter Mühlbach, Hanny 
Tantau, Stephanie Vogel u.a. In: Journal of plant 
diseases and protection. Stuttgart : Ulmer, Jg. 117 





Das „plant homeodomain“-Protein 13 (SPOC1): ein 
epigenetischer Modulator der Chromatinstruktur, 
Radiosensivität und DNA-Schadensantwort in 
Primatenzellen / Andreas Mund. IV, 170 Bl. (Ham- 





Untersuchungen zum Einfluss des bei Patienten 
mit Lowe-Syndrom mutierten humanen OCRL-Pro- 
teins auf endozytotische Prozesse in eukaryoti- 
schen Zellen / Juliane Najm. 129 Bl. (Hamburg, 





CHL 1 organizes ankyrin-B(beta)βII spectrin 
based cytoskeleton in developing neurons (Mus 
musculus L., 1758) / Tian Nan. 107 Bl. (Hamburg, 





Die Bedeutung von NAADP für die CA2+-Signalge- 
bung von T-Zellen der Ratte (Rattus norvegicus, 
Berkenhout, 1769) und ventrikulären Cardiomyo- 
zyten der Maus (Mus musculus, Linnaeus, 1758) / 
Merle Nebel. VII, 141 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Nessler, Stefan H. 
 
08972 
Adaptive value of male genital mutilation, sexual 
cannibalism, and mating strategies in the obr- 
weaving spider genus Argiope (Araneae: Aranei- 
dae) / Stefan H. Nessler. Euskirchen 2009. 181 S. 




Untersuchungen zur Funktion des Wachstumsfak- 
tors Midkine im Knochenstoffwechsel anhand ei- 
nes Mausdefizienmodells Mus musculus (Lin- 
naeus, 1758) / Claudia Neunaber. 99 S. (Hamburg, 





Pathomechanismen der Best’schen Makuladystro- 
phie in der Maus (Mus musculus Linnaeus 1758, 
Muroidea): Funktion des Bestophins / Rudgar 
Neussert. 149 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Nguyen, Long Nam 
 
08975 
Autophagy-related lipase FgATG15 of Fusarium 
graminearum is important for lipid turnover and 
plant infection / Long Nam Nguyen, Jörg Bormann, 
Thi Thu Giang Le, Cornelia Stärkel, Wilhelm Schäfer 
u.a. In: Fungal genetics and biology. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 48 (2011), H. 3 (Mrz.), S. 217-224. 
 
08976 
Enzymatic properties and expression patterns of fi- 
ve extracellular lipases of Fusarium graminearum 
in vitro / Long Nam Nguyen, Thi Dao Tuyet, Markus 
Fehrholz, Wilhelm Schäfer, Siegfried Salomon u.a. 
In: Enzyme and microbial technology. Amsterdam 






Untersuchungen zur Rolle der mutierten Rezeptor- 
Tyrosinkinase FLT3 bei der Leukämogenese mit 
Hilfe humaner und muriner Transplantationsmo- 
delle mus musculus (Linnaeus, 1758) / Birte Nieb- 
uhr. 108 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Niesler, Ingeborg Maria 
 






Untersuchungen zur Interaktion zwischen dem 
neuralen Zelladhäsionsmolekül NCAM und dem 
multiple PDZ-Domänen-enthaltenden Protein 
MUPP1 im Nervensystem der Maus (Mus muscu- 
lus, Linne1́758) / Daniel Novak. III, 134 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
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Nowack, Julia  
Torpor on demand: heterothermy in the non-lemur 
primate Galago moholi → 08710 
 
Nühs, Andrea  
08979 
Identifizierung eines Antimon-Resistenu-Marker- 
gens aus Leishmania (Viannia) braziliensis 
Vianna, 1911 / Andrea Nühs. 133 Bl. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Oldeland, Jens  
The BIOTA observatories → 10007 
 
08980 
Combining vegetation indices, constrained ordina- 
tion and fuzzy classification for mapping semi-na- 
tural vegetation units from hyperspectral imagery / 
Jens Oldeland, Lena Lieckfeld, Norbert Jürgens 
u.a. In: Remote sensing of environment. Amster- 
dam u.a. : Elsevier, Jg. 114 (2010), H. 6, 
S. 1155-1166. 
 
Diversity measures in comparative rangeland stu- 
dies : application and advantages of SADs and di- 
versity profiles → 08748 
 
08981 
Does using species abundance data improve esti- 
mates of species diversity from remotely sensed 
spectral heterogeneity? / Jens Oldeland, Dirk 
Wesuls, Norbert Jürgens u.a. In: Ecological indi- 
cators. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 10 (2010), 
H. 2 (Mrz.), S. 390-396. 
 
Effects of climate change on the coupled dynamics 
of water and vegetation in drylands → 10031 
 
Effects of sampling protocol on the shapes of spe- 
cies richness curves → 08715 
 
08982 
Filling the gap : Fockea multiflora K. Schum. 
(Apocynaceae) in Malaŵi / Jens Oldeland, Joa- 
chim Thiede, Bruce H. Hargreaves u.a. In: Hasel- 
tonia. Des Moines, Iowa, Jg. 16 (2011), H. 1, S. 79- 
82. 
 
Life forms along the BIOTA transects - new per- 
spectives on biomes in southern Africa → 08881 
 
Mapping bush encroaching species by seasonal 
differences in hyperspectral imagery → 08882 
 
08983 
„Modelling spatial patterns of vascular plant diversi- 
ty in central Naminian savannah ecosystems using 
hyperspectral remote sensing data“ / Jens Olde- 
land. Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
08984 
Multi-scale pattern analysis of a mound-building 
termite species / Jens Oldeland, C. Grohmann, D. 
Stoyan u.a. In: Insectes sociaux. Basel u.a. : Sprin- 
ger, Jg. 57 (2010), H. 4 (Okt.), S. 477-486. 
 
08985 
Remotely sensed spectral heterogeneity as a proxy 
of species diversity : recent advances and open 
challenges / Jens Oldeland, Duccio Rocchini, Niko 
Balkenhol u.a. In: Ecological informatics. Amster- 




Spatial analysis on land cover determinants of 
malaria incidence in the Ashanti region, Ghana / 
Jens Oldeland, Anne Caroline Krefis, Norbert 
Georg Schwarz u.a. In: PLoS one. S.l. : PubMed 




Spectral variation versus species β-diversity at 
different spatial scales : a test in African highland 
savannas / Jens Oldeland, Dirk Wesuls, Duccio 
Rocchini u.a. In: Journal of environmental monito- 
ring. Cambridge : Soc., Jg. 12 (2010), H. 4, S. 825- 
831. 
 
Ommen, Gabi  
08988 
Charakterisierung putativer Co-Chaperonen des 
Parasiten Leishmania donovani (Ross, 1903)1 / 
Gabi Ommen. 121 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Otto, Benjamin  
08989 
Identifikation von metastasierungsrelevanten 
Genen in humanen und murinen Tumorzellen / 
Benjamin Otto (Hamburg, Univ., Diss., 2009). Elek- 
tronische Ressource. 
 
Pakull, Birte  
08990 
Genetische Kartierung und Untersuchungen zur 
Geschlechtsdeterminierung en Espen (P.tremula 
L./P. tremuloides Michx.) / Birte Pakull. VI, 119 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Parolin, Pia  
08991 
Amazonian white- and blackwater floodplain 
forests in Brazil : large differences on a small 
scale / Pia Parolin, Leandro Valle Ferreira, Samuel 
Soares de Almeida u.a. In: Ecotropica. Tübingen : 
08991 Fachbereich Biologie 09005 
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The beautiful water hyacinth Eichhornia crassipes 
and the role of botanical gardens in the spread of 
an aggressive invader / Pia Parolin, Stephanie Bar- 
tel, Barbara Rudolph. In: Bollettino dei Musei e 
degli Istituti Biologici dell’Università di Genova, 
Jg. 72 (2010), S. 56-66. 
 
08993 
Biochemistry of Amazonian floodplain trees / Pia 
Parolin, Maria T. F. Piedade, Cristiane S. Ferreira 
u.a. In: Amazonian floodplain forests / Wolfgang J. 
Junk; Maria T. F. Piedade; Florian Wittmann; Jo- 
chen Schöngart; Pia Parolin (eds.). Dordrecht u.a. : 
Springer, 2010, S. 127-139. 
 
08994 
Drought responses of flood-tolerant trees in Ama- 
zonian floodplains / Pia Parolin, Christine Lucas, 
Maria Teresa F. Piedade u.a. In: Annals of botany. 
London u.a. : Academic Press, Jg. 105 (2010), H. 1 
(Jun.), S. 129-139. 
 
08995 
Ecophysiology, biodiversity and sustainable mana- 
gement of Central Amazonian floodplain forests : a 
synthesis / Pia Parolin, Wolfgang J. Junk, Maria T. 
F. Piedade u.a. In: Amazonian floodplain forests / 
Wolfgang J. Junk; Maria T. F. Piedade; Florian 
Wittmann; Jochen Schöngart; Pia Parolin (eds.). 
Dordrecht u.a. : Springer, 2010, S. 511-540. 
 
08996 
Flood-tolerant trees of Amazonian floodplains also 
tolerate drought ; invited paper / Pia Parolin. In: 
Pesquisas / Instituto Anchietano de Pesquisas. 
São Leopoldo, Jg. 61 (2010), S. 7-38. 
 
08997 
Fruit and seed chemistry, biomass and dispersal / 
Pia Parolin, Danielle Waldhoff, Maria T. F. 
Piedade. In: Amazonian floodplain forests / Wolf- 
gang J. Junk; Maria T. F. Piedade; Florian 
Wittmann; Jochen Schöngart; Pia Parolin (eds.). 
Dordrecht u.a. : Springer, 2010, S. 243-258. 
 
08998 
Gas exchange and photosynthesis / Pia Parolin, 
Danielle Waldhoff, Maria T. F. Piedade. In: Ama- 
zonian floodplain forests / Wolfgang J. Junk; Maria 
T. F. Piedade; Florian Wittmann; Jochen 
Schöngart; Pia Parolin (eds.). Dordrecht u.a. : 
Springer, 2010, S. 203-222. 
08999 
Morphology and anatomy of leaves / Pia Parolin, 
Danielle Waldhoff. In: Amazonian floodplain 
forests / Wolfgang J. Junk; Maria T. F. Piedade; 
Florian Wittmann; Jochen Schöngart; Pia Parolin 
(eds.). Dordrecht u.a. : Springer, 2010, S. 179-202. 
 
09000 
Photochemical capacity after submersion in dark- 
ness : how Amazonian floodplain trees cope with 
extreme flooding / Pia Parolin, Danielle Waldhoff, 
Matthias Zerm. In: Aquatic botany. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 93 (2010), H. 2 (Aug.), S. 83-88. 
 
09001 
The role of carbohydrates in seed germination and 
seedling establishment of Himatanthus sucuuba, 
an Amazonian tree with populations adapted to 
flooded and non-flooded conditions / Pia Parolin, 
Cristiane da Silva Ferreira, Maria Teresa 
Fernandez Piedade u.a. In: Annals of botany. Lon- 




Sap flow and stem respiration / Pia Parolin, Viviana 
Horna, Reiner Zimmermann u.a. In: Amazonian 
floodplain forests / Wolfgang J. Junk; Maria T. F. 
Piedade; Florian Wittmann; Jochen Schöngart; Pia 




Struggle in the flood : tree responses to flooding 
stress in four tropical floodplain systems / Pia 
Parolin, Florian Wittmann. In: AoB PLANTS. Ox- 




Submerged in darkness : adaptations to prolonged 
submergence by woody species of the Amazonian 
floodplains / Pia Parolin. In: Annals of botany. Lon- 




Tree phenology in Amazonian floodplain forests / 
Pia Parolin, Florian Wittmann, Jochen Schongart. 
In: Amazonian floodplain forests / Wolfgang J. 
Junk; Maria T. F. Piedade; Florian Wittmann; Jo- 
chen Schöngart; Pia Parolin (eds.). Dordrecht u.a. : 




Coping with toxic plantnext term compounds - The 
insect’s perspective on iridoid glycosides and 
cardenolides → 08728 
09006 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 09019 
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Evidence for a deterrent effect of cardenolides on 
Nephila spiders → 08729 
 
09006 
Flavin-dependent monooxygenases as a detoxifica- 
tion mechanism in insects: new insights from the 
arctiids (Lepidoptera) / Georg Petschenka, Sven 
Sehlmeyer, Linzhu Wang u.a. In: PLoS one. S.l. : 
PubMed Central, Jg. 5 (2010), H. 5, ID 10435. 
Elektronische Ressource. 
 
Target-site sensitivity in a specialized herbivore 
towards major toxic compounds of its host plant: 
the Na+K+-ATPase of the oleander hawk moth 
(Daphnis nerii) is highly susceptible to cardeno- 





Evolution und funktionelle Bedeutung von Hämo- 
cyanin und Hexamerin in den Insekten / Christian 





Connexin 43 als möglicher Angriffspunkt zur 
Beschleunigung normaler und diabetischer kutaner 
Wundheilung im humanen und porcinen System / 






Acker-, Obst- und Gartenbau / Hans-Helmut Pop- 
pendieck. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / Bota- 
nischer Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans-Hel- 
mut Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling und 
Galitz, 2010, S. 80-85. 
 
09010 
Barock als Banalität : Linden in der Kulturland- 
schaft / Hans-Helmut Poppendieck. In: Gärten und 
Politik / hrsg. von Brita Reimers. München : 
Oekom-Verl., Ges. für Ökologische Kommunika- 
tion, 2010, S. 45-57. 
 
09011 
Ecological differentiation and reproductive isolation 
of two closely related sympatric species of 
Oenanthe (Apiaceae) / Hans-Helmut Poppendieck, 
Erik Westberg, Joachim W. Kadereit. In: Biological 
journal of the Linnean Society. Oxford : Blackwell 
Publ., Jg. 101 (2010), H. 3 (Nov.), S. 526-535. 
09012 
Erforschung der Hamburger Flora / Hans-Helmut 
Poppendieck. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / 
Botanischer Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans- 
Helmut Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling 
und Galitz, 2010, S. 114-125. 
 
09013 
Gewürze, Kräuter, Pilze / Hans-Helmut Poppen- 
dieck, Arne Mohring. In: Handbuch für Lebensmit- 
telchemiker / Wolfgang Frede (Hrsg.). Berlin u.a. : 
Springer, 2010, S. 737-358. 
 
09014 
Die Großstadt und ihre Landschaft / Hans-Helmut 
Poppendieck. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / 
Botanischer Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans- 
Helmut Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling 
und Galitz, 2010, S. 12-17. 
 
09015 
Grünland / Hans-Helmut Poppendieck, Ingo 
Brandt. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / Botani- 
scher Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans-Helmut 
Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling und Ga- 
litz, 2010, S. 60-67. 
 
09016 
Hamburger Artenvielfalt / Hans-Helmut Poppen- 
dieck. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / Botani- 
scher Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans-Helmut 
Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling und Ga- 
litz, 2010, S. 98-113. 
 
09017 
Knicks / Hans-Helmut Poppendieck, Horst Ber- 
tram. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / Botani- 
scher Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans-Helmut 
Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling und Ga- 
litz, 2010, S. 74-79. 
 
09018 
Rote Liste und Florenliste der Gefäßpflanzen von 
Hamburg / Hans-Helmut Poppendieck, Horst Ber- 
tram, Ingo Brandt u.a. In: Der Hamburger Pflan- 
zenatlas / Botanischer Verein zu Hamburg. Hrsg. 
von Hans-Helmut Poppendieck u.a. München 
u.a. : Dölling und Galitz, 2010, S. 508-546. 
 
09019 
Rote Liste von Hamburg : Einführung / Hans-Hel- 
mut Poppendieck. In: Der Hamburger Pflanzen- 
atlas / Botanischer Verein zu Hamburg. Hrsg. von 
Hans-Helmut Poppendieck u.a. München u.a. : 
Dölling und Galitz, 2010, S. 498-507. 
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09020 
Trockenrasen und Heiden / Hans-Helmut Poppen- 
dieck. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / Botani- 
scher Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans-Helmut 
Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling und Ga- 
litz, 2010, S. 68-73. 
 
09021 
Verbreitungsatlas und Lexikon der Wildpflanzen 
von Hamburg / Hans-Helmut Poppendieck, Horst 
Bertram, Ingo Brandt u.a. In: Der Hamburger Pflan- 
zenatlas / Botanischer Verein zu Hamburg. Hrsg. 
von Hans-Helmut Poppendieck u.a. München 
u.a. : Dölling und Galitz, 2010, S. 126-497. 
 
09022 
Wälder / Hans-Helmut Poppendieck, Horst Ber- 
tram. In: Der Hamburger Pflanzenatlas / Botani- 
scher Verein zu Hamburg. Hrsg. von Hans-Helmut 
Poppendieck u.a. München u.a. : Dölling und Ga- 





Cellulase-Aktivitäten nicht-kultivierter Mikroorga- 
nismen in ionischen Flüssigkeiten / Julia Pottkäm- 





Characterisation of the receptor tyrosine kinome in 
paediatric acute lymphoblastic leukaemia / Seba- 






Funktionsanalysen der PfEMP1-Proteinfamilie von 
Plasmodium falciparum (Welch, 1897) / Sabine 




Communally breeding bats use physiological and 
behavioural adjustments to optimise daily energy 
expenditure → 08703 
 
Raharivololona, Brigitte Marie 
 
09026 
Intestinal parasite infection of the gray mouse 
lemur (Microcebus murinus, J. F. Miller, 1777) in 
the south-eastern littoral forest of Madagascar / 
Brigitte Marie Raharivololona. Getr. Zählung. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
Rana, Iqrar Ahmad 
 
09027 
Reverse and forward genetic approaches for the 
development of disease resistant wheat (Triticum 
aestivum L.) / Iqrar Ahmad Rana. 141 Bl. (Ham- 




Klimabedingte Änderungen in terrestrischen und 





Charakterisierung eines Cysteinproteaseinhibitors 
des Malariaerregers Plasmodium berghei (Vincke 
und Lips, 1948) / Annika Rennenberg. 173 Bl. 





Organisation and transcriptional regulation of the 
polyphenol oxidase (PPO) multigene family of the 
moss Physcomitrella patens (Hedw.) B.S.G. and 
functional gene knockout of PpPPO1 / Hanna Rich- 




Descriptions of two new species in the genus 
Macrostylis Sars, 1864 (Isopoda, Asellota, Macro- 
stylidae) from the Weddell Sea (Southern Ocean), 
with a synonymisation of the genus Desmostylis 
Brandt, 1992 with Macrostylis → 08656 
 
Macrofauna : biodiversity, ecology and zoogeogra- 






Cocoa atlas : a project initiated and financed by the 
Foundation of the German Cocoa and Chocolate 
Industry. - 2010 Edition / Christina Rohsius, Rein- 
hard Lieberei, Silke Elwers u.a. Hamburg 2010. 
CD-ROM. 
 
Rohwer, Jens G. 
 
09031 
Is Persea (Lauraceae) monophyletic? : evidence 
from nuclear ribosomal ITS sequences / Jens G. 
Rohwer, J. Li, B. Rudolph u.a. In: Taxon. Vienna : 
Bureau, Jg. 58 (2009), H. 4, S. 1153-1167. 
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09032 
The timing of nectar secretion in staminal and 
staminodial glands in Lauraceae / Jens G. Rohwer. 
In: Plant biology. Oxford : Blackwell Publ., Jg. 11 
(2009), H. 3, S. 490-492. 
 
Roppenser, Bernhard  
09033 
The impact of Yersinia enterocolitica (Schleifstein 
and Coleman, 1939) virulence factors on Rho 
GTPases in host cells / Bernhard Roppenser. 
106 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Rückert, Christian  
09034 
Die Entwicklung, Parametrisierung und Anwen- 
dung eines Simulationsmodells für die Nordsee- 
garnele (Crangon crangon, L.) zur Beurteilung des 
Befischungszustandes / Christian Rückert. 180 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Rütze, Martin  
09035 
Charakterisierung humaner epidermaler Stamm- 
zellen / Martin Rütze. 127 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Sachse, Gregor  
09036 
Untersuchungen zur Regulation des Blutdrucks 
durch Ca2+-abhängige Kaliumkanäle großer Leit- 
fähigkeit in der Maus (Musmusculus, Linnaeus 
1758) / Gregor Sachse. V, 85 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Salomon, Siegfried  
Enzymatic properties and expression patterns of fi- 
ve extracellular lipases of Fusarium graminearum 
in vitro → 08976 
 
Samsen, Alexandra  
09037 
Humane Glykorezeptoren zur Charakterisierung 
tumorassoziierter Glykostrukturen / Alexandra 
Samsen. 1. Aufl. Göttingen : Cuvillier 2010. 167 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Sander, Heike  
09038 
Untersuchungen zur Funktion des Zelladhäsions- 
moleküls CEACAM1 bei der Angiogenese in der 
Maus (Mus musculus, Linne, 1758) / Heike Sander. 
128 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
Sankar-Thomas, Yantree Devi  
09039 
In vitro culture of Camptotheca acuminata (De- 
caisne) in Temporary Immersion System (TIS) : 
growth, development and production of secondary 
metabolites / Yantree Devi Sankar-Thomas. VI, 
135 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Sathish Babu, Hunsur Narayan  
09040 
Role of MET inSV 40-induced mammary tumori- 
genesis / Hunsur Narayan Sathish Babu, Sathish 
Babu Hunsur Narayan. 112 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Schäfer, Wilhelm  
Developing kernel and rachis node induce the tri- 
chothecene pathway of Fusarium graminearum du- 
ring wheat head infection → 08857 
 
Enzymatic properties and expression patterns of fi- 
ve extracellular lipases of Fusarium graminearum 
in vitro → 08976 
 
Schapitz, Inga  
09041 
Mikrotubuli-assoziierter Transport von postsynapti- 
schem NLG1 in Rattus norvegicus (Berkenhout, 
1769) und Mus musculus (Linnaeus, 1758) / Inga 
Schapitz. 140 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Schenck, Daniel  
09042 
Zur Funktion der Auxinrezeptoren TIR1 und ABP1 
in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. und Zea mays 
L. / Daniel Schenck. 102 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Schipper, Christina  
09043 
Quorum Quenching und Anti-Biofilm-Strategien 
aus Metagenom : Isolierung und Charakterisierung 
Quorum Sensing inhibierender Proteine aus 
Genbanken direkt isolierter Umwelt-DNA / Christi- 
na Schipper. XI, 146 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Schirmer, Susann  
09044 
Untersuchungen zur Rolle des Zellpolaritätsgens 
Crumbs 3 (CRB3) bei der Progression des 
humanen Mammakarzinoms / Susann Schirmer. 
IV, 132 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Analyse des Anagen-Katagen-Übergangs im 
humanen Haarfollikel in vitro / Claudia Schlesiger. 





Studies on the developmental conditions of the Eu- 
ropean lobster (Homarus gammarus Linnaeus, 
1758) at the rocky island of Helgoland (German 
Bight, North Sea) / Isabel Schmalenbach. 172 S. 





Untersuchungen zum Metabolismus des Ca2+- 
freisetzenden Botenstoffs NAADP / Frederike 
Schmid. VII, 152 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Schmid, Janinne Sylvie 
 
09048 
Morphologische und funktionelle Analyse heterozy- 
got L1 defizienter Mäuse (Mus musculus, Linne 
1758) / Janinne Sylvie Schmid. 133 Bl. (Hamburg, 




Klimabedingte Änderungen in terrestrischen und 
semi-terrestrischen Ökosystemen → 08872 
 
Schmidt, Sebastian Roman 
 
09049 
Interspecific and geographical differences of plant 
tissue nutrient concentrations along an environ- 
mental gradient in Southern Patagonia, Chile / Se- 
bastian Roman Schmidt, Till Kleinebecker, Andre- 
as Vogel u.a. In: Aquatic botany. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 92 (2010), H. 2 (Feb.), S. 149-156. 
 
Klimabedingte Änderungen in terrestrischen und 





Architecture of the nervous system in two Dacty- 
lopodola species (Gastrotricha, Macrodasyida) / 
Andreas Schmidt-Rhaesa, Birgen H. Rothe. In: 
Zoomorphology. Berlin u.a. : Springer, Jg. 128 
(2009), H. 3, S. 227-246. 
09051 
Beobachtungen zur Lebensweise von Saitenwür- 
mern mit Schwerpunkt in West- und Mittelhessen 
im Zeitraum 2005 - 2008 / Andreas Schmidt-Rhae- 
sa, M. Weißbecker. In: Hessische faunistische 
Briefe. Darmstadt : Verein, Jg. 29 (2010), S. 21-45. 
 
09052 
Chordodes mizoramensis (Nematomorpha, Gor- 
diida), a new species of horsehair worm from 
Mizoram, North-East India / Andreas Schmidt- 
Rhaesa, Lalramliana. In: ZooKeys. Sofia : Pensoft 
Publ., 2011, H. 75, S. 1-8. 
 
09053 
Considerations on the genus Gordius (Nemato- 
morpha, horsehair worms), with the description of 
seven new species / Andreas Schmidt-Rhaesa. In: 
Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia Press, Jg. 10 
(2010), H. 2533, S. 1-35. 
 
09054 
First record of millipeds as host for horsehair 
worms (Nematomorpha) in North America / Andre- 
as Schmidt-Rhaesa, Monica A. Farfan, Ernest C. 
Bernard. In: Northeastern naturalist. Steuben, Me., 
Jg. 16 (2009), H. 1, S. 125-130. 
 
09055 
Gordionus chinensis (Villot, 1874) and Gordionus 
kii sp.n. (Nematomorpha, Gordiida), new reports of 
the genus Gordionus in Japan / Andreas Schmidt- 
Rhaesa, T. Sato. In: Species diversity. Sapporo, 
Jg. 14 (2009), S. 61-67. 
 
09056 
Morphology and deep metazoan phylogeny / An- 
dreas Schmidt-Rhaesa. In: Zoomorphology. Berlin 
u.a. : Springer, Jg. 128 (2009), H. 3, S. 199-200. 
 
09057 
Nematomorpha (Horsehair worms) / Andreas 
Schmidt-Rhaesa. In: Encyclopedia of inland 
waters / ed.-in-chief Gene E. Likens ; Vol. 2. Ams- 
terdam u.a. : Elsevier u.a., 2009, S. 384-393. 
 
09058 
Nematomorpha (Saitenwürmer) / Andreas 
Schmidt-Rhaesa. In: Endemiten / Projektleitung 
und Autoren Wolfgang Rabitsch; Franz Essl. Mit 
Beitr. von Andreas Allspach u.a. Naturwissen- 
schaftlicher Verein für Kärnten. Klagenfurt : 
Naturwiss. Verein für Kärnten, 2009, S. 381-383. 
 
09059 
Nematomorpha checkList / Andreas Schmidt- 
Rhaesa. Hamburg : Freshwater Animal Diversity 
Assessment 2010. Elektronische Ressource. 
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09060 
A new Gordionus MÜLLER, 1927 from Switzerland 
(Nematomorpha, Gordiida) / Andreas Schmidt- 
Rhaesa, Valeria Viktoria Gusich. In: Revue suisse 




New records of Gordius specimens from Japan 
(Nematomorpha, Gordiida) / Andreas Schmidt- 
Rhaesa, M. Urabe. In: Mitteilungen aus dem Ham- 
burgischen Zoologischen Museum und Institut. 
Hamburg : Biozentrum Grindel u. Zoolog. Museum, 
Jg. 106 (2009), S. 1-6. 
 
09062 
New records of hairworms (Nematomorpha, Gor- 
diida) from Japan / Andreas Schmidt-Rhaesa, H. 
Nishi, A. S. Tanabe u.a. In: Species diversity. Sap- 
poro, Jg. 14 (2009), S. 131-135. 
 
09063 
Oregodasys cirratus, a new species of Gastrotri- 
cha (Macrodasyida) from Tenerife (Canary 
Islands), with a description of the muscular and 
nervous system / Andreas Schmidt-Rhaesa, B. H. 
Rothe. In: Meiofauna marina. München : Pfeil, 
Jg. 18 (2009), S. 49-66. 
 
09064 
Records of horsehair worms (Nematomorpha) in 
Estonia, with description of three new species from 
the genus Gordius L. / Andreas Schmidt-Rhaesa, 
Marko Prous. In: Estonian journal of ecology. 
Tallinn : Estonian Academy Publ., Jg. 59 (2010), 
H. 1, S. 39-51. 
 
09065 
Redescription of the African Chordodes albibarba- 
tus Montgomery 1898, and description of Chordod- 
es janovyi n. sp. (Gordiida, Nematomorpha) and its 
non-adult stages from Cameroon, Africa / Andreas 
Schmidt-Rhaesa, Matthew G. Bolek, Ben Hanelt 
u.a. In: Zootaxa. Auckland, NZ : Magnolia Press, 
Jg. 10 (2010), H. 2631, S. 36-50. 
 
09066 
Revision of the genus Chordodes (Gordiida: Nema- 
tomorpha) from Africa IV. Ultrastructural 
redescription of Chordodes congolensis Sciacchi- 
tano, 1933, Chordodes ferox Camerano, 1897, 
Chordodes madagascariensis (Camerano, 1893), 
Chordodes mobensis Sciacchitano, 1958 and re- 
interpretation of Chordodes maculatus Sciacchi- 
tano, 1958 and Chordodes kakandensis Sciacchi- 
tano, 1958 / Andreas Schmidt-Rhaesa, C. De 
Villalobos, F. Zanca u.a. In: Journal of natural hi- 
story. London : Taylor & Francis, Jg. 43 (2009), 
H. 41, S. 2579-2596. 
09067 
Structure of the nervous system in Tubiluchus 
troglodytes (Priapulida) / Andreas Schmidt-Rhae- 
sa, B. H. Rothe. In: Invertebrate biology. Malden, 
Mass. u.a. : Blackwell Publishing, Jg. 129 (2010), 
H. 1 (Feb.), S. 39-59. 
 
Schmiedel, Ute  
The BIOTA observatories → 10007 
 
09068 
The BIOTA para-ecologist programme towards 
capacity development and knowledge exchange / 
Ute Schmiedel, Vilho Snake Mtuleni, Reginald A. 
Christiaan u.a. In: Patterns and processes at re- 
gional scale / Ute Schmiedel & Norbert Jürgens 
(ed.). Contributing authors u.a.: Niels Blaum (Bio- 
diversity in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / 
Norbert Jürgens; Ute Schmiedel and M. Timm 
Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Projektträger im 
DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 2). Göttingen 
u.a. : Hess, 2010, S. 319-325. 
 
09069 
BIOTA’s strategies for stakeholder interaction 
and capacity development / Ute Schmiedel, Tho- 
mas Falk, Ibo Zimmermann u.a. In: Patterns and 
processes at regional scale / Ute Schmiedel & 
Norbert Jürgens (ed.). Contributing authors u.a.: 
Niels Blaum (Biodiversity in Southern Africa : 
BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute Schmiedel 
and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Pro- 
jektträger im DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 
2). Göttingen u.a. : Hess, 2010, S. 308-310. 
 
Challenges and international framework → 08878 
 
09070 
Do soil properties constrain species richness? : in- 
sights from boundary line analysis across several 
biomes in south western Africa / Ute Schmiedel, 
Norbert Jürgens, T. V. Medinski u.a. In: Journal of 
arid environments. Kidlington : Elsevier, Jg. 74 
(2010), H. 9 (Sep.), S. 1052-1060. 
 
Environmental and socio-economic patterns and 
processes in the Succulent Karoo - frame condi- 
tions for the management of this biodiversity 
hotspot → 10076 
 
How does grazing intensity affect different vegeta- 
tion types in arid Succulent Karoo, South Africa? : 




Learning from each other : participatory research 
with landusers on management applications / Ute 
Schmiedel, Ibo Zimmermann, Clement Cupido. In: 
Patterns and processes at regional scale / Ute 
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Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). Contributing 
authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity in Southern 
Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute 
Schmiedel and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). 
PT, Projektträger im DLR. Technical ed.: Detlev 




Lessons learnt from interdisciplinary participatory 
research in the BIOTA project / Ute Schmiedel, 
Bettina Koelle, Noel Oettle u.a. In: Patterns and 
processes at regional scale / Ute Schmiedel & 
Norbert Jürgens (ed.). Contributing authors u.a.: 
Niels Blaum (Biodiversity in Southern Africa : 
BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute Schmiedel 
and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Pro- 
jektträger im DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 
2). Göttingen u.a. : Hess, 2010, S. 343-348. 
 
Life forms along the BIOTA transects - new per- 
spectives on biomes in southern Africa → 08881 
 
09073 
Linking „citizen scientists“ to professionals in eco- 
logical research, examples from Namibia and 
South Africa / Ute Schmiedel, Yoseph N. Araya, 
Caitlin von Witt. In: Conservation evidence online 
journal, Jg. 6, S. 11-17. Elektronische Ressource. 
 
09074 
Mild experimental climate warming induces meta- 
bolic impairment and massive mortalities in south- 
ern African quartz field succulents / Ute Schmiedel, 
C. F. Musil, P. D. R. van Heerden u.a. In: Environ- 
mental and experimental botany. Amsterdam u.a. 
u.a. : Elsevier, Jg. 66 (2009), H. 1, S. 79-87. 
 
Patterns and dynamics of vascular plant diversity 
along the BIOTA transects in southern Africa 
→ 10219 
 
Rehabilitation of arid rangelands : intensifying 
water pulses from low-intensity winter rainfall 
→ 10080 
 
The role of domestic herbivores in endozoocho- 
rous plant dispersal in the arid Knersvlakte, South 
Africa → 08805 
 
Structure and elements of the project and course 
of the project over the three Phases → 08883 
 
Schneider, Jutta M.  
09075 
Courtship raises male fertilization success through 
post-mating sexual selection in a spider / Jutta M. 
Schneider, Kristiani Lesmono. In: Proceedings of 
the Royal Society of London. London : Royal Soc. 
of London, Jg. 276 (2009), H. 1670, S. 3105-3112. 
09076 
Developmental strategies in an invasive spider: 
constraints and plasticity / Jutta M. Schneider, Anja 
Kleinteich. In: Ecological entomology. Oxford u.a. : 
Blackwell, Jg. 36 (2011), H. 1 (Feb.), S. 82-94. 
 
09077 
Evidence for Rensch’s rule in an orb-web spider 
with moderate sexual size dimorphism / Jutta M. 
Schneider, A. Kleinteich. In: Evolutionary ecology 
research. Tucson, Ariz. : Evolutionary Ecology 
Ltd., Jg. 12 (2010), S. 667-683. 
 
09078 
The evolution of social inbreeding mating systems 
in spiders : limited male mating dispersal and lack 
of pre-copulatory inbreeding avoidance in a subso- 
cial predecessor / Jutta M. Schneider, Jasmin 
Ruch, Lisa Heinrich u.a. In: Biological journal of the 
Linnean Society. Oxford : Blackwell Publ., Jg. 98 
(2009), H. 4, S. 851-859. 
 
09079 
Inbreeding avoidance through cryptic female 
choice in the cannibalistic orb-web spider Argiope 
lobata / Jutta M. Schneider, Klaas Welke. In: Be- 
havioral ecology. Oxford : Univ. Press, Jg. 20 
(2009), H. 5, S. 1056-1062. 
 
09080 
Intersexual arms race? : genital coevolution in 
nephilid spiders (Araneae, Nephilidae) / Jutta M. 
Schneider, Matjaz Kuntner, Jonathana Coddington 
u.a. In: Evolution. Hoboken, NJ : Wiley, Jg. 63 
(2009), H. 6, S. 1451-1463. 
 
09081 
Males of the orb-web spider Argiope bruennichi 
sacrifice themselves to unrelated females / Jutta 
M. Schneider, Klaas W. Welke. In: Biology letters. 




Mate choice in males with one-shot genitalia : 
limited importance of female fecundity / Jutta M. 
Schneider, Katharina F. Schulte, Gabriele Uhl u.a. 
In: Animal behaviour. Amsterdam : Elsevier Ltd., 
Jg. 80 (2010), H. 4 (Okt.), S. 699-707. 
 
09083 
Mate plugging via genital mutilation in nephilid 
spiders : an evolutionary hypothesis / Jutta M. 
Schneider, M. Kuntner, S. Kralj-Fiser u.a. In: Jour- 
nal of zoology. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 277 
(2009), H. 4, S. 257-266. 
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09084 
Mating behaviour and sexual selection / Jutta M. 
Schneider, Maydianne Andrade. In: Spider behav- 
iour / Ed. by Marie Elisabeth Herberstein. Cam- 
bridge : Cambridge Univ. Pr., 2011, S. 215-274. 
 
09085 
Monogynous mating strategies in spiders / Jutta M. 
Schneider, Lutz Fromhage. In: Animal behaviour / 




Relatedness facilitates cooperation in the subso- 
cial spider, Stegodyphus tentoriicola / Jutta M. 
Schneider, Jasmin Ruch, Lisa Heinrich u.a. In: 
BMC evolutionary biology. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 9 (2009). Elektronische Ressource. 
 
09087 
Scent of a woman : the effect of female presence 
on sexual cannibalism in an orb-weaving spider 
(Araneae: Araneidae) / Jutta M. Schneider, Stefanh 
Nessler, Gabriele Uhl u.a. In: Ethology. Berlin : 
Wiley-Blackwell, Jg. 115 (2009), H. 7, S. 633-640. 
 
09088 
Securing paternity in spiders? : a review on occur- 
rence and effects of mating plugs and male genital 
mutilation / Jutta M. Schneider, Gabriele Uhl, Ste- 
fan H. Nessler u.a. In: Genetica. Dordrecht : Sprin- 
ger, Jg. 138 (2009), H. 1 (Dez.), S. 75-105. 
 
09089 
Sexual cannibalism in the European garden spider 
Araneus diadematus : the roles of female hunger 
and mate size dimorphism / Jutta M. Schneider, 
Helma Roggenbuck, Stano Pekár u.a. In: Animal 
behaviour. Amsterdam : Elsevier Ltd., Jg. 81 
(2011), H. 4 (Apr.), S. 749-756. 
 
09090 
Sperm dynamics in spiders / Jutta M. Schneider, 
M. E. Herberstein, G. Uhl u.a. In: Behavioral ecolo- 




Sperm storage and copulation duration in a sexual- 
ly cannibalistic spider / Jutta M. Schneider, Marie 
E. Herberstein, Aaron M. T. Harmer u.a. In: Journal 
of ethology. Tokyo : Springer Japan, Jg. 29 (2010), 
H. 1 (Dez.), S. 9-16. 
 
Scholz, Ralf  
09092 
Ein AMPA-Rezeptor-BRAG2-Komplex aktiviert Arf6 
bei synaptischer Langzeitdepression in Rattus nor- 
vegicus (Berkenhout, 1769) / Ralf Scholz. XI, 
123 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
Schommer, Nina Nathalie 
 
09093 
Untersuchung zur Interaktion biofilmbildender Sta- 
phylococcus epidermidis (Winslow und Winslow, 
1908)-Stämme mit murinen Makrophagen / Nina 






Ansätze für einen nachhaltigeren Energiepflanzen- 
anbau / Markus Schorling. Hamburg : Univ., For- 
schungsgruppe Technologiefolgenabschätzung zur 
Modernen Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung 
und der Landwirtschaft 2010. 15 S. 
 
09095 
Arbiträre Politik & Technology Governance - das 
Problem der Pflanzentreibstoffe / Markus Schor- 
ling, Stephan Albrecht. In: Technology Gover- 
nance / Georg Aichholzer u.a. (Hrsg.). Berlin : Ed. 
Sigma, 2010, S. 279-290. 
 
09096 
Assessment of Bt maize effects on non-target 
arthropods in field studies using the evaluation ap- 
proach of good ecological state / Markus Schorling, 
Claudia Wendt. In: GMOs in integrated plant pro- 
duction / ed.: Jörg Romeis. Montfavet : INRA / 
Centre de Recherches, 2010, S. 103-109. 
 
09097 
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen : 
Abschlussbericht eines F+E-Vorhabens (FKZ 806 
89 040) im Auftrag des Bundesamtes für Natur- 
schutz / Markus Schorling, Susanne Stirn, Volker 
Beusmann u.a. Bonn : BfN 2009. 91 S. 
 
09098 
Verbreitung von Fledermäusen im Stadtgebiet 
Hamburg in Relation zu Gewässern und Grünach- 
sen / Markus Schorling. In: Nyctalus. Berlin : Ar- 
beitskreis, Jg. 14 (2009), S. 137-144. 
 
09099 
Wie erleben und bewerten Öko-Bäuerinnen und 
Öko-Bauern Arbeit und Natur? : Ergebnisse einer 
regionalen Fallstudie / Markus Schorling, E. von 
Thenen. In: Land-Berichte. Aachen : Shaker, Jg. 13 





Analysen zur Funktion des zellulären Transkrip- 
tionsfaktors Daxx im produktiven Replikationszyk- 
lus von Adenovirus Typ 5 / Sabrina Schreiner. VI, 
169 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
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Schröder, Christine  
09101 
Untersuchungen zur Rolle des Transkriptionsfak- 
tors Fra-2 in der Invasivität und Progression des 
humanen Mammakarzinoms / Christine Schröder. 
148 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Schüler, Andrea  
09102 
Funktion des Mef2c-Transkriptiptionsfaktors wäh- 
rend der normalen und aberranten Hämatopoese 
in Mus musculus (Linnaeus, 1758) / Andrea Schü- 
ler. 126 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Schütt, Janin  
09103 
Das fragile X Syndrom: Molekulare Veränderungen 
der postsynaptischen Dichte in der Maus (Mus 
musculus L.) / Janin Schütt. 72 Bl. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Schütte, Gesine  
09104 
Potential effects of the introduction of a sugar beet 
variety resistant to glyphosate on agricultural 
practise and on the environment / Gesine Schütte, 
Martha Mertens. Bonn : BfN 2010. 58 S. 
 
09105 
Scale implications for environmental risk assess- 
ment and monitoring of the cultivation of genetically 
modified herbicide-resistant sugar beet : a review / 
Gesine Schütte, Frieder Graef, Birgit Winkel u.a. 
In: Living reviews in landscape research . 




Versuch zur Pestizid-Reduktion im Ackerbau zeigt 
gute Ergebnisse / Gesine Schütte, Martha Mertens. 
In: Pestizid-Brief. Hamburg, Jg. 22 (2009), H. 1, 
S. 5-6. 
 
Schultz, Matthias  
09107 
Cryptothele / Matthias Schultz, O. L. Gilbert. In: 
The lichens of Great Britain and Ireland / ed. by C. 
W. Smith u.a. London : British Lichen Society, 
2009, S. 365. 
 
09108 
Distribution patterns of soil lichens across the 
principal biomes of southern Africa / Matthias 
Schultz, Alexander Gröngröft, Andreas Petersen 
u.a. In: Journal of arid environments. Kidlington : 
Elsevier, Jg. 75 (2011), H. 2 (Feb.), S. 215-220. 
09109 
Diversity of epiphytic lichens in the savannah 
biome of Namibia / Matthias Schultz, L. Zedda, G. 
Rambold. In: Herzogia. Halle : Druck-Zuck, Jg. 22 
(2009), S. 153-164. 
 
09110 
Lichens. Süßwasserflora von Mitteleuropa / begr. 
von A. Pascher. Hrsg. von Burkhard Büdel u.a. ; 
Bd. 21 / Matthias Schultz, Holger Thüs, Adolf 
Pascher u.a. Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl. 
2009. V, 223 S. 
 
09111 
Metamelaenea / Matthias Schultz. In: The lichens 
of Great Britain and Ireland / ed. by C. W. Smith 




New records of lichen taxa from Namibia and 
South Africa / Matthias Schultz, L. Zedda, G. 
Rambold. In: Biodiversity and ecology of lichens / 
eds.: André Aptroot u.a. Berlin u.a. : Cramer, 
2009, S. 315-334. 
 
09113 
Notes on taxonomy and distribution of some critical 
cyanobacterial lichens from South Korea / Matthias 
Schultz, Kwang Hee Moon. In: Nova Hedwigia. Ber- 
lin u.a. : Cramer in der Gebr. Borntraeger-Verl.- 
Buchh., Jg. 92 (2011), H. 3 (Mai), S. 479-486. 
 
09114 
One hundred new species of lichenized fungi : a 
signature of undiscovered global diversity / Mat- 
thias Schultz, Helge Thorsten Lumbsch. In: Phyto- 




Patterns of soil lichen diversity along the BIOTA 
transect in relation to climate and soil features / 
Matthias Schultz, Alexander Gröngröft, Andreas 
Petersen u.a. In: Patterns and processes at regio- 
nal scale / Ute Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). 
Contributing authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity 
in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jür- 
gens; Ute Schmiedel and M. Timm Hoffman 
(overall ed. u.a.). PT, Projektträger im DLR. 
Technical ed.: Detlev Metzing ; 2). Göttingen u.a. : 
Hess, 2010, S. 100-106. 
 
09116 
Porocyhus / Matthias Schultz, A. Fletcher. In: The 
lichens of Great Britain and Ireland / ed. by C. W. 
Smith u.a. London : British Lichen Society, 2009, 
S. 737-739. 
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09117 
Pseudopeltula mecrocorticata sepc. nov., a new 
species in the cyanolichen order Lichinales with an 
unusual thallus morphology / Matthias Schultz, B. 
Büdel. In: Biomonitoring, ecology and systematics 
of Lichens. Stuttgart : Borntraeger, 2011, S. 15-20. 
 
09118 
Zwackhiomyces namibiensis, a new lichenicolous 
ascomycete (Xanthopyreniaceae) on Psorotichia 
from Namibia / Matthias Schultz, P. Diederich. In: 
Herzogia. Halle : Druck-Zuck, Jg. 22 (2009), 
S. 173-176. 
 
Schulz, Ellen  
09119 
Applying Tribology to Teeth of Hoofed Mammals / 
Ellen Schulz, I Calandra, T M Kaiser. In: Scanning. 




The diet of Metaschizotherium bavaricum (Chalico- 
theriidae, Mammalia) from the MN 5 Sandelz- 
hausen (Germany) implied by the mesowear 
method / Ellen Schulz. In: Paläontologische Zeit- 




Equidae / Ellen Schulz, R. B. Bernor, M. J. Armour- 
Chelu u.a. In: Cenozoic mammals of Africa / ed. by 
Lars Werdelin and William Joseph Sanders. 




Feeding habits of Proboscidean community from 
Miocene of Germany : evidence from dental mi- 
crowear analysis / Ellen Schulz, I. Calandra. In: 
Journal of vertebrate paleontology. Philadelphia, 
Pa. : Taylor & Francis Group, Jg. 29 (2009), S. 74. 
 
09123 
Feeding strategies and dental microtextures in the 
major line of equid evolution / Ellen Schulz, Anna 
Zickert, Thomas M. Kaiser. In: Paläontologie 
Schlüssel zur Evolution / 79. Jahrestagung der Pa- 
läontologischen Gesellschaft, Bonn 5.- 7.Oktober. 




Late and middle Pleistocene ungulates dietary di- 
versity in Western Europe indicate variations of 
Neanderthal paleoenvironments through time and 
space / Ellen Schulz, F. Rivals, T. M. Kaiser. In: 
Quaternary science reviews. Oxford u.a. : Elsevier, 
Jg. 28 (2009), H. 27 (Dez.), S. 3388-3401. 
09125 
A new application of dental wear analyses: estima- 
tion of duration of hominid occupations in archaeo- 
logical localities / Ellen Schulz, Florent Rivals, 
Thomas M. Kaiser. In: Journal of human evolution. 
Oxford : Elsevier, Jg. 56 (2009), H. 4, S. 329-339. 
 
09126 
Ruminant diets and the Miocene extinction of Eu- 
ropean great apes / Ellen Schulz, Gildas Merceron, 
Thomas M. Kaiser u.a. In: Proceedings of the 
Royal Society of London. London : Royal Soc. of 




Three-dimensional microtexture analysis : a new 
approach for dietary reconstruction / Ellen Schulz, 
I. Calandra, T. M. Kaiser. In: Journal of vertebrate 
paleontology. Philadelphia, Pa. : Taylor & Francis 
Group, Jg. 29 (2009), S. 178. 
 
09128 
Tooth function and dietary reconstruction in ungu- 
lates using 2D and 3D methods - a review / Ellen 
Schulz, Ivan Calandra, Thomas M. Kaiser. In: Pa- 
läontologie Schlüssel zur Evolution / 79. Jahresta- 
gung der Paläontologischen Gesellschaft, Bonn 5.- 
7.Oktober. Berlin : Geo-Union Alfred-Wegener-Stif- 
tung, 2009, S. 112. 
 
09129 
Tooth wear in captive wild ruminant species differs 
from that of free-ranging conspecifics / Ellen 
Schulz, Thomas M. Kaiser, Juliane Brasch u.a. In: 
Mammalian biology = Zeitschrift für Säugetier- 
kunde. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 74 (2009), 
H. 6, S. 425-437. 
 
09130 
Tracing chewing mechanism in hoofed mammals : 
3D tribology of enamel wear / Ellen Schulz, I. 
Calandra, T. M. Kaiser. In: Abstracts of oral com- 
munications and poster presentations / Deutsche 
Gesellschaft für Säugetierkunde. München : Else- 
vier, Jg. 84 (2010), S. 24-25. 
 
Schulze, Jochen  
09131 
Untersuchungen zur Regulation des Knochenum- 
baus durch den Wnt-Signalweg / Jochen Schulze. 
VI, 103 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Schwarz, Nicole  
09132 
Aktivierung des P2X7-Purinrezeptors der Maus 
(Mus musculus; Linnaeus, 1758) durch kovalent 
und nicht-kovalent gebundenen Liganden / Nicole 
Schwarz. 101 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
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Schwarzberg, Karoline  
09133 
Genomische Stabilität in melanozytären Zellen : 
Modulation von DNA Reparatursystemen durch 
den essentiellen Melanozytenfaktor MITF / Karoline 
Schwarzberg. V, 88 Bl., Bl. VI - XV. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Seyed Mortezai, Naghmeh  
09134 
Identifizierung gering konzentrierter dignostischer 
Glykoproteine in humanem Plasma mittels 
Affinitäts-Chromatographie und Massenspektro- 
metrie / Naghmeh Seyed Mortezai. 143 Bl. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
 
Sirma, Hüseyin  
SUMO modification of E1B-55K oncoprotein regu- 
lates isoform-specific binding to the tumour 
suppressor protein PML → 08745 
 
Sötje, Ilka  
09135 
Comparison of the statolith structures of Chironex 
fleckeri (Cnidaria, Cubozoa) and Periphylla peri- 
phylla (Cnidaria, Scyphozoa) : a phylogenetic ap- 
proach / Ilka Sötje, F. Neues, M. Epple u.a. In: Ma- 
rine biology. Berlin u.a. : Springer, Jg. 158 (2011), 
H. 5 (Apr.), S. 1149-1161. 
 
09136 
Derivation of the reduced life cycle of Thecoscyph- 
us zibrowii Werner, 1984 (Cnidaria, Scyphozoa) / 
Ilka Sötje, Gerhard Jarms. In: Marine biology. Ber- 




Documentation of potential courtship-behaviour in 
Periphylla periphylla (Cnidaria: Scyphozoa) / Ilka 
Sötje, Henry Tiemann, Blair D. Johnston u.a. In: 
Journal of the Marine Biological Association of the 




A new method for the separation of different types 
of nematocysts from scyphozoa and investigation 
of proteinaceous toxins utilizing laser catapulting 
and subsequent mass spectrometry / Ilka Sötje, 
Annika Wiebring, Heike Helmholz u.a. In: Marine 
biotechnology. New York, NY : Springer, Jg. 12 
(2010), H. 3 (Mai), S. 308-317. 
 
Sop, Tene Kwetche  
The BIOTA observatories → 10007 
Speiseder, Thomas  
09139 
Genetische und biochemische Analysen zur Funk- 
tion des viralen Proteins E4orf3/4 im lytischen Re- 
plikationszyklus vom humanen Adenorirus Typ 5 / 
Thomas Speiseder. 152 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Spieck, Eva  
09140 
Cultivation, growth physiology, and chemotaxono- 
my of nitrite-oxidizing bacteria / Eva Spieck, A. 
Lipski. In: Research on nitrification and related 
processes / ed. by Martin G. Klotz ; Pt. A. Amster- 
dam u.a. : Elsevier, Acad. Press, 2011, S. 109-130. 
 
09141 
Enrichment and physiological characterization of a 
novel Nitrospira-like bacterium obtained from a 
marine sponge / Eva Spieck, Sandra Off, Mashal 
Alawi u.a. In: Applied and environmental microbiol- 
ogy. Washington, DC u.a. : American Society for 
Microbiology, Jg. 76 (2010), H. 14, S. 4640-4646. 
 
09142 
Isolation and characterization of a moderately 
thermophilic nitrite-oxidizing bacterium from a geo- 
thermal spring / Eva Spieck, E. V. Lebedeva, S. Off 
u.a. In: FEMS microbiology ecology. Oxford u.a. : 




Metabolism and genomics of nitrite oxidizing bacte- 
ria : emphasis on pure culture studies and 
Nitrobacter species / Eva Spieck, S. R. Starken- 
burg, P. J. Bottomley. In: Nitrification / ed. by Bess 
B. Ward u.a. Washington, DC : ASM Press, 2011. 
 
09144 
A Nitrospira metagenome illuminates the physiolo- 
gy and evolution of globally important nitrite- 
oxidizing bacteria / Eva Spieck, Sebastian Lücker, 
Michael Wagner u.a. In: Proceedings of the Natio- 
nal Academy of Sciences of the United States of 
America. Washington, DC : NAS, Jg. 107 (2010), 
H. 30, S. 13479-13484. 
 
09145 
Temperature influences the population structure of 
nitrite-oxidizing bacteria in activated sludge / Eva 
Spieck, M. Alawi, S. Off u.a. In: Environmental mi- 
crobiology reports. Oxford u.a. : Blackwell, Jg. 1 
(2009), H. 3, S. 184-190. Elektronische Ressource. 
 
Stärkel, Cornelia  
09146 
Host Indused Gene Silencing - strategies for the 
improvement of resistance against Cercospora 
09146 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 09158 
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beticola in sugar beet (B. vulgaris L.) and against 
Fusarium graminearum in wheat (T. aestivum L.) 
and maize (Z. mays L.) / Cornelia Stärkel. 130 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
  
Autophagy-related lipase FgATG15 of Fusarium 
graminearum is important for lipid turnover and 
plant infection → 08975 
 
Steckel, Vera  
09147 
Einfluss von Trocknungs- und Prüfbedingungen auf 
die Emissionen flüchtiger organischer Verbindun- 
gen aus Kiefer (Pinus sylvestris L.) und Fichte 
(Picea abies (L.) H. Karst.) / Vera Steckel. XIV, 
272, XII, S. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Stein, Frithjof  
09148 
Auswirkungen extrakorporaler Stoßwellen auf die 
embryonale Entwicklun von Oryzias latipes 
(Temminck & Schlegel, 1846) / Frithjof Stein. 
290 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Steinbach, Karin  
09149 
Role of autoimmune inflammation and impaired 
neuroregeneration in the pathogenesis of experi- 
mental autoimmune encephalomyelitis / Karin 
Steinbach. III, 104 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Steinmacher, Douglas André  
09150 
Aspects of somatic embryogenesis and seed 
germination of peach palm (Bactris gasipaes 
Kunth) / Douglas André Steinmacher. XIII, 166 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Stieler, Kristin  
09151 
XMRV, a novel γ(Gamma)-retrovirus : host range 
and molecular mechanisms in tumorigenesis / Kri- 
stin Stieler. 153 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Stirn, Susanne  
Framing omega-3: the politics of essential fatty 
acids in functional foods → 02966 
 
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen : 
Abschlussbericht eines F+E-Vorhabens (FKZ 806 
89 040) im Auftrag des Bundesamtes für Natur- 
schutz → 09097 
 
09152 
Der publizistische Konflikt um die „grüne Gentech- 
nik“ : Sprecher und Frames in deutschen Qualitäts- 
Qualitätszeitungen / Susanne Stirn, Peter H. Feindt, 
Daniela Kleinschmit u.a. In: Die Ernährungswirt-
schaft im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit / 






Biochemische Indikatoren für Keimung und Fer- 
mentation in Samen von Kakao (Theobroma cacao 






Comparison of plant secondary metabolites and 
digestibility of three different boreal coniferous 
trees / Caroline Stolter, Pekka Niemelä, John P. 
Ball u.a. In: Basic and applied ecology. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 10 (2009), H. 1, S. 19-26. 
 
09155 
Herbivores and variation in the composition of spe- 
cific phenolics of boreal coniferous trees : a search 
for patterns / Caroline Stolter, John Ball, Pekka 
Niemelä u.a. In: Chemoecology. Basel u.a. : Birk- 
häuser, Jg. 20 (2010), H. 4, S. 229-242. 
 
09156 
Wechselwirkungen zwischen Herbivoren und ihren 
Nahrungspflanzen untersucht am Beispiel von 
Elchen (Alces alces L.) und zwei Weidearten im 
subpolaren Bereich / Caroline Stolter. 150 S. 





Herstellung von Hochausbeutefaserstoffen mittels 
modifizierter Natriumsulfitverfahren / Christoph 





Die Phylogenie der Rhopaliophora (Scyphozoa und 
Cubozoa) und die Paraphylie der ‚Rhizostomeae‘ / 





Occurrence, diversity and community structures of 
peracarid crustaceans (Crustacea, Malacostraca) 
along the southern shelf of Greenland → 08662 
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Suchrow, Sigrid  
09159 
Plant species responses to an elevational gradient 
in German North Sea salt marshes / Sigrid 
Suchrow, Kai Jensen. In: Wetlands. Dordrecht 
u.a. : Springer, Jg. 30 (2010), H. 4, S. 735-746. 
 
Syed, Emilie  
09160 
Functional connectivity in the thalamocorticostriatal 
axis of the Brown Norway rat (Rattus norvegicus, 
Berkenhout 1769) / Emilie Syed. VIII, 113 S. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
 
Thiel, Ralf  
09161 
Endangered anadromous lampreys in the southern 
Baltic Sea : spatial distribution, long-term trend, 
population status / Ralf Thiel, Helmut M. Winkler, 
Philip Riel u.a. In: Endangered species research. 
Oldendorf/Luhe : Inter-Research, Jg. 8 (2009), 
H. 3, S. 233-247. 
 
09162 
Fischarten in Uferhabitaten der Mittelelbe : Habitat- 
Modelle am Beispiel des Flussbarsches (Perca 
fluviatilis (LINNAEUS, 1758)) / Ralf Thiel, J. 
Heinrichs. In: Abstractband VII. Tagung der Ge- 
sellschaft für Ichthyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Micha- 




Die Fischfauna unterschiedlicher Buhnenfeldtypen 
der mittleren Elbe : Struktur, Dynamik und Bewer- 
tung / Ralf Thiel, D. Eick, J. Heinrichs u.a. In: Ab- 
stractband VII. Tagung der Gesellschaft für Ich- 
thyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Michael George. Solin- 
gen : Natur u. Wissenschaft, 2009, S. 36. 
 
09164 
Fish fauna diversity in relation to habitat structure 
at an isolated fringing reef at Masbat Bay, Dahab, 
South Sinai, Egypt / Ralf Thiel, K. Fietz. In: Ab- 
stractband VII. Tagung der Gesellschaft für Ich- 
thyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Michael George. Solin- 
gen : Natur u. Wissenschaft, 2009, S. 9. 
 
09165 
Habitat preferences of the invasive round goby 
Neogobius melanostomus (Pallas 1814) from the 
Kiel Canal / Ralf Thiel, S. Pille. In: Abstractband 
VII. Tagung der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. 
(GFI) / Hrsg. Michael George. Solingen : Natur u. 
Wissenschaft, 2009, S. 22. 
 
09166 
Habitatpräferenz der Quappe Lota lota (Linnaeus, 
1758) unter kontrollierten Hälterungsbedingungen / 
Ralf Thiel, B. Trübner. In: Abstractband VII. Tagung 
der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (GFI) / Hrsg. 
Michael George. Solingen : Natur u. Wissenschaft, 
2009, S. 39. 
 
09167 
Das Ökosystem der Niederelbe - Fauna und Flora 
unter dem Einfluss menschlicher Aktivitäten / Ralf 
Thiel. In: Natur und Wissen. Hamburg, Jg. 5 
(2009), H. 6, S. 12-14. 
 
09168 
Organisation der Fischfauna verschiedener Habi- 
tate in der Ostsee zwischen Rügen, Bornholm und 
Usedom / Ralf Thiel, L. Radtke, R. Neumann u.a. 
In: Abstractband VII. Tagung der Gesellschaft für 
Ichthyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Michael George. So- 
lingen : Natur u. Wissenschaft, 2009, S. 37. 
 
09169 
Research on Elasmobranchs (sharks, skates and 
rays) - improving our knowledge base to conserve 
and manage these highly endangered and ancient 
fish / Ralf Thiel, Matthias Stehmann, Harald 
Rosenthal. In: Journal of applied ichthyology = 
Zeitschrift für angewandte Ichthyologie. Berlin : 
Blackwell, Jg. 25 (2009), S. 1-2. 
 
09170 
Response of fluvial fishes to variation in habitat 
quality: an application of habitat suitability models 
in bank habitats of the Elbe River / Ralf Thiel, 
Dennis Eick, Jörg Heinrichs u.a. In: 103. 
Jahresversammlung der Deutschen Zoologischen 
Gesellschaft vom 17. - 20. 9. 2010 in Hamburg : 
Abstracts, 2010, S. 119. Elektronische Ressource. 
 
09171 
Substrat- und Tiefenpräferenzen juveniler Atlan- 
tischer Störe Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815 
und Russischer Störe Acipenser gueldenstaedtii 
Brandt, 1833 / Ralf Thiel, I. Michaelsen. In: Ab- 
stractband VII. Tagung der Gesellschaft für Ich- 
thyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Michael George. Solin- 
gen : Natur u. Wissenschaft, 2009, S. 18. 
 
09172 
Untersuchungen zum territorialen Verhalten von 
Taeniura lymma (Fosskål, 1775) (Dasyatidae, 
Neoselachii) in der El Quadim Bucht, Ägypten / 
Ralf Thiel, J. Weidenbörner, P. Martinez Arbizu. In: 
Abstractband VII. Tagung der Gesellschaft für Ich- 
thyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Michael George. Solin- 
gen : Natur u. Wissenschaft, 2009, S. 43. 
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09173 
Wesentliche Aspekte der Biologie des Laicherbe- 
stands der Finte im Elbeästuar / Ralf Thiel, B. 
Illing. In: Abstractband VII. Tagung der Gesell- 
schaft für Ichthyologie e.V. (GFI) / Hrsg. Michael 




The Zoological Museum Hamburg (ZMH) fish 
collection as a global biodiversity archive for elas- 
mobranchs and actinopterygians as well as other 
fish taxa / Ralf Thiel, I. Eidus, R. Neumann. In: 
Journal of applied ichthyology = Zeitschrift für an- 
gewandte Ichthyologie. Berlin : Blackwell, Jg. 25 
(2009), S. 9-32. 
 
09175 
Zwischen Fluss und Meer : Fischlarven im Stet- 
tiner Haff / Ralf Thiel, P. Riel. In: Abstractband VII. 
Tagung der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. 
(GFI) / Hrsg. Michael George. Solingen : Natur u. 
Wissenschaft, 2009, S. 25. 
 
Treeck, Moritz  
09176 
Transport und Funktion adhäsiver Proteine des 
Malariaerregers Plasmodium falciparum (Welch, 
1897) / Moritz Treeck. Getr. Zählung. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Turtureanu, Pavel-Dan  
09177 
Characterization and conservation of xeric grass- 
lands in the Târnava Mare area of Transylvania 
(Romania) = Kennzeichnung und Erhaltung von 
Trockenrasen im Gebiet Târnava Mare in 
Siebenbürgen (Rumänien) / Pavel-Dan Turtureanu, 
Andrew Jones, John Akeroyd u.a. In: Tuexenia. 
Göttingen : Arbeitsgemeinschaft, Jg. 30 (2010), 
S. 45-456. 
 
EDGG cooperation on syntaxonomy and biodiversi- 
ty of Festuco-Brometea communities in Transyl- 




Forest communities with European larch (Larix 
decidua Mill.) at Vidholm, Alba County / Pavel-Dan 
Turtureanu, Andreea Ioana Pop, Radu Mihăiescu. 




Management plan considerations for Râpa Roşie 
Natural Reservation / Pavel-Dan Turtureanu, 
Andreea Ioana Pop, Doradia Folfa. In: Environment 
& progress, Jg. 13 (2009), S. 246-253. 
Tuyet, Thi Dao 
 
Enzymatic properties and expression patterns of fi- 
ve extracellular lipases of Fusarium graminearum 
in vitro → 08976 
 
Valdez Aguirre, Nayuf 
 
09180 
Molekulargenetische Untersuchungen zur Aufklä- 
rung der Dieback-Erkrankung von Dalbergia sissoo 
Roxb. in Bangladesch / Nayuf Valdez Aguirre. II, 





Inactivation gating of potassium channels / Pha- 






Funktion der Somatostatinrezeptoren in der 
humanen Epidermis / Matthias Vockel. VI, 100 Bl. 




Preventing fusarium head blight of wheat and cob 
rot of maize by inhibition of fungal deoxyhypusine 





Molekulare Mechanismen der chronischen Hepati- 
tis B (Hepadnaviridae) Virus Infektion: Vom Men- 
schen zu experimentellen Mausmodellen für die 
Entwicklung effektiverer Therapikonzepte  / 





Comprehensive analysis of risk factors in offspring 
of type 2 diabetic patients / Michaela Vossen. VI, 





Synapsin I released via exosomes is an oligoman- 
nose bearing glycoprotein and an oligomannose 
binding lectin that promotes neurite outgrowth in 
Mus musculus (Linnaeus, 1758) / Shiwei Wang. 
96 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
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Wanker, Ralf  
09186 
Big brains are not enough: performance of three 
parrot species in the trap-tube paradigm / Ralf 
Wanker, Jannis Liedtke, Dagmar Werdenich u.a. 
In: Animal cognition. Berlin u.a. : Springer, Jg. 14 
(2010), H. 1 (Dez.), S. 143-150. 
 
09187 
Cognitive understanding of object permanence in 
Mandrills (Mandrillus sphinx L.) / Ralf Wanker, An- 
na Gabel, Carsten Lucass u.a. In: The open biolo- 
gy journal. Oak Park, Ill. : Bentham Science Publ., 
2009, H. 2, S. 137-140. Elektronische Ressource. 
 
09188 
String-pulling in spectacled parrotlets (Forpus 
conspicillatus) / Ralf Wanker, Anastasia Krashen- 
innikova. In: Behaviour. Leiden : Brill, Jg. 147 
(2010), H. 5 (Apr.), S. 725-740. 
 
Wanner, Antonia  
09189 
Management, biodiversity and restoration potential 
of salt grassland vegetation of the Baltic Sea : 
analyses along a complex ecological gradient / 
Antonia Wanner. VIII, 189, V S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Warncke, Beate  
09190 
Schilddrüsenhormon-Rezeptoren: Expression und 
Charakterisierung von Phosphorylierungsstellen in 
Isoformen aus Gallus gallus (v. Linné, 1858) und 
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) / Beate 
Warncke. 172 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Warnecke, Dirk  
09191 
Atg35, a micropexophagy-specific protein that reg- 
ulates micropexophagic apparatus formation in 
Pichia pastoris / Dirk Warnecke, Volodymyr Y. 
Nazarko, Taras Y. Nazarko u.a. In: Autophagy. 
Austin, Tex. : Landes Bioscience, Jg. 7 (2011), 
H. 4, S. 375-385. 
 
09192 
Biosynthesis of sphingolipids in plants (and some 
of their functions) / Dirk Warnecke, Simone 
Zäuner, Philipp Ternes u.a. In: Sphingolipids as 
signaling and regulatory molecules / ed. by Char- 
les Chalfant; Maurizio Del Poeta. New York, NY : 




Functional characterization of a higher plant sphin- 
golipid Delta4-desaturase : defining the role of 
sphingosine and sphingosine-1-phosphate in 
Arabidopsis thaliana / Dirk Warnecke, Louise V. 
Michaelson, Simone Zäuner u.a. In: Plant physiol- 




The functions of steryl glycosides come to those 
who wait : recent advances in plants, fungi, bacte- 
ria and animals / Dirk Warnecke, Sandra Grille, 
Anna Zaslawski u.a. In: Progress in lipid research. 
Amsterdam : Elsevier Science, Jg. 49 (2010), H. 3 
(Jul.), S. 262-288. 
 
09195 
Glycolipid headgroup replacement : a new ap- 
proach for the analysis of specific functions of 
glycolipids in vivo / Dirk Warnecke, Ernst Heinz. In: 
European journal of cell biology. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 89 (2010), H. 1 (Jan.), S. 53-61. 
 
Wehner, Nicole  
09196 
Die habitualisierte Inszenierung von Professio- 
nalität : eine biografische Studie im Berufsfeld der 
Sozialen Arbeit / Nicole Wehner. Berlin : wvb, 
Wiss. Verl. 2010. 211 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Wein, Jens  
09197 
Effects of ambient temperature on tropical hiberna- 
tion in the lesser hedgehog tenrec, Echinops 
telfairi / Jens Wein. 82 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Wen, Shuping  
09198 
Genetic labeling and functional characterization of 
GnRH target cells in the house mouse (Mus mus- 
culus (Linnaeus, 1758) / Shuping Wen. 89 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Werk, Anneke Nina  
09199 
Untersuchung der Rolle von FLT3 Mutanten in der 
akuten lymphoblastischen Leukämie mit Hilfe ei- 
nes in vivo Modells in Mus musculus (Linnaeus, 
1758) / Anneke Nina Werk. 170 Bl. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Werner, Stefan  
09200 
Die Rolle des Transkiptionsfaktors Grainyhead-like 
2 (GRHL2) in der Karziogenese / Stefan Werner. 
125 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Algemene plante in die Rehoboth Streek : veld gids 
vir plaasboere = Common plants in the Rehoboth 
Area : a farmer’s field guide / Dirk Wesuls, Chri- 
stiane Naumann, Cornelia Limpricht. Hamburg : 
Biota Southern Africa, Univ. of Hamburg 2009. 
61 S. 
 
The BIOTA observatories → 10007 
 
Diversity measures in comparative rangeland stu- 
dies : application and advantages of SADs and di- 
versity profiles → 08748 
 
Does using species abundance data improve esti- 
mates of species diversity from remotely sensed 
spectral heterogeneity? → 08981 
 
An ecological-economic analysis of the pastoral 




Exclosures and experimental grazing plots at the 
BIOTA Observatories Narais and Duruchaus / Dirk 
Wesuls, Ibo Zimmermann. In: Patterns and pro- 
cesses at regional scale / Ute Schmiedel & Norbert 
Jürgens (ed.). Contributing authors u.a.: Niels 
Blaum (Biodiversity in Southern Africa : BIOTA; 
BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute Schmiedel and M. 
Timm Hoffman (overall ed. u.a.). PT, Projektträger 
im DLR. Technical ed.: Detlev Metzing ; 2). Göttin- 
gen u.a. : Hess, 2010, S. 251-251. 
 
Impacts of landuse and climate change on the dy- 
namics and biodiversity in the Thornbush Savanna 
Biome → 10033 
 
Mapping bush encroaching species by seasonal 
differences in hyperspectral imagery → 08882 
 
09203 
Perceptions and measurements : the assessment 
of pasture states in a semi-arid area of Namibia / 
Dirk Wesuls, Hartmut Lang. In: Human ecology. 
New-York, NY : Springer, Jg. 38 (2010), H. 2 
(Apr.), S. 305-312. 
 
Plant functional traits and types as a tool to analyse 
landuse impacts on vegetation → 08751 
 
Spectral variation versus species β-diversity at 
different spatial scales : a test in African highland 
savannas → 08987 
Wimmer, Peter  
09204 
Analysis of the Modulation of Nuclear Domains by 
Human Adenovirus Type 5 Oncoproteins / Peter 
Wimmer. IV, 129 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Wobbe, Tobias  
09205 
Biosynthese von Glycosphingolipiden in Pichia pa- 
storis / Tobias Wobbe. 146 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Wolters, Gerrit  
09206 
Untersuchungen neuer Funktionen der intrazellu- 
lären Domäne des Zelladhäsionsmoleküls L1 im 
Gehirn von Mus musculus (Linnaeus, 1758) / Gerrit 
Wolters. 180 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Woriedh, Mayada  
09207 
Cloning, expression and fuctional characterization 
of deoxyhypusine synthase from the pathogenic 
fungus Fusarium graminearum Schwabe, wheat 
(Triticum aestivum L.) and maize (Zea mays L. / 
Mayada Woriedh. VIII, 156 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Preventing fusarium head blight of wheat and cob 
rot of maize by inhibition of fungal deoxyhypusine 
synthase → 09646 
 
Würzberg, Laura  
Diet insights of deep-sea polychaetes derived from 
fatty acid analyses → 08657 
 
Macrofauna : biodiversity, ecology and zoogeogra- 
phy of peracarid crustaceans and Polychaeta 
→ 08661 
 
Xiao, Meifang  
09208 
Neural cell adhesion molecule NCAM modulates 
dopamine-related behavior by regulating dopamine 
D2 receptor internalization in mice (Mus musculus 
Linnaeus, 1758) / Meifang Xiao. 108 Bl. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Xu, Jinchong  
09209 
Murine neural stem cells engineered to express the 
neural adhesion molecule L1 under the control of 
the human GFAP promoter promote functional 
recovery after transplantation in a mouse spinal 
cord injury model in Mus musculus (Linneaus, 
09209 Fachbereich Chemie 09221 
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1758) / Jinchong Xu. III, 110 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Zäuner, Simone  
09210 
Identifizierung und Charakterisierung von Fettsäu- 
re-delta3(E)-Desaturasen aus Fusarium graminea- 
rum Schwabe und Magnaporthe grisea (T. T. 
Hebert) M. E. Barr und einer Fettsäure-beta- 
Hydroxylase aus Cytophaga hutchinsonii Wino- 
gradsky / Simone Zäuner. 132 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Zenker, Martin  
09211 
Nebenbestandteile von Chemiezellstoffen und ihre 
Veränderung im Herstellungsprozess von Cellu- 
loseacetat und Filtertow / Martin Zenker. XVI, 
221 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Zobiak, Bernd  
09212 
Fibronectin binding protein A-mediated cellular in- 
fections by Staphylococcus aureus (Rosenbach, 





Akrem, Ahmed  
09213 
Crystallographic structure analysis of selected 
pharmaceutically important plant compounds and 
protein complexes / Ahmed Akrem. XVIII, 86 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Albers, Joachim  
09214 
Die Rolle der Serpentin-Rezeptoren Fzd8 und Fzd9 
im Knochenremodelling / Joachim Albers. VI, 
107 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Amberger, Hanns-Dieter  
09215 
Electronic structures of organometallic complexes 
of f elements LXXIII : parametric analysis of the 
crystal field splitting pattern of tris(η5-penta- 
methylcyclopentadienyl)cerium(III) / Hanns-Dieter 
Amberger, Hauke Reddmann, Thomas J. Mueller 
u.a. In: Journal of organometallic chemistry. Ams- 




Electronic structures of organometallic complexes 
of f elements LXXIV: First Raman spectroscopic 
polarization measurements on uniformly oriented 
sandwich complex molecules : Bis(η5-penta- 
methylcyclopentadienyl)ruthenium / Hanns-Dieter 
Amberger, Hauke Reddmann. In: Journal of or- 
ganometallic chemistry. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 695 (2010), H. 22 (Okt.), S. 2455-2460. 
 
09217 
Parametric analysis of the crystal field splitting 
pattern of Pr(η5-C5Me5)3 / Hanns-Dieter Amber- 
ger, Hauke Reddmann, Thomas J. Mueller u.a. In: 
Organometallics. Washington, DC : Soc., Jg. 29 
(2010), H. 6 (Mrz.), S. 1368-1373. 
 
09218 
Parametric analysis of the crystal field splitting 
pattern of Sm(η5-C5Me5)3 derived on the basis 
of absorption spectra of pellets or solutions and 
electronic Raman spectra of oriented single crys- 
tals / Hanns-Dieter Amberger, Hauke Reddmann, 
William J. Evans. In: Inorganic chemistry. Wash- 




Synthesis, molecular, and electronic structure of 
(eta 8-C 8 H 8)Ln(scorpionate) half-sandwich 
complexes : an experimental key to a better under- 
standing of f-element-cyclooctatetraenyl bonding / 
Hanns-Dieter Amberger, Frank T. Edelmann, Jo- 
chen Gottfriedsen u.a. In: Inorganic chemistry. 




Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbin- 
dungen der f-Elemente 44 1. Erstmalige parame- 
trische Analyse des Absorptionsspektrums einer 
Molekülverbindung des trivalenten Urans: 
Trishydrotris(1-pyrazolyl)boratouran(III) / Hanns- 
Dieter Amberger, Christos Apostolidis, Alfred 
Morgenstern u.a. In: Zeitschrift für anorganische 
und allgemeine Chemie. Weinheim : Wiley-VCH, 
Jg. 636 (2010), H. 1, S. 201-208. 
 
09221 
Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komple- 
xe der f-Elemente : 70, Optische und Raman- 
spektroskopische Polarisationsmessungen an ei- 
nem orientierten Tris(&eta;5-tetramethylcyclo- 
pentadienyl)neodym(III)- -(Nd(C5Me4H)3) sowie 
erstmalige Beobachtung „polarisierter“ elektroni- 
scher Raman-Effekte an einem orientierten 
metallorganischen Einkristall: Pr(C5Me4H)3 / 
Hanns-Dieter Amberger, Hauke Reddmann. In: 
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Che- 
mie. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 635 (2009), H. 2, 
S. 291-296. 
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Amberger, Martin Andreas  
09222 
Direct determination of trace impurities in non- 
oxide ceramic powder by total reflection X-ray fluo- 
rescence spectrometry, electrothemal evaporation 
coupled to inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry, direct current arc opical 
emission spectrometry and high resolution graphite 
furnace atomic absorption spectrometry under the 
use of a continuum source / Martin Andreas Am- 





Conformational properties of arenicins : from the 
bulk to the air-water interface / Jörg Andrä, Oksana 
G. Travkova, Helmuth Moehwald u.a. In: Chem- 
PhysChem. Weinheim: Wiley-VCH, Jg. 11 (2010), 
H. 15 (Okt.), S. 3262-3268. 
 
09224 
Effective antimicrobial and anti-endotoxin activity of 
cationic peptides based on lactoferricin : a biophys- 
ical and microbiological study / Jörg Andrä, Klaus 
Brandenburg, Jörg Howe u.a. In: Current medicinal 
chemistry. Hilversum u.a. : Bentham Science 
Publ., Jg. 9 (2010), H. 1 (Jan.), S. 9-22. 
 
09225 
Interaction of melittin with phospholipid- and lipo- 
polysaccharide-containing model membranes / 
Jörg Andrä, Maria Hanulova, Patrick Garidel u.a. 
In: Current medicinal chemistry. Hilversum u.a. : 




Interactions between lipid A and serum proteins / 
Jörg Andrä, Thomas Gutsmann, Mareike Müller 
u.a. In: Lipid A in cancer therapy / ed. by Jean-Fran- 
çois Jeannin. New York, NY : Springer 
Science+Business Media, 2009, S. 39-51. 
 
09227 
Langmuir monolayers at the liquid-air interface: a 
useful tool to study the interaction of membrane- 
active peptides with phospholipids / Jörg Andrä, 
Claudia Olak, Gerald Brezesinski. In: Membrane- 
active peptides / edited by Miguel A.R.B. 
Castanho. La Jolla, Calif : International University 
Line, 2010, S. 81-112. 
 
09228 
Lipopolysaccharide interaction is decisive for the 
activity of the antimicrobial peptide NK-2 against 
Escherichia coli and Proteus mirabilis / Jörg 
Andrä, Malte U. Hammer, Annemarie Brauser u.a. 
In: The biochemical journal. London : Portland 
Press, Jg. 427 (2010), H. 3, S. 477-488. 
09229 
Molecular basis for endotoxin neutralization by 
amphipathic peptides derived from the α-helical 
cationic core-region of NK-lysin / Jörg Andrä, Klaus 
Brandenburg, Patrick Garidel u.a. In: Biophysical 
chemistry. Amsterdam : Elsevier, Jg. 150 (2010), 
H. 1 (Aug.), S. 80-87. 
 
09230 
Multiple peptide resistance factor (MprF)-mediated 
resistance of staphylococcus aureus against anti- 
microbial peptides coincides with a modulated 
peptide interaction with artificial membranes 
comprising Lysyl-Phosphatidylglycerol / Jörg 
Andrä, Torsten Goldmann, Christoph M. Ernst u.a. 
In: The journal of biological chemistry. Bethesda, 




Online monitoring of metabolism and morphology 
of peptide-treated neuroblastoma cancer cells and 
keratinocytes / Jörg Andrä, Sabine Drechsler. In: 
Journal of bioenergetics and biomembranes. Dord- 




Pathogens in sepsis : gram-negative bacterial 
PAMPs and PRRs / Jörg Andrä, Andra Schromm, 
Christian Alexander u.a. In: Sepsis and non-infec- 
tious systemic inflammation / ed. by Jean-Marc 
Cavaillon and Christophe Adire. Weinheim : Wiley- 
VCH-Verl., 2009, S. 79-108. 
 
09233 
Peptide-based treatment of sepsis / Jörg Andrä, 
Klaus Brandenburg, Patrick Garidel u.a. In: Applied 
microbiology and biotechnology. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 90 (2011), H. 3 (Apr.), S. 799-808. 
 
09234 
Physicochemical and biological characterization of 
anti-endotoxin peptides and their influence on lipid 
properties / Jörg Andrä, Ina Kowalski, Yani Kaconis 
u.a. In: Protein and peptide letters. Schiphol : 




Significance of the cyclic structure and of arginine 
residues for the antibacterial activity of arenicin-1 
and its interaction with phospholipid and lipopoly- 
saccharide model membranes / Jörg Andrä, Malte 
U. Hammer, Joachim Grötzinger u.a. In: Biological 
chemistry. Berlin u.a. : de Gruyter, Jg. 390 (2009), 
H. 4, S. 337-349. 
 
09236 
Studies on lactoferricin-derived Escherichia coli 
membrane-active peptides reveal differences in the 
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mechanism of N-acylated versus nonacylated 
peptides / Jörg Andrä, Dagmar Zweytick, Günter 
Deutsch u.a. In: The journal of biological chemistry. 
Bethesda, Md. : ASBMB, Jg. 286 (2011), H. 24 





Die Bedeutung des Oxidativen Stresses für die 
Signalwege des Thromboxan A2-Rezeptors / Hen- 






Der Einfluss von multiple antibiotic resistance 
(mar) Mutationen auf die Fitness fluorchinolon- 
resistenter Mutanten von Escherichia coli / Birte 
Arntjen. 1. Aufl. Herzogenrath : Shaker 2011. 





Synthese und Untersuchung des photochemischen 
Verhaltens von cyclischen Enonen in Gegenwart 
von Alkenylisocyanaten / Maryam Bahaji. III, 201 S. 





In-vitro-Selektion und molekulare Charakterisie- 
rung Tigecyclin-resistenter Mutanten von Escheri- 
chia coli / Kristina Bahr. Aachen : Shaker 2011. X, 





Herstellung von Polymerdispersionen mit Injek- 
tionstechniken / Christine Barkmann. Köln : WiKu- 






Rolle des Apolipoprotein E in der Entstehung der 
Insulinresistenz / Alexander Bartelt. 87 Bl. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
Bauer, Mathieu  
09243 
Untersuchungen zur Verbesserung der Richtigkeit, 
der Präzision und des Nachweisvermögens bei der 
optischen Emissionsspektrometrie mit dem 
induktiv gekoppelten Plasma / Mathieu Bauer. VI, 




Determination of phosphine and other fumigants in 
air samples by thermal desorption and 2D heart- 
cutting gas chromatography with synchronous SIM/ 
Scan mass spectrometry and flame photometric 
detection → 09474 
 
Behrens, Ulrich  
Electroreduction of organic compounds, 37 1. 
Electroreduction of l,4-dichlorobicyclo2.2.2-octane- 
2-carboxamides → 09962 
 
Hexakis(tetraaquasodium) decavanadate(V) dihy- 
drate → 09767 
 
09244 
Strukturen von polaren Magnesiumorganylen : Syn- 
these und Struktur von Basen-Addukten des 
Magnesiumindenids / Ulrich Behrens, Falk Olbrich, 
Anja Jaenschke u.a. In: Zeitschrift für anorgani- 
sche und allgemeine Chemie. Weinheim : Wiley- 
VCH, Jg. 635 (2009), H. 15 (Dez.), S. 2550-2557. 
 
Beketow, Eugen  
09245 
Darstellung funktionalisierter Mono- und Disaccha- 
rid-Derivate und Untersuchung ihrer Rolle bei inter- 
sowie intrazellulären Erkennungsprozessen / Eu- 
gen Beketow. 113 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Berger, Bettina  
09246 
Training of patient and consumer representatives 
in the basic competencies of evidence-based me- 
dicine : a feasibility study / Bettina Berger, Ingrid 
Mühlhauser, Anke Steckelberg, Jürgen Kasper u.a. 
In: BMC medical education. London : BioMed Cen- 
tral, Jg. 10 (2010), H. 16, 13 S. Elektronische Res- 
source. 
 
Bergner, Ines  
09247 
1,4-Addition deprotonierter α-Aminonitrile und 
α-(Alkylidenamino)-nitrile / Ines Bergner. 317 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
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Betzel, Christian  
CHL1 is a selective organizer of the presynaptic 




The crystal structure of a Thermus thermophilus 
tRNAGly acceptor stem microhelix at 1.6Å resolu- 
tion / Christian Betzel, D. Oberthür, A. Eichert u.a. 
In: Biochemical and biophysical research com- 
munications. San Diego, Calif. : Elsevier, Jg. 404 
(2011), H. 1 (Jan.), S. 245-249. 
 
09249 
The crystal structure of an ‘All Locked’ nucleic acid 
duplex / Christian Betzel, André Eichert, Katja Beh- 
ling u.a. In: Nucleic acids research. Oxford : Ox- 




Crystal structure of the E. coli tRNAArg aminoacyl 
stem isoacceptor RR-1660 at 2.0Å resolution / 
Christian Betzel, Markus Perbandt, André Eichert 
u.a. In: Biochemical and biophysical research 
communications. San Diego, Calif. : Elsevier, 
Jg. 385 (2009), H. 1, S. 84-87. 
 
09251 
Crystal structure of the human tRNAGly microhelix 
isoacceptor G9990 at 1.18 Å resolution / Christian 
Betzel, Markus Perbandt, André Eichert u.a. In: 
Biochemical and biophysical research communica- 
tions. San Diego, Calif. : Elsevier, Jg. 380 (2009), 
H. 3, S. 503-507. 
 
09252 
Crystallization and preliminary X-ray diffraction 
data of an LNA 7-mer duplex derived from a ricin 
aptamer / Christian Betzel, Charlotte Förster, 
Dominik Oberthuer u.a. In: Acta crystallographica. 
Oxford u.a. : Blackwell, Jg. 65 (2009), H. 9, S. 881- 
885. Elektronische Ressource. 
 
09253 
Crystallization and X-ray diffraction analysis of an 
„all-locked“ nucleic acid duplex derived from a 
tRNASer microhelix / Christian Betzel, Katja Beh- 
ling, André Eichert u.a. In: Acta crystallographica. 
Oxford u.a. : Blackwell, Jg. 65 (2009), H. 8, S. 809- 
812. Elektronische Ressource. 
 
09254 
Effects of forced solution flow on lysozyme crystal 
growth / Christian Betzel, Yong Yu, Yuhong Liu u.a. 
In: Crystal research and technology. Weinheim : 
Wiley-VCH, Jg. 45 (2010), H. 4 (Apr.), S. 380-386. 
 
09255 
Efficient UV detection of protein crystals enabled 
by fluorescence excitation at wavelengths longer 
than 300 nm / Christian Betzel, Arne Meyer, Kars-
ten Dierks u.a. In: Acta crystallographica. Oxford 




Enzymatic toxins from snake venom : structural 
characterization and mechanism of catalysis / 
Christian Betzel, Tse Siang Kang, Dessislava 




Escherichia coli tRNAArg acceptor-stem isoaccep- 
tors : comparative crystallization and preliminary X- 
ray diffraction analysis / Christian Betzel, Markus 
Perbandt, André Eichert u.a. In: Acta crystallo- 
graphica. Oxford u.a. : Blackwell, Jg. 65 (2009), 
H. 2, S. 98-101. Elektronische Ressource. 
 
09258 
Highlight: of systems and structures / Christian 
Betzel, Dirk W. Heinz, Matthias Wilmanns. In: Bio- 
logical chemistry. Berlin u.a. : de Gruyter, Jg. 391 
(2010), H. 7 (Jul.), S. 717-718. 
 
09259 
Interactions of ginkgolides A and B with a recombi- 
nant human prion protein / Christian Betzel, Lars 
Redecke, Dessislava Georgieva u.a. In: Protein 
and peptide letters. Schiphol : Bentham Science 
Publ., Jg. 17 (2010), H. 3 (Mrz.), S. 399-405. 
 
Interactions of ginkgolides A and B with a recombi- 
nant human prion protein → 09761 
 
09260 
Optimization of Protein Crystallization : the Opti- 
Cryst Project / Christian Betzel, Alfonso Garcia- 
Caballero, Jose A. Gavira u.a. In: Crystal growth & 
design. Washington, DC : American Chemical So- 
ciety, Jg. 11 (2011), H. 6 (Jun.), S. 2112-2121. 
 
Peptide NMHRYPNQ of the cellular prion protein 
(PrPC) inhibits aggregation and is a potential key 




Polysaccharide binding sites in hyaluronate lyase- 
crystal structures of native phage-encoded 
hyaluronate lyase and its complexes with ascorbic 
acid and lactose / Christian Betzel, Markus Per- 
bandt, Parul Mishra u.a. In: The FEBS journal. Ox- 




Pseudechis australis venomics : adaptation for a 
defense against microbial pathogens and recruit- 
ment of body transferrin / Christian Betzel, Dessis- 
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lava Georgieva, Jana Seifert u.a. In: Journal of pro- 
teome research. Washington, DC : American 




Purification, crystallization and preliminary X-ray 
diffraction analysis of the thiaminase type II from 
Staphylococcus aureus / Christian Betzel, Markus 
Perbandt, Afshan Begum u.a. In: Acta crystallo- 
graphica. Oxford u.a. : Blackwell, Jg. 67 (2011), 
H. 1, S. 51-53. Elektronische Ressource. 
 
09264 
Purification, crystallization and preliminary X-ray 
diffraction analysis of ThiM from Staphylococcus 
aureus / Christian Betzel, Markus Perbandt, Julia 
Drebes u.a. In: Acta crystallographica. Oxford u.a. : 




Röntgenstrukturanalysen von tRNA-Akzeptor- 
stamm-Mikrohelices / Christian Betzel, Charlotte 
Förster, Jens Peter Fürste u.a. In: Biospektrum. 
Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl., Jg. 16 (2010), 
H. 2, S. 164-167. 
 
09266 
Snake Venomic of Crotalus durissus terrificus : 
correlation with pharmacological activities / Chri- 
stian Betzel, Dessislava Georgieva, Michaela Ohler 
u.a. In: Journal of proteome research. Washington, 
DC : American Chemical Society, Jg. 9 (2010), 
H. 5, S. 2302-2316. 
 
09267 
Snake venomics of the Siamese Russell’s viper 
(Daboia russelli siamensis) : relation to pharmaco- 
logical activities / Christian Betzel, Michaela Risch, 
Dessislava Georgieva u.a. In: Journal of biochemi- 
cal and biophysical methods. Amsterdam : Else- 
vier, Jg. 72 (2009), H. 2, S. 256-269. 
 
09268 
Structural basis for branching-enzyme activity of 
glycoside hydrolase family 57: Structure and stabili- 
ty studies of a novel branching enzyme from the 
hyperthermophilic archaeon Thermococcus 
Kodakaraensis KOD1 / Christian Betzel. In: Prote- 
ins. New York, NY : Wiley-Liss, Jg. 79 (2011), H. 2 
(Feb.), S. 547-557. 
09269 
The structure of a native l-amino acid oxidase, the 
major component of the Vipera ammodytes 
ammodytes venomic, reveals dynamic active site 
and quaternary structure stabilization by divalent 
ions / Christian Betzel, Markus Perbandt, Dessis- 
lava Georgieva u.a. In: Molecular BioSystems. 
Cambridge : Royal Society of Chemistry, Jg. 7 
(2011), H. 2, S. 379-384. 
 
09270 
Superposition of two tRNASer acceptor stem 
crystal structures : comparison of structure, ligands 
and hydration / Christian Betzel, André Eichert, 
Jens P. Fürste u.a. In: Biochemical and biophysical 
research communications. San Diego, Calif. : 
Elsevier, Jg. 395 (2010), H. 3 (Mai), S. 291-296. 
 
09271 
Three-dimensional model of the honeybee venom 
allergen Api m 7 : structural and functional in- 
sights / Christian Betzel, Dessislava Georgieva, 
Kerstin Greunke u.a. In: Molecular BioSystems. 
Cambridge : Royal Society of Chemistry, Jg. 6 
(2010), H. 6, S. 1056-1060. 
 
09272 
Three-dimensional modelling of honeybee venom 
allergenic proteases : relation to allergenicity / 
Christian Betzel, D. Georgieva, K. Greunke u.a. In: 
Zeitschrift für Naturforschung. Tübingen : Verl. d. 




Trypanosoma brucei ATG8 : structural insights in- 
to autophagic-like mechanisms in protozoa / Chri- 
stian Betzel, Markus Perbandt, Rudolf Koopmann 
u.a. In: Autophagy. Austin, Tex. : Landes Biosci- 
ence, Jg. 5 (2009), H. 8, S. 1085-1091. 
 
09274 
Tryptophan as a three-way switch in regulating the 
function of the secretory signalling glycoprotein 
(SPS-40) from mammary glands: structure of SPS- 
40 complexed with 2-methylpentane-2,4-diol at 
1.6&emsp14;Å resolution / Christian Betzel, Mar- 
kus Perbandt, Pradeep Sharma u.a. In: Acta crys- 
tallographica. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 65 
(2009), H. 4, S. 375-378. 
 
UV-light-induced conversion and aggregation of 
prion proteins → 09763 
 
09275 
Venom on ice : first insights into Antarctic octopus 
venoms / Christian Betzel, E. A. B. Undheim, D. N. 
Georgieva u.a. In: Toxicon. Oxford u.a. : Elsevier, 
Jg. 56 (2010), H. 6 (Nov.), S. 897-913. 
 
09276 
The venomics of Bothrops alternatus is a pool of 
acidic proteins with predominant hemorrhagic and 
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coagulopathic activities / Christian Betzel, Michaela 
Ohler, Dessislava Georgieva u.a. In: Journal of pro- 
teome research. Washington, DC : American 




X-ray diffraction analysis of a human tRNAGly  
acceptor-stem microhelix isoacceptor at 1.18 Å 
resolution / Christian Betzel, Markus Perbandt, An- 
dré Eichert u.a. In: Acta crystallographica. Oxford 




The X-ray structure of Salmonella typhimurium 
uridine nucleoside phosphorylase complexed with 
2,2’-anhydrouridine, phosphate and potassium ions 
at 1.86 Å resolution / Christian Betzel, A. A. 
Lashkov, N. E. Zhukhlistova u.a. In: Acta crystallo- 
graphica. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 66 (2010), 
H. 1, S. 51-60. 
 
09279 
The 1.2 Å crystal structure of an E. coli tRNASer 
acceptor stem microhelix reveals two magnesium 
binding sites / Christian Betzel, Markus Perbandt, 
André Eichert u.a. In: Biochemical and biophysical 
research communications. San Diego, Calif. : 
Elsevier, Jg. 386 (2009), H. 2, S. 368-373. 
 
09280 
3-D Model of the bee venom acid phosphatase : 
insights into allergenicity / Christian Betzel, Dessis- 
lava Nikolova Georgieva, Kerstin Greunke u.a. In: 
Biochemical and biophysical research communica- 
tions. San Diego, Calif. : Elsevier, Jg. 378 (2009), 
H. 4, S. 711-715. 
 
Bingöl, Ali Önder 
 
09281 
Viskoelastische Eigenschaften von Natriumhyal- 
uronatlösungen und humaner Synovialflüssigkeit / 
Ali Önder Bingöl. 1. Aufl. Marburg : Görich und 
Weiershäuser 2010. 154 S. (Zugl.: Hamburg, 




Genetic improvement of bacillus licheniformis 
strains for efficient deproteinization of shrimp 
shells and production of high-molecular-mass 
chitin and chitosan → 09587 
Blank, Simon  
09282 
Components and mechanisms in diagnosis and 
therapy of hymenoptera venom allergy / Simon 
Blank. I-VIII, 81 Bl., IVII. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Böge, Matthias  
09283 
Nobel, Sprengstoffe und Hamburg / Matthias Böge. 
In: Hamburgs Geschichte einmal anders - Entwick- 
lung der Naturwissenschaften, Medizin und Tech- 
nik / Gudrun Wolfschmidt (Hrsg.) ; Teil 2. Norder- 
stedt : Books on Demand, 2009, S. 124-147. 
 
Boemke, Gerrit  
09284 
Einfluss von mechanischem Stress auf die Haut : 
Funktion epidermaler Zytokeratine / Gerrit Boemke. 
121 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Bredehorst, Reinhard  
09285 
Dissecting cross-reactivity in hymenoptera venom 
allergy by circumvention of α-1,3-core fucosyla- 
tion / Reinhard Bredehorst, Edzard Spillner, Hen- 
ning Seismann u.a. In: Molecular immunology. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 47 (2010), H. 4 
(Jan.), S. 799-808. 
 
09286 
Establishment of hapten-specific monoclonal avian 
IgY by conversion of antibody fragments obtained 
from combinatorial libraries / Reinhard Bredehorst, 
Edzard Spillner, Susanne Deckers u.a. In: Biotech- 
nology & applied biochemistry. Hoboken, NJ : 
Wiley-Blackwell, Jg. 52 (2009), H. 1, S. 79-87. 
 
09287 
Evaluation of different glycoforms of honeybee 
venom major allergen phospholipase A2 (Api m 1) 
produced in insect cells / Reinhard Bredehorst, 
Edzard Spillner, Simon Blank u.a. In: Protein and 
peptide letters. Schiphol : Bentham Science Publ., 
Jg. 18 (2011), H. 4 (Apr.), S. 415-422. 
 
09288 
Generation and epitope analysis of human mono- 
clonal antibody isotypes with specificity for the 
timothy grass major allergen Phl p 5a / Reinhard 
Bredehorst, Edzard Spillner, Julia Hecker u.a. In: 
Molecular immunology. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 48 (2011), H. 9 (Mai), S. 1236-1244. 
 
09289 
Identification, recombinant expression, and charac- 
terization of the 100 kDa high molecular weight 
hymenoptera venom allergens Api m 5 and Ves v 
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3 / Reinhard Bredehorst, Edzard Spillner, Simon 
Blank u.a. In: The journal of immunology. Bethes- 
da, Md. : American Assoc. of Immunologists, 
Jg. 184 (2010), H. 9 (Mai), S. 5403-5413. 
 
09290 
Quantitation of serum IgE by using chimeras of 
human IgE receptor and avian immunoglobulin 
domains / Reinhard Bredehorst, Edzard Spillner, 
Ingke Braren u.a. In: Analytical biochemistry. San 




Recombinant phospholipase A1 (Ves v 1) from 
yellow jacket venom for improved diagnosis of hy- 
menoptera venom hypersensitivity / Reinhard Bre- 
dehorst, Edzard Spillner, Henning Seismann u.a. 
In: Clinical and molecular allergy. London : Biomed 
Central, Jg. 8 (2010) (Apr.), S. 7. Elektronische 
Ressource. 
 
Brockmann, Uwe H. 
 
09292 
Assessment of the eutrophication status of transi- 
tional, coastal and marine waters within OSPAR / 
Uwe H. Brockmann, Ulrich Claussen, Wanda 
Zevenboom u.a. In: Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : 
Springer, Jg. 629 (2009), S. 49-58. 
 
09293 
Natural background concentrations of nutrients in 
the German Bight area (North Sea) / Uwe H. 
Brockmann, Dilek Topcu, Horst Behrendt u.a. In: 
Environmental monitoring and assessment. Dord- 




Relationship between eutrophication reference 
conditions and boundary settings considering 
OSPAR recommendations and the Water Frame- 
work Directive - examples from the German Bight / 
Uwe H. Brockmann, Dilek Topcu, Ulrich Claussen. 
In: Hydrobiologia. Dordrecht u.a. : Springer, 
Jg. 629 (2009), S. 91-106. 
 
Broekaert, José Alfons Clement 
 
09295 
Absolute quantification of transferrin in blood 
samples of harbour seals using HPLC-ICP-MS / 
José Alfons Clement Broekaert, Mechthild Grebe, 
Daniel Pröfrock u.a. In: Metallomics. Cambridge : 
RSC Publ., Jg. 3 (2011), H. 2, S. 176-185. 
09296 
Analytische Chemie 2008/2009 / José Alfons 
Clement Broekaert, R. Niessner, M. Bron u.a. In: 
Nachrichten aus der Chemie. Berlin : de Gruyter, 
Jg. 58 (2010), H. 3, S. 223-235. 
 
09297 
Atomic spectroscopy : a review / José Alfons 
Clement Broekaert, Nicolas H. Bings, Annemie 
Bogaerts u.a. In: Analytical chemistry. Washington, 




Direct determination of trace elements in boron 
nitride powders by slurry sampling total reflection 
X-ray fluorescence spectrometry / José Alfons 
Clement Broekaert, Martin A. Amberger, Michael 
Höltig u.a. In: Spectrochimica acta. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 65 (2010), H. 2, S. 152-157. 
 
09299 
Direct multielement determination of trace ele- 
ments in boron carbide powders by direct current 
arc atomic emission spectrometry using a CCD 
spectrometer / José Alfons Clement Broekaert, 
Martin A. Amberger, Peter Barth u.a. In: Microchi- 
mica acta. Wien u.a. : Springer, Jg. 172 (2011), 
H. 3 (Feb.), S. 261-267. 
 
09300 
Direct multielement determination of trace ele- 
ments in boron carbide powders by slurry sampling 
ETV-ICP-OES / José Alfons Clement Broekaert, 
Martin A. Amberger. In: Journal of analytical atomic 
spectrometry. London : Royal Society of Chemis- 
try, Jg. 25 (2010), H. 8, S. 1308-1315. 
 
09301 
Direct multielement determination of trace ele- 
ments in boron carbide powders by total reflection 
X-ray fluorescence spectrometry and analysis of 
the powders by ICP atomic emission spectrometry 
subsequent to sample digestion / José Alfons 
Clement Broekaert, Martin A. Amberger. In: Journal 
of analytical atomic spectrometry. London : Royal 




Glow discharge applications II : radiofrequency 
glow discharges for insulators / José Alfons 
Clement Broekaert. In: Elemental and isotope ratio 
mass spectrometry / vol. eds.: Diane Beauchemin; 
Dwight E. Matthews (The encyclopedia of mass 
spectrometry / ed. by Michael L. Gross; Richard M. 




Investigation of the nucleation and growth dyna- 
mics of FePt nanoparticles prepared via a high- 
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temperature synthesis route employing PtCl2 as 
platinum precursor / José Alfons Clement Broek- 
aert, Horst Weller, Hauke Heller u.a. In: Physical 
chemistry, chemical physics. Cambridge : The 




Metallomics approach for the identification of the 
iron transport protein transferring in the blood of 
harbour seals (Phoca vitulina) / José Alfons 
Clement Broekaert, Mechthild Grebe, Daniel 
Pröfrock u.a. In: Metallomics. Cambridge : RSC 
Publ., Jg. 2 (2010), H. 10, S. 683-693. 
 
09305 
Micro-homogeneity studies of boron carbide 
powders / José Alfons Clement Broekaert, Alexan- 
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metal-organic frameworks with unsaturated metal 
sites via a combined density-functional theory and 
molecular mechanics approach → 09458 
 
09393 
Cobalt and iron oxide modified mesoporous zirco- 
nia: Preparation, characterization and catalytic be- 
haviour in methanol conversion / Michael Fröba, 
Tanya Tsoncheva, Ljubomira Ivanova u.a. In: 
Microporous and mesoporous materials. Amster- 




Cobalt-modified mesoporous MgO, ZrO2, and 
CeO2 oxides as catalysts for methanol decomposi- 
tion / Michael Fröba, Tanya Tsoncheva, Ljubomira 
Ivanova u.a. In: Journal of colloid and interface 
science. Orlando, Fla. : Elsevier, Jg. 333 (2009), 
H. 1, S. 277-284. 
 
Giant pores in a chromium 2,6-naphthalenedicar- 
boxylate open-framework structure with MIL-101 
topology → 09459 
 
Giant pores in a chromium 2,6-naphthalenedicar- 
boxylate open-framework structure with MIL-101 
topology → 09460 
 
Highly porous metal-organic framework containing 
a novel organosilicon linker - a promising material 
for hydrogen storage → 09461 
 
09395 
In situ SAXD studies on phenylene- and thiophene- 
bridged periodic mesoporous organosilicas 
(PMOs) / Michael Fröba, Vivian Rebbin, André 
Rothkirch u.a. In: Chemistry of materials. Washing- 




Kleine Poren - große Wirkung / Michael Fröba, M. 
Fischer, M. Sartor u.a. In: Nachrichten aus der 
Chemie. Berlin : de Gruyter, Jg. 58 (2010), H. 10 
(Okt.), S. 1003-1008. 
 
Molecular simulation of hydrogen adsorption in 
metal-organic frameworks → 09463 
 
09397 
Nanosized iron and chromium oxides supported on 
mesoporous CeO2 and SBA-15 silica: Physico- 
chemical and catalytic study / Michael Fröba, 
Tanya Tsoncheva, Jan Roggenbuck u.a. In: 
Applied surface science. Amsterdam u.a. : Else- 
vier, Jg. 257 (2010), H. 2 (Nov.), S. 523-531. 
 
New highly porous aluminium based metal-organic 
frameworks : Al(OH)(ndc) (ndc=2,6-naphthalene 
dicarboxylate) and Al(OH)(bpdc) (bpdc=4,4′- 
biphenyl dicarboxylate) → 09464 
 
New microporous materials for acetylene storage 
and C2H2/CO2 separation : insights from molecu- 
lar simulations → 09465 
 
09398 
Optical and magnetic properties of quasi one-di- 
mensional dilute magnetic ZnMnS and antiferro- 
magnetic MnS / Michael Fröba, Limei Chen, Wolf- 
ram Heimbrodt u.a. In: Physica status solidi. 
Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 247 (2010), H. 10 
(Okt.), S. 2522-2537. 
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09399 
Periodic mesoporous organosilica (PMO) materi- 
als with uniform spherical core-shell structure / Mi- 
chael Fröba, Stefanie Haffer, Michael Tiemann u.a. 
In: Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH Verl., Jg. 16 
(2010), H. 34 (Sep.), S. 10447-10453. 
 
Preferred hydrogen adsorption sites in various 




Synthesis and crystal structures of axially substi- 
tuted titaniumphthalocyanines and preparation of 
PcTiSBA-15 and PcTi&TiOxSBA-15 materials : 
dedicated to Professor Bernt Krebs on the oc- 
casion of his 70th birthday / Michael Fröba, Wael 
Darwish, Sabine Schlecht u.a. In: Zeitschrift für 
anorganische und allgemeine Chemie. Weinheim : 
Wiley-VCH, Jg. 635 (2009), H. 8, S. 1215-1224. 
 
Silica-based mesoporous organic-inorganic hybrid 
materials → 09467 
 
09401 
Towards peptide formation inside the channels of a 
new divinylaniline-bridged periodic mesoporous 
organosilica / Michael Fröba, Mario Beretta, Jürgen 
Morell u.a. In: Chemical communications. Cam- 
bridge : Soc., Jg. 46 (2010), H. 14, S. 2495-2498. 
 
Vitalising porous inorganic silica networks with or- 
ganic functions-PMOs and related hybrid materials 
→ 09468 
 
Fujimoto, Naho  
09402 
Poly(ethylene glycol)-conjugated Alkylamines as 
Novel Blocking Reagents for Immunoassays / 
Naho Fujimoto. 115 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Geffken, Detlef  
09403 
Alkylation and reduction of N-Alkyl-4-nitroindazoles 
with anhydrous SnCl2 in ethanol : synthesis of 
novel 7-Ethoxy-N-alkylindazole derivatives / Detlef 
Geffken, Najat Abbassi, El Mostapha Rakib u.a. In: 




Convenient synthesis of 5-substituted 2- 
amino1,2,4triazolo1,5- a1,3,5triazin-7(6H)-ones 
from N-triazolide imidates and 1,2,4-triazole-3,5- 
diamine / Detlef Geffken, Mehdi Khankischpur, 
Finn K. Hansen u.a. In: Synthesis. Stuttgart : 
Thieme, 2010, H. 10 (Mai), S. 1645-1648. 
 
09405 
Cyclic oxalylation of primary N-substituted anthra- 
nilamides: 1H-benzoe1,4diazepine-2,3,5(4H)- 
triones and 11a-chlorobenzoeoxazolo3,2- 
a1,4diazepine-2,3,5,11(10H,11aH)-tetraones / Det- 
lef Geffken, Maria Anna Köllner. In: Zeitschrift für 
Naturforschung. Tübingen : Verl. der Zeitschrift für 
Naturforschung, Jg. 65 (2010), H. 9, S. 1155-1160. 
 
09406 
Expedient microwave-assisted synthesis of 5- 
benzoylamino-2-(aralkylsulfanyl)pyrimidin-4(3H)- 
ones / Detlef Geffken, Finn K. Hansen. In: Synthe- 




Novel synthesis of 2-alkoxy(aralkoxy)-5- 
chloro1,2,4-triazolo1,5-aquinazolines and their 
derivatives / Detlef Geffken, Rashad Al-Salahi. In: 




Synthesis and properties of 3,6-diamino-substitut- 
ed 1,2,4-triazin-5(2H)-ones / Detlef Geffken, Maria 
Anna Köllner. In: Zeitschrift für Naturforschung. 
Tübingen : Verl. der Zeitschrift für Naturforschung, 
Jg. 65 (2010), H. 5, S. 571-577. 
 
09409 
Synthesis of new series of pyrazolo4,3-dpyrimidin- 
7-ones and pyrido2,3-dpyrimidin-4-ones for their 
bacterial and cyclin-dependent kinases (CDKs) 
inhibitory activities / Detlef Geffken, Raafat 
Soliman, Farid S. G. Soliman u.a. In: Medicinal 
chemistry research. Cambridge, Mass. u.a. : Birk- 




Synthesis of novel N,3-substituted 3H-1,2,3Ttriaz- 
olo4,5-dpyrimidin-5-amines / Detlef Geffken, Finn 
K. Hansen. In: Synthesis. Stuttgart : Thieme, 2010, 
H. 4 (Feb.), S. 689-693. 
 
09411 
Synthesis of novel 2-alkoxy(aralkoxy)-4H- 
1,2,4triazolo1,5-aquinazolin-5-ones starting with 
dialkyl-N-cyanoimidocarbonates / Detlef Geffken, 
Rashad Al-Salahi. In: Journal of heterocyclic chem- 
istry. Hoboken, NJ : Wiley, Jg. 48 (2011), H. 3 
(Mai), S. 656-662. 
 
09412 
Synthesis of 2-aminoimidazo1,2-b1,2,4triazine- 
3,6,7(5H)-triones / Detlef Geffken, Maria Anna 
Köllner. In: Heterocyclic communications. Berlin 
u.a. : de Gruyter, Jg. 16 (2010), H. 2 (Jun.), S. 145- 
149. 
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Gerlach, Anja  
09413 
Breast care nurses - Pflegeexpertinnen für Brust- 
erkrankungen : ein Weg zur „Advanced Nursing 
Practice“ in Deutschland? / Anja Gerlach, Regina 
Wiedemann. In: Pflege. Bern u.a. : Huber, Jg. 23 
(2010), H. 6, S. 393-402. 
 
09414 
Erweiterte und vertiefte Pflegepraxis : Pflegeexper- 
tinnen für Brusterkrankungen / Anja Gerlach, R. 
Wiedemann. In: CNE.fortbildung. Stuttgart : 
Thieme, 2010, H. 4, S. 13-15. 
 
Evaluation of an evidence-based guidance on the 
reduction of physical restraints in nursing homes: a 
cluster-randomised controlled trial : 
ISRCTN34974819 ; study protocol → 09684 
 
Evidenzbasierte Patient(inn)eninformationen: 




Praxisleitlinie zur Vermeidung von freiheitsein- 
schränkenden Maßnahmen in der beruflichen Al- 
tenpflege / Anja Gerlach, Sascha Köpke, Antonie 
Haut u.a. Halle (Saale) : Institut für Gesundheits- 




Spezialisten braucht das Land : Advanced Nursing 
Practice - ein Weg zur besseren Gesundheits- 
versorgung? / Anja Gerlach. In: Pflegezeitschrift. 
Stuttgart : Kohlhammer, Jg. 64 (2011), S. 406-409. 
 
Using evidence-based knowledge to avoid physical 
restraint → 09550 
 
09417 
Wissenschaftliche Begleitung der Pflegestützpunk- 
te in Hamburg (PSPHH) : Abschlussbericht / Anja 
Gerlach, Sascha Köpke, Hanneli Döhner. Ham- 
burg : Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 2011. 156 S. 
 
Gnann, Anke  
09418 
The influence of isoprostanes on angiogenesis In 
vitro / Anke Gnann. 141 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Göldnitz, Carola  
09419 
Beeinflussbarkeit von aromawirksamen Substan- 
zen, precursor-Fettsäuren und Vitamin E im Atlan- 
tischen Lachs (Salmo salar L.) durch Fütterung, 
Tiefkühllagerung und verschiedene Zubereitun- 
gen / Carola Göldnitz. München : Dr. Hut 2011. 
XIV, 239 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Greshnykh, Denis  
09420 
Untersuchungen zum Ladungstransport in Monola- 
gen von Cobalt-Platin-Nanopartikeln / Denis 
Greshnykh (Hamburg, Univ., Diss., 2009). Elektro- 
nische Ressource. 
 
Grünitz, Jan  
09421 
Verfahrensoptimierung zur Copolymerisation 
wasserlöslicher Monomere / Jan Grünitz. 1. Aufl.  
Berlin : Wissenschaft & Technik 2011. V, 89 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Haase, Ilka  
Cofactor biosynthesis → 09344 
 
DNA-based identification of spices : DNA isolation, 
whole genome amplification, and polymerase 
chain reaction → 09348 
 
Hackl, Thomas  
09422 
Untersuchung von hydrophoben Protein-Ligand- 
Wechselwirkung in wässriger Lösung mittels Sa- 
turation Transfer Difference NMR am Beispiel der 
Enzymreaktion der (+)-Germacren D Synthese / 
Thomas Hackl. 224 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Hafermann, Hartmut  
09423 
Numerical approaches to spatial correlations in 
strongly interacting fermion systems / Hartmut 
Hafermann. 1. Aufl. Göttingen : Cuvillier 2010. 
XVI, 298 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Hahn, Ulrich  
Cell-specific aptamers as emerging therapeutics 
→ 09675 
 
Characterization of a fluorophore binding RNA 
aptamer by fluorescence correlation spectroscopy 
and small angle X-ray scattering → 09982 
 
09424 
Comparison of expression systems for human 
fucosyltransferase IX / Ulrich Hahn, Patrick Zie- 
gelmüller, Christina Stacke u.a. In: European jour- 
nal of cell biology. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 89 (2010), H. 1 (Jan.), S. 35-38. 
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Fluorescence correlation spectroscopy (FCS)- 
based characterisation of aptamer ligand interac- 
tion → 09983 
 
Fluorophore binding aptamers as a tool for RNA 
visualization → 09984 
 
RNA dimerization monitored by fluorescence corre- 
lation spectroscopy → 09985 
 
Zellspezifische Aptamere in Diagnostik und Thera- 
pie → 09677 
 
Hansen, Finn Kristian  
09425 
Pyrimidin-Analoga des Analgetikum Flupirtin / Finn 
Kristian Hansen. 300 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Hanusa, Enrico  
09426 
Untersuchungen zum Druckwechselverfahren als 
schonende Methode zur Entkeimung flüssiger 
Arzneistoffzubereitungen / Enrico Hanusa. 239 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Haupt, Erhard  
09427 
Complexes of Lanthanide nitrates with alkyl esters 
of bromomethylenediphosphonic acid / Erhard 
Haupt, Vladislav Arabadzhiev, Galin Petrov u.a. In: 
Phosphorus, sulfur and silicon and the related 
elements. Philadelphia, Pa u.a. : Taylor & Francis, 
Jg. 184 (2009), H. 10, S. 2594-2604. 
 
09428 
Guests on different internal capsule sites exchange 
with each other and with the outside / Erhard 
Haupt, Dieter Rehder, Olga Petina u.a. In: Ange- 
wandte Chemie. Weinheim : Wiley-VCH Verl., 
Jg. 123 (2011), H. 2 (Jan.), S. 430-434. 
 
09429 
Guests on different internal capsule sites exchange 
with each other and with the outside / Erhard 
Haupt, Dieter Rehder, Olga Petina u.a. In: Ange- 
wandte Chemie. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 50 
(2011), H. 2 (Jan.), S. 410-414. 
 
09430 
A spherical 24 butyrate aggregate with a hydro- 
phobic cavity in a capsule with flexible pores : 
confinement effects and uptake-release equilibria 
at elevated temperatures / Erhard Haupt, Dieter 
Rehder, Christian Schäffer u.a. In: Angewandte 
Chemie. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 48 (2009), 
H. 43, S. 8051-8056. 
 
09431 
A spherical 24 butyrate aggregate with a hydro- 
phobic cavity in a capsule with flexible pores : 
confinement effects and uptake-release equilibria 
at elevated temperatures / Erhard Haupt, Dieter 
Rehder, Christian Schäffer u.a. In: Angewandte 
Chemie. Weinheim : Wiley-VCH Verl., Jg. 121 
(2009), H. 43, S. 8195-8200. 
 
09432 
Synthesis and spectral properties of novel fluores- 
cent poly(oxyethylene phosphate) tris(β-dike- 
tonate) europium (III) complexes / Erhard Haupt, S. 
Stanimirov, A. Vasilev u.a. In: Journal of fluores- 
cence. New York, NY : Plenum Publ., Jg. 19 





Herstellung von kolloidalen Dispersionen und 
Oberflächenbeschichtungen mit Tintendruckern / 






An ansa-cobaltocene with a naphthalene handle : 
synthesis and spectroscopic and structural charac- 
terization / Jürgen Heck, Marc-Heinrich Prosenc, 
Nils Pagels u.a. In: Organometallics. Washington, 
DC : Soc., Jg. 30 (2011), H. 7 (Apr.), S. 1968-1974. 
 
09435 
Electronic coupling through intramolecular π-π 
interactions in biscobaltocenes : a structural, spec- 
troscopic, and magnetic study / Jürgen Heck, 
Marc-Heinrich Prosenc, Detlef Görlitz u.a. In: 
Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH Verl., Jg. 17 
(2011), H. 15 (Apr.), S. 4166-4176. 
 
09436 
Innenbeschichtete Hohllichtwellenleiter, Verfahren 
zu deren Herstellung sowie deren Verwendung / 
Jürgen Heck, Jörn Volkher Wochnowski. In: 
Patentblatt. München : DPMA, 2011, H. 18, 
AZ 1020070499290, 3 S. Elektronische Ressource. 
 
09437 
Modifizierte Multikanalstrukturen und deren Ver- 
wendung / Jürgen Heck, Jörn Volkher Wochnows- 
ki. In: Patentblatt. München : DPMA, 2011, H. 9, 
AZ 1020070208008, 3 S. Elektronische Ressource. 
 
09438 
Monosaccharide ligands in organotitanium and 
organozirconium chemistry / Jürgen Heck, Peter 
Kitaev, Daniela Zeysing u.a. In: Activating unreac- 
tive substrates / ed. by Carsten Bolm and F. 
Ekkehardt Hahn. Weinheim : WILEY-VCH Verl., 
2009, S. 147-164. 
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09439 
Oberflächenmodifizierte Hohlraumstrukturen, Ver- 
fahren zu deren Herstellung sowie deren Verwen- 
dung / Jürgen Heck, Jörn Volkher Wochnowski. In: 
Patentblatt. München : DPMA, 2011, H. 12, 
AZ 1020070499304, 3 S. Elektronische Ressource. 
 
09440 
Second-order nonlinear optical activity of dipolar 
chromophores based on pyrrole-hydrazono donor 
moieties / Jürgen Heck, Christian Wittenburg, 
Alessandro Abbotto u.a. In: Chemistry. Weinheim : 




Stacked nickelocenes : synthesis, structural cha- 
racterization, and magnetic properties / Jürgen 
Heck, Marc-Heinrich Prosenc, Detlef Görlitz u.a. In: 
Inorganic chemistry. Washington, DC u.a. : Soc., 
Jg. 49 (2010), H. 4 (Feb.), S. 1667-1673. 
 
09442 
Structural consequences in α- and β-glucopyra- 
nosidato complexes of Cp*TiCl3 / Jürgen Heck, 
Dirk Schwidom, Daniela Zeysing u.a. In: European 
journal of inorganic chemistry. Weinheim : Wiley- 
VCH Verl., 2009, H. 35, S. 5295-5298. 
 
Heisig, Peter  
09443 
Alcohols for skin antisepsis at clinically relevant 
skin sites / Peter Heisig, Mirja Reichel, Thomas 
Kohlmann u.a. In: Antimicrobial agents and chemo- 
therapy. Washington, DC : American Society for 
Microbiology, Jg. 53 (2009), H. 11, S. 4778-4782. 
 
09444 
Antibacterial activity of finafloxacin under different 
pH conditions against isogenic strains of Escheri- 
chia coli expressing combinations of defined 
mechanisms of fluoroquinolone resistance / Peter 
Heisig, N.-C. Emrich, A. Heisig u.a. In: The journal 
of antimicrobial chemotherapy. Oxford : Oxford 




CMY-42, a novel plasmid-mediated CMY-2 variant 
AmpC beta-Lactamase / Peter Heisig, Moritz 
Hentschke, Stathis D. Kotsakis u.a. In: Microbial 
drug resistance. Larchmont, NY : Liebert, Jg. 17 
(2011), H. 2 (Jun.), S. 165-169. 
 
09446 
Fluoroquinolone resistance mechanisms in multi- 
drug-resistant Escherichia coli isolated from 
extraintestinal infections in dogs / Peter Heisig, 
Justine S. Gibson, Rowland N. Cobbold u.a. In: 
Veterinary microbiology. Amsterdam : Elsevier 




Harnwegsinfektionen und Antibiotikaresistenz = 
Urinary tract infections and antibiotic resistance / 
Peter Heisig. In: Der Urologe. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 49 (2010), H. 5 (Mai), S. 612-617. 
 
09448 
Identification of Qnr and AAC(6’)-1b-cr plasmid- 
mediated fluoroquinolone resistance determinants 
in multidrug-resistant Enterobacter spp. isolated 
from extraintestinal infections in companion 
animals / Peter Heisig, Justine S. Gibson, Rowland 
N. Cobbold u.a. In: Veterinary microbiology. Ams- 
terdam : Elsevier Scientific Publ. Co., Jg. 143 
(2010), H. 2 (Jul.), S. 329-336. 
 
09449 
Identification of variables for aerobic bacterial 
density at clinically relevant skin sites / Peter 
Heisig, M. Reichel, G. Kampf. In: The journal of 
hospital infection. Kidlington u.a. : Elsevier, Jg. 78 
(2011), H. 1 (Mai), S. 5-10. 
 
09450 
The role of intra- and extragenic compensatory mu- 
tations in the suppression of fluoroquinolone resis- 
tance in a Salmonella Typhimurium gyrA mutant 
(D87G) / Peter Heisig, Antje Preisler. In: The jour- 
nal of antimicrobial chemotherapy. Oxford : Oxford 
Univ. Press, Jg. 63 (2009), H. 2, S. 290-294. 
 
09451 
Skin bacteria after chlorhexidine exposure - is 
there a difference in response to human β-De- 
fensin-3? / Peter Heisig, M. Reichel, A. Heisig u.a. 
In: European journal of clinical microbiology & in- 
fectious diseases. Berlin u.a. : Springer, Jg. 29 
(2010), H. 6 (Mai), S. 623-632. 
 
09452 
Type II topoisomerases - inhibitors, repair mecha- 
nisms and mutations / Peter Heisig. In: 
Mutagenesis. Oxford : Oxford Univ. Press, Jg. 24 
(2009), H. 6, S. 465-469. 
 
09453 
Vergleich der Wirksamkeit von 89,5 % 1-Propanol 
bei kurzen Anwendungszeiten mit dem Referenz- 
verfahren der DGHM-Methode für die 
Hautantiseptik / Peter Heisig, M. Reichel, G. 
Kampf. In: Hygiene & Medizin. Wiesbaden : mhp- 
Verl., Jg. 35 (2010), H. 3, S. 64-69. 
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Heller, Hauke  
09454 
Platinbasierte Nanopartikel, Kohlenstoffnanoröhren 
und ihre Komposite in der elektrochemischen 
Katalyse / Hauke Heller. IV, 187 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Hentzschel, Christina M.  
09455 
Optimization of the liquisolid technology - identifi- 
cation of highly effective tableting excipients for 
liquid adsorption / Christina M. Hentzschel. VI, 
119 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Hildebrand, Janosch  
09456 
Funktionen von microRNAs in der Differenzierung 
humaner epidermaler Keratinozyten / Janosch Hil- 
debrand. VIII, 127, XXIV S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Hinrichsen, Nils  
09457 
Synthese und Analytik von Furanfettsäuren / Nils 
Hinrichsen. 1. Aufl. München : Verl. Dr. Hut 2009. 
143 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Hoffmann, Frank  
09458 
Accurate prediction of hydrogen adsorption in 
metal-organic frameworks with unsaturated metal 
sites via a combined density-functional theory and 
molecular mechanics approach / Frank Hoffmann, 
Michael Fröba, Michael Fischer u.a. In: The journal 
of physical chemistry. Washington, DC : Soc., 
Jg. 114 (2010), H. 44 (Nov.), S. 19116-19126. 
 
09459 
Giant pores in a chromium 2,6-naphthalenedicar- 
boxylate open-framework structure with MIL-101 
topology / Frank Hoffmann, Michael Fröba, Andre- 
as Sonnauer u.a. In: Angewandte Chemie. Wein- 




Giant pores in a chromium 2,6-naphthalenedicar- 
boxylate open-framework structure with MIL-101 
topology / Frank Hoffmann, Michael Fröba, Andre- 
as Sonnauer u.a. In: Angewandte Chemie. Wein- 




Highly porous metal-organic framework containing 
a novel organosilicon linker - a promising material 
for hydrogen storage / Frank Hoffmann, Michael 
Fröba, Stephanie E. Wenzel u.a. In: Inorganic 
chemistry. Washington, DC u.a. : Soc., Jg. 48 
(2009), H. 14, S. 6559-6565. 
 
09462 
A highly versatile octasubstituted phthalocyanine 
scaffold for ex post chemical diversification / Frank 
Hoffmann, Joachim Thiem, Herwig J. Berthold u.a. 




Molecular simulation of hydrogen adsorption in 
metal-organic frameworks / Frank Hoffmann, Mi- 
chael Fröba, Michael Fischer u.a. In: Colloids and 
surfaces. Amsterdam : Elsevier, Jg. 357 (2010), 
H. 1 (Mrz.), S. 35-42. 
 
09464 
New highly porous aluminium based metal-organic 
frameworks : Al(OH)(ndc) (ndc=2,6-naphthalene 
dicarboxylate) and Al(OH)(bpdc) (bpdc=4,4′- 
biphenyl dicarboxylate) / Frank Hoffmann, Michael 
Fröba, Irena Senkovska u.a. In: Microporous and 
mesoporous materials. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 122 (2009), H. 1, S. 93-98. 
 
09465 
New microporous materials for acetylene storage 
and C2H2/CO2 separation : insights from molecu- 
lar simulations / Frank Hoffmann, Michael Fröba, 
Michael Fischer u.a. In: ChemPhysChem. Wein- 




Preferred hydrogen adsorption sites in various 
MOFs - a comparative computational study / Frank 
Hoffmann, Michael Fröba, Michael Fischer u.a. In: 
ChemPhysChem. Weinheim: Wiley-VCH, Jg. 10 
(2009), H. 15, S. 2647-2657. 
 
09467 
Silica-based mesoporous organic-inorganic hybrid 
materials / Frank Hoffmann, Michael Fröba. In: The 
supramolecular chemistry of organic-inorganic 
hybrid materials / ed. by Knut Rurack u.a. 
Hoboken, NJ : Wiley, 2010, S. 39-102. 
 
09468 
Vitalising porous inorganic silica networks with or- 
ganic functions-PMOs and related hybrid materi- 
als / Frank Hoffmann, Michael Fröba. In: Chemical 
Society reviews. London : Soc., Jg. 40 (2011), 
H. 2, S. 608-620. 
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Hollinger, Martin  
09469 
Design, Synthese und Analyse von Liganden als 
Inhibitoren des Hämagglutinins des Aviären 
Influenza Virus H5N1 / Martin Hollinger, Martin 
Hollinger. VI, 165 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Holtmann, Jan  
09470 
Untersuchungen zu den nichtlinear optischen Ei- 
genschaften dipolarer dendritischer Strukturen / 
Jan Holtmann. 162 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Hubo, Simone  
09471 
Autoregulation von FoxP2 : Identifizierung und 
Funktion von FoxP2 Bindungssequenzen im dista- 
len FOXP2 Promotor / Simone Hubo. München : 
Dr. Hut 2009. IV, 126 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Hühnerfuss, Heinrich  
09472 
Chiral polychlorinated biphenyl transport, metabo- 
lism, and distribution : a review / Heinrich Hühner- 
fuss, Hans-Joachim Lehmler, Stuart J. Harrad u.a. 
In: Environmental science & technology. Washing- 




Detection and stereoselective analysis of three 
metoprolol metabolites in STP-effluent samples / 




Determination of phosphine and other fumigants in 
air samples by thermal desorption and 2D heart- 
cutting gas chromatography with synchronous SIM/ 
Scan mass spectrometry and flame photometric 
detection / Heinrich Hühnerfuss, Svea Fahrenholtz, 
Xaver Baur, Lygia Therese Budnik u.a. In: Journal 
of chromatography. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 1217 (2010), H. 52 (Dez.), S. 8298-8307. 
 
09475 
The drug naproxen and its transformation products 
as an example for emerging environmental 
pollutants / Heinrich Hühnerfuss, Stephanie Selke, 




Enantioselective chromatography - a powerful tool 
for the discrimination of biotic and abiotic trans- 
formation processes of chiral environmental 
pollutants / Heinrich Hühnerfuss, Muhammad Raza 
Shah. In: Journal of chromatography. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 1216 (2009), H. 3, S. 481-502. 
 
09477 
Identification and enantioselective gas chromato- 
graphic mass-spectrometric separation of O- 
desmethylnaproxen, the main metabolite of the 
drug naproxen, as a new environmental contam- 
inant / Heinrich Hühnerfuss, Stephanie Selke, Mar- 
kus Scheurell u.a. In: Journal of chromatography. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 1217 (2010), H. 3 
(Jan.), S. 419-423. 
 
09478 
Modification of turbulence at the air-sea interface 
due to the presence of surfactants and implications 
for gas exchange : part I: laboratory experiment / 
Heinrich Hühnerfuss, Alex Soloviev, Silvia Matt u.a. 
In: 6th International Symposium on Gas Transfer at 
Water Surfaces, May 17-21, 2010, Kyoto, 2011, 
S. 285-298. 
 
Occurrence of diclofenac and its metabolites in 
surface water and effluent samples from Karachi, 




Effect of evidence based risk information on „in- 
formed choice” in colorectal cancer screening : 





Photocycloadditionsreaktionen von (linear) Konju- 
gierten Acyl-Eninen / Inga Inhülsen. II, 177 S. 





Toxikologische Untersuchungen an Sedimenten 
und ausgewählten Kontaminanten / Hassan Izna- 





Synthese und Untersuchung von C8- und N6 -Ary- 
lamin-2’-Desoxyadenosin-modifizierten Oligo- 
nucleotiden / Maike Jacobsen. 168 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
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Jaeger, Steffi  
09482 
Entwicklung und Optimierung biomimetischer 
Modellsysteme Cytochrom P450-abhängiger Reak- 
tion für Diazepam und die Anwendung auf struktur- 
verwandte sowie strukturfremde Substrate / Steffi 
Jaeger. 295 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Jain, Anil  
09483 
Funktionelle Charakterisierung neuroinflammatori- 
scher Prozesse in humaner Haut / Anil Jain. IV, 
110 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Jessel, Sönke  
09484 
Stereoselektive Synthese carbocyclischer Nucleo- 
sidanaloga / Sönke Jessel. A-C, VI, 278 S. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
 
Job, Georg  
09485 
Physikalische Chemie : eine Einführung nach neu- 
em Konzept mit zahlreichen Experimenten / Georg 
Job, Regina Rüffler. 1. Aufl. Wiesbaden : Vieweg + 
Teubner 2011. XX, 557 S. 
 
Job, Robin  
09486 
Design und Synthese eines spezifischen Inhibitors 
der Mircotubule Affinity regulating kinase (MARK) / 
Robin Job. VIII, 207 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Kaminsky, Walter  
09487 
Copolymerization of ethylene with 2,7-octadienyl 
methyl ether in the presence of metallocene and 
nickel diimine catalysts / Walter Kaminsky, Mércia 
Fernandes. In: Macromolecular chemistry and 
physics. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 210 (2009), 
H. 7, S. 585-593. 
 
09488 
Feedstock recycling of synthetic and natural rubber 
by pyrolysis in a fluidized bed / Walter Kaminsky, 
Carsten Mennerich, Zie Zhang. In: Journal of 
analytical and applied pyrolysis. Amsterdam : 
Elsevier, Jg. 85 (2009), H. 1, S. 334-337. 
 
09489 
Fluidized bed pyrolysis of waste polymer compo- 
sites for oil and gas recovery / Walter Kaminsky. In: 
Management, recycling and reuse of waste com- 
posites / ed. by Vannessa Goodship. Boca Raton, 
Fla. u.a. : CRC Press, 2010, S. 192-213. 
09490 
Hydrocarbon polymers / Walter Kaminsky. In: 
Science of synthesis. Stuttgart u.a. : Thieme, 
Jg. 48 (2009), S. 695-737. 
 
09491 
In-situ generation of polyolefin nanocomposites / 
Walter Kaminsky, Andreas Funck, Katrin Schar- 
lach. In: Recent advances in polymer nanocompo- 
sites / ed. by S. Thomas; G.E. Zaikov and S.V. 
Valsaraj. Leiden u.a. : VSP, 2009, S. 50-73. 
 
09492 
Long-chain branches in syndiotactic polypropene 
induced by vinyl chloride / Walter Kaminsky, Flori- 
an J. Stadler, Burçak Arikan u.a. In: Macromole- 
cular chemistry and physics. Weinheim : Wiley- 
VCH, Jg. 211 (2010), H. 13 (Jul.), S. 1472-1482. 
 
09493 
New application for metallocene catalysts in olefin 
polymerization / Walter Kaminsky, Andreas Funck, 
Heinrich Hähnsen. In: Dalton transactions. Cam- 
bridge : RSC, 2009, H. 41, S. 8803-8810. 
 
09494 
Olefinpolymerization by metallocene catalysis / 
Walter Kaminsky, Gerrit A. Luinstra. In: On cataly- 
sis / ed. by Wladimir Reschetilowski u.a. Berlin : 




Synthesis and characterization of novel ethylene- 
graft-ethylene/propylene copolymers / Walter 
Kaminsky, Florian J. Stadler, Burçak Arikan-Conley 
u.a. In: Macromolecules. Washington, DC : Soc., 
Jg. 44 (2011), H. 12 (Jun.), S. 5053-5064. 
 
Kasper, Jürgen  
09496 
Decisions on multiple sclerosis immunotherapy : 
new treatment complexities urge patient engage- 
ment / Jürgen Kasper, Sascha Köpke, Christoph 
Heesen u.a. In: Journal of the neurological sci- 
ences. Amsterdam : Elsevier, Jg. 306 (2011), H. 1 
(Jul.), S. 192-197. 
 
Development of a patient decision aid for preven- 
tion of myocardial infarction in type 2 diabetes : 
rationale, design and pilot testing = Entwicklung 
einer Entscheidungshilfe zur Herzinfarktprävention 
für Patienten mit Typ 2 Diabetes → 09683 
 
09497 
Empowerment bei MS - wie viel Selbstmanage- 
ment ist möglich? / Jürgen Kasper, Sascha Köpke, 
C. Heesen u.a. In: Rehabilitation der Multiplen 
Sklerose / Ch. Dettmers u.a. (Hrsg.). Bad Honnef : 
Hippocampus-Verl., 2010, S. 317-328. 
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09498 
Entwicklung und Validierung der Skala „Vertrauen 
in den Arzt“ im Kölner Patientenfragebogen (KPF) / 
Jürgen Kasper, Fülöp Scheibler, Adjmal Turjalei 
u.a. In: Klinische Diagnostik und Evaluation. Göt- 
tingen : Vandenhoeck & Ruprecht, Jg. 4 (2011), 
H. 1, S. 63-77. 
 
Evidenzbasierte Patienteninformation - dargestellt 
am Beispiel der Immuntherapie bei Patienten mit 
Multipler Sklerose → 03504 
 
Patient education program to enhance decision au- 
tonomy in multiple sclerosis relapse management : 
a randomized-controlled trial → 03506 
 
09499 
Population-based screening of children for specific 
speech and language impairment in Germany : a 
systematic review / Jürgen Kasper, Olaf von dem 
Knesebeck, Julia Kreis u.a. In: Folia phoniatrica et 
logopaedica. Basel u.a. : Karger, Jg. 63 (2011), 
H. 5, S. 247-263. 
 
09500 
Risk perception in natalizumab-treated multiple 
sclerosis patients and their neurologists / Jürgen 
Kasper, Sascha Köpke, Christoph Heesen, Nina 
Schäffler u.a. In: Multiple sclerosis journal. Lon- 
don : Sage, Jg. 16 (2010), H. 12, S. 1507-1512. 
 
Die Rolle der Pflegenden im therapeutischen 
Team der Stroke Unit → 09549 
 
09501 
Shared Decision-Making und Kommunikations- 
theorie: ,,Grounding the tango’’ = Shared de- 
cision-making and communication theory: 
Grounding the tango / Jürgen Kasper, France 
Légaré, Fülöp Scheibler u.a. In: Zeitschrift für 
Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesund- 
heitswesen. Amsterdam u.a. : Elsevier, Urban & 
Fischer, Jg. 104 (2010), H. 8, S. 636-641. 
 
Suspected multiple sclerosis - what to do? : eva- 
luation of a patient information leaflet → 03507 
 
Training of patient and consumer representatives 
in the basic competencies of evidence-based me- 
dicine : a feasibility study → 09246 
 
Kaul, Michael  
Quantitative magnetic resonance imaging of 
enzyme activity on the cell surface : in vitro and in 
vivo monitoring of ADP-ribosyltransferase 2 on T 
cells → 03340 
 
Real-time magnetic resonance imaging and quan- 
tification of lipoprotein metabolism in vivo using 
nanocrystals → 09310 
Kerscher, Martina  
09502 
Age-related changes in skin mechanical proper- 
ties : a quantitative evaluation of 120 female sub- 
jects / Martina Kerscher, Nils Krüger, Stefanie 
Luebberding u.a. In: Skin research and technology. 




Axillary hyperhidrosis-efficacy and tolerability of an 
aluminium chloride antiperspirant / Martina 
Kerscher, M. Streker, T. Reuther u.a. In: Der Haut- 
arzt. Heidelberg : Springer-Medizin-Verl., Jg. 61 
(2010), H. 2 (Feb.), S. 139-145. 
 
09504 
Effects of a three-session skin rejuvenation treat- 
ment using stabilized hyaluronic acid-based gel of 
non-animal origin on skin elasticity: a pilot study / 
Martina Kerscher, T. Reuther, J. Bayrhammer u.a. 
In: Archives of dermatological research = Archiv 
für dermatologische Forschung. Berlin u.a. : Sprin- 
ger, Jg. 302 (2009), H. 1 (Dez.), S. 37-46. 
 
09505 
European Dermatology Forum - White Book - 
Aesthetic and cosmetic dermatology / Martina 
Kerscher. In: European journal of dermatology. 




Evidence-based cosmetics: concepts and applica- 
tions in photoaging of the skin and xerosis / Martina 
Kerscher, Tatjana Pavicic, Stephanie Steckmeier 
u.a. In: Wiener klinische Wochenschrift. Wien u.a. : 
Springer, Jg. 121 (2009), H. 13, S. 431-439. 
 
09507 
Therapie der Aknenarben / Martina Kerscher, Chri- 
stiane Bayerl, Klaus Degitz u.a. In: Journal der 
Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Berlin : 
Wiley-Blackwell, Jg. 8 (2010) (Mrz.), S. 81-88. 
 
09508 
Update on cosmeceuticals / Martina Kerscher, 
Heike Buntrock. In: Journal der Deutschen Derma- 
tologischen Gesellschaft. Berlin : Wiley-Blackwell, 
Jg. 9 (2011), H. 4 (Apr.), S. 314-329. 
 
Khankischpur, Mehdi  
09509 
4-Funktionalisierte 1,3-Oxazinan-2-one, N-́Alky- 
liden-3-hydroxy-propanhydrazonamide und (beta)- 
Hydroxy-hydrazonate als Leitstrukturen neuer 
antiparasitärer Wirkstoff Synthese, Analytik und 
Bestimmung der biologischen Aktivität gegenüber 
Plasmodium falciparum / Mehdi Khankischpur. 
215 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Software development for high-throughput biologi- 
cal small angle x-ray scattering / Alexey Kikhney. 





Electronic raman spectroscopy of quantum dots / 
Tobias Kipp, Christian Schüller, Detlef Heitmann. 
In: Quantum materials, lateral semiconductor 
nanostructures, hybrid systems and nanocrystals / 
ed. by Detlef Heitmann. Berlin u.a. : Springer, 
2010, S. 139-164. 
 
Elementary excitations in charge-tunable InGaAs 
quantum dots studied by resonant Raman and 




Fluorescence enhancement, blinking suppression, 
and gray states of individual semiconductor nano- 
crystals close to gold nanoparticles / Tobias Kipp, 
Alf Mews, Xuedan Ma u.a. In: Nano letters. Wash- 
ington, DC : ACS Publ., Jg. 10 (2010), H. 10, 
S. 4166-4174. 
 
Highly uniform and strain-free GaAs quantum dots 




Light confinement in microtubes / Tobias Kipp, 
Christian Strelow, Detlef Heitmann. In: Quantum 
materials, lateral semiconductor nanostructures, 
hybrid systems and nanocrystals / ed. by Detlef 
Heitmann. Berlin u.a. : Springer, 2010, S. 165-182. 
 
Optical properties of GaAs quantum dots fabricat- 
ed by filling of self-assembled nanoholes → 11029 
 
Resonant Raman transitions into singlet and triplet 
states in InGaAs quantum dots containing two 
electrons → 11031 
 
Time-resolved studies of a rolled-up semiconduc- 





Supramolekulare Eigenschaften chiraler organo- 
metallischer Glucopyranosidatozirconat-Komple- 





Bedeutung der Myeloperoxidase für die Migration 
neutrophiler Granulozyten/ vorgelegt von Anna 






Colloidal nanostructures as building blocks for 
macroscopic thermoelectric materials with elec- 
tron-crystal phonon-glass properties / Christian 
Klinke, Horst Weller, Marcus Scheele u.a. In: 
Thermoelectric materials 2010 - growth, proper- 
ties, novel characterization methods and applica- 
tions / ed.: John D. Baniecki u.a. Warrendale, Pa. : 
Materials Research Society, 2010, S. 245-252. 
 
09517 
Growth and reductive transformation of a gold shell 
around pyramidal cadmium selenide nanocrystals / 
Christian Klinke, Horst Weller, Michaela Meyns 
u.a. In: Journal of materials chemistry. Cambridge : 
Soc., Jg. 20 (2010), H. 47, S. 10602-10604. 
 
09518 
Hindered rolling and friction anisotropy in suppor- 
ted carbon nanotubes / Christian Klinke, Marcel 
Lucas, Xiaohua Zhang u.a. In: Nature materials. 
Basingstoke : Nature Publishing Group, Jg. 8 
(2009), H. 11, S. 876-881. 
 
09519 
On the electric conductivity of highly ordered 
monolayers of monodisperse metal nanoparticles / 
Christian Klinke, Horst Weller, Andreas Meyer u.a. 
In: Nano letters. Washington, DC : ACS Publ., Jg. 9 
(2009), H. 1, S. 473-478. 
 
09520 
Reversible attachment of platinum alloy nanoparti- 
cles to nonfunctionalized carbon nanotubes / Chri- 
stian Klinke, Horst Weller, Beate Ritz u.a. In: ACS 




Synthesis and thermoelectric characterization of 
Bi2Te3 nanoparticles / Christian Klinke, Horst 
Weller, Marcus Scheele u.a. In: Advanced func- 
tional materials. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 19 
(2009), H. 21, S. 3476-3483. 
 
09522 
Synthesis of InP nanoneedles and their use as 
Schottky devices / Christian Klinke, Horst Weller, 
Tim Strupeit u.a. In: ACS nano. Washington, DC : 
ACS, Jg. 3 (2009), H. 3, S. 668-672. 
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09523 
Tunable electrical transport through annealed 
monolayers of monodisperse cobalt−platinum 
nanoparticles / Christian Klinke, Andreas Meyer, 
Yuxue Cai u.a. In: ACS nano. Washington, DC : 
ACS, Jg. 5 (2011), H. 1, S. 67-72. 
 
09524 
Ultrathin PbS sheets by two-dimensional oriented 
attachment / Christian Klinke, Horst Weller, Andre- 
as Meyer u.a. In: Science. Washington, DC : Ame- 
rican Assoc. for the Advancement of Science, 
Jg. 329 (2010), H. 5991, S. 550-553. 
 
09525 
ZT enhancement in solution-grown Sb(2-x)BixTe3 
nanoplatelets / Christian Klinke, José Alfons 
Clement Broekaert, Horst Weller u.a. In: ACS 






Charakterisierung dermaler, mesenchymaler 
Progenitorzellen und deren Bedeutung für Rege- 
nerations- und Alterungsprozesse humaner Haut / 






Synthese biologisch aktiver 2-Aza-Analoga der 
Ipecac- und Alangium Alkaloide / Michael Kölzer. 
269 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
König, Wilfried A. 
 
09528 
Spirocyclopropane-type sesquiterpene hydrocar- 
bons from Schinus terebinthifolius Raddi / Wilfried 
A. König, Rita Richter, Stephan H. von Reuß u.a. 
In: Phytochemistry. Amsterdam : Elsevier, Jg. 71 
(2010), H. 11 (Aug.), S. 1371-1374. 
 
09529 
Volatile metabolites from the wood-inhabiting fungi 
Bjerkandera adusta, Ganoderma applanatum, and 
Stereum hirsutum / Wilfried A. König, Fernando 
Campos Ziegenbein, Hans-Peter Hanssen. In: The 
Journal of essential oil research. Wheaton, Ill. : 





Assessment des Sturzrisikos älterer Menschen : 
das STRATIFY-Instrument / Sascha Köpke, Ga- 
briele Meyer. In: Assessmentinstrumente in der 
Pflege / Sabine Bartholomeyczik; Margareta Halek 
(Hrsg.). Hannover : Schlüter, 2009, S. 201-212. 
 
09531 
Attitudes of Dutch, German and Swiss nursing staff 
towards physical restraint use in nursing home res- 
idents, a cross-sectional study / Sascha Köpke, 
Jan P. H. Hamers, Gabriele Meyer u.a. In: Interna- 
tional journal of nursing studies = Journal interna- 
tional d’études sur les soins infirmiers = Revista in- 
ternacional de estudios de enfermera. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 46 (2009), H. 2, S. 248-255. 
 
Comparison of a fall risk assessment tool with 
nurses’ judgement alone : a cluster-randomised 
controlled trial → 09681 
 
09532 
„Das darf ich Ihnen nicht sagen, fragen Sie den 
Arzt!“ : vom „Schweigegelübde“ in der Pflege / Sa- 
scha Köpke, Gabriele Meyer. In: Pflegezeitschrift. 
Stuttgart : Kohlhammer, Jg. 64 (2011), H. 5, S. 307. 
 
09533 
Decision aids in multiple sclerosis / Sascha Köpke, 
Ingrid Mühlhauser. In: Shared decision-making in 
health care / ed. by Adrian Edwards; Glyn Elwyn. 
Oxford u.a. : Oxford Univ. Press, 2009, S. 257-262. 
 
Decisions on multiple sclerosis immunotherapy : 
new treatment complexities urge patient engage- 
ment → 09496 
 
09534 
Diagnose, Prognose und Frühtherapie der Multip- 
len Sklerose / Sascha Köpke, Christoph Heesen, 
Korbinian Fischer. Hamburg 2009. 57 S. 
 
Empowerment bei MS - wie viel Selbstmanage- 
ment ist möglich? → 09497 
 
09535 
Ene, mene, muh und raus bist Du / Sascha Köpke, 
Gabriele Meyer. In: Pflegezeitschrift. Stuttgart : 




Engaging people with MS in decision-making : the 
concept of evidence-based patient information / 
Sascha Köpke, Christoph Heesen. In: Way Ahead : 
information, education, research and support, 
Jg. 14 (2010), H. 4, S. 6-9. 
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Evaluation of an evidence-based guidance on the 
reduction of physical restraints in nursing homes: a 
cluster-randomised controlled trial : 
ISRCTN34974819 ; study protocol → 09684 
 
09537 
Evidenzbasierte Patienteninformation und infor- 
mierte, geteilte Entscheidungsfindung : eine Auf- 
gabe für die Pflege? / Sascha Köpke, Gabriele 
Meyer. In: Pflegezeitschrift. Stuttgart : Kohlhammer, 
Jg. 63 (2010), H. 1 (Jan.), S. 12-15. 
 
09538 
Evidenzbasierte Patienteninformation und infor- 
mierte Entscheidungsfindung : wie können Patien- 
ten mitentscheiden? / Sascha Köpke, Gabriele 
Meyer. In: CNE.fortbildung. Stuttgart : Thieme, 
2011, H. 3, S. 12-15. 
 
09539 
„Gesunde Ernährung“ zur Vorbeugung von 
Demenz : Mythen und Hypothesen / Sascha Köpke, 
Gabriele Meyer. In: Pflegezeitschrift. Stuttgart : 
Kohlhammer, Jg. 63 (2010), H. 2 (Feb.), S. 74-77. 
 
09540 
Information provision for persons with multiple 
sclerosis / Sascha Köpke, Alessandra Solari, Fary 
Khan u.a. Intervention Protocol. In: The Cochrane 
database of systematic reviews. Chichester : 




Interessenskonflikte mit der Industrie eine Befra- 
gung von Pflegenden im Bereich der Wundver- 
sorgung in Deutschland und Österreich / Sascha 
Köpke, Karoline Zima, Gabriele Meyer u.a. In: GMS 
german medical science. Düsseldorf u.a. : German 




Interventions for preventing and reducing the use of 
physical restraints in long-term geriatric care : 
(protocol) / Sascha Köpke, Gabriele Meyer, Ralph 
Möhler u.a. In: The Cochrane database of syste- 
matic reviews. Chichester : WileyInterscience, 
2009, H. 1, 8 S. Elektronische Ressource. 
 
Interventions for preventing and reducing the use of 
physical restraints in long-term geriatric care : (re- 
view) → 09784 
 
09543 
Klinische Relevanz in Pflegeforschung und -praxis 
denken / Sascha Köpke, Gabriele Meyer. In: Zu- 
kunft der Pflege in einer alternden Gesellschaft / 
Norbert Klusen u.a. (Hrsg.). Baden-Baden : No- 
mos-Verl.-Ges., 2009, S. 167-181. 
09544 
Kranken- und Altenpflegeforschung / Sascha 
Köpke, Gabriele Meyer. In: Lehrbuch Versorgungs- 
forschung / hrsg. von Holger Pfaff u.a. Koordiniert 
von Gisela Nellessen-Martens. Mit Geleitwort von 




Nahtstelle Hausarzt und Gemeindefachpflege/ 
Heimfachpflege / Sascha Köpke, Gabriele Meyer. 
In: Geriatrie für Hausärzte / Gabriela Stoppe u.a. 
(Hrsg.). Unter Mitarb. von Jürgen Bauer u.a. Bern : 
Huber, 2009, S. 352-359. 
 
Patient education program to enhance decision au- 
tonomy in multiple sclerosis relapse management : 
a randomized-controlled trial → 03506 
 
09546 
Prävention von Stürzen und sturzbedingten Verlet- 
zungen / Sascha Köpke, Gabriele Meyer. In: Hand- 
buch evidence-based nursing / Johann Behrens; 
Gero Langer (hrsg. Autoren). Unter Mitarb. von Jo- 
hann Behrens u.a. Bern : Huber, 2010, S. 131- 
146. 
 
Praxisleitlinie zur Vermeidung von freiheitsein- 
schränkenden Maßnahmen in der beruflichen Al- 
tenpflege → 09415 
 
Psychosocial interventions for reducing antipsy- 




Psychotropic medication use among nursing home 
residents in Austria : a cross-sectional study / Sa- 
scha Köpke, Eva Mann, Burkhard Haastert u.a. In: 
BMC geriatrics. London : BioMed Central, Jg. 9 
(2009), H. 18, 8 S. Elektronische Ressource. 
 
09548 
Rehabilitation bei Multipler Sklerose in Deutsch- 
land - Ergebnisse einer Umfrage = Rehabilitation 
in multiple sclerosis in Germany - results of a sur- 
vey / Sascha Köpke, C. Heesen, E. Stückrath u.a. 
In: Aktuelle Neurologie. Stuttgart u.a. : Thieme, 
Jg. 37 (2010), H. 1, S. 4-9. 
 
Restraint use among nursing home residents : 
cross-sectional study and prospective cohort study 
→ 09699 
 
Risk perception in natalizumab-treated multiple 
sclerosis patients and their neurologists → 09500 
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09549 
Die Rolle der Pflegenden im therapeutischen 
Team der Stroke Unit / Sascha Köpke, Jürgen 
Kasper, Kathrin Dehning u.a. In: Pflege. Bern u.a. : 
Huber, Jg. 22 (2009), H. 1, S. 39-46. 
 
Suspected multiple sclerosis - what to do? : eva- 
luation of a patient information leaflet → 03507 
 
09550 
Using evidence-based knowledge to avoid physical 
restraint / Sascha Köpke, Anja Gerlach, G. Meyer 
u.a. In: Rights, risk, and restraint-free care of older 
people / edited by Rhidian Hughes; foreword by 
Baroness Greengross. London u.a. : Jessica 
Kingsley Publishers, 2010, S. 178-192. 
 
09551 
Vitamin D and falls : information on harm is mis- 
sing / Sascha Köpke, Gabriele Meyer. In: BMJ. 
London : British Medical Association, Jg. 339 
(2009), H. 4395, 1 S. 
 
09552 
Vorhersage von Sturzereignissen - Instrument oder 
Einschätzung? / Sascha Köpke, Gabriele Meyer. In: 
Geriatrie-Journal. Wiesbaden : gerikomm Media, 
Jg. 11 (2009), H. 5, S. 35-38. 
 
Wissenschaftliche Begleitung der Pflegestützpunk- 






Molekulare und rheologische Charakterisierung 
von chemisch und fermentativ gewonnenen Chito- 
sanen / Marina Köster. Marburg : Görich & Wei- 






Dipolar cycloaddition of N-aryl-C-(2,2-dichloro-1- 
phenylcyclopropyl)nitrones to N-arylmaleimides / 
Jürgen Kopf, A. P. Molchanov, P. S. Sorokoumov 
u.a. In: Russian journal of organic chemistry. 
Secaucus, N.Y. : Springer, Jg. 47 (2011), H. 1 
(Feb.), S. 66-73. 
 
09555 
Organylthio(silyl)carbenes / Jürgen Kopf, Tobias 
Wagner, Jens Lange u.a. In: European journal of 
organic chemistry. Weinheim : Wiley-VCH Verl., 
2009, H. 30, S. 5198-5207. 
Oxidovanadium(IV) complexes containing ligands 
derived from dithiocarbazates - models for the in- 




Synthesis of heterocyclic methylenebisphospho- 
nates by 1,3-dipolar cycloaddition of ethyl diazo- 
acetate to 1,2-benzoxaphosphorin-3-phospho- 
nates / Jürgen Kopf, Nevena I. Petkova, Rositca D. 
Nikolova u.a. In: Tetrahedron. Kidlington : Elsevier 
Science, Jg. 65 (2009), H. 8, S. 1639-1647. 
 
(1R,2S,6R)-2-Hydroxymethyl-2,6-dimethyl-3-oxabi- 
cyclo4.2.0octane, a new volatile released by males 
of the Papaya borer Pseudopiazurus obesus (Col.: 
Curculionidae) → 09388 
 
Kowalsky, Katharina  
09557 
Untersuchungen zur Plasmodium falciparum- 
assoziierten Anemie: Nachweis von Veränderun- 
gen an der Membran nicht infizierter Erthrozyten 
durch Interaktion mit Wirts- und Plasmodium- 
Molekülen / Katharina Kowalsky. IV, 138 Bl. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
 
Krakert, Simone  
09558 
Synthese aliphatisch- und alkyl-aryl-terminierter 
Moleküle zur Darstellung und Charakterisierunng 
von selbstanordnenden Monoschichten (SAMs) / 
Simone Krakert. 12, 262, XXXIV S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Kricheldorf, Hans R.  
09559 
Biodegradable hyperbranched polyesters derived 
from 1,1,1-tris(hydroxymethyl)ethane / Hans R. Kri- 
cheldorf, Gesa Behnken. In: Journal of polymer 
science. Hoboken, NJ u.a. : Wiley, Jg. 47 (2009), 
H. 1, S. 231-238. 
 
09560 
Bismuth-triflate-catalyzed polymerizations of ε- 
caprolactone / Hans R. Kricheldorf, Mohammed 
Lahcini, Hicham Qayouh u.a. In: Macromolecular 
chemistry and physics. Weinheim : Wiley-VCH, 
Jg. 212 (2011), H. 6 (Mrz.), S. 583-591. 
 
09561 
(Co-)Polyesters derived from isosorbide and 1,4- 
cyclohexane dicarboxylic acid and succinic acid / 
Hans R. Kricheldorf, Mazen Garaleh, Takao 
Yashiro u.a. In: Macromolecular chemistry and 
physics. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 211 (2010), 
H. 11 (Jun.), S. 1206-1214. 
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09562 
Cyclic and multicyclic polymers by thermodyna- 
mically controlled polycondensations - theory and 
experiments / Hans R. Kricheldorf, Nino Lomadze. 
In: Vysokomolekuljarnye soedinenija. Moskva : 
MAIK Nauka, Jg. 51 (2009), S. 1394-1408. 
 
09563 
Cyclic and multicyclic polymers by three-dimen- 
sional polycondensation / Hans R. Kricheldorf. In: 
Accounts of chemical research. Washington, DC, 
Jg. 42 (2009), H. 8, S. 981-992. 
 
09564 
Cyclic polymers : synthetic strategies and physical 
properties / Hans R. Kricheldorf. In: Journal of 
polymer science. Hoboken, NJ u.a. : Wiley, Jg. 48 
(2010), H. 2 (Jan.), S. 251-284. 
 
09565 
Cyclic Poly(salicylic acid) by zwitterionic polymeri- 
zation of salicylic acid O-carboxyanhydride / Hans 
R. Kricheldorf, Nino Lomadze, Gert Schwarz. In: 
Journal of macromolecular science. Philadelphia, 




Dramatic enhancement of superacid-catalyzed 
polyhydroxyalkylation reactions / Hans R. Krichel- 
dorf, Maria T. Guzmán-Gutiérrez, Daniel R. Nieto 
u.a. In: Macromolecules. Washington, DC : Soc., 
Jg. 44 (2011), H. 2 (Jan.), S. 194-202. 
 
09567 
Hafnium chloride catalyzed polycondensation of 
α,ω-alkanediol with dicarboxylic acids or succin- 
ic anhydride / Hans R. Kricheldorf, Mazen Garaleh, 
Steffen Weidner u.a. In: Journal of macromolecular 
science. Philadelphia, PA : Taylor & Francis, 
Jg. 47 (2010), H. 4 (Apr.), S. 303-308. 
 
09568 
High molar mass Poly(trimethylene carbonate) by 
Ph2BiOEt and Ph2BiBr-initiated ring-opening 
polymerizations / Hans R. Kricheldorf, Gesa 
Behnken, Gert Schwarz u.a. In: Journal of macro- 
molecular science. Philadelphia, PA : Taylor & 
Francis, Jg. 46 (2009), H. 4, S. 353-359. 
 
09569 
Hyperbranched cyclic and multicyclic polymers by 
„a2+b4“ polycondensations / Hans R. Kricheldorf. 
In: Journal of polymer science. Hoboken, NJ u.a. : 
Wiley, Jg. 47 (2009), H. 8, S. 1971-1987. 
09570 
Isomerization-free polycondensations of maleic 
anhydride with α,ω-alkanediols / Hans R. Kri- 
cheldorf, Takao Yashiro, Steffen Weidner. In: 
Macromolecules. Washington, DC : Soc., Jg. 42 
(2009), H. 17, S. 6433-6439. 
 
09571 
Micromechanical behavior related to the nanostruc- 
ture of biodegradable polyesters / Hans R. Krichel- 
dorf, M. E. Cagiao, P. Buzin u.a. In: Journal of 
applied polymer science. Hoboken, NJ u.a. : Wiley 




Polycondensations of substituted maleic anhydri- 
des and 1,6-hexanediol catalyzed by metal 
triflates / Hans R. Kricheldorf, Takao Yashiro, Sas- 
kia Huijser. In: Journal of macromolecular science. 
Philadelphia, PA : Taylor & Francis, Jg. 47 (2010), 
H. 3 (Mrz.), S. 202-208. 
 
09573 
Poly(ether sulfone) of isosorbide, isomannide and 
isoidide / Hans R. Kricheldorf, Saber Chatti, Moez 
A. Hani u.a. In: High performance polymers. Lon- 
don : Sage Publ., Jg. 21 (2009), H. 1, S. 105-118. 
 
09574 
Polymerization of cyclosiloxanes by means of triflic 
acid and metal triflates / Hans R. Kricheldorf, 
Takao Yashiro, Gert Schwarz. In: Macromolecular 
chemistry and physics. Weinheim : Wiley-VCH, 
Jg. 211 (2010), H. 12 (Jun.), S. 1311-1321. 
 
09575 
Simultaneous chain-growth and step-growth poly- 
merization - a new route to cyclic polymers / Hans 
R. Kricheldorf. In: Macromolecular rapid communi- 
cations. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 30 (2009), 
H. 16, S. 1371-1381. 
 
09576 
Syntheses of aliphatic polyesters catalyzed by 
lanthanide triflates / Hans R. Kricheldorf, Mazen 
Garaleh, Mohammed Lahcini u.a. In: Journal of 
polymer science. Hoboken, NJ u.a. : Wiley, Jg. 47 
(2009), H. 1, S. 170-177. 
 
09577 
Syntheses of biodegradable and biocompatible 
polymers by means of bismuth catalysts / Hans R. 
Kricheldorf. In: Chemical reviews. Washington, 
DC : American Chemical Society, Jg. 109 (2009), 
H. 11, S. 5579-5594. 
 
09578 
Syntheses of Poly(butylene succinate) by means of 
non-toxic catalysts / Hans R. Kricheldorf, Moham- 
med Lahcini, Hicham Qayouh u.a. In: Journal of 
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Syntheses of polyesters from succinic anhydride 
and various diols catalyzed by metal triflates / Hans 
R. Kricheldorf, Takao Yashiro, Saskia Huijser. In: 
Macromolecular chemistry and physics. Wein- 
heim : Wiley-VCH, Jg. 210 (2009), H. 19, S. 1607- 
1616. 
 
Krobitsch, Sylvia  
09580 
Identifizierung von zellulären Mechanismen bei der 
Huntington-Krankheit und der Spinozerebellaren 
Ataxie Typ 2 / Sylvia Krobitsch. Getr. Zählung. 
(Hamburg, Univ., Habil.-Schr., 2010). 
 
Krüger, Nils  
Age-related changes in skin mechanical proper- 
ties : a quantitative evaluation of 120 female sub- 
jects → 09502 
 
Kruse, Martin  
09581 
Regulation von kardialer KCNQ1- und TRPM4b- 
Ionenkanalaktivität / Martin Kruse. 127 Bl. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
 
Kubeczka, Karl-Heinz  
09582 
Antimicrobial properties of volatile phenylpro- 
panes / Karl-Heinz Kubeczka, Alexander Pauli. In: 
Natural product communications. Westerville, 
Ohio : NPC, Jg. 5 (2010), H. 9, S. 1387-1394. 
 
09583 
History and sources of essential oil research / Karl- 
Heinz Kubeczka. In: Handbook of essential oils / 
ed. by K. Hüsnü Can Başer; Gerhard Buchbauer. 
Boca Raton, Fla. u.a. : CRC Press/Taylor & 
Francis, 2010, S. 3-38. 
 
Küchler, Torben  
09584 
Vitamine und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe als 
Frischemarker in Rosenkohl und Spinat / Torben 
Küchler. München : Dr. Hut Verl. 2009. XII, 174 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Kulicke, Werner-Michael  
09585 
Characterization and comparison of shear and 
extensional flow of sodium hyaluronate and human 
synovial fluid / Werner-Michael Kulicke, Klaus Pü- 
schel, A. Ö. Bingöl u.a. In: Biorheology. Amster- 




Determination of the viscoelastic behavior of 
sodium hyaluronate in phosphate buffered saline 
with rheo-mechanical and rheo-optical methods / 
Werner-Michael Kulicke, F. Meyer, D. Lohmann 
u.a. In: Journal of rheology. Woodbury, NY : Inst., 
Jg. 53 (2009), H. 4, S. 799-818. 
 
09587 
Genetic improvement of bacillus licheniformis 
strains for efficient deproteinization of shrimp 
shells and production of high-molecular-mass 
chitin and chitosan / Werner-Michael Kulicke, 
Bernward Bisping, Kerstin Hoffmann u.a. In: 
Applied and environmental microbiology. Washing- 
ton, DC u.a. : American Society for Microbiology, 
Jg. 76 (2010), H. 24 (Dez.), S. 8211-8221. 
 
09588 
Hydrogels based on carboxymethyl cassava starch 
cross-linked with di- or polyfunctional carboxylic 
acids : synthesis, water absorbent behavior and 
rheological characterizations / Werner-Michael 
Kulicke, Olayide S. Lawal, Jörg Storz u.a. In: Euro- 
pean polymer journal. Oxford : Elsevier, Jg. 45 
(2009), H. 12 (Dez.), S. 3399-3408. 
 
09589 
Physicochemical features of ultra-high viscosity al- 
ginates / Werner-Michael Kulicke, Henning Storz, 
Kilian J. Müller u.a. In: Carbohydrate research. 




Viscoelastic properties of ultra-high viscosity algi- 
nates / Werner-Michael Kulicke, Randy H. Ewoldt, 
Peter Winter u.a. In: Rheologica acta. Berlin u.a. : 




Real-time magnetic resonance imaging and quan- 
tification of lipoprotein metabolism in vivo using 





Binding mode prediction of PfGSK-3 inhibitors with 
a thieno2,3-bpyridine scaffold / Thomas Lemcke, 
S. Kruggel. In: DPhG Jahrestagung 2010. Braun- 
schweig : Univ.-Bibl., 2011. Elektronische Res- 
source. 
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09592 
Comparative investigation of the ATP-binding site 
of human and plasmodial glycogen synthase 
kinase-3 / Thomas Lemcke, Sebastian Kruggel. In: 
QSAR & combinatorial science. Weinheim : Wiley- 
VCH, Jg. 28 (2009), H. 8, S. 885-890. 
 
09593 
Construction of the TRK-1 tyrosine kinase by ho- 
mology modeling and comparison of ATP-binding 
sites of IR, IGF-1R and TRK-1 / Thomas Lemcke, 
Jan H. Löhr. In: Discovery informatics & drug de- 
sign / Hellenic Society of Medicinal Chemistry, 
2010, S. 291. Elektronische Ressource. 
 
09594 
Dual IGF-1R/SRC inhibitors based on a N′-aroyl- 
2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetohydrazide structure / 
Thomas Lemcke, Stefanie Schmidt, Lutz Preu u.a. 
In: European journal of medicinal chemistry. Ams- 




The earch for the right pose - a straightforward 
workflow for GSK inhibitors / Thomas Lemcke, S. 
Kruggel. In: DPhG Jahrestagung 2010. Braun- 




Generation and evaluation of a homology model of 
PfGSK-3 / Thomas Lemcke, Sebastian Kruggel. In: 
Archiv der Pharmazie. Weinheim : Wiley-Black- 
well, Jg. 342 (2009), H. 6, S. 327-332. 
 
Identification of inhibitors of the tyrosine kinase c- 
Met by structure-based virtual screening → 10547 
 
09597 
Inhibitors of the RET tyrosine kinase based on a 2- 
(alkylsulfanyl)-4-(3-thienyl)nicotinonitrile scaffold / 
Thomas Lemcke, Wiebke Brandt, Luca Mologni 
u.a. In: European journal of medicinal chemistry. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 45 (2010), H. 7 
(Jul.), S. 2919-2927. 
 
Lenz, Jörn-Benjamin  
09598 
The ternary gyrase-DNA-quinolone complex: from 
molecular modelling to understanding quinolone 
action and resistance / Jörn-Benjamin Lenz. 186 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Lenz, Matthias  
09599 
Adiposity and weight change in mid-life in relation 
to healthy survival after age 70 in women : prospec- 
tive cohort study ; response to: Qi Sun, Mary K. 
Townsend, Olivia I. Okereke, Oscar H. Franco, 
Frank B. Hu, and Francine Grodstein / Matthias 
Lenz, T. Richter, I. Mühlhauser. In: BMJ. London : 
British Medical Association, Jg. 339 (2009), 
H. 3796, 1 S. 
 
09600 
Decision aids in diabetes / Matthias Lenz, Ingrid 
Mühlhauser. In: Shared decision-making in health 
care / ed. by Adrian Edwards; Glyn Elwyn. Oxford 
u.a. : Oxford Univ. Press, 2009, S. 285-295. 
 
Development of a patient decision aid for preven- 
tion of myocardial infarction in type 2 diabetes : 
rationale, design and pilot testing = Entwicklung 
einer Entscheidungshilfe zur Herzinfarktprävention 
für Patienten mit Typ 2 Diabetes → 09683 
 
09601 
Disaster response to the release of biohazardous 
agents : instrument development and evaluation of 
a firefighter’s exercise / Matthias Lenz, Tanja 
Richter. In: Prehospital and disaster medicine. 
New York, NY : Cambridge Univ. Press, Jg. 24 
(2009), H. 3, S. 197-203. 
 
09602 
Morbidität und Mortalität bei Übergewicht und Adi- 
positas im Erwachsenenalter : eine systematische 
Übersicht = The morbidity and mortality associated 
with overweight and obesity in adulthood : a syste- 
matic review / Matthias Lenz, Tanja Richter, Ingrid 
Mühlhauser u.a. In: Deutsches Ärzteblatt. Köln : Dt. 
Ärzte-Verl., Jg. 106 (2009), H. 40, S. 641-648. 
 
09603 
The morbidity and mortality associated with over- 
weight and obesity in adulthood : a systematic re- 
view / Matthias Lenz, Ingrid Mühlhauser, Tanja 
Richter u.a. In: Deutsches Ärzteblatt international. 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., Jg. 106 (2009), H. 40, 
S. 641-648. Elektronische Ressource. 
 
09604 
The impossibility to be honest about complex inter- 
ventions : original article „Can We Systematically 
Review Studies That Evaluate Complex Interven- 
tions?“ ; the impossibility to be honest about 
complex interventions / Matthias Lenz, Ingrid Mühl- 
hauser. In: PLoS medicine. San Francisco, Calif. : 
Public Library of Science, Jg. 6 (2009), 
H. 1000086, 3 S. 
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Citric acid as a pH-modifying additive in an ex- 
tended release pellet formulation containing a 
weakly basic drug / Claudia S. Leopold, Jan Ploen, 
Jens Andersch u.a. In: Drug development and in- 
dustrial pharmacy. New York, NY : Informa Health- 
care, Jg. 35 (2009), H. 10, S. 1210-1218. 
 
09606 
Contamination of 0.2-micrometer infusion filters by 
N,N-dimethylacrylamide / Claudia S. Leopold, 
Joanna Gasch, Reinhard Oertel u.a. In: Journal of 
critical care. New York, NY : Elsevier, Jg. 25 
(2010), H. 1, S. 9-14. 
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Dermatopharmacokinetics of betamethasone 17- 
valerate : influence of formulation viscosity and 
skin surface cleaning procedure / Claudia S. Leo- 
pold, Sandra Wiedersberg, Richard H. Guy. In: Eu- 
ropean journal of pharmaceutics and biopharma- 
ceutics. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 71 (2009), 
H. 2 (Feb.), S. 362-366. 
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Development of shellac-coated sustained release 
pellet formulations / Claudia S. Leopold, Yassin 
Farag. In: European journal of pharmaceutical sci- 
ences. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 42 (2011), 
H. 4 (Mrz.), S. 400-406. 
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Drug release from liquisolid systems : speed it up, 
slow it down / Claudia S. Leopold, Ali Nokhodchi, 
Christina M. Hentzschel u.a. In: Expert opinion on 
drug delivery. London : Informa Healthcare, Jg. 8 
(2011), H. 2 (Feb.), S. 191-205. 
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Effects of various vehicles on skin hydration in 
vivo / Claudia S. Leopold, S. Wiedersberg, R. H. 
Guy. In: Skin pharmacology and physiology. Basel 
u.a. : Karger, Jg. 22 (2009), H. 3, S. 128-130. 
 
09611 
Grundlagen der Pflasterapplikation von Wirkstoffen 
beim Parkinson-Syndrom / Claudia S. Leopold, W. 
H. Jost. In: Aktuelle Neurologie. Stuttgart u.a. : 
Thieme, Jg. 36 (2009), H. 4, S. 288-292. 
 
09612 
Influence of the inlet air temperature in a fluid bed 
coating process on drug release from shellac 
coated pellets / Claudia S. Leopold, Yassin Farag. 
In: Drug development and industrial pharmacy. 
New York, NY : Informa Healthcare, Jg. 37 (2011), 
H. 3, S. 320-328. 
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Investigation of drug release from pellets coated 
with different shellac types / Claudia S. Leopold, 
Yassin Farag. In: Drug development and industrial 
pharmacy. New York, NY : Informa Healthcare, 
Jg. 37 (2011), H. 2 (Feb.), S. 193-200. 
 
09614 
Pharmacodynamics and dermatopharmacokinetics 
of betamethasone 17-valerate : assessment of 
topical bioavailability / Claudia S. Leopold, S. 
Wiedersberg, A. Naik u.a. In: The British journal of 
dermatology. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 160 
(2009), H. 3, S. 676-686. 
 
09615 
Physicochemical properties of various shellac ty- 
pes / Claudia S. Leopold, Y. Farag. In: Dissolu- 





Water prehydrolysis of eucalyptus globulus : forma- 
tion of lignin-derived precipitates that impair the ex- 
traction of hemicelluloses / Moritz Leschinsky. 
Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Liermann, Johannes Cristóbal 
 
09617 
Strukturaufklärung und Synthese neuer Pilzinhalts- 
stoffe / Johannes Cristóbal Liermann. XIV, 264 S. 





Bestimmung der Teilchengrößen- und Molmas- 
senverteilung von hochviskosen wasserlöslichen 
Polymeren und Polyelektrolyten / Derek Lohmann.  
Marburg : Görich Weiershäuser 2010. I-VIII, 
134 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Luinstra, Gerrit A. 
 
09619 
ADMET-Polymerization of dienes based on sus- 
tainable chemicals / Gerrit A. Luinstra, Stefan Gün- 
ther, Patrick Lamprecht u.a. In: Olefin metathesis / 
symposium ed.: Michael R. Buchmeiser. Weinheim 
u.a. : Wiley-VCH, 2010, S. 15-19. 
 
Olefinpolymerization by metallocene catalysis 
→ 09494 
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Lutz, Thomas  
09620 
Untersuchung zu anti-atherosklerotischen Mecha- 
nismen des Angiotensin II-Subtyp 2-Rezeptors / 
Thomas Lutz. IV, 139 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Mätzold, Katja  
09621 
Untersuchungen zur Verwendung von Diolen in 
kosmetischen Antitranspirantien / Katja Mätzold. 
XIV, 185 S., S. A-M. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Mahmood, Nasir  
09622 
Protein structure prediction using coarse grain for- 
ce fields / Nasir Mahmood. 129 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Mansour, Wael Yassin  
09623 
Impact of single strand annealing on double strand 
break repair and chromosomal stability in 
mammalian cells : a component of the repair 
network / Wael Yassin Mansour. X , 98 Bl. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
 
Margaretha, Paul  
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Photoannelation Reactions of 3-(Alk-1-ynyl)cyclo- 
hept-2-en-1-ones / Paul Margaretha, M. Robert J. 
Valleé, Inga Inhülsen u.a. In: Helvetica chimica ac- 
ta. Zürich : Verl. Helvetica Chimica Acta. 
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Photocycloaddition of conjugated cyclohex-2- 
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garetha, Inga Inhülsen, Kerstin Schmidt u.a. In: 
Helvetica chimica acta. Zürich : Verl. Helvetica 




Photocycloaddition of enynones (4-acylbut-1-en-3- 
ynes) to alkenes / Paul Margaretha, Inga Inhülsen. 
In: Organic letters. Washington, DC u.a. : Soc., 
Jg. 12 (2010), H. 4, S. 728-730. 
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Synthesis of alkanes by c-c-bond reduction / Paul 
Margaretha. In: Alkanes / authors M. S. Baird u.a. 
Vol. ed. H. Hiemstra (Science of synthesis : 
Houben-Weyl methods of molecular transforma- 
tions / ed. board D. Bellus u.a.). Stuttgart u.a. : 
Thieme, Jg. 48 (2009), S. 439. 
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Houben-Weyl methods of molecular transforma- 
tions / ed. board D. Bellus u.a.). Stuttgart u.a. : 
Thieme, Jg. 48 (2009), S. 149. 
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nes / Paul Margaretha. In: Alkanes / authors M. S. 
Baird u.a. Vol. ed. H. Hiemstra (Science of synthe- 
sis : Houben-Weyl methods of molecular transfor- 
mations / ed. board D. Bellus u.a.). Stuttgart u.a. : 
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Science of synthesis. Stuttgart u.a. : Thieme, 
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09631 
Synthesis of trans-fused oxabicyclo5.2.0nonan-2- 
ones via 2+2-photocycloaddition of oxepinones to 
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In: Helvetica chimica acta. Zürich : Verl. Helvetica 
Chimica Acta, Jg. 94 (2011), H. 5, S. 768-772. 
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Synthesis of 2a,8b-Dihydrocyclobutaanaphthalene- 
3,4-diones / Paul Margaretha, Kerstin Schmidt. In: 
Beilstein journal of organic chemistry. Frankfurt am 
Main : Beilstein-Institut zur Förderung der Chemi- 





Erfassung von Ungewissheiten bei chronischen 
Krankheiten : Vergleich zweier Versionen des 
QUiCC-Fragebogens (Qualities of Uncertainty in 
Chronic Conditions ) angewandt bei Multiple Skle- 
rose Patienten / Peter Marquardt. 89 Bl. (Hamburg, 





Untersuchungen zur Hydroxygruppen-Reaktivität 
partiell geschützter Kohlenhydratderivate sowie der 
basischen Glycosylierung als alternativer Zugang 
zu Di- und Oligosacchariden / Martin Matwiejuk. 





Bioreversible protection of nucleosidediphosphates 
— synthesis and properties / Chris Meier, Tilmann 
Schulz, Henning J. Jessen u.a. In: Antiviral re- 
search. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 82 (2009), 
H. 2, S. 63. 
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A chemoenzymatic synthesis of carbocyclic nu- 
cleosides and nucleotides / Chris Meier, Miriam 
Mahler, Bastian Reichardt u.a. In: Antiviral re- 
search. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 86 (2010), 
H. 1 (Apr.), S. 61. 
 
09637 
A convenient synthesis of nucleoside diphosphate 
glycopyranoses and other polyphosphorylated 
bioconjugates / Chris Meier, Saskia Wolf, Tanja 
Zismann u.a. In: European journal of cell biology. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 89 (2010), H. 1 
(Jan.), S. 63-76. 
 
09638 
CycloSaligenyl-di-d4TMP: highly loaded cycloSal- 
pronucleotides that release two equivalents of 
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Meier, Nicolas Gisch, Ducho Christian u.a. In: 
Antiviral research. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 82 (2009), H. 2, S. 61. 
 
09639 
Diastereoselective synthesis of aryloxy phosphor- 
amidate prodrugs of 3′-deoxy-2′,3′-dide- 
hydrothymidine monophosphate / Chris Meier, Cri- 
stina Arbelo Roman, Jan Balzarini u.a. In: Journal 
of medicinal chemistry. Easton, Pa. : American 




Diastereoselective synthesis of cycloSaligenyl- 
nucleosyl-phosphotriesters / Chris Meier, Edwuin 
H. Rios Morales, Jan Balzarini u.a. In: Chemis- 
try. Weinheim : Wiley-VCH Verl., Jg. 17 (2011), 
H. 5 (Feb.), S. 1649-1660. 
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Doubly loaded cycloSaligenyl-pronucleotides - 
5,5′-bis-(cycloSaligenyl-2′,3′-dideoxy-2′,3- 
′-didehydrothymidine monophosphates) / Chris 
Meier, Nicolas Gisch, Jan Balzarini u.a. In: Journal 
of medicinal chemistry. Easton, Pa. : American 




First diastereoselective synthesis of pronucleo- 
tides / Chris Meier, Edwuin Rios Morales, Cristina 
Arbelo Roman u.a. In: Antiviral research. Amster- 




Lipophilic nucleoside diphosphate prodrugs — 
synthesis and properties / Chris Meier, Tilmann 
Schulz, Jan Balzarini u.a. In: Antiviral research. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 86 (2010), H. 1 
(Apr.), S. 67. 
09644 
The nucleoside analogue D-carba T blocks HIV-1 
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B.Christie Vu u.a. In: Journal of medicinal chemis- 
try. Easton, Pa. : American Chemical Society, 
Jg. 52 (2009), H. 17, S. 5356-5364. 
 
09645 
Nucleoside diphosphate prodrugs of antivirally 
active nucleosides / Chris Meier, Florian Perten- 
breiter. In: Antiviral research. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 86 (2010), H. 1 (Apr.), S. 64. 
 
09646 
Preventing fusarium head blight of wheat and cob 
rot of maize by inhibition of fungal deoxyhypusine 
synthase / Chris Meier, Mayada Woriedh, Ana Lilia 
Martinez-Rocha, Christian Voigt, Frank Josef Maier 
u.a. In: Molecular plant microbe interactions. St. 
Paul, Minn. : APS Press, Jg. 24 (2011), H. 5, 
S. 619-627. 
 
Rational drug design-screening and synthesis of 
potential deoxyhypusine synthase inhibitors target- 
ing HIV-1 replication → 10551 
 
09647 
Reliable synthesis of various nucleoside diphos- 
phate glycopyranoses / Chris Meier, Saskia Wolf, 
Tanja Zismann u.a. In: Chemistry. Weinheim : 




Stereoselective synthetic strategy to potentially 
antiviral active carbocyclic L-nucleosides and L- 
nucleotides / Chris Meier, Claudia Worthmann, 
Sönke Jessel u.a. In: Antiviral research. Amster- 




Synthesis and properties of cycloSal-phosphate- 
triesters of fluorescent bicyclic nucleoside 
analogues (BCNAS) / Chris Meier, Florian Perten- 
breiter. In: Antiviral research. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 82 (2009), H. 2, S. 62. 
 
09650 
Synthesis of new cyclic and acyclic 5-halouridine 
derivatives as potential antiviral agents / Chris Mei- 
er, Mohamed F. Elshehry, Jan Balzarinic u.a. In: 




Synthesis of nucleoside di- and triphosphates and 
dinucleoside polyphosphates with cycloSal- 
nucleotides / Chris Meier, Svenja Warnecke. In: 
The journal of organic chemistry. Washington, DC 
u.a. : Soc., Jg. 74 (2009), H. 8, S. 3024-3030. 
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09652 
Synthesis of 2′,3′-modified carbocyclic L-nu- 
cleoside analogues / Chris Meier, Sönke Jessel. In: 
European journal of organic chemistry. Weinheim : 
Wiley-VCH Verl., 2011, H. 9 (Mrz.), S. 1702-1714. 
 
Meinke, Sebastian  
09653 
Assay-Entwicklung und Inhibitorsynthese für die 
Trans-sialidase aus Trypanosoma cruzi / Sebasti- 
an Meinke. III, 167, V S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Meurer, Ronald  
09654 
Strukturvariationen von Glykolohydrazonoestern 
mit potentieller antiplasmodialer Aktivität / Ronald 
Meurer (Hamburg, Univ., Diss., 2009). Elektroni- 
sche Ressource. 
 
Mews, Alf  
09655 
Controlled synthesis of CdSe nanowires by solu- 
tion-liquid-solid method / Alf Mews, Zhen Li, Özgül 
Kurtulus u.a. In: Advanced functional materials. 
Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 19 (2009), H. 22, 
S. 3650-3661. 
 
Fluorescence enhancement, blinking suppression, 
and gray states of individual semiconductor nano- 
crystals close to gold nanoparticles → 09512 
 
09656 
One-dimensional heterostructures of single-walled 
carbon nanotubes and CdSe nanowires / Alf Mews, 
Nan Fu, Zhen Li u.a. In: Small. Weinheim : Wiley- 
VCH Verl., Jg. 6 (2010), H. 3 (Feb.), S. 376-380. 
 
09657 
Semiconductor nanocrystals with adjustable hole 
acceptors : tuning the fluorescence intensity by 
metal-ion binding / Alf Mews, Jessica Voelker, 
Xiaoyin Zhou u.a. In: Angewandte Chemie. Wein- 




Synthesis and characterization of colloidal core- 
shell semiconductor nanowires / Alf Mews, Zhen 
Li, Xuedan Ma u.a. In: European journal of inorgan- 
ic chemistry. Weinheim : Wiley-VCH Verl., 
Jg. 2010 (2010), H. 27 (Sep.), S. 4325-4331. 
 
09659 
X-ray investigation of CdSe nanowires / Alf Mews, 
Özgül Kurtulus, Zhen Li u.a. In: Physica status 
solidi. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 206 (2009), 
H. 8, S. 1752-1756. 




Atomic-force and optical microscopy investigations 
on thin-film morphology of spherulites in melt- 
crystallized poly(ethylene adipate) / Andreas Mey- 
er, Kai Cheng Yen, Shu-Hsien Li u.a. In: Indus- 
trial & engineering chemistry research. Washing- 
ton, DC : American Chemical Society, Jg. 49 
(2010), H. 23 (Dez.), S. 12084-12092. 
 
09661 
Covalent attachment of polymersomes to sur- 
faces / Andreas Meyer, Stephanie Domes, Volkan 
Filiz u.a. In: Langmuir. Washington, DC : ACS, 
Jg. 26 (2010), H. 10 (Mai), S. 6927-6931. 
 
09662 
GISAXS and magnetic properties of (Co/Pt)n dot 
arrays produced by ion etching / Andreas Meyer, 
Norbert Franz, Hans Peter Oepen u.a. In: Jahres- 
bericht … / Hamburger Synchrotronstrahlungs- 
labor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Syn- 
chrotron DESY = Annual report / Hamburger Syn- 
chrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen 
Elektronen-Synchrotron DESY. Hamburg : 
HASYLAB, 2009, S. 704. 
 
09663 
GISAXS investigations on distance enlargement 
between spincoated nanoparticles / Andreas Mey- 
er, S. Fischer, Kathrin Zielske u.a. In: Jahresbe- 
richt … / Hamburger Synchrotronstrahlungslabor 
HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron 
DESY = Annual report / Hamburger Synchrotron- 
strahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektro- 
nen-Synchrotron DESY. Hamburg : HASYLAB, 
2008, S. 157. 
 
09664 
GISAXS of magnetic dot arrays produced by argon 
ion milling and filled diblock copolymer micelles / 
Andreas Meyer, Norbert Franz, Andreas Timmann 
u.a. In: Jahresbericht … / Hamburger Synchrotron- 
strahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektro- 
nen-Synchrotron DESY = Annual report / Hambur- 
ger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am 
Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. Ham- 
burg : HASYLAB, 2008, S. 131. 
 
09665 
GISAXS of metal oxide nanodot arrays produced by 
block copolymer lithography / Andreas Meyer, A. C. 
Fellinger, Andreas Timmann u.a. In: Jahresbericht 
… / Hamburger Synchrotronstrahlungslabor 
HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron 
DESY = Annual report / Hamburger Synchrotron- 
strahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektro- 
nen-Synchrotron DESY. Hamburg : HASYLAB, 
2008, S. 130. 
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09666 
In situ synthesis and alignment of Au nanoparticles 
within hexagonally packed cylindrical domains of 
diblock copolymers in bulk / Andreas Meyer, Cesar 
Mendoza, Nabil Gindy u.a. In: Langmuir. Washing- 
ton, DC : ACS, Jg. 25 (2009), H. 16, S. 9571-9578. 
 
09667 
Linear nanoparticle arrangements produced by soft 
imprint lithography and rotational GISAXS experi- 
ment / Andreas Meyer, Marie-Isabell Mattern, Jan 
Perlich u.a. In: Jahresbericht … / Hamburger Syn- 
chrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen 
Elektronen-Synchrotron DESY = Annual report / 
Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB 
am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. 
Hamburg : HASYLAB, 2009, S. 705. 
 
Micelle and vesicle formation of amphiphilic nano- 
particles → 09977 
 
Nanostructured ferromagnetic systems for the 
fabrication of short-period magnetic superlattices 
→ 10923 
 
On the electric conductivity of highly ordered 




Rotational GISAXS experiment of linear nanoparti- 
cle arrangements / Andreas Meyer, Marie-Isabelle 
Mattern, Andreas Timmann u.a. In: Jahresbericht 
… / Hamburger Synchrotronstrahlungslabor 
HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron 
DESY = Annual report / Hamburger Synchrotron- 
strahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektro- 
nen-Synchrotron DESY. Hamburg : HASYLAB, 
2008, S. 132. 
 
09669 
SAXS investigations of distorted patterns resulting 
from shear orientated lattices / Andreas Meyer, S. 
Fischer, Kathrin Zielske u.a. In: Jahresbericht … / 
Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB 
am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY = 
Annual report / Hamburger Synchrotronstrahlungs- 
labor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Syn- 




SAXS investigations on shear orientated nanopar- 
ticle lattices / Andreas Meyer, S. Fischer, Kathrin 
Zielske u.a. In: Jahresbericht … / Hamburger Syn- 
chrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen 
Elektronen-Synchrotron DESY = Annual report / 
Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB 
am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. 
Hamburg : HASYLAB, 2008, S. 159. 
09671 
Self-assembly of linear nanoparticle arrangements 
guided by prestructured surfaces / Andreas Meyer, 
Marie-Isabell Mattern, Jan Perlich u.a. In: Jahres- 
bericht … / Hamburger Synchrotronstrahlungs- 
labor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Syn- 
chrotron DESY = Annual report / Hamburger Syn- 
chrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen 
Elektronen-Synchrotron DESY. Hamburg : 
HASYLAB, 2010, S. 998. 
 
09672 
Self-assembly of nanoparticle / Andreas Meyer, 
Shu-Hsien Li, Stephan V. Roth u.a. In: Jahresbe- 
richt … / Hamburger Synchrotronstrahlungslabor 
HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron 
DESY = Annual report / Hamburger Synchrotron- 
strahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektro- 
nen-Synchrotron DESY. Hamburg : HASYLAB, 
2009, S. 708. 
 
Tunable electrical transport through annealed 
monolayers of monodisperse cobalt−platinum 
nanoparticles → 09523 
 
Ultrathin PbS sheets by two-dimensional oriented 




Efficient UV detection of protein crystals enabled 
by fluorescence excitation at wavelengths longer 





Characterization of picomole amounts ofoligo- 
saccharides from glycoproteins by 1HNMR spec- 
troscopy / Bernd Meyer, Meike Fellenberg, Atilla 
Coksezen u.a. In: Angewandte Chemie. Wein- 




Charakterisierung der Oligosaccharide von Glyco- 
proteinen in Pikomolmengen durch 1H-NMR- 
Spektroskopie / Bernd Meyer, Meike Fellenberg, 
Atilla Coksezen u.a. In: Angewandte Chemie. 
Weinheim : Wiley-VCH Verl., Jg. 122 (2010), H. 14 
(Mrz.), S. 2687-2690. 
 
Peptide NMHRYPNQ of the cellular prion protein 
(PrPC) inhibits aggregation and is a potential key 
for understanding prion prion interactions 
→ 09762 
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Meyer, Cindy  
09675 
Cell-specific aptamers as emerging therapeutics / 
Cindy Meyer, Ulrich Hahn, Andrea Rentmeister u.a. 
In: Journal of Nucleic Acids. New York, NY : 




mere / Cindy Meyer. X,113 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
RNA dimerization monitored by fluorescence corre- 
lation spectroscopy → 09985 
 
09677 
Zellspezifische Aptamere in Diagnostik und Thera- 
pie / Cindy Meyer, Ulrich Hahn, Andrea Rentmeis- 
ter u.a. In: Biospektrum. Heidelberg : Spektrum, 
Akad. Verl., Jg. 17 (2011), H. 4 (Jun.), S. 411-414. 
 
Möker, Janina Margret  
09678 
Neuartige glycofunktionalisierte Platin-Komplexe 
mit potentieller Antitumorwirkung / Janina Margret 
Möker. IV, 163 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Mollwitz, Birgit  
Real-time magnetic resonance imaging and quan- 
tification of lipoprotein metabolism in vivo using 
nanocrystals → 09310 
 
Moritz, Hans-Ulrich  
Effect of sodium dodecyl sulfate on the mass trans- 
fer rate between styrene and water → 09746 
 
Experimental investigation and numerical simula- 
tion of spray processes → 09747 
 
Mühlhauser, Ingrid  
09679 
Barriers to health information and building solu- 
tions / Ingrid Mühlhauser, Tayla Miron-Shatz, Bruce 
Bower u.a. In: Better doctors, better patients, better 
decisions / ed. by Gerd Gigerenzer and J. A. Muir 




Das benevolente Patriarchat in der Medizin / Ingrid 
Mühlhauser. In: Herrschaftszeiten! / hrsg. von Frie- 
derike Girst. Unter Mitw. von Julia Rothhaas. 
Köln : DuMont, 2009, S. 199-202. 
 
09681 
Comparison of a fall risk assessment tool with 
nurses’ judgement alone : a cluster-randomised 
controlled trial / Ingrid Mühlhauser, Sascha Köpke, 
Gabriele Meyer u.a. In: Age and ageing. Oxford : 




Darmkrebs-Screening : kritische Anmerkungen / 
Ingrid Mühlhauser. In: Clio. Berlin : Frauenbuch- 
Vertrieb, Jg. 70 (2010), S. 20-22. 
 
Decision aids in diabetes → 09600 
 
Decision aids in multiple sclerosis → 09533 
 
09683 
Development of a patient decision aid for preven- 
tion of myocardial infarction in type 2 diabetes : 
rationale, design and pilot testing = Entwicklung 
einer Entscheidungshilfe zur Herzinfarktprävention 
für Patienten mit Typ 2 Diabetes / Ingrid Mühlhau- 
ser, Matthias Lenz, Jürgen Kasper u.a. In: GMS 
psycho-social medicine. Düsseldorf : AWMF, Jg. 6 
(2009), H. 5, 12 S. Elektronische Ressource. 
 
Effect of evidence based risk information on „in- 
formed choice” in colorectal cancer screening : 
randomised controlled trial → 09893 
 
09684 
Evaluation of an evidence-based guidance on the 
reduction of physical restraints in nursing homes: a 
cluster-randomised controlled trial : 
ISRCTN34974819 ; study protocol / Ingrid Mühl- 
hauser, Sascha Köpke, Anja Gerlach u.a. In: BMC 
geriatrics. London : BioMed Central, Jg. 9 (2009), 
H. 42, 6 S. Elektronische Ressource. 
 
Evidenzbasierte Patienteninformation - dargestellt 
am Beispiel der Immuntherapie bei Patienten mit 
Multipler Sklerose → 03504 
 
Evidenzbasierte Patient(inn)eninformationen: 




Fakten zur Osteoporose / Ingrid Mühlhauser, Ga- 
briele Meyer. In: Clio. Berlin : Frauenbuch-Vertrieb, 
Jg. 72 (2011) (Mai), S. 25-27. 
 
09686 
From authority recommendations to fact-sheets : a 
future for guidelines / Ingrid Mühlhauser. In: 
Diabetologia. Berlin u.a. : Springer, Jg. 53 (2010), 
H. 11, S. 2285-2288. 
 
09687 
Gebärmutterhalskrebs : wie wirksam ist die HPV- 
Impfung? / Ingrid Mühlhauser, Ansgar Gerhardus, 
Martina Dören u.a. In: Deutsches Ärzteblatt. Köln : 
Dt. Ärzte-Verl., Jg. 106 (2009), H. 8, S. 330-334. 
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09688 
Gründe, die gegen eine HPV-Impfung sprechen / 
Ingrid Mühlhauser. In: Berliner Ärzte. Berlin, Jg. 46 
(2009), H. 6, S. 30. 
 
09689 
HPV-Impfung : Nutzen und Schaden im Kontext der 
Früherkennung auf Zervixkarzinom / Ingrid Mühl- 
hauser. In: Gyn. Hamburg : OmniMed-Verl.-Ges., 
Jg. 14 (2009), S. 1-3. 
 
09690 
Informationen für Patientinnen / Ingrid Mühlhauser. 
In: Die Zukunft gehört den Frauen / 




Krebsfrüherkennung - mehr Schaden als Nutzen? / 
Ingrid Mühlhauser. In: Die Krankenversicherung. 
Berlin u.a. : Schmidt, Jg. 62 (2010), H. 1, S. 12-14. 
 
09692 
Märchen der Medizin - was und wem sollen Patien- 
ten glauben? / Ingrid Mühlhauser. In: Das Verhält- 
nis von Arzt und Patient / hrsg. von Martin 
Momburg und Dietmar Schulte. Paderborn : Fink, 
2010, S. 165-201. 
 
09693 
Mammografie-Screening : aktuelle wissenschaftli- 
che Daten und die Situation in Deutschland / Ingrid 
Mühlhauser. In: Clio. Berlin : Frauenbuch-Vertrieb, 
Jg. 69 (2009), S. 13-15. 
 
09694 
Medizin und Gesundheitserziehung / Ingrid Mühl- 
hauser. In: Handbuch Gesundheitserziehung / Brit- 
ta Wulfhorst; Klaus Hurrelmann (Hrsg.). Bern : Hu- 
ber, 2009, S. 71-81. 
 
The morbidity and mortality associated with over- 
weight and obesity in adulthood : a systematic re- 
view → 09603 
 
Morbidität und Mortalität bei Übergewicht und Adi- 
positas im Erwachsenenalter : eine systematische 
Übersicht = The morbidity and mortality associated 
with overweight and obesity in adulthood : a syste- 
matic review → 09602 
 
Patient education program to enhance decision au- 
tonomy in multiple sclerosis relapse management : 
a randomized-controlled trial → 03506 
 
09695 
Patienten wollen mitentscheiden, doch Informa- 
tionsbasis und Strukturen fehlen = Patients 
demand informed participation in medical decision 
making, but the information data base and struc- 
tures are not available / Ingrid Mühlhauser, Anke 
Steckelberg, Gabriele Meyer u.a. In: Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin. Köln : Dt. Ärzte-Verl., Jg. 86 
(2010), H. 11, S. 412-417. 
 
09696 
Patientenmanipulation durch Patienteninformatio- 
nen / Ingrid Mühlhauser. In: Forum public health. 
Jena : Elsevier, Urban & Fischer, Jg. 18 (2010), 
H. 3, S. 6,1-6,3. 
 
09697 
Patientenrelevante Endpunkte und patient-reported 
outcomes in klinischer Forschung und medizini- 
scher Praxis / Ingrid Mühlhauser, Hardy Müller. In: 
Informiert und selbstbestimmt / Norbert Klusen u.a. 




Prävention von Osteoporose-assoziierten Fraktu- 
ren : evidenzbasierte Verbraucherinformation ist 
unentbehrlich / Ingrid Mühlhauser, G. Meyer. In: 
Die medizinische Welt. Stuttgart u.a. : Schattauer, 
Jg. 61 (2010), H. 6, S. 323-329. 
 
09699 
Restraint use among nursing home residents : 
cross-sectional study and prospective cohort stu- 
dy / Ingrid Mühlhauser, Sascha Köpke, Gabriele 
Meyer u.a. In: Journal of clinical nursing. Oxford 
u.a. : Wiley-Blackwell, Jg. 18 (2009), H. 7, S. 981- 
990. 
 
Ebmschool - a curriculum of critical health literacy 
for secondary school students : results of a pilot 
study → 09896 
 
09700 
Studienvalidität : gibt es Unterschiede zwischen 
Schul- und Komplementärmedizin? / Ingrid Mühl- 
hauser, F. Porzsolt, K. Linde u.a. In: Deutsche me- 
dizinische Wochenschrift. Stuttgart : Thieme, 
Jg. 135 (2010), H. 30, S. 1503-1506. 
 
Suspected multiple sclerosis - what to do? : eva- 
luation of a patient information leaflet → 03507 
 
Training of patient and consumer representatives 
in the basic competencies of evidence-based me- 
dicine : a feasibility study → 09246 
 
09701 
Transparency of reporting : in reply to the letter by 
O’Halloran / Ingrid Mühlhauser, G. Meyer. In: Eu- 
ropean review of aging and physical activity. Berlin 
u.a. : Springer, Jg. 6 (2009), H. 1, S. 5-6. 
 
09702 
Voglibose for prevention of type 2 diabetes melli- 
tus / Ingrid Mühlhauser. In: The lancet. London 
u.a. : Elsevier, Jg. 374 (2009), H. 9688, S. 448. 
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09703 
Vollständige und verständliche Daten sind nötig = 
Complete and comprehensible data are required / 
Ingrid Mühlhauser. In: Deutsches Ärzteblatt interna- 
tional. Köln : Dt. Ärzte-Verl., Jg. 108 (2011), H. 10, 
S. 171-172. Elektronische Ressource. 
 
09704 
Vorsorge und Früherkennung : Präventionshandeln 
zwischen gesellschaftlicher Verpflichtung und 
individueller Selbstbestimmung / Ingrid Mühlhau- 
ser. In: Die gesunde Gesellschaft / Peter Hensen 
u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 
2011, S. 235-253. 
 
09705 
What constitutes evidence-based patient informa- 
tion? : overview of discussed criteria / Ingrid Mühl- 
hauser, Anke Steckelberg, Martina Bunge u.a. In: 
Patient education and counseling. Shannon : Else- 
vier, Jg. 78 (2010), H. 3 (Mrz.), S. 316-328. 
 
09706 
Wünsche der Betroffenen : Patienten wollen mit- 
entscheiden, doch die Informationsbasis und die 
Strukturen fehlen ; evidenzbasierte Patientenin- 
formation / Ingrid Mühlhauser, Anke Steckelberg. 
In: Deutsches Ärzteblatt. Köln : Dt. Ärzte-Verl., 
Jg. 106 (2009), H. 51, S. 2554-2556. 
 
09707 
Zervixkarzinom : impfen, screenen oder beides, 
Teil 1 / Ingrid Mühlhauser, Melanie Filz. In: Deut- 
sche Hebammen-Zeitschrift. Hannover : Staude, 
2009, H. 1, S. 59-62. 
 
09708 
Zervixkarzinom : impfen, screenen oder beides, 
Teil 2 / Ingrid Mühlhauser, Melanie Filz. In: Deut- 
sche Hebammen-Zeitschrift. Hannover : Staude, 





Zum analytischen Nachweis kovalent an Hämoglo- 
bin gebundener Fremdstoffmetabolite am Beispiel 
Paracetamol / Alexander Müller. 130 S. (Hamburg, 





Synthese und Charakterisierung Stickstoff-ver- 
knüpfter Oligosaccharid-Mimetika / Janna Neu- 
mann. III, 146 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
Obi, Ikenna R. 
 
09711 
Functional investigation of the ATPase/Helicase 
domain of human dicer / Ikenna R. Obi. VII, 108 S. 





Crystal engineering with oxo- and cyanocarbon 
anions : synthesis and structural characterization 
of triorganotin(IV) pentacyanopropenides and 
hexacyanoazapentadienides / Falk Olbrich, Asrial, 
Marlies Spoida u.a. In: Zeitschrift für anorganische 
und allgemeine Chemie. Weinheim : Wiley-VCH, 
Jg. 637 (2011), H. 2 (Jan.), S. 190-194. 
 
09713 
IR spectroscopic characterization of SAMs made 
from a homologous series of pyridine disulfides / 
Falk Olbrich, Jinxuan Liu, Lutz Stratmann u.a. In: 
Journal of electron spectroscopy and related 
phenomena. Amsterdam : Elsevier, Jg. 172 (2009), 
H. 1, S. 120-127. 
 
Strukturen von polaren Magnesiumorganylen : Syn- 
these und Struktur von Basen-Addukten des 
Magnesiumindenids → 09244 
 
Syntheses, electrolytic behaviour and antifungal ac- 
tivities of Zn(II) complexes of isomers of 3,10-C- 
meso-3,5,7,7,10,12,14,14-octamethyl-1,4,8,11- 
tetraazacyclotetradecane (L). Crystal and molecu- 




Unsolvated KFl(SiPh3) n (Fl = fluorenyl) : a supra- 
molecular chain structure assembled exclusively 
through K⋯ C-π-bonding / Falk Olbrich, Ahmad 
Zaeni, Cristian G. Hrib u.a. In: Journal of organo- 
metallic chemistry. Amsterdam u.a. : Elsevier, 





Synthesis of bifunctional poly(ethylene oxides) and 
their use as ligands to nanoparticles / Charlotta 





Allantofuranone, a new antifungal antibiotic from 
Allantophomopsis lycopodina IBWF58B-05A / Till 
Opatz, Anja Schüffler, Daniela Kautz u.a. In: Jour- 
nal of antibiotics. London u.a. : Nature Publ. Group, 
Jg. 62 (2009), H. 3, S. 119-121. 
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09717 
Anthranicine, an unusual cyclic hexapeptide from 
acremonium sp. A29-2004 / Till Opatz, Johanes C. 
Liermann, Eckhard Thines u.a. In: Zeitschrift für 
Naturforschung. Tübingen : Verl. der Zeitschrift für 
Naturforschung, Jg. 64 (2009), H. 6, S. 727-730. 
 
09718 
β-Selective C-mannosylation of electron-rich 
phenols / Till Opatz, Stefan Weck. In: Synthesis. 




Caripyrin, a new inhibitor of infection-related 
morphogenesis in the rice blast fungus Magnapor- 
the oryzae / Till Opatz, Patrick H. Rieger, Johannes 
C. Liermann u.a. In: Journal of antibiotics. London 




The chemistry of deprotonated α-aminonitriles / 
Till Opatz. In: Synthesis. Stuttgart : Thieme, 2009, 
H. 12, S. 1941-1959. 
 
09721 
Cyclocondensation of α-aminonitriles and 
enones : a short access to 3,4-dihydro-2H-pyrrole- 
2-carbonitriles and 2,3,5-trisubstituted pyrroles / 
Till Opatz, Ines Bergner, Christine Wiebe u.a. In: 
The journal of organic chemistry. Washington, DC 
u.a. : Soc., Jg. 74 (2009), H. 21, S. 8243-8253. 
 
09722 
Hirsutane-type sesquiterpenes with uncommon 
modifications from three basidiomycetes / Till 
Opatz, Johannes C. Liermann, Anja Schüffler u.a. 
In: The journal of organic chemistry. Washington, 




Isolation, structure elucidation, and biological eva- 
luation of the unusual heterodimer chrysoxanthone 
from the ascomycete IBWF11-95A / Till Opatz, An- 
ja Schüffler, Johannes C. Liermann u.a. In: Tetra- 
hedron letters. Amsterdam : Elsevier, Jg. 50 
(2009), H. 34, S. 4813-4815. 
 
09724 
Microwave-assisted synthesis of polysubstituted 4- 
quinolones from deprotonated α-aminonitriles / 
Till Opatz, Alexandra Romek. In: European journal 
of organic chemistry. Weinheim : Wiley-VCH Verl., 
2010, H. 30 (Okt.), S. 5841-5849. 
09725 
Modular synthesis of tetrasubstituted imidazoles 
and trisubstituted oxazoles by aldimine cross- 
coupling / Till Opatz, Coralie Kison. In: Chemistry. 




New caloporoside derivatives and their inhibition of 
fungal spore germination / Till Opatz, Anja Schüff- 
ler, Johannes C. Liermann u.a. In: Zeitschrift für 
Naturforschung. Tübingen : Verl. d. Zeitschrift für 
Naturforschung, Jg. 64 (2009), H. 7, S. 521-525. 
 
09727 
New naphthoquinone derivatives from the ascomy- 
cete IBWF79B-90A / Till Opatz, Anja Schüffler, Jo- 
hannes C. Liermann u.a. In: Zeitschrift für Natur- 
forschung. Tübingen : Verl. d. Zeitschrift für Natur- 




zenesulfonamide (S,S)-TsDPEN / Till Opatz, 
Claudine Schlemmer, Dieter Schollmeyer u.a. In: 
Acta crystallographica . Copenhagen : Munks- 




Omphalotins E-I, five oxidatively modified nemati- 
cidal cyclopeptides from Omphalotus olearius / Till 
Opatz, Johannes C. Liermann, Heinz Kolshorn u.a. 
In: European journal of organic chemistry. Wein- 
heim : Wiley-VCH Verl., 2009, H. 8, S. 1256-1262. 
 
09730 
Racemization-free synthesis of (S)-(+)-tylophorine 
from L-proline by radical cyclization / Till Opatz, 
Alexander Stoye. In: Organic letters. Washington, 
DC u.a. : Soc., Jg. 12 (2010), H. 9, S. 2140-2141. 
 
09731 
Sfp-type 4’-phosphopantetheinyl transferase is 
indispensable for fungal pathogenicity / Till Opatz, 
Ralf Horbach, Alexander Graf u.a. In: The plant 
cell. Rockville, Md. : Soc., Jg. 21 (2009), H. 10 
(Okt.), S. 3379-3397. 
 
09732 
Structure elucidation of hypocreolide A by enantio- 
selective total synthesis / Till Opatz, Katharina 
Götz, Johannes C. Liermann u.a. In: Organic & 
biomolecular chemistry. Cambridge : RSC, Jg. 8 
(2010), H. 9, S. 2123-2130. 
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09733 
Synthesis of bioactive 2-aza-analogues of ipecac 
and alangium alkaloids / Till Opatz, Michael Kölzer, 
Kerstin Weitzel u.a. In: ChemMedChem. Wein- 




Xanthepinone, an antimicrobial polyketide from a 
soil fungus closely related to Phoma medicaginis / 
Till Opatz, Johannes C. Liermann, Heinz Kolshorn 
u.a. In: Journal of natural products. Washington, 
DC : American Chemical Society, Jg. 72 (2009), 




acetonitrile / Till Opatz, Dieter Schollmeyer, Dorota 
Ferenc u.a. In: Acta crystallographica Copenhagen : 
Munksgaard, Jg. 65 (2009), H. 12, S. 3024. 
Elektronische Ressource. 
 
Osmanova, Natalia  
09736 
Screening of antimicrobial effects of selected fungi 
and studies on antibiotic constituents of Bulgaria 
inquinans (Pers.) Fr. (Bulgariaceae) and Meripilus 
giganteus (Pers.:Fr.) P. Karst. (Meripilaceae) / 
Natalia Osmanova. 246 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2011). 
 
Pably, Peter  
09737 
Untersuchungen zur Rolle von Proteintransloka- 
tionen bei der Regulation der Genexpression / Pe- 
ter Pably. 125 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Papukashvili, Nino  
09738 
Entwicklung eines in vitro Systems zur Untersu- 
chung der initialen Bakterienadhäsion an selbt- 
anordnenden Monoschichten / Nino Papukashvili. 
284, 31 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Paschke-Kratzin, Angelika  
09739 
Allergens in foods / Angelika Paschke-Kratzin, 
Franz Ulberth. In: Fresenius’ journal of analytical 
chemistry. Berlin u.a. : Springer, Jg. 395 (2009), 
H. 1, S. 15-16. 
 
09740 
Allergens in milk and eggs / Angelika Paschke- 
Kratzin, Mirva Steinhoff. In: Food allergens / Leo 
M.L. Nollet, Arjon J. van Hengel, (eds.). Boca 
Raton : Taylor & Francis, 2011, S. 129-152. 
09741 
Aspects of food processing and its effect on aller- 
gen structure / Angelika Paschke-Kratzin. In: Mo- 
lecular nutrition & food research. Weinheim : 
Wiley-Blackwell, Jg. 53 (2009), H. 8, S. 959-962. 
 
Characterization, antigenicity and detection of fish 
gelatine and isinglass used as processing aids in 
wines → 09906 
 
Comparison of extraction conditions for milk and 
hen’s egg allergens → 09345 
 
09742 
Competitive indirect ELISA for the determination of 
parvalbumins from various fish species in food 
grade fish gelatins and isinglass with PARV-19 an- 
ti-parvalbumin antibodies / Angelika Paschke- 
Kratzin, Patrick Weber, Hans Steinhart u.a. In: 
Journal of agricultural and food chemistry. 
Columbus, Ohio : American Chemical Soc., Jg. 57 
(2009), H. 23 (Dez.), S. 11328-11334. 
 
09743 
Fish allergens / Angelika Paschke-Kratzin, Patrick 
Weber. In: Chemical and biological properties of 
food allergens / ed. by Lucjan Jedrychowski u.a., 
2008, S. 223-232. 
 
09744 
In vitro determination of the allergenic potential of 
egg white in processed meat / Angelika Paschke- 
Kratzin, Sabine Hildebrandt, Larsen Schütte u.a. In: 
Journal of allergy. New York : Hindawi, 2010, 
ID 238573, 5 S. Elektronische Ressource. 
 
09745 
Lysozyme in wine : a risk evaluation for consumers 
allergic to hen’s egg / Angelika Paschke-Kratzin, 
Patrick Weber, Hartmut Kratzin u.a. In: Molecular 
nutrition & food research. Weinheim : Wiley- 
Blackwell, Jg. 53 (2009), H. 11, S. 1469-1477. 
 
Pauer, Werner  
09746 
Effect of sodium dodecyl sulfate on the mass trans- 
fer rate between styrene and water / Werner 
Pauer, Hans-Ulrich Moritz, Johannes Katzer u.a. 
In: Polymer reaction engineering / symposium 
eds.: Hans-Ulrich Moritz u.a. Weinheim : Wiley- 
VCH, 2011, S. 129-132. 
 
09747 
Experimental investigation and numerical simula- 
tion of spray processes / Werner Pauer, Hans-Ul- 
rich Moritz, Julian Laackmann u.a. In: Polymer 
reaction engineering / symposium eds.: Hans-Ul- 
rich Moritz u.a. Weinheim : Wiley-VCH, 2011, 
S. 235-244. 
09748 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 09755 
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Perbandt, Markus  
Crystal structure of the E. coli tRNAArg aminoacyl 
stem isoacceptor RR-1660 at 2.0Å resolution 
→ 09250 
 
Crystal structure of the human tRNAGly microhelix 
isoacceptor G9990 at 1.18 Å resolution → 09251 
 
Escherichia coli tRNAArg acceptor-stem isoaccep- 
tors : comparative crystallization and preliminary X- 
ray diffraction analysis → 09257 
 
Polysaccharide binding sites in hyaluronate lyase- 
crystal structures of native phage-encoded 
hyaluronate lyase and its complexes with ascorbic 
acid and lactose → 09261 
 
Purification, crystallization and preliminary X-ray 
diffraction analysis of the thiaminase type II from 
Staphylococcus aureus → 09263 
 
Purification, crystallization and preliminary X-ray 
diffraction analysis of ThiM from Staphylococcus 
aureus → 09264 
 
The structure of a native l-amino acid oxidase, the 
major component of the Vipera ammodytes 
ammodytes venomic, reveals dynamic active site 
and quaternary structure stabilization by divalent 
ions → 09269 
 
09748 
The structure of the unliganded extracellular 
domain of the interleukin-6 signal transducer 
gp130 in solution / Markus Perbandt, Inken Loren- 
zen, Weifeng Shang u.a. In: European journal of 
cell biology. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 90 
(2011), H. 6 (Jun.), S. 515-520. 
 
09749 
Tetramerization and cooperativity in plasmodium 
falciparum glutathione S-transferase are mediated 
by atypic loop 113-119 / Markus Perbandt, Eva 
Liebau, Kutayba F. Dawood u.a. In: The journal of 
biological chemistry. Bethesda, Md. : ASBMB, 
Jg. 284 (2009), H. 33, S. 22133-22139. 
 
Trypanosoma brucei ATG8 : structural insights in- 
to autophagic-like mechanisms in protozoa 
→ 09273 
 
Tryptophan as a three-way switch in regulating the 
function of the secretory signalling glycoprotein 
(SPS-40) from mammary glands: structure of SPS- 
40 complexed with 2-methylpentane-2,4-diol at 
1.6&emsp14;Å resolution → 09274 
 
X-ray diffraction analysis of a human tRNAGly  
acceptor-stem microhelix isoacceptor at 1.18 Å 
resolution → 09277 
The 1.2 Å crystal structure of an E. coli tRNASer 
acceptor stem microhelix reveals two magnesium 
binding sites → 09279 
 
09750 
The 3-ureidopropionase of Caenorhabditis 
elegans, an enzyme involved in pyrimidine degra- 
dation / Markus Perbandt, Tim Janowitz, Irene 
Ajonina u.a. In: The FEBS journal. Oxford : Wiley- 
Blackwell, Jg. 277 (2010), H. 19 (Okt.), S. 4100- 
4109. 
 
Piost, Jörg  
09751 
Anwendung des TEAC-Tests zur Bestimmung der 
antioxidativen Kapazität von Melanoidinen aus 
Röstkaffee und kaffeeähnlichen Modellmelanoidi- 
nen / Jörg Piost. München : Dr. Hut 2009. 121 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Pöselt, Elmar  
09752 
PEO-ligand design for biofunctionalisation of hy- 
drophobic nanoparticles and their use in thera- 
gnostics / Elmar Pöselt. 320 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Prahl, Stefanie  
09753 
Erforschung des Alterungsprozesses epidermaler 
Zellen mit Schwerpunkt auf dem Energiestoff- 
wechsel / Stefanie Prahl. 121 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Prosenc, Marc-Heinrich  
An ansa-cobaltocene with a naphthalene handle : 
synthesis and spectroscopic and structural charac- 





chloride dichloromethane hemisolvate tetrahydra- 
te / Marc-Heinrich Prosenc, Timo Paul Rieckborn, 
Emine Karakoc u.a. In: Acta crystallographica . 
Copenhagen : Munksgaard, Jg. 65 (2009), H. 1, 
S. 57-58. Elektronische Ressource. 
 
Electronic coupling through intramolecular π-π 
interactions in biscobaltocenes : a structural, spec- 
troscopic, and magnetic study → 09435 
 
09755 
Heteroleptic organostannylenes and an organo- 
plumbylene bearing phosphorus-containing pincer- 
type ligands - structural variations and insights into 
the configurational stability / Marc-Heinrich 
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Prosenc, Markus Henn, Vajk Deáky u.a. In: Zeit- 
schrift für anorganische und allgemeine Chemie. 
Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 637 (2011), H. 2 
(Jan.), S. 211-223. 
 
09756 
Initial steps of the sol−gel process : modeling 
silicate condensation in basic medium / Marc- 
Heinrich Prosenc, Henning Henschel, Andreas M. 
Schneider u.a. In: Chemistry of materials. Wash- 




Interference of magnesium corrosion with tetrazo- 
lium-based cytotoxicity assays / Marc-Heinrich 
Prosenc, Janine Fischer. In: Acta biomaterialia. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 6 (2010), H. 5, 
S. 1813-1823. 
 
The monomer-to-dimer transition and bimodal 
growth of Co-salen on NaCl(001) : a high resolu- 
tion atomic force microscopy study → 11526 
 
09758 
Platinum complex catalyzed decomposition of 
formic acid / Marc-Heinrich Prosenc, Timo Paul 
Rieckborn, Elvira Huber u.a. In: European journal 
of inorganic chemistry. Weinheim : Wiley-VCH 
Verl., Jg. 2010 (2010), H. 30 (Okt.), S. 4757-4761. 
 
Stacked nickelocenes : synthesis, structural cha- 
racterization, and magnetic properties → 09441 
 
Steering two-dimensional molecular growth via 





Nanocomposite gas separation membrane / Jun 





CHL1 is a selective organizer of the presynaptic 
machinery chaperoning the SNARE complex / Lars 
Redecke, Christian Betzel, Iryna Leshchyns’ka, Mi- 
chael Knepper, Vladimir Sytnyk, Melitta Schachner 
u.a. In: PLoS one. S.l. : PubMed Central, Jg. 5 
(2010), H. 8, ID 12018. Elektronische Ressource. 
 
09761 
Interactions of ginkgolides A and B with a recombi- 
nant human prion protein / Lars Redecke, Christian 
Betzel, D. Georgieva u.a. In: Protein and peptide 
letters. Schiphol : Bentham Science Publ., Jg. 17 
(2010), H. 3 (Mrz.), S. 399-404. 
Interactions of ginkgolides A and B with a recombi- 
nant human prion protein → 09259 
 
09762 
Peptide NMHRYPNQ of the cellular prion protein 
(PrPC) inhibits aggregation and is a potential key 
for understanding prion prion interactions / Lars 
Redecke, Christian Betzel, Bernd Meyer u.a. In: 
Journal of molecular biology. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 392 (2009), H. 1, S. 198-207. 
 
09763 
UV-light-induced conversion and aggregation of 
prion proteins / Lars Redecke, Christian Betzel, 
Stephan Binder u.a. In: Free radical biology & me- 
dicine. San Diego, Calif. : Elsevier, Jg. 46 (2009), 
H. 10, S. 1353-1361. 
 
Rehder, Dieter  
09764 
Aminoacid-derivatised picolinato-oxidovana- 
dium(IV) complexes : characterisation, speciation 
and ex vivo insulin-mimetic potential / Dieter Reh- 
der, Hossein Esbak, Eva A. Enyedy u.a. In: Journal 
of inorganic biochemistry. New York, NY : Elsevier, 
Jg. 103 (2009), H. 4 (Apr.), S. 590-601. 
 
09765 
Bis- and tris(pyridyl)amine-oxidovanadium com- 
plexes : characteristics and insulin-mimetic poten- 
tial / Dieter Rehder, Jessica Nilsson, Eva 
Degerman u.a. In: Dalton transactions. Cam- 
bridge : RSC, 2009, H. 38, S. 7902-7911. 
 
09766 
Chemistry in space : from interstellar matter to the 
origin of life / Dieter Rehder. Weinheim : Wiley- 
VCH 2010. X, 291 S. 
 
Guests on different internal capsule sites exchange 
with each other and with the outside → 09429 
 
Guests on different internal capsule sites exchange 
with each other and with the outside → 09428 
 
09767 
Hexakis(tetraaquasodium) decavanadate(V) dihy- 
drate / Dieter Rehder, Ulrich Behrens, J. Nilsson 
u.a. In: Acta crystallographica . Copenhagen : 




Insulin-mimetic and speciation studies of oxido- 
vanadium complexes containing picolyltryptophane 
and tris(pyridyl)amine / Dieter Rehder, H. Esbak, J. 
Nilsson u.a. In: Journal of the Argentine Chemical 
Society. Buenos Aires, Jg. 97 (2009), H. 1, S. 51- 
56. Elektronische Ressource. 
09769 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 09781 
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09769 
Leben ohne Vanadium? - bioanorganische Chemie 
des Vanadiums / Dieter Rehder. In: Chemie in un- 
serer Zeit. Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 44 (2010), 
H. 5, S. 322-331. 
 
09770 
On the reactivity of bromoperoxidase I (Ascophyl- 
lum nodosum) in buffered organic media : forma- 
tion of carbon bromine bonds / Dieter Rehder, Jens 
Hartung, Yvonne Dumont u.a. In: Pure and applied 
chemistry. Research Triangle Park, NC : Union, 
Jg. 81 (2009), H. 7, S. 1251-1264. 
 
09771 
Oxidovanadium(IV) complexes containing ligands 
derived from dithiocarbazates - models for the in- 
teraction of VO2+ with thiofunctional ligands / Die- 
ter Rehder, Jürgen Kopf, Saroj K.S. Hazari u.a. In: 
Inorganica chimica acta. Lausanne : Elsevier 
Sequoia, Jg. 362 (2009), H. 4, S. 1343-1347. 
 
09772 
Role of the alkali metal ion and hydrogen bonds in 
MVO(O2)2bpy·nH2O (M=Li+, Na+, K+ and Rb+) 
and CsVO(O2)2bpy·H2O2 complexes : the X-ray 
crystal structures and spectroscopic properties / 
Dieter Rehder, Wojciech Przybylski, Ryszard 
Gryboś u.a. In: Polyhedron. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 28 (2009), H. 8, S. 1429-1436. 
 
A spherical 24 butyrate aggregate with a hydro- 
phobic cavity in a capsule with flexible pores : 
confinement effects and uptake-release equilibria 
at elevated temperatures → 09430 
 
A spherical 24 butyrate aggregate with a hydro- 
phobic cavity in a capsule with flexible pores : 
confinement effects and uptake-release equilibria 
at elevated temperatures → 09431 
 
09773 
Syntheses, electrolytic behaviour and antifungal ac- 
tivities of Zn(II) complexes of isomers of 3,10-C- 
meso-3,5,7,7,10,12,14,14-octamethyl-1,4,8,11- 
tetraazacyclotetradecane (L). Crystal and molecu- 
lar structure of ZnLB(NO3)NO3 (LB = a,e,a,e-L) / 
Dieter Rehder, Falk Olbrich, Tapashi Ghosh Roy 
u.a. In: Inorganica chimica acta. Lausanne : Else- 
vier Sequoia, Jg. 371 (2011), H. 1, S. 63-70. 
 
09774 
Vanadate-dependent bromoperoxidases : model 
compounds for bromide activation / Dieter Rehder, 
V. Kraehmer. In: 10. European biological inorganic 
chemistry conference / editors: Dimitris 
Kessissoglou, Thanos Salifoglou. Pianoro : Medi- 
mond, 2010, S. 73-76. 
09775 
Vanadium-catalyzed, microwave-assisted oxida- 
tions with H2O2 in ionic liquids / Dieter Rehder, 
Valeria Conte, Francesca Fabbianesi u.a. In: Pure 
and applied chemistry. Research Triangle Park, 





Aufklärung der Interaktion zwischen dem humanen 
Prionprotein und dem peptidischen 
Aggregationsinhibitor / Dirk Rehders. VII , 196 S. 





Stereoselektive Synthese carbocyclischer D- und 
L-Nucleosidanaloga mittels chemoenzymatischer 
Methoden / Bastian Reichardt. III, III, 239, VII S. 





Mikrobiologische Grundlagenuntersuchungen und 
in-vivo-Wirksamkeitsstudien zur Optimierung der 
Hautantiseptik / Mirja Reichel. Getr. Zählung. 





An aptamer targeting the apical-loop domain mod- 
ulates pri-miRNA processing / Andrea Rentmeis- 
ter, Christina E. Lünse, Gracjan Michlewski u.a. In: 
Angewandte Chemie. Weinheim : Wiley-VCH, 
Jg. 49 (2010), H. 27 (Jun.), S. 4674-4678. 
 




Chemo-enzymatic fluorination of unactivated or- 
ganic compounds / Andrea Rentmeister, Frances 
H. Arnold, Rudi Fasan. In: Nature chemical biolo- 
gy. Basingstoke : Nature Publishing Group, Jg. 5 
(2009), H. 1, S. 26-28. 
 
09781 
Engineered bacterial mimics of human drug meta- 
bolizing enzyme CYP2C9 / Andrea Rentmeister, T. 
B. Brown, C. D. Snow u.a. In: ChemCatChem. 
Weinheim : Wiley-VCH, Jg. 3 (2011), H. 6, 
S. 1065-1071. 
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09782 
Functional nucleic acid sensors as screening 
tools / Andrea Rentmeister, Michael Famulok. In: 
Functional nucleic acids for analytical applica- 
tions / Yingfu Li; Yi Lu, ed. New York, NY : Sprin- 
ger, 2009, S. 343-354. 
 
Zellspezifische Aptamere in Diagnostik und Thera- 
pie → 09677 
 
Reuß, Stephan Heinrich von 
 
09783 
Structure elucidation and synthesis of new sec- 
ondary metabolites from Liverworts and micro- 
organisms and investigation of their biogenesis / 
Stephan Heinrich von Reuß. 248 S. (Hamburg, 




Disaster response to the release of biohazardous 
agents : instrument development and evaluation of 
a firefighter’s exercise → 09601 
 
09784 
Interventions for preventing and reducing the use of 
physical restraints in long-term geriatric care : (re- 
view) / Tanja Richter, Sascha Köpke, Ralph Möhler 
u.a. In: The Cochrane database of systematic 
reviews. Chichester : WileyInterscience, 2011, 
H. 2, ID 007546. Elektronische Ressource. 
 
Morbidität und Mortalität bei Übergewicht und Adi- 
positas im Erwachsenenalter : eine systematische 
Übersicht = The morbidity and mortality associated 
with overweight and obesity in adulthood : a syste- 
matic review → 09602 
 
09785 
Psychosocial interventions for reducing antipsy- 
chotic medication in care home residents / Tanja 
Richter, Sascha Köpke, Gabriele Meyer u.a. Inter- 
vention Protocol. In: The Cochrane database of 
systematic reviews. Chichester : WileyIntersci- 





Asymmetric dimethylarginine reference intervals 
determined with liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry : results from the Framingham 
Offspring Cohort → 05675 
Rieß, Anne Katharina  
09786 
Entwicklung stationärer Phasen für die Kationen- 
chromatographie zur Analyse mono- und divalenter 
Kationen / Anne Katharina Rieß. Marburg : 
Görich & Weiershäuser 2010. X, 239 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Rios Morales, Edwuin Hander  
09787 
Stereoselektive Darstellung von cycloSal-Pronu- 
cleotiden mittels chiraler Austrittsgruppen / Edwuin 
Hander Rios Morales. IV, 235 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Ritz, Beate  
09788 
Herstellung nanostruktureirter Metallkompositelek- 
troden / Beate Ritz. Marburg : Görich & Weiers- 
häuser 2011. IV, 160 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2011). 
 
Röttger, Carsten  
09789 
Untersuchungen zur Minitablettierung schwer zu 
tablettierender Wirkstoffe am Beispiel von Ibupro- 
fen / Carsten Röttger. XX, 195 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Rohn, Sascha  
09790 
Bioactive compounds and antioxidant activity of 
cocoa hulls (Theobroma cacao L.) from different 
origins / Sascha Rohn, C. Bruna, I. Eichholz u.a. In: 
Journal of applied botany and food quality = Ange- 
wandte Botanik. Göttingen : Halm, Jg. 83 (2009), 
H. 1, S. 9-13. 
 
09791 
Determination of antioxidant activity : possibilities 
and limitations / Sascha Rohn. In: Deutsche Le- 
bensmittel-Rundschau. Hamburg : Behr, Jg. 105 
(2009), H. 1, S. 10-13. 
 
09792 
Distribution of quercetin-3,4′-O-diglucoside, 
quercetin-4′-O-monoglucoside, and quercetin in 
different parts of the onion bulb (Allium cepa L.) 
influenced by genotype / Sascha Rohn, Nina 
Beesk, Henrike Perner u.a. In: Food chemistry. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 122 (2010), 
H. 3 (Okt.), S. 566-571. 
 
09793 
Genotypic and climatic influence on the antioxidant 
activity of flavonoids in kale (Brassica oleracea var. 
sabellica) / Sascha Rohn, Shirley Kuhnen, Juliana  
09793 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 09807 
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Bernardi Ogliari u.a. In: Journal of agricultural and 
food chemistry. Columbus, Ohio : American Che- 




Genotypic and climatic influences on the concen- 
tration and composition of flavonoids in kale (Bras- 
sica oleracea var. sabellica) / Sascha Rohn, Su- 
sanne Schmidt, Michaela Zietz u.a. In: Food chem- 
istry. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 119 
(2010), H. 4 (Apr.), S. 1293-1299. 
 
09795 
Identification and quantification of flavonol aglycons 
in cactus pear (Opuntia ficus indica) fruit using a 
commercial pectinase and cellulase preparation / 
Sascha Rohn, Tamer E. Moussa-Ayoub, Salah K. 
El-Samahy u.a. In: Food chemistry. Amsterdam 




Identification of complex, naturally occurring flavo- 
noid glycosides in kale (Brassica oleracea var. 
sabellica) by high-performance liquid chromato- 
graphy diode-array detection/electrospray 
ionization multi-stage mass spectrometry / Sascha 
Rohn, Susanne Schmidt, Michaela Zietz u.a. In: 
Rapid communications in mass spectrometry. Chi- 




Methods to determine the antioxidative activity / 
Sascha Rohn, Bettina cammerer, Lothar W. Kroh. 
In: Nachrichten aus der Chemie. Berlin : de Gruy- 
ter, Jg. 58 (2010), H. 9, S. 918-920. 
 
09798 
Nature of hydroxycinnamate-protein interactions / 
Sascha Rohn, Harshadrai M. Rawel. In: Phyto- 
chemistry reviews. Dordrecht u.a. : Kluwer, Jg. 9 
(2010), H. 1 (Mrz.), S. 93-109. 
 
09799 
Physical activity, antioxidant status, and protein 
modification in adolescent athletes / Sascha Rohn, 
Anja Carlsohn, Frank Mayer u.a. In: Medicine and 
science in sports and exercise. Philadelphia, Pa. : 
Lippincott Williams & Wilkins, Jg. 42 (2010), H. 6 
(Jun.), S. 1131-1139. 
 
09800 
Plasma-oxidative degradation of polyphenolics - in- 
fluence of non-thermal gas discharges with respect 
to fresh produce processing / Sascha Rohn, Fran- 
ziska Grzegorzewski, O. Schlueter u.a. In: Czech 
journal of food sciences. Praha, Jg. 27 (2009), 
S. 35-39. 
09801 
Reaction chemistry of 1,4-benzopyrone derivates in 
non-equilibrium low-temperature plasmas / Sascha 
Rohn, Franziska Grzegorzewski, Antje Quade u.a. 
In: Plasma processes and polymers. Weinheim : 
Wiley VCH, Jg. 7 (2010), H. 6 (Jun.), S. 466-473. 
 
09802 
Surface morphology and chemical composition of 
lamb’s lettuce (Valerianella locusta) after expo- 
sure to a low-pressure oxygen plasma / Sascha 
Rohn, Franziska Grzegorzewski, Lothar W. Kroh 
u.a. In: Food chemistry. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 122 (2010), H. 4 (Okt.), S. 1145-1152. 
 
09803 
UV-B-induced changes of volatile metabolites and 
phenolic compounds in blueberries (Vaccinium 
corymbosum L.) / Sascha Rohn, Ines Eichholz, 
Susanne Huyskens-Keil u.a. In: Food chemistry. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 126 (2011), 
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begr. von Horst Böhme. Fortgef. von Klaus Hartke 
u.a. Hrsg. von Franz Bracher u.a. ; Bd. 9). Stutt- 
gart : Wiss. Verl.-Ges. u.a., 2009, 2 S. 
 
09891 
Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen / Elisabeth 
Stahl-Biskup. In: Monographiegruppen (Arznei- 
buch-Kommentar / begr. von Horst Böhme. Fortgef. 
von Klaus Hartke u.a. Hrsg. von Franz Bracher 
u.a. ; Bd. 2). Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges. u.a., 2011, 
1 S. 
 
Staykova Daneva, Elisa  
09892 
Capillary liquid chromatography-mass spectrome- 
try and laser induced plasma breakdown spectro- 
scopy for arsenic speciation and metabolites in 
marine biota samples / Elisa Staykova Daneva. VI, 
183 BL. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Steckelberg, Anke  
09893 
Effect of evidence based risk information on „in- 
formed choice” in colorectal cancer screening : 
randomised controlled trial / Anke Steckelberg, 
Christian Hülfenhaus, Ingrid Mühlhauser u.a. In: 
BMJ. London : British Medical Association, Jg. 342 




Ausweg aus der fremdverschuldeten Unmündig- 
keit / Anke Steckelberg, Martina Bunge, Anja Ger- 
lach, Ingrid Mühlhauser u.a. In: Gesundheitsinfor- 
mationen in Deutschland / Gesellschaft für Ver- 
sicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. 
(GVG) (Hrsg.). Köln : GVG, 2011, S. 17-24. 
 
09895 
Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung und HPV- 
Impfung : die aktuelle Datenlage / Anke Steckel- 
berg. In: Die HPV-Impfung : aktuelle Datenlage und 
Anforderungen an Information und Beratung ; 
9.12.2008 in Hannover ; profamilia Dokumentation, 
Fachbespräch. - S.l. : pro familia-Bundesverband, 
2009, S. 10-14. 
 
Patienten wollen mitentscheiden, doch Informa- 
tionsbasis und Strukturen fehlen = Patients 
demand informed participation in medical decision 
making, but the information data base and struc- 
tures are not available → 09695 
 
09896 
Ebmschool - a curriculum of critical health literacy 
for secondary school students : results of a pilot 
study / Anke Steckelberg, Ingrid Mühlhauser, Chri- 
stian Hülfenhaus u.a. In: Sozial- und Präventiv- 
medizin. Basel u.a. : Birkhäuser, Jg. 54 (2009), 
H. 3, S. 158-165. 
 
Training of patient and consumer representatives 
in the basic competencies of evidence-based me- 
dicine : a feasibility study → 09246 
 
What constitutes evidence-based patient informa- 
tion? : overview of discussed criteria → 09705 
 
09897 
Wie wir erfahren, was verstanden wird - Evaluation 
der Broschüre des Nationalen Netzwerkes Frauen 
und Gesundheit / Anke Steckelberg. In: Die HPV- 
Impfung : aktuelle Datenlage und Anforderungen 
an Information und Beratung ; 9.12.2008 in Hanno- 
ver ; profamilia Dokumentation, Fachbespräch. - 
S.l. : pro familia-Bundesverband, 2009, S. 30-36. 
Elektronische Ressource. 
 
Wünsche der Betroffenen : Patienten wollen mit- 
entscheiden, doch die Informationsbasis und die 
Strukturen fehlen ; evidenzbasierte Patientenin- 
formation → 09706 
 
Steiger, Michael  
09898 
Decomposition reactions of magnesium sulfate hy- 
drates and phase equilibria in the MgSO4-H2O and 
Na+-Mg2+-Cl−-SO4 2−-H2O systems with im- 
plications for Mars / Michael Steiger, Kirsten 
Linnow, Dorothee Ehrhardt u.a. In: Geochimica et 
cosmochimica acta. New York, NY : Elsevier 
Science, Jg. 75 (2011), H. 12 (Jun.), S. 3600-3626. 
 
09899 
Mechanismus der Schädigung durch Salzkristal- 
lisation / Michael Steiger. In: Salzschäden an Kul- 
turgütern / Hrsg.: Hans-Jürgen Schwarz u.a. Han- 
nover, 2009, S. 65-79. 
 
09900 
Modeling the properties of pore solutions in porous 
building materials / Michael Steiger, K. Linnow. In: 
09900 Fachbereich Chemie 09914 
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Simulation of time dependent degradation of 
porous materials / TUHH, Hamburg University of 
Technology. Ed. by L. Franke u.a. Göttingen : Cu- 
villier, 2009, S. 167-182. 
 
09901 
Modellierung von Phasengleichgewichten / Michael 
Steiger. In: Salzschäden an Kulturgütern / Hrsg.: 




Phase equilibria in mesoporous materials / Michael 
Steiger, K. Linnow. In: Simulation of time depen- 
dent degradation of porous materials / TUHH, 
Hamburg University of Technology. Ed. by L. 




Vapor pressure measurements of NaHCOO + H2O 
and KHCOO + H2O from 278 to 308 K and repre- 
sentation with an ion interaction (Pitzer) model / 
Michael Steiger, R. Beyer. In: Journal of chemi- 
cal & engineering data. Washington, DC : Soc., 
Jg. 55 (2010), H. 2 (Feb.), S. 830-838. 
 
09904 
Weathering and detoriation / Michael Steiger, A. E. 
Charola, K. Sterflinger. In: Stone in architecture / 
Siegfried Siegesmund; Rolf Snethlage, Eds. Berlin 
u.a. : Springer, 2011, S. 227-316. 
 
Stein, Nadine  
09905 
13C-Metabolomanalyse in L-Threoninprodu- 
zenten / Nadine Stein. XIV, 208 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Steinhart, Hans  
09906 
Characterization, antigenicity and detection of fish 
gelatine and isinglass used as processing aids in 
wines / Hans Steinhart, Angelika Paschke-Kratzin, 
Patrick Weber u.a. In: Food additives & 
contaminants. Abingdon : Taylor & Francis, Jg. 27 
(2010), H. 3, S. 273-282. 
 
09907 
Nutrition labeling : rapid determination of total trans 
fats by using internal reflection infrared spectro- 
scopy and a second derivative procedure / Hans 
Steinhart, Magdi M. Mossoba, A. Seiler u.a. In: The 
journal of the American Oil Chemists’ Society. Hei- 




Regulatory infrared spectroscopic method for the 
rapid determination of total isolated trans fat : a 
collaborative study / Hans Steinhart, M. M. 
Mossoba, A. Seiler u.a. In: The journal of the Ame- 
rican Oil Chemists’ Society. Heidelberg : Springer, 
Jg. 88 (2011), H. 1 (Jan.), S. 39-46. 
 
09909 
Trans fatty acids in human milk are an indicator of 
different maternal dietary sources containing trans 
fatty acids / Hans Steinhart, A. Mueller, C. Thijs 
u.a. In: Lipids. Heidelberg : Springer, Jg. 45 (2010), 
H. 3 (Mrz.), S. 245-251. 
 
09910 
Zukunftstechnologien / Hans Steinhart. In: Deut- 
sche Lebensmittel-Rundschau. Hamburg : Behr, 





The role of the ocean in global cycling of persistent 
organic contaminants : refinement and application 
of a global multicompartment chemistry-transport 
model / Irene Stemmler. Berlin u.a. : Springer 
2010. X, 97 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Stockebrand, Malte Cord 
 
09912 
Interaktiospartner des Neuronalen Calcium- 
Sensors-1 (NCS-1) in der Maus (Mus musculus) / 
Malte Cord Stockebrand. IV, 147 Bl. (Hamburg, 





Synthese und Funktionalisierung von biokompa- 
tiblen Homopolymeren und amphiphilen Blockco- 
polymeren zur potentiellen Anwendung als Medi- 
kament-Transport-Systeme / Michael Stolzenburg.  
Marburg : Görich & Weiershäuser 2009. IV, 95 S. 





Molmassen- und Teilchengrößeverteilungen aus- 
gewählter natürlicher und modifizierter Polysac- 
charide / Henning Storz. Marburg : Görich & Wei- 
ershäuser 2009. X, 151 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 





Synthese, Charakterisierung und Degradation von 
Hydrogelen für hydraulische Frac-Operationen / 
Jörg Storz. Marburg : Görisch & Wiershäuser 






Advanced X-Ray scattering methods for the study 
of structure and its evolution in soft materials with 
fiber symmetry / Norbert Stribeck. In: Synchrotron 




Deformation behavior of nanocomposites studied 
by X-ray scattering : instrumentation and methodo- 
logy / Norbert Stribeck. In: Nano- and 
micromechanics of polymer blends and compo- 
sites / József Karger-Kocsis; Stoyko Fakirov. 
Munich u.a. : Hanser, 2009, S. 269-300. 
 
09918 
Direct mapping of fiber diffraction patterns into 
reciprocal space / Norbert Stribeck, Ulrich Nöchel. 
In: Journal of applied crystallography. Oxford : 
Blackwell, Jg. 42 (2009), H. 2, S. 295-301. 
 
09919 
Exploring a pathway for time-resolved studies of 
polymer fatigue related to nanostructure evolution / 
Norbert Stribeck, Ahmad Zeinolebadi. In: Synchro- 




Melting and crystallization of differently oriented 
sets of crystallites in hard-elastic polypropylene / 
Norbert Stribeck, U. Nöchel, S. S. Funari. In: 
Macromolecules. Washington, DC : Soc., Jg. 42 
(2009), H. 6, S. 2093-2101. 
 
09921 
Nanostructure and mechanical properties studied 
during dynamical straining of microfibrillar re- 
inforced HDPE/PA blends / Norbert Stribeck,  
Z. Denchev, N. Dencheva u.a. In: Journal of polymer 
science. Hoboken, NJ u.a. : Wiley, Jg. 48 (2010), 
H. 3 (Feb.), S. 237-251. 
 
09922 
On the determination of fiber tilt angles in fiber dif- 
fraction / Norbert Stribeck. In: Acta crystallograph- 
ica. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 65 (2009), H. 1, 
S. 46-47. 
09923 
Recent developments in tomographic small-angle 
X-ray scattering / Norbert Stribeck, J.M. Feldkamp, 
M. Kuhlmann u.a. In: Physica status solidi. Wein- 




SAXS study on the crystallization of PET under 
physical confinement in PET-PC multilayered 
films / Norbert Stribeck, I. Puente Orench, F. Ania 
u.a. In: Polymer. Oxford : Elsevier Science, Jg. 50 
(2009), H. 12, S. 2680-2687. 
 
09925 
Scattering of soft condensed matter : from funda- 
ments to application / Norbert Stribeck. In: Applica- 
tions of synchrotron light to scattering and diffrac- 
tion in materials and life sciences / T. A. Ezquerra 
u.a. (eds.). Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 23-59. 
 
09926 
X-ray scattering for the monitoring of processes in 
polymer materials with fiber symmetry / Norbert 
Stribeck. In: Polymer reviews. Philadelphia, PA : 






Nanostrukturierte III-V Halbleiter / Tim Strupeit. VI, 





Molekulare Korrelation repolisierrender K+-Ströme 
in Mäusemyosyten und ihre pathophysiologische 
Umstrukturierung / Kamila Szlachta. 134 S. (Ham- 





Synthese von C8-(N-Acetyl)- und C8- NH-Arylamin- 
modifizierten 2-́Desoxyadenosin-Phosphoramid- 
iten und deren Einbau in Oligonucleotide / Zita 
Szombati. I-III, i-iii, 298 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2011). 
 
Tchaya Njantio, Maxime 
 
09930 
Fluorescence spectroscopy and nanomanipulation 
of inividual semiconductor nanocrystals / Maxime 
Tchaya Njantio. 86, 21 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
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Tchetseubu Saha, Gerard  
09931 
Chemische Charakterisierung von Klason-Ligninen 
aus unlöslichen Ballaststoffen / Gerard Tchetse- 
ubu Saha. 144 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Theato, Patrick  
09932 
Orthogonally reactive diblock copolymers utilizing 
alkyne and isothiocyanate groups / Patrick Theato, 
Peter J. Roth. In: Non-conventional functional 
block copolymers / Patrick Theato, Andreas F.M. 
Kilbinger, E. Bryan Coughlin, editors; sponsored by 
the ACS Division of Polymer Chemistry. Washing- 
ton, DC : American Chemical Society, 2011, S. 23- 
27. 
 
Thiem, Joachim  
09933 
Aziridine ring opening as regio- and stereoselective 
access to O-glycosyl amino acids and their trans- 
formation into O-glycopeptide mimetics / Joachim 
Thiem, Andreas Schäfer, Dirk Henkensmeier u.a. 
In: Tetrahedron. Kidlington : Elsevier, Jg. 20 
(2009), H. 6, S. 902-909. 
 
09934 
Benzyl ethers as nucleophiles : from hydroxy cy- 
clooctanes toward bridged c-furanosides / Joachim 
Thiem, Stefan Jurs. In: Journal of carbohydrate 
chemistry. London u.a. : Taylor & Francis, Jg. 28 
(2009), H. 5, S. 293-297. 
 
09935 
Chemical synthesis using enzymatically generated 
building units for construction of the human milk 
pentasaccharides sialyllacto-N-tetraose and 
sialyllacto-N-neotetraose epimer / Joachim Thiem, 
D. Schmidt. In: Beilstein journal of organic chemis- 
try. Frankfurt am Main : Beilstein-Institut zur 
Förderung der Chemischen Wissenschaften, Jg. 6 
(2010), H. 18, 7 S. 
 
09936 
Comparative solution and solid-phase glycosyla- 
tions toward a disaccharide library / Joachim 
Thiem, Károly Ágoston, Lars Kröger u.a. In: Carbo- 
hydrate research. Amsterdam : Elsevier, Jg. 344 
(2009), H. 12, S. 1428-1433. 
 
09937 
En route to deoxygenated N-acetyllactosamine 
analogues employing uridyl and galactosyl trans- 
ferases / Joachim Thiem, Daniel Lazarevic, Harald 
Streicher u.a. In: Carbohydrate research. Amster- 




Enzymatic glycosylation, inhibitor design, and syn- 
thesis and formation of glyco-self assembled 
monolayers for simulation of recognition / Joachim 
Thiem, Angela M. Scheppokat, Agnes Gerber u.a. 
In: European journal of cell biology. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 89 (2010), H. 1 (Jan.), S. 39-53. 
 
09939 
Ex post glycoconjugation of phthalocyanines / Joa- 
chim Thiem, Stephan Franke, Herwig J. Berthold 
u.a. In: The journal of organic chemistry. Washing- 




Formation of homooligosaccharides using base- 
promoted glycosylation of unprotected glycosyl 
fluorides / Joachim Thiem, Andreas Steinmann, 
Julian Thimm u.a. In: Macromolecules. Washing- 




Glycostructures in biological systems - synthesis 
and function / Joachim Thiem, Thomas Braulke.  
Amsterdam u.a. : Elsevier 2010. 123 S. 
 
A highly versatile octasubstituted phthalocyanine 




Solid-phase random glycosylation / Joachim 
Thiem, Karóly Agóston, Lars Kröger u.a. In: Jour- 
nal of combinatorial chemistry. Washington, DC : 




Spiro-annelated Zn-phthalocyanine : a novel build- 
ing block for molecular architecture / Joachim 
Thiem, Herwig J. Berthold, Andrea Zaliani u.a. In: 
Synthesis. Stuttgart : Thieme, Jg. 2010 (2010), 
H. 20 (Okt.), S. 3569-3576. 
 
09944 
Synthesis of amino-bridged oligosaccharide 
mimetics / Joachim Thiem, J. Neumann. In: Euro- 
pean journal of organic chemistry. Weinheim : 
Wiley-VCH Verl., 2010, H. 5, S. 900-908. 
 
09945 
Synthesis of benzaldehyde-functionalized glycans : 
a novel approach towards glyco-SAMs as a tool for 
surface plasmon resonance studies / Joachim 
Thiem, Sebastian Kopitzki, Knud J. Jensen u.a. In: 
Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH Verl., Jg. 16 
(2010), H. 23 (Jun.), S. 7017-7030. 
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09946 
Synthesis of carbohydrate-based azamacrocycles 
by Richman-Atkins cyclisation / Joachim Thiem, 
Andreas Rathjens. In: Comptes rendus chimie. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 14 (2011), H. 2 
(Feb.), S. 286-301. 
 
09947 
Synthesis of novel gluco- and galacto-functiona- 
lized platinum complexes / Joachim Thiem, Janina 
Möker. In: European journal of organic chemistry. 




Synthesis of saccharide-derived functional poly- 
mers / Joachim Thiem, Julian Thimm. In: Green 
polymerization methods / ed. by Robert T. Mathers 
and Michael A. R. Meier. Weinheim : Wiley-VCH, 
2011, S. 221-234. 
 
09949 
Transformations of chromanol and tocopherol and 
synthesis of ascorbate conjugates / Joachim 
Thiem, Martina Lahmann. In: Tetrahedron. Kidling- 






Biofunktionalisierung von Nanopartikeln mittels 
mehrzähniger, thiol-basierter Polyethylenoxid- 
Liganden / Marc Thiry. Marburg : Verlag Görich & 
Weiershäuser 2010. 144 S. (Zugl.: Hamburg, 





Mechanistic studies on the photodegradation of 
2,5-dialkyloxyl-substituted para-phenylenevinylene 
oligomers by singlet oxygen / Emma Thorn-Csányi, 
Hugh D. Burrows, Oliver Narwark u.a. In: 
Photochemical & photobiological sciences. Cam- 
bridge : Royal Society of Chemistry, Jg. 9 (2010), 





 1,4-Benzothiazepines, 3-Hydroxy- 
benzobthiophene-2-carboxamides and Benzothie- 
nol2,3-e1,3oxazines Derived from Thiosalicylic 





Quantitative measure of randomness and order for 
complete genomes / Andrew Torda, Sing-Guan 
Kong, Wen-Lang Fan u.a. In: Physical review. 
Melville, NY : Inst., Jg. 79 (2009), H. 6, ID 061911, 
11 S. 
 
RNA secondary structure prediction using a self- 
consistent mean field approach → 03853 
 
09954 
The SALAMI protein structure search server / 
Andrew Torda, Th. Margraf, G. Schenk u.a. In: 
Nucleic acids research. Oxford : Oxford Univ. 
Press, Jg. 37 (2009), S. 480-484. 
 
Tromsdorf, Ulrich Ingmar 
 
09955 
Superparamagnetische Ferrit-Nanopartikel als 
Konstrastmittel für die Magnetresonanztomogra- 
phie / Ulrich Ingmar Tromsdorf. 118 S. (Hamburg, 





Untersuchung der proteolytischen Prozessierung 
von humanen Urotensin-Peptiden / Maria Trusch. 





Intra- und interspezifische Kommunikation : Identi- 
fizierung und Synthese verhaltensmodifizierender 
Signalstoffe aus Insekten und Pflanzen / Robert 





Regulation des BK-Kanals durch die Proteinkinase 






Synthese von Bleisulfid Nanostrukturen und He- 
terosystemen / Constanze Vaupel. 143 S. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 





Phase diagrams of monoacylated amide-linked 
disaccharide glycolipids / Volkmar Vill, Sven Ger- 
ber, Matthias Wulf u.a. In: Chemistry and physics 
of lipids. Shannon u.a. : Elsevier Scientific Publi- 





Alkyl 2-Aryl-2-thioxoethanoates and -thioates: pre- 
paration, dimerization, and EPR spectra of the 
corresponding radical anions 1 / Jürgen Voss, 
Andrzej Sawluk, Gisela Lange u.a. In: Phosphorus, 
sulfur and silicon and the related elements. Phila- 
delphia, Pa u.a. : Taylor & Francis, Jg. 184 (2009), 
H. 5, S. 1206-1223. 
 
09962 
Electroreduction of organic compounds, 37 1. 
Electroreduction of l,4-dichlorobicyclo2.2.2-octane- 
2-carboxamides / Jürgen Voss, Ulrich Behrens, 
Werner Baum u.a. In: Zeitschrift für Naturfor- 
schung. Tübingen : Verl. der Zeitschrift für Natur- 
forschung, Jg. 65 (2010), H. 12, S. 1498-1509. 
 
09963 
EPR studies on carboxylic esters. Part 20. EPR 
spectra and spin densities in radical anions of 
isocoumarin, benzocoumarin and their sulfur 
analogues / Jürgen Voss, Gabriele Kupczik, Heidi 
Stahncke. In: Journal of chemical research. St. 
Albans : Science Reviews, 2009, H. 5, S. 283-286. 
 
09964 
History of nineteenth-century organosulfur chemis- 
try / Jürgen Voss. In: Journal of sulfur chemistry. 
Philadelphia, Pa. u.a. : Taylor & Francis, Jg. 30 
(2009), H. 2, S. 167-207. 
 
09965 
Preparation of new dialkyl benzene-, biphenyl-, and 
naphthalene-bis(-oxoethanedithioates) / Jürgen 
Voss, Abraam Sarafidis, Andrzej Sawluk u.a. In: 
Phosphorus, sulfur and silicon and the related 
elements. Philadelphia, Pa u.a. : Taylor & Francis, 
Jg. 185 (2010), H. 11 (Nov.), S. 2249-2277. 
 
09966 
Preparation of new O-alkyl naphthalenecarbothio- 
ates and alkyl naphthalenecarbodithioates, and 
EPR-spectroscopic study of their radical anions 
1,2 / Jürgen Voss, Karsten Strey, Thomas Maibom 
u.a. In: Phosphorus, sulfur and silicon and the rela- 
ted elements. Philadelphia, Pa u.a. : Taylor & 
Francis, Jg. 185 (2010), H. 5 (Mai), S. 1273-1301. 
Vukadinović-Tenter, Dalibor  
09967 
Neue Entwicklungen der „lock-in“-modifizierten 
cycloSal-Nucleosidmonophosphate / Dalibor 
Vukadinović-Tenter (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). Elektronische Ressource. 
 
Walz, Nicole  
09968 
Identification and analysis of micro-RNAs encoded 
by Gamma-Herpesviruses / Nicole Walz. XIII, 
149 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Warnecke, Svenja  
09969 
Neue Synthese phosphorylierter Biokonjugate aus 
cycloSal-aktivierter Nucleotiden / Svenja Warne- 
cke. 226 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Waschke, Daniel  
09970 
Synthese und Charakterisierung fluorierter Keto- 
heptosen mit potentieller diabetogener Aktivität / 
Daniel Waschke. IV, 246 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Weber, Patrick  
09971 
Chemische Evaluierung des allergenen Potentials 
tierischer Proteine in Weinen durch immunologi- 
sche, elektrophoretische und chromatographische 
Verfahren / Patrick Weber. II, 69 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Wegwitz, Florian Olivier  
09972 
Entdeckung, Charakterisierung und Modulation des 
Tumorstammzellsystems im WAP-T Mamma- 
karzinom-Mausmodell / Florian Olivier Wegwitz. X, 
180 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Weibchen, Gunnar  
09973 
Identifizierung und Synthese flüchtiger Verbindun- 
gen aus Vertebraten / Gunnar Weibchen. 273 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Weller, Horst  
09974 
Brown adipose tissue activity controls triglyceride 
clearance / Horst Weller, Jörg Heeren, Alexander 
Bartelt u.a. In: Nature medicine. New York, NY : 
Nature Publ. Co., Jg. 17 (2011), H. 2 (Feb.), 
S. 200-205. 
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09975 
CdSe/CdS nanoparticles immobilized on pNIPAm- 
based microspheres / Horst Weller, Andrea 
Salcher, Marija S. Nikolic u.a. In: Journal of materi- 
als chemistry. Cambridge : Soc., Jg. 20 (2010), 
H. 7, S. 1367-1374. 
 
Colloidal nanostructures as building blocks for 
macroscopic thermoelectric materials with elec- 
tron-crystal phonon-glass properties → 09516 
 
Growth and reductive transformation of a gold shell 
around pyramidal cadmium selenide nanocrystals 
→ 09517 
 
A highly effective, nontoxic T1 MR contrast agent 
based on ultrasmall PEGylated iron oxide nano- 
particles → 02460 
 
09976 
Highly stable biocompatible inorganic nanoparti- 
cles by self-assembly of triblock-copolymer 
ligands / Horst Weller, E. Poselt, S. Fischer u.a. In: 
Langmuir. Washington, DC : ACS, Jg. 25 (2009), 
H. 24, S. 13906-13913. 
 
Investigation of the nucleation and growth dyna- 
mics of FePt nanoparticles prepared via a high- 
temperature synthesis route employing PtCl2 as 
platinum precursor → 09303 
 
09977 
Micelle and vesicle formation of amphiphilic nano- 
particles / Horst Weller, Andreas Meyer, M. S. 
Nikolic u.a. In: Angewandte Chemie. Weinheim : 
Wiley-VCH, Jg. 48 (2009), H. 15, S. 2752-2754. 
 
On the electric conductivity of highly ordered 




Optical modes excited by evanescent-wave- 
coupled PbS nanocrystals in semiconductor micro- 
tube bottle resonators / Horst Weller, Tobias Kipp, 
Christian Heyn, Andrea Stemmann, Alf Mews u.a. 
In: Nano letters. Washington, DC : ACS Publ., 
Jg. 10 (2010), H. 2 (Feb.), S. 627-631. 
 
Real-time magnetic resonance imaging and quan- 
tification of lipoprotein metabolism in vivo using 
nanocrystals → 09310 
 
Reversible attachment of platinum alloy nanoparti- 
cles to nonfunctionalized carbon nanotubes 
→ 09520 
09979 
Synthesis, properties and applications of magnetic 
nanoparticles / Horst Weller, G. Krylova, M. I. 
Bodnarchuk u.a. In: Nanoparticles / ed. by Günter 
Schmid. Weinheim : Wiley-VCH, 2010, S. 239-310. 
 
Synthesis and thermoelectric characterization of 
Bi2Te3 nanoparticles → 09521 
 
Synthesis of InP nanoneedles and their use as 
Schottky devices → 09522 
 
09980 
Tuning size and sensing properties in colloidal 
gold nanostars / Horst Weller, Silvia Barbosa, Amit 
Agrawal u.a. In: Langmuir. Washington, DC : ACS, 
Jg. 26 (2010), H. 18 (Sep.), S. 14943-14951. 
 
Ultrathin PbS sheets by two-dimensional oriented 
attachment → 09524 
 
Wavefunction mapping of immobilized semicon- 
ductor nanocrystals → 11545 
 
ZT enhancement in solution-grown Sb(2-x)BixTe3 
nanoplatelets → 09525 
 
Wenzel, Stephanie Eva 
 
09981 
Mikroporöse Anorganisch-Organische Hybrid- 
materialien : Synthese, Charakterisierung und An- 
wendung als Wasserstoffspeicher / Stephanie Eva 





Characterization of a fluorophore binding RNA 
aptamer by fluorescence correlation spectroscopy 
and small angle X-ray scattering / Arne Werner, 
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The influence of plant nitrogen availability on the 
global carbon cycle and N2O emissions / Bikash 
Ranjan Parida. Hamburg : Max-Planck-Inst. für 
Meteorologie 2011. VIII, 143 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2011). 
 
Paz Chidichimo, Maria  
10216 
Eastern-boundary baroclinic variability and the 
meriodional overturning circulation at 26.5°C / Ma- 
ria Paz Chidichimo. Hamburg : Max-Planck-Inst. für 
Meteorologie 2010. 92 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Petersen, Andreas  
The BIOTA observatories → 10007 
 
Causes and perspectives of land-cover change 
through expansive cultivation in Kavango → 08488 
 
Distribution patterns of soil lichens across the 
principal biomes of southern Africa → 09108 
 
Dryland farming in the Kavango region : effect of 
land use on soil properties → 10299 
 
Environmental and socio-economic patterns and 
processes in the Succulent Karoo - frame condi- 
tions for the management of this biodiversity 
hotspot → 10076 
 
Evaluation of the soil degradation state along 
fence-line contrasts → 10078 
 
10217 
Fungus culturing, nutrient mining and geophagy : a 
geochemical investigation of Macrotermes and 
Trinervitermes mounds in southern Africa / Andre- 
as Petersen, Alexander Gröngröft, A. J. Mills u.a. 
In: Journal of zoology. Oxford : Wiley-Blackwell, 
Jg. 278 (2009), H. 1, S. 24-35. 
 
Identifikation von Bodenmustern mit LANDSAT Da- 
ten in der zentralen Savanne Namibias → 10032 
 
Impacts of landuse and climate change on the dy- 
namics and biodiversity in the Thornbush Savanna 
Biome → 10033 
 
10218 
Methods to quantify the pedodiversity of 1 km2 
areas - results from southern African drylands / 
Andreas Petersen, Alexander Gröngröft, Günter 
Miehlich u.a. In: Geoderma. Amsterdam : Elsevier, 
Jg. 155 (2010), H. 3 (Mrz.), S. 140-146. 
 
10219 
Patterns and dynamics of vascular plant diversity 
along the BIOTA transects in southern Africa / An- 
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dreas Petersen, Alexander Gröngröft, Norbert Jür- 
gens, Gerhard Muche, Ute Schmiedel, Jürgen 
Dengler u.a. In: Patterns and processes at regional 
scale / Ute Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). 
Contributing authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity 
in Southern Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jür- 
gens; Ute Schmiedel and M. Timm Hoffman 
(overall ed. u.a.). PT, Projektträger im DLR. 
Technical ed.: Detlev Metzing ; 2). Göttingen u.a. : 
Hess, 2010, S. 118-135. 
 
Patterns of soil lichen diversity along the BIOTA 




Soils along the BIOTA transects / Andreas Peter- 
sen, Alexander Gröngröft, Günter Miehlich u.a. In: 
Patterns and processes at regional scale / Ute 
Schmiedel & Norbert Jürgens (ed.). Contributing 
authors u.a.: Niels Blaum (Biodiversity in Southern 
Africa : BIOTA; BIOLOG / Norbert Jürgens; Ute 
Schmiedel and M. Timm Hoffman (overall ed. u.a.). 
PT, Projektträger im DLR. Technical ed.: Detlev 
Metzing ; 2). Göttingen u.a. : Hess, 2010, S. 84- 
92. 
 
Pfeiffer, Eva-Maria  
Assessment of the methane oxidation capacity of 
compacted soils intended for use as landfill cover 
materials → 10055 
 
Effects and fate of biochar from rice residues in 
rice-based systems → 10154 
 
10221 
Methane oxidation associated with submerged 
brown mosses reduces methane emissions from 
Siberian polygonal tundra / Eva-Maria Pfeiffer, Su- 
sanne Liebner, Josef Zeyer u.a. In: The journal of 
ecology. Oxford : Blackwell, Jg. 99 (2011), H. 4 
(Jul.), S. 914-922. 
 
Methanoxidation in Deponieabdeckschichten: Ein- 
fluss von Bodeneigenschaften und Bodengaszu- 
sammensetzung → 10245 
 
Mikrobielle Methanoxidation in Deponie-Abdeck- 
schichten - das Projekt MiMethox → 10064 
 
Räumliche Variabilität der Bodengaskonzentra- 
tionen und der Methanoxidationskapazität einer 
Deponie-Abdeckschicht → 10246 
 
Spatial variability of soil gas concentration and me- 
thane oxidation capacity in landfill covers → 10068 
 
Temporal variability of soil gas composition in land- 
fill covers → 10069 
Verminderung von Deponiegasemissionen durch 





Chronomaps als Repräsentations- und Kom- 
munikationsmittel der raum-zeitlichen Strukturie- 
rung / Thomas Pohl. In: Zeiten und Räume der 
Stadt / Dieter Läpple u.a. (Hrsg.). Opladen u.a. : 
Budrich, 2010, S. 159-181. 
 
10223 
Entgrenzte Zeitregime und wirtschaftsräumliche 
Konzentrationen : der Kreativsektor des Hambur- 
ger Schanzenviertels in zeitgeographischer Per- 
spektive / Thomas Pohl, Jürgen Oßenbrügge, An- 
ne Vogelpohl. In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra- 
phie = The German journal of economic 
geography. Bad Soden : Buchenverl., Jg. 53 
(2009), H. 4, S. 249-263. 
 
10224 
Folgen des demographischen Wandels in einer 
„Gewinnerregion“ : kleinräumig differenzierte Be- 
trachtung der Bevölkerungsentwicklung in der 
„Wachsenden Stadt“ Hamburg / Thomas Pohl. In: 
Raumforschung und Raumordnung. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 68 (2010), H. 3 (Jun.), S. 195-206. 
 
10225 
Pilotbericht „Sozialmonitoring im Rahmenpro- 
gramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“ / 
Thomas Pohl, Jörg Pohlan, Achim Selk. Hamburg 
2010. Elektronische Ressource. 
 
10226 
Reurbanisierung als Trend? : Folgen des Wandels 
der raumzeitlichen Alltagsorganisation in 
Familienhaushalten / Thomas Pohl. In: Zeiten und 
Räume der Stadt / Dieter Läpple u.a. (Hrsg.). Op- 
laden u.a. : Budrich, 2010, S. 45-64. 
 
10227 
Suburbia als „räumliche Falle“? : Folgen der de- 
mographischen und sozialräumlichen Entwicklung 
von Großstädten am Beispiel Hamburgs / Thomas 
Pohl, Flemming Giesel, Jürgen Oßenbrügge. In: 
Berichte zur deutschen Landeskunde. Leipzig : Dt. 




Urbane Zeitpolitik als stadtpolitische Handlungs- 
strategie im postfordistischen Kontext : eine Dis- 
kussion / Thomas Pohl, Ulrich Mückenberger, Die- 
ter Läpple u.a. In: Zeiten und Räume der Stadt / 
Dieter Läpple u.a. (Hrsg.). Opladen u.a. : Budrich, 
2010, S. 229-246. 
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Pohlmann, Thomas  
10229 
Dissolved oxygen and its response to eutrophica- 
tion in a tropical black water river / Thomas Pohl- 
mann, Tim Rixen, Antje Baum u.a. In: Journal of 
environmental management. Amsterdam : Elsevier, 
Jg. 91 (2010), H. 8 (Aug.), S. 1730-1738. 
 
10230 
Hydrodynamic and transport model of the Siak 
estuary / Thomas Pohlmann, Mutiara R. Putri. In: 
Asian journal of water, environment and pollution. 




Inter-annual and inter-specific differences in the 
drift of fish eggs and yolksac larvae in the North 
Sea : a biophysical modeling approach / Thomas 
Pohlmann, Myron A. Peck, Wilfried Kühn u.a. In: 




The role of sea water viscidity in modeling the ver- 
tical movement of internal tides / Thomas Pohl- 
mann, Dan Song, Xueen Chen u.a. In: Ocean mo- 




Simulation of tsunami signatures in ocean surface 
current maps measured by HF radar / Thomas 
Pohlmann, Jiangling Xu, A. Dzvonkovskaya u.a. In: 
Oceans 2009 - Europe : Bremen, Germany, 11 - 14 
May 2009; International Oceans ‘09 Conference 
and Exhibition / IEEE ; 2. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 1041-1046. 
 
Spatial patterns of infauna, epifauna, and demersal 
fish communities in the North Sea → 10201 
 
What is driving the ITF? : an illumination of the 
Indonesian throughflow with a numerical nested 
model system → 10161 
 
10234 
Wind and topography influence on an upwelling 
system at the eastern Hainan coast / Thomas 
Pohlmann, Jian Su. In: Journal of geophysical re- 
search. Washington, DC : Union, Jg. 114 (2009), 
H. 6. 
 
Pongratz, Julia  
10235 
A model estimate on the effect of anthropogenic 
land cover change on the climate of the last mil- 
lennium / Julia Pongratz. Hamburg : Max-Planck- 
Institut für Meteorologie 2009. 136 S. (Zugl.: Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
Rachor, Ingke  
Assessment of the methane oxidation capacity of 
compacted soils intended for use as landfill cover 
materials → 10055 
 
Composition and activity of methane oxidizing 
communities in landfill covers → 10058 
 
10236 
Quantifizierung von Methan-Emissionen aus De- 
ponien : das Projekt MiMethox / Ingke Rachor, Julia 
Gebert, Jan Streese-Kleeberg u.a. In: Stilllegung 
und Nachsorge von Deponien 2009 / hrsg. von 
Gerhard Rettenberger und Rainer Stegmann. Mit 
Beitr. von T. Bahr u.a. Stuttgart : Verl. Abfall Aktu- 
ell, 2009, S. 165-175. 
 
10237 
Spatial and temporal variability of gas emissions 
from old landfills / Ingke Rachor, Julia Gebert, Jan 
Streese-Kleeberg u.a. In: Proceedings (SARDINIA 
2009 : Twelfth International Waste Management 
and Landfill Symposium; 5 - 9 October 2009, S. 
Margherita di Pula, Cagliari, Sardinia, Italy / CISA. 
Organized by: IWWG, Internatioanal Waste Wor- 
king Group. Ed.: Raffaello Cossu u.a. ; CD-ROM). 
Cagliari : CISA, 2009, 8 S. 
 
Temporal variability of soil gas composition in land- 
fill covers → 10069 
 
10238 
Untersuchungen der mikrobiellen Methanoxidation 
in stark verdichteten Abdecksubstraten / Ingke 
Rachor, Alexander Gröngröft, Julia Gebert u.a. In: 
Tagungsband / 4. Praxistagung Deponie 2010 / 
Wasteconsult International. Matthias Kühle- 
Weidemeier (Hrsg.). Göttingen : Cuvillier, 2010, 
S. 147-158. 
 
Use of gas push-pull tests for the measurement of 
methane oxidation in different landfill cover soils 
→ 10070 
 
Verminderung von Deponiegasemissionen durch 
die mikrobielle Oxidation von Methan → 10071 
 
10239 
Zeitliche und räumliche Variabilität von Emissionen 
aus Altdeponien / Ingke Rachor, Julia Gebert, Jan 
Streese-Kleeberg u.a. In: Mikrobielle Methanoxida- 
tion in Deponie-Abdeckschichten / Julia Gebert & 
Eva-Maria Pfeiffer (Hrsg.). Hamburg : Verein zur 
Förderung der Bodenkunde in Hamburg, 2010, 
S. 117-128. 
 
Riemann-Campe, Kathrin  
10240 
Can convective precipitation variability be deduced 
from the variabiblity in CAPE and CIN? : An anal- 
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ysis of global CAPE and CIN variability in present 
and future climates / Kathrin Riemann-Campe.  
Hamburg : Max-Planck-Inst. für Meteorologie 2011. 
VI,152 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
10241 
Can convective precipitation variability be deduced 
from the variabiblity in CAPE and CIN? : An anal- 
ysis of global CAPE and CIN variability in present 
and future climates / Kathrin Riemann-Campe.  
Hamburg : Max-Planck-Inst. für Meteorologie 2010 





Prozesse und Produkte der chemischen Verwitte- 
rung an Karbonatitrümpfen : Beispiele aus Uganda 
und Tansania / Gunnar Ries. IX, 228 Bl. (Hamburg, 





Influences of surface layer modelling approaches 
on model performance / Hinnerk Ries. VI, 110 S. 





Comparison of different retrieval techniques for 
melt ponds on Artic sea from landsat and MODIS 
satellite data / Anja Rösel, Lars Kaleschke. In: 
Annals of glaciology / International Glaciological 
Society. Cambridge : IGS, Jg. 52 (2011), H. 57, 
S. 185-191. 
 
Röwer, Inga Ute 
 
The BIOTA observatories → 10007 
 
Can soil gas profiles be used to assess microbial 
CH4 oxidation in landfill covers? → 10056 
 
Environmental and socio-economic patterns and 
processes in the Succulent Karoo - frame condi- 
tions for the management of this biodiversity 
hotspot → 10076 
 
10245 
Methanoxidation in Deponieabdeckschichten: Ein- 
fluss von Bodeneigenschaften und Bodengaszu- 
sammensetzung / Inga Ute Röwer, Christoph 
Geck, Julia Gebert, Eva-Maria Pfeiffer u.a. In: Ta- 
gungsband / 4. Praxistagung Deponie 2010 / 
Wasteconsult International. Matthias Kühle- 
Weidemeier (Hrsg.). Göttingen : Cuvillier, 2010, 
S. 179-191. 
Mikrobielle Methanoxidation in Deponie-Abdeck- 
schichten : Planung und Realisierung optimierter 
Bodenfilter zur Sanierung lokaler Gasaustrittsstel- 
len (Hotspots) → 10065 
 
10246 
Räumliche Variabilität der Bodengaskonzentra- 
tionen und der Methanoxidationskapazität einer 
Deponie-Abdeckschicht / Inga Ute Röwer, Chri- 
stoph Geck, Eva-Maria Pfeiffer u.a. In: Mikrobielle 
Methanoxidation in Deponie-Abdeckschichten / Ju- 
lia Gebert & Eva-Maria Pfeiffer (Hrsg.). Hamburg : 
Verein zur Förderung der Bodenkunde in Hamburg, 
2010, S. 129-142. 
 
Spatial variability of soil gas concentration and me- 
thane oxidation capacity in landfill covers → 10068 
 
Roß, Jens Ole  
10247 
Simulation of atmospheric krypton-85 transport to 
assess the detectability of clandestine nuclear re- 
processing / Jens Ole Roß. Hamburg : Max- 
Planck-Inst. für Meteorologie 2010. IX, 125 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Runkle, Benjamin  
10248 
Carbon dioxide exchange of a pepperweed (Lepi- 
dium latifolium L.) infestation : how do flowering 
and mowing affect canopy photosynthesis and 
autotrophic respiration / Benjamin Runkle, O. Son- 
nentag, M. Detto u.a. In: Journal of geophysical re- 




Tracking the structural and functional development 
of a perennial pepperweed (Lepidium latifolium L.) 
infestation using a multi-year archive of webcam 
imagery and eddy covariance measurements / Ben- 
jamin Runkle, O. Sonnentag, M. Detto u.a. In: Agri- 
cultural and forest meteorology. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 151 (2011), H. 7 (Jul.), S. 916-926. 
 
Sanders, Tina  
10250 
Small-sale variability of dissolved inorganic nitro- 
gen (DIN), C/N ratios and ammonia oxidizing 
capacities in various permafrost affected soils of 
Samoylov Island, Lena River Delta, Northeast 
Siberia / Tina Sanders, Claudia Fiencke, Eva-Maria 
Pfeiffer. In: Polarforschung. Bremerhaven : Alfred- 
Wegener-Institut, Jg. 80 (2010), H. 1, S. 23-35. 
 
Sandoval, Sarah  
10251 
Hamburg Urban Soil Climate Observatory 
(HUSCO) : a concept to assess the impact of 
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moisture and energy fluxes of urban soils on local 
climate / Sarah Sandoval, Annette Eschenbach, 
Felix Ament u.a. In: Geophysical research abs- 




Observing moisture and energy exchange of urban 
soils and the impact on local climate / Sarah 
Sandoval, Annette Eschenbach, Felix Ament u.a. 
In: Geophysical research abstracts. Katlenburg- 
Lindau : Soc., Jg. 13 (2011), 1 S. 
 
Scharffenberg, Martin G.  
10253 
The Large-Scale Geostrophic Flow-Field and Eddy 
Variability as seen from the TOPEX/Poseidon and 
Jason-1 Tandem Mission / Martin G. Scharffen- 
berg. X, 121 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Schlüter, Jochen  
10254 
Anatacamite from La Vendida mine, Sierra Gorda, 
Atacama desert, Chile : a triclinic polymorph of 
Cu2(OH)3Cl / Jochen Schlüter, Thomas Malche- 
rek. In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Stuttgart : 




Bendadaite, a new iron arsenate mineral of the 
arthurite group / Jochen Schlüter, U. Kolitsch, D. 
Atencio u.a. In: Mineralogical magazine. London : 
Soc., Jg. 74 (2010), H. 3 (Jun.), S. 469-486. 
 
10256 
Krieselite, Al2GeO4(F,OH)2: A new mineral from 
the Tsumeb mine, Namibia, representing the Ge 
analogue of topaz / Jochen Schlüter, T. Geisler, D. 
Pohl u.a. In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 
Stuttgart : Schweizerbart, Jg. 187 (2010), H. 1 
(Mrz.), S. 33-40. 
 
10257 
Meteorites from the United Arab Emirates : des- 
cription, weathering, and terrestrial ages / Jochen 
Schlüter, Dominik C. Hezel, Heiko Kallweit u.a. In: 
Meteoritics & planetary science. Lawrence, Kan. : 
Allen Press, Jg. 46 (2011), H. 2 (Feb.), S. 327-337. 
 
10258 
A new meteorite field in the United Arab Emirates : 
poster / Jochen Schlüter, D. C. Hezel, H. Kallweit.  
Nancy. In: 72nd Annual Meeting of the Meteoritical 




The new mineral hermannroseite, 
CaCu(PO4,AsO4)(OH), the phosphate analogue of 
conichalcite, from Tsumeb, Namibia / Jochen 
Schlüter, Dieter Pohl, Georg Gebhard. In: Neues 
Jahrbuch für Mineralogie. Stuttgart : Schweizer- 
bart, Jg. 188 (2011), H. 2 (Apr.), S. 135-141. 
 
10260 
The new mineral stetindite, CeSiO4, a cerium end- 
member of the zircon group / Jochen Schlüter, 
Thomas Malcherek, Tomas Andersen Husdal. In: 
Neues Jahrbuch für Mineralogie. Stuttgart : 
Schweizerbart, Jg. 186 (2009), H. 2, S. 195-200. 
 
10261 
Presencia de petzita en el distrito aurífero Huilmo 
Alto, Punitaqui, Región de Coquimbo : Rescate de 
un patromoni mineral´gico / Jochen Schlüter, C. 
Canut de Bon, J. Cucurella u.a. In: XII Congreso 
Geológico Chileno, Santiago, 22-26 Noviembre, 
2009, 2009, S. 5-7. 
 
10262 
Structures of the pseudo-trigonal polymorphs of 
Cu2(OH)3Cl / Jochen Schlüter, Thomas Malche- 
rek. In: Acta crystallographica. Oxford : Wiley- 
Blackwell, Jg. 65 (2009), H. 3, S. 334-341. 
 
10263 
Y4H8Si3O16 : a naturally occuring defect silicate 
of the KDP-structure type / Jochen Schlüter, T. 
Malcherek, B. Mihailova u.a. In: 26th european 
Crystallographic Meeting, 29. August - 2. Septem- 
ber 2010, Darmstadt, Germany, Abstract, 2010, 
MS16-P3. Elektronische Ressource. 
 
Schlüter, Merja Helena  
10264 
Investigating environmental changes in the south- 
ern North Sea : a combined statistical assessment 
of climatic and biogeochemical long-term time se- 
ries / Merja Helena Schlüter. Als Ms. vervielfältigt.  
Geesthacht : GKSS-Forschungszentrum 2010. XI, 
112 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
10265 
Investigating environmental changes in the south- 
ern North Sea : a combined statistical assessment 
of climatic and biogeochemical long-term time se- 
ries / Merja Helena Schlüter. XI, 112 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Schmiedl, Gerhard  
10266 
Climatic forcing of eastern Mediterranean deep- 
water formation and benthic ecosystems during the 
past 22 000 years / Gerhard Schmiedl, Tanja 
Kuhnt, Werner Ehrmann u.a. In: Quaternary 
science reviews. Oxford u.a. : Elsevier, Jg. 29 
(2010), H. 23 (Nov.), S. 3006-3020. 
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10267 
Distribution of recent benthic foraminifera in shelf 
carbonate environments of the Western Mediterra- 
nean Sea / Gerhard Schmiedl, Yvonne Milker, 
Christian Betzler u.a. In: Marine micropaleontology. 
Amsterdam u.a. : Elsevier Scientific Publ. Co., 
Jg. 73 (2009), H. 3 (Dez.), S. 207-225. 
 
10268 
First evidence of a distal early Holocene ash layer 
in Eastern Mediterranean deep-sea sediments 
derived from the Anatolian volcanic province / Ger- 
hard Schmiedl, Y. Hamann, S. Wulf u.a. In: Qua- 
ternary research. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 73 
(2010), H. 3 (Mai), S. 497-506. 
 
10269 
Impact of late glacial cold events on the northern 
Aegean region reconstructed from marine and 
terrestrial proxy data / Gerhard Schmiedl, U. Kott- 
hoff, J. Pross u.a. In: Journal of quaternary 
science. Chichester, Sussex : Wiley, Jg. 26 (2011), 
H. 1 (Jan.), S. 86-96. 
 
10270 
Massive perturbation in terrestrial ecosystems of 
the Eastern Mediterranean region associated with 
the 8.2 kyr B.P. climatic event / Gerhard Schmiedl, 
J. Pross, U. Kotthoff u.a. In: Geology. Boulder, 
Colo. : Soc., Jg. 37 (2009), H. 10, S. 887-890. 
 
10271 
Modern and late Quaternary clay mineral distribu- 
tion in the area of the SE Mediterranean Sea / Ger- 
hard Schmiedl, Yvonne Hamann, Werner Ehrmann 
u.a. In: Quaternary research. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 71 (2009), H. 3, S. 453-464. 
 
10272 
The role of climate in the spread of modern 
humans into Europe / Gerhard Schmiedl, Ulrich C. 
Müller, Jörg Pross u.a. In: Quaternary science 
reviews. Oxford u.a. : Elsevier, Jg. 30 (2011), H. 3 
(Feb.), S. 273-279. 
 
Schneidereit, Andrea  
10273 
Lebenszyklen außertropischer Zyklonen im heuti- 
gen und zukünftigen Klima / Andrea Schneidereit. 
131 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Schönborn, Maike  
Behaviour of polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAH) in soils under freeze-thaw cycles → 10302 
 
Schreiber, Peter  
Diurnal dynamics of CH4 from a boreal peatland 
during snowmelt → 10131 
Schwank, Stephan 
 





The Past nitrogen cycle of the german bight/SE 
north sea : stable nitrogen isotope observations 
and simulations / Alexandra Serna. IX, 100 S. 





An algorithm to derive wind speed and direction as 
well as ocean wave directional spectra from HF 
radar backscatter measurements based on neural 






Using atmospheric potential oxygen to gain insight 
into climate drivers of ocean biogeochemistry / 
Valentina Sicardi. Jena : Max-Planck-Institut für 
Biogeochemie 2009. 112 S. (Zugl.: Hamburg, 





Meteorological extremes and their variability on dif- 
ferent time scales / Frank Sienz. 103 S. (Hamburg, 





Emissionen natürlich gebildeter Monohalomethane 
aus Küstenzonen / Stephan Solloch. IV, 171 S. 





Statistical analysis of global ocean wave and wind 
parameters retrieved with empirical SAR algo- 
rithms / Guiting Song (Hamburg, Univ., Diss., 




Climatology of the Nordic (Irminger, Greenland, 
Barents, Kara and White/Pechora) Seas ice cover 
based on 85 GHz satellite microwave radiometry: 
1992-2008 → 10103 
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Stammer, Detlef  
Multi(3)Scat - a helicopter-based scatterometer for 
snow-cover and sea-ice investigations → 10104 
 
Su, Jian  
Wind and topography influence on an upwelling 
system at the eastern Hainan coast → 10234 
 
Sündermann, Jürgen  
10280 
Earth rotation parameters obtained from a dynam- 
ically coupled atmosphere-hydrosphere model / 
Jürgen Sündermann, M. Müller, X. Chen u.a. In: 
Proceedings of the Journées 2008 Systèmes de 
Référence Spatio-Temporels, Lohrmann-Observa- 




The effect of ocean tides on a climate model simu- 
lation / Jürgen Sündermann, M. Müller, H. Haak 
u.a. In: Ocean modelling. Cambridge : Elsevier, 
Jg. 35 (2010), S. 304-313. 
 
10282 
Modelling ocean climate variability / Jürgen Sün- 
dermann, Artem S. Sarkisyan. Dordrecht : Sprin- 
ger 2009. XIV, 374 S. 
 
10283 
One possible path of tidal friction for the last two 
billion years / Jürgen Sündermann, P. Brosche. In: 
Mission and passion: science ; a volume dedicated 
to Milan Bursa on the occasion of his 80th 
birthday / ed. by Petr Holota. Prague: The Czech 
National Committee of Geodesy and Geophysics, 
2009, 2009, S. 51-55. 
 
10284 
Ozeanschwingungen und Gezeitenreibung : zur 
Bewertung von Resonanzkurven / Jürgen Sünder- 
mann, P. Brosche. In: Mitteilungen / Deutsche 
Geophysikalische Gesellschaft. Potsdam : Dt. 
Geophysikalische Ges., 2011, H. 1, S. 43-50. 
 
10285 
Physically consistent system for the study of the 
Earth’s rotation, surface deformation and gravity 
field parameters / Jürgen Sündermann, A. Hense. 
In: Proceedings of the Journées 2008 Systèmes de 
Référence Spatio-Temporels / M. Soffel and N. 
Capitaine (eds.), Lohrmann-Observatorium and 
Observatoire de Paris, 2009, S. 109-113. 
 
10286 
Physically consistent system model for the study of 
the Earth’s rotation, surface deformation and 
gravity field parameters : scientific results of the 
DFG project / Jürgen Sündermann, Andreas Hen- 
se, Xueen Chen. München : Verl. der Bayer. Akad. 





Climate and air pollution modelling in South 
America with focus on megacities / Claas Teich- 
mann. Hamburg : Max-Planck-Inst. für Meteorolo- 





Nitrogen and carbon cycling in the North Sea and 
exchange with the North Atlantic : a model study, 




Evidence of reactive iodine chemistry in the Arctic 
boundary layer → 10097 
 
Satellite observations of long range transport of a 
large BrO plume in the Arctic → 10100 
 
10288 
Simulating the origin of sea salt aerosol at the 
coast of Antarctica / Xiangshan Tian-Kunze, Lars 
Kaleschke, G. Sousa Santos u.a. In: Geochimica et 
cosmochimica acta. New York, NY : Elsevier 




Comparison of temporal and spatial structures of 
chlorophyll derived from MODIS satellite data and 
ECOHAM3 model data in the North Sea → 10197 
 
Tomašić, Marin Alan 
 
10289 
The influence of vegetation on the cycling of persis- 
tent organic pollutants (POPs) assesses by a multi 
compartment box model / Marin Alan Tomašić.  
Hamburg : Max-Planck-Institut für Meteorologie 
2009. 165 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Valdebenito B., Álvaro M. 
 
10290 
Development and application of a high-resolving 
armosphere-microphysics-chemistry model for 
prediction of aerosol characteristics in the vicinity 
of sources / Álvaro M. Valdebenito B. Hamburg : 
Max-Planck-Institut für Meteorologie 2009. XVI, 
124 Bl. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Emission of volatile organic compound from a 
boreal coastal area : dynamics and environmental 
controls / Arja Valtanen. IX, 103, XIX S. (Hamburg, 





Climate change impacts on flood related hydrolo- 
gical processes : further development and applica- 
tion of a global scale hydrological model / Kerstin 
Verzano. Hamburg : Max-Planck-Institut für Meteo- 






On the Nordic Overturning Circulation / Gunnar 





Snowball earth - Initiation and Hadely Cells dyna- 
mics / Aiko Voigt. Hamburg : Max-Planck-Inst. für 






Developing and testing a hydrostatic atmospheric 
dynamical core on triangular grids / Hui Wan.  
Hamburg : Max-Planck-Institut 2009. VI, 153 S. 





Untersuchungen zur Gaschemie und Anwendbar- 
keit isotopischer Geothermometrie an hydrother- 
malen Systemen des mittelatlantischen Rückens / 






Impact of inhomogeneities on non-linear cloud 
processes / Torsten Weber. Hamburg : Max- 
Planck-Inst. für Meteorologie 2011. VI, 73 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
Welsch, Anna-Maria  
10298 
High-pressure Raman scattering of pure and 
doped PbSc0.5Ta0.5O3 and PbSv0.5Nb0.5O3 
single crystals / Anna-Maria Welsch. 109 Bl. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Wille, Christian  
Cross-evaluation of measurements of peatland me- 
thane emissions on microform and ecosystem 
scales using high-resolution landcover classifi- 
cation and source weight modelling → 10130 
 
Diurnal dynamics of CH4 from a boreal peatland 
during snowmelt → 10131 
 
Evapotranspiration dynamics in a boreal peatland 
and its impact on the water and energy balance 
→ 10133 
 
Willer, Jan  
The BIOTA observatories → 10007 
 
Winderlich, Andreas  
Multi(3)Scat - a helicopter-based scatterometer for 
snow-cover and sea-ice investigations → 10104 
 
Wisch, Ulrike  
Causes and perspectives of land-cover change 
through expansive cultivation in Kavango → 08488 
 
10299 
Dryland farming in the Kavango region : effect of 
land use on soil properties / Ulrike Wisch, Alexan- 
der Gröngröft, Annette Eschenbach, Andreas Pe- 
tersen u.a. In: Africa 2008 - resources, research 
and regulations / hrsg. von Sabine Walther u.a. 
Stuttgart : Schweizerbart, 2009, S. 189-212. 
 
Wohlfahrt, Jens  
10300 
Validation of climate system models with mid- 
Holocene palaeobotanic data for the northern 
extratropics / Jens Wohlfahrt. Hamburg : Max- 
Planck-Inst. für Meteorologie 2010. 159 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Xu, Jiangling  
10301 
Assimilation of high frequency radar data into a 
shelf sea circulation model / Jiangling Xu. IV, 
112 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Simulation of tsunami signatures in ocean surface 
current maps measured by HF radar → 10233 
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Zschocke, Anne  
10302 
Behaviour of polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAH) in soils under freeze-thaw cycles / Anne 
Zschocke, Maike Schönborn, Annette Eschenbach 
u.a. In: Geophysical research abstracts. Katlen- 




Abdalla, Samer  
10303 
Digitale Rechteverwaltung im Kontext IP-basierter 
Inflight Entertainment Systeme / Samer Abdalla. 1. 
Aufl. Norderstedt : Books on Demand 2011. 176 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Acartürk, Cengiz  
Eye-tracking evidence for multimodal language- 
graphics comprehension : the role of integrated 
conceptual representations → 10395 
 
10304 
Multimodal comprehension of graph-text constella- 
tions : an information processing perspektive / 
Cengiz Acartürk. XIV, 348 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Adameit, Simon  
10305 
Herold - agent-oriented, policy-based network se- 
curity management / Simon Adameit, Tobias Betz, 
Marcin Hewelt, Daniel Moldt, José Quenum, Tho- 
mas Wagner, Lars Wüstenberg u.a. In: Procee- 
dings / Future Security. Stuttgart : Fraunhofer Ver- 
lag, 2010, S. 97. 
 
10306 
Modelling distributed network security in a petri 
net- and agent-based approach / Simon Adameit, 
Tobias Betz, Lawrence Cabac, Marcin Hewelt, Mi- 
chael Köhler-Bußmeier, Daniel Moldt, Dimitri 
Popov, José Quenum, Thomas Wagner, Lars 
Wüstenberg u.a. In: Multiagent system technolo- 
gies / Jürgen Dix; Cees Witteveen (eds.). Berlin 
u.a. : Springer, 2010, S. 209-220. 
 
Arli, Mehtap  
3D scene reconstruction based on a moving 2D 
laser range finder for service-robots → 10433 
 
Bade, Dirk  
10307 
Abstract user interfaces for mobile processes / 
Dirk Bade, Sonja Zaplata, Ante Vilenica u.a. In: 
Kommunikation in Verteilten Systemen (KiVS) / ei- 
ne Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik 
(GI) unter Beteiligung der Informationstechnischen 
Gesellschaft (ITG/VDE). Klaus David; Kurt Geihs 
(Hrsg.). Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 129-140. 
 
10308 
Ad-hoc management capabilities for distributed 
business processes / Dirk Bade, Sonja Zaplata. In: 
Informatik 2010 / Witold Abramowicz u.a. (ed.). 
Bonn : Ges. für Informatik, 2010, S. 139-152. 
 
10309 
An agent-based event processing middleware for 
sensor networks and RFID systems / Dirk Bade, 
Winfried Lamersdorf. In: The computer journal. Ox- 




An awareness model for agents in heterogeneous 
environments / Dirk Bade, Winfried Lamersdorf, L. 
Braubach u.a. In: Programming multi-agent sy- 
stems / Koen V. Hindriks; Alexander Pokahr; Se- 
bastian Sardina (eds.). Berlin u.a. : Springer, 2009, 
S. 152-167. 
 
Service-based interactive workflows for mobile en- 
vironments → 10634 
 
10311 
Smart Items in ereignisgesteuerten Prozessketten / 
Dirk Bade, P. Ibach, S. Kunz. In: Verwaltung, Ana- 
lyse und Bereitstellung kontextbasierter Informa- 
tionen, Workshop, 39. GI-Jahrestagung, 2009, Lü- 
beck, Germany / S. Fischer; E. Maehle; R. 
Reischuk (Hrsg.). - GI-Edition, Lecture Notes in In- 




Towards an extensible agent-based middleware for 
sensor networks and RFID systems / Dirk Bade.  
S.l. : mac.com. In: Third International Workshop on 
Agent Technology for Sensor Networks (ATSN- 
09): a workshop of the 8th International Joint 
Conference on Autonomous Agents and Multiagent 
Systems (AAMAS-09), 12th May, Budapest, 
Hungary, 2009. Elektronische Ressource. 
 
10313 
Verteilte Abfragebearbeitung von Sensordaten / 
Dirk Bade. Hamburg : Inst. für Telematik. In: 8. GI/ 
ITG KuVS Fachgespräch „Sensornetze“, 13. - 14. 
August, 2009. - S. 13-16. Elektronische Ressource. 
 
10314 
A webservice-based context data service for the 
android platform / Dirk Bade, Roman Puszies 
2011. Elektronische Ressource. 





Quelltextannotationen für stilbasierte Ist-Architek- 
turen / Petra Becker-Pechau. In: Design for future - 
langlebige Softwaresysteme / Gregor Engels u.a. 
Karlsruhe, 2009, S. 3-14. 
 
10316 
Stilbasierte Architekturprüfung / Petra Becker- 
Pechau. In: Informatik 2009 / Stefan Fischer u.a. 





Die Artefaktkarte / Steffi Beckhaus, Senana Lucia 
Brugger, Katharina Wolter u.a. In: Mensch & Com- 
puter 2010 / hrsg. von Jürgen Ziegler; Albrecht 




Collision avoidance in virtual environments through 
aural spacial awareness / Steffi Beckhaus, Christi- 
an Afonso. In: CHI 2011 / ACM, Association for 
Computing Machinery; SIGCHI. New York, NY : 




Crafting memorable VR experiences using ex- 
periental fidelity / Steffi Beckhaus, Robert W. 
Lindeman. In: 16th ACM Symposium on Virtual 
Reality Software and Technology / co-sponsored 
by ACM SIGGRAPH and ACM SIGCHI. Procee- 
dings production ed. Stephen N. Spencer. Red 
Hook, NY : Curran, 2010, S. 187-190. 
 
Dynamic visual effects for virtual environments 
→ 10398 
 
Effect based scene manipulation for multimodal 
VR systems → 10399 
 
10320 
Ethnographisch, praktisch, gut! Perspektiven für 
Ethnologen in der Softwareentwicklung am Bei- 
spiel eines konkreten Projektes / Steffi Beckhaus, 
Senana Lucia Brugger, Katharina Wolter u.a. In: 




Experiential fidelity: leveraging the mind to improve 
the VR experience / Steffi Beckhaus, Robert W. 
Lindemann. In: Virtual realities / edited by Guido 
Brunnett, Sabine Coquillart, Greg Welch. Wien 
u.a. : Springer, 2011, S. 39-50. 
10322 
Intuitive interaction : tapping into body skills to find 
rich and intuitive interaction methods for virtual 
reality ; CHI 2011, May 7 - 12, 2011, Vancouver, 




Medienkunst oder die Kunst die Medien zu erfor- 
schen = Media Art, the Art to explore Media / Steffi 
Beckhaus. In: Information technology. München : 
Oldenbourg, Jg. 51 (2009), H. 6 (Dez.), S. 313-319. 
 
10324 
Sitzbasierte Steuerung von Desktopapplikationen 
und eine ergonomische Bewertung / Steffi Beck- 
haus, Jan Brauer. In: Neue Arbeits- und Lebens- 
welten gestalten / IAD, Institut für Arbeitswissen- 
schaft der Technischen Universität Darmstadt. 
Dortmund : GfA-Press, 2010, S. 243-248. 
 
Towards a sensible integration of paper-based 
tangible user interfaces into creative work proces- 
ses → 10364 
 
Virtual collision notification → 10338 
 
10325 
Virtual + 1 * Reality / Steffi Beckhaus. In: Virtual 
realities / edited by Guido Brunnett, Sabine 




Zwischen real und digital: Intuitive, reichhaltige und 
freudvolle Schnittstellen / Steffi Beckhaus. In: Vir- 
tuelle Welten als Basistechnologie für Kunst und 
Kultur? / Manfred Bogen; Roland Kuck; Jens 






Lightweight comparison of RNAs based on exact 
sequence-structure matches / Michael Beckstette, 
S. Heyne, S. Will u.a. In: Bioinformatics. Oxford : 




Significant speedup of database searches with 
HMMs by search space reduction with PSSM 
family models / Michael Beckstette, Stefan Kurtz, 
R. Homann u.a. In: Bioinformatics. Oxford : Oxford 
Univ. Press, Jg. 25 (2009), H. 24, S. 3251-3258. 
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Bendoukha, Lahouaria  
10329 
Ein ontologisches Rahmenwerk für Kooperations- 
unterstützung bei evolutionärer und partizipativer 
Systementwicklung / Lahouaria Bendoukha. XIV, 
200 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Betz, Tobias  
Herold - agent-oriented, policy-based network se- 
curity management → 10305 
 
Modelling distributed network security in a petri 
net- and agent-based approach → 10306 
 
Beyene, Berhanu  
10330 
A model for an ePortfolio-based reflective feed- 
back: case study of eLearning in developing coun- 
tries / Berhanu Beyene. XXX, 206 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Bistry, Hannes  
10331 
An approach for automated scale invariant STM- 
scan matching using SIFT / Hannes Bistry, Bernd 
Schütz, Jianwei Zhang u.a. In: 2010 10th IEEE : 
NANO 2010 : Ilsan (Seoul) u.a., 17 - 20 August 




A cloud computing approach to complex robot vi- 
sion tasks using smart camera systems / Hannes 
Bistry, Jianwei Zhang. In: IEEE/RSJ : IROS 2010; 
Taipei,  18 - 22 Oct. 2010 ; Bd. 4. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2010, S. 3195-3200. 
 
10333 
Task oriented control of smart camera systems in 
the context of mobile service robots / Hannes 
Bistry, Jianwei Zhang. In: 2009 IEEE/RSJ : IROS 
2009; St. Louis, Missouri, USA, 10 - 
15 i.e. 11 - 15 October 2009 / co-sponsors: IEEE 
Robotics and Automation Society; Robotics Socie- 




Towards intelligent high resolution surveillance 
cameras / Hannes Bistry, Jianwei Zhang, F. Vietze 
u.a. In: Micromaterials and nanomaterials. Dres- 
den : DDP Goldenbogen, Jg. 10 (2009), S. 76-79. 
 
Blom, Kristopher  
10335 
Dynamic, interactive virtual environments / Kris- 
topher Blom. 1. ed. Göttingen : Sierke 2009. XV, 
305 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
10336 
Dynamische, interaktive Virtuelle Umgebungen / 
Kristopher Blom. In: Ausgezeichnete Informatikdis- 
sertationen. Bonn : Ges. für Informatik, Jg. 2009 
(2010), S. 21-30. 
 
10337 
Virtual affordances: pliable use expectations / Kris- 
topher Blom. In: 2nd IEEE VR 2010 Workshop on 
Perceptual Illusions in Virtual Environments, 2010, 
S. 23-26. Elektronische Ressource. 
 
10338 
Virtual collision notification / Kristopher Blom, Steffi 
Beckhaus. In: 2010 IEEE Symposium on 3D User 
Interfaces / ed.: M. Hachet u.a. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2010, S. 35-38. 
 
Böhmann, Tilo  
10339 
Auf dem Weg zu einer Service Science - Perspek- 
tiven, Forschungsthemen und Handlungsemp- 
fehlungen aus der Sicht einer interdisziplinären Ar- 
beitsgruppe : Empfehlungen an die Taskforce 
Dienstleistungen im Rahmen der Forschungsunion 
Wirtschaft-Wissenschaft / Tilo Böhmann, G. 
Satzger, W. Ganz u.a. Stuttgart : Büro der 
Taskforce Dienstleistungen 2010. 40 S. 
 
10340 
Foundations of a reference model for SOA gover- 
nance / Tilo Böhmann, Christian Ott, Axel Korthaus 
u.a. In: Information systems evolution / Pnina 




A framework for analysing service ecosystem ca- 
pabilities to innovate / Tilo Böhmann, Christoph 
Riedl. In: Information systems in a globalising 
world. Verona, 2009. 
 
10342 
Future Service Management : the executive agenda 
for achieving superior service performance / Tilo 
Böhmann, Nikolaus Bremerich, Wilhelm Taurel. 1. 




Geschäftsmodelle für Software-Services : Grund- 
lagen und Entwicklungslinien / Tilo Böhmann. In: 
Architekturen, Geschäftsmodelle und Marketing- 
strategien für ERP-Anbieter / Universität Potsdam. 
Norbert Gronau/Sandy Eggert (Hrsg.). Berlin : Gito, 
2010, S. 1-34. 
 
10344 
Managing hybrid IT-products : adding IT support to 
the SCORE method / Tilo Böhmann, Philipp Lan- 
10344 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 10356 
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ger, Thomas Winkler u.a. In: Proceedings der 
Teilkonferenz Integration von Produkt & Dienstlei- 
stung - Hybride Wertschöpfung / Tilo Böhmann 
u.a. (Hrsg.). Norderstedt : Books on Demand, 
2010, S. 97-108. 
 
10345 
Quality management in service ecosystems / Tilo 
Böhmann, Christoph Riedl. In: Information systems 
and e-business management. New York, NY u.a. 
u.a. : Springer, Jg. 7 (2009), S. 199-221. 
 
10346 
Stand und Perspektiven der Modellierung von 
Geschäftsmodellen aus Sicht des Dienstleis- 
tungsmanagements / Tilo Böhmann, Andreas 
Zolnowski. In: Dienstleistungsmodellierung 2010 / 
Oliver Thomas u.a. Hrsg. Berlin u.a. : Physica- 
Verl., 2010, S. 25-38. 
 
10347 
Towards a reference model for SOA governance / 
Tilo Böhmann, Christian Ott, Axel Korthaus u.a. Ex- 
tended version. Brisbane : Queensland Univ. of 
Technology, Faculty of Science and Technology 
2010. Elektronische Ressource. 
 
10348 
Das wirtschaftliche Potenzial des Internet der 
Dienste : Studie im Auftrag des BMWi / Tilo Böh- 
mann, Nicole Dufft, Katrin Schleife u.a. Berlin 





3D hypergraph-oriented air flow analysis based on 





Agent-based semantic search at motoso.de / Lars 
Braubach, Alexander Pokahr, Winfried Lamersdorf 
u.a. In: Multiagent system technologies / Lars 
Braubach; Wiebe van der Hoek; Paolo Petta; Alex- 
ander Pokahr (eds.). Berlin u.a. : Springer, 2009, 
S. 278-287. 
 
From a research to an industry-strength agent plat- 
form: JADEX V2 → 10536 
 
10350 
A property-based approach for characterizing 
goals / Lars Braubach, Alexander Pokahr. In: Auto- 
nomous Agents and Multiagent Systems, 2009, 
S. 1121-1122. 
10351 
Representing long-term and interest BDI goals / 
Lars Braubach, Alexander Pokahr. In: Program- 
ming multi-agent systems / Lars Braubach; Jean- 
Pierre Briot; John Thangarajah (eds.). Berlin u.a. : 
Springer, 2010, S. 201-218. 
 
A survey of agent-oriented development tools 
→ 10537 
 
Systematically engineering self-organizing sy- 
stems: the SodekoVS approach → 10584 
 
10352 
Using rule-based concepts as foundation for 
higher-level agent architectures / Lars Braubach, 
Alexander Pokahr, A. Paschke. In: Handbook of re- 
search on emerging rule-based languages and 
technologies : open solutions and approaches / 
Adrian Giurca; Dragan Gašević; Kuldar 
Taveter ; Vol. 1. Hershey, PA u.a. : Information 
Science Reference, 2009, S. 493-524. 
 
Brugger, Senana Lucia  
Die Artefaktkarte → 10317 
 
Ethnographisch, praktisch, gut! Perspektiven für 
Ethnologen in der Softwareentwicklung am Bei- 
spiel eines konkreten Projektes → 10320 
 
Bunke, Mike  
10353 
Messung der Netzlast und Bewertung der Bildquali- 
tät H.264/AVC-kodierter Videoströme bei Übertra- 
gungsfehlern / Mike Bunke. In: Leistungs-, 
Zuverlässigkeits- und Verlässlichkeitsbewertung 
von Kommunikationsnetzen und verteilten Syste- 
men / hrsg. von Bernd E. Wolfinger; Klaus-D. 
Heidtmann. Hamburg : Bibliothek des Dep. Infor- 
matik, 2009, S. 115-126. 
 
Cabac, Lawrence  
10354 
ImageNetDiff: finding differences in models / Law- 
rence Cabac, Kolja Markwardt, Jan Schlüter. In: 
Modelling, simulation, verification and validation of 
enterprise information systems / Daniel Moldt u.a. 
(ed.). Setúbal : INSTICC Press, 2009, S. 156-161. 
 
10355 
Modeling Petri net-based multi-agent applications / 




Modeling Petri net-based multi-agent applications / 
Lawrence Cabac. Berlin : Logos Verl. 2010. XVIII, 
377 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
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10357 
Modeling the system organization of multi-agent 
systems in early design stages with coarse design 
diagrams / Lawrence Cabac, Kolja Markwardt. In: 
Modelling, simulation, verification and validation of 
enterprise information systems / Daniel Moldt u.a. 
(ed.). Setúbal : INSTICC Press, 2009, S. 34-43. 
 
Modelling distributed network security in a petri 
net- and agent-based approach → 10306 
 
10358 
Net components : Concepts, Tool, Praxis / Law- 
rence Cabac. In: Proceedings of the International 
Workshop on Petri Nets and Software Engineer- 
ing : PNSE’09, 2009, S. 17-33. 
 
10359 
A process-oriented tool-platform for distributed de- 
velopment / Lawrence Cabac, Kolja Markwardt, 
Christine Reese u.a. In: Modelling, simulation, veri- 
fication and validation of enterprise information sy- 
stems / Daniel Moldt u.a. (ed.). Setúbal : INSTICC 
Press, 2009, S. 44-52. 
 
10360 
Requirements and tools for the debugging of multi- 
agent systems / Lawrence Cabac, Michael 
Duvigneau, Daniel Moldt u.a. In: Multiagent system 
technologies / Lars Braubach; Wiebe van der 
Hoek; Paolo Petta; Alexander Pokahr (eds.). Berlin 
u.a. : Springer, 2009, S. 238-247. 
 
10361 
Support for modeling roles and dependencies in 
multi-agent systems / Lawrence Cabac, Daniel 
Moldt. In: 1st International Workshop on Organiza- 
tional Modeling „OrgMod 2009“ / Michael Köhler- 




Visual representation of mobile agents : modeling 
mobility within the prototype MAPA / Lawrence 
Cabac, Daniel Moldt, Matthias Wester-Ebbinghaus, 
Eva Müller u.a. In: Proceedings of the Fifth Interna- 
tional Workshop on Modelling of Objects, Compo- 
nents and Agents - MOCA’09 ; Hamburg, Germany 
on September 11, 2009 / Eds.: Michael Duvigneau; 
Daniel Moldt. Hamburg : Bibliothek des Dep. 
Informatik, 2009, S. 7-28. 
 
Cengiz, Acartürk  
Causal inference in graph-text constellations : 
designing verbally annotated graphs → 10393 
 
Chen, Shengyong  
A four-legged robot based on GZ-I modules 
→ 10638 
Degen, Jörg  
10363 
Entwicklung einer strukturbasierten de-novo-De- 
sign-Verfahrens und chemischer Fragmenträume 
für den rationalen Wirkstoffentwurf / Jörg Degen. 
X, X, 268 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Döring, Tanja  
10364 
Towards a sensible integration of paper-based 
tangible user interfaces into creative work proces- 
ses / Tanja Döring, Steffi Beckhaus, Albrecht 
Schmidt. In: CHI 2009 - digital life, new world / 
ACM, Association for Computing Machinery; 
SIGCHI. New York, NY : ACM Press, 2009, 
S. 4627-4632. 
 
Drews, Paul  
10365 
Etablierung eines interaktiven Innovations- 
managements für Krankenhaus-IT / Paul Drews. 
In: Effiziente und wirtschaftliche Gesundheits- 
versorgung von heute und morgen - nur mit medi- 
zinischer Dokumentation, medizinischer Informatik, 
medizinischer Biometrie und Epidemiologie / Ver- 
anst. Deutsche Gesellschaft für Medizinische 
Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) 
e.V. Hrsg. Paul Schmücker u.a. Dietzenbach : 
Antares-Computer-Verl., 2010, S. 592-593. 
 
10366 
Die Informatik als Reflexions-Dienstleister : Lehren 
aus dem Scheitern von IT-Projekten / Paul Drews. 
In: International Journal of Sustainability Com- 
munication: Research and Practice for a Sustain- 




Innovationsmuster im Innovationssystem für Kran- 
kenhaus-IT / Paul Drews. In: Spitzenmedizin und 
Menschlichkeit - Krankheit behandeln und Ge- 




IT-Beratung zwischen transdisziplinärer Forschung 
und Praxis - ein Orientierungsrahmen / Paul 
Drews. In: Informatik 2009 / Stefan Fischer u.a. 
(Hrsg.). Bonn : Ges. für Informatik, 2009, S. 486. 
 
10369 
Mikropolis - Informatik in Organisationen und Ge- 
sellschaft / Paul Drews, Arno Rolf. In: Hamburger 




Multiperspektivische Leitbildanalyse zur Entwick- 
lung und Einführung der elektronischen Gesund- 
10370 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 10384 
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heitskarte / Paul Drews. In: Spitzenmedizin und 
Menschlichkeit - Krankheit behandeln und Ge- 




Veränderungen in der Arbeitsteilung und Gewinn- 
verteilung durch Open Innovation und Crowd- 
sourcing / Paul Drews. In: Virtuelle Organisation 
und neue Medien 2009 / Klaus Meißner; Martin 




Visualisierung von Sicherheitsmerkmalen in IT- 
Landschaften zur Unterstützung des IT-Manage- 
ments im Krankenhaus / Paul Drews, Ingrid 
Schirmer. In: Spitzenmedizin und Menschlichkeit - 
Krankheit behandeln und Gesundheit fördern / 
Hrsg.: Karl-Heinz Jöckel. Essen, 2009. 
 
10373 
Vorläufige und notwendige Formalisierungslücken 
in der IT-Beratung / Paul Drews. In: Multikonferenz 
Wirtschaftsinformatik 2010 / Matthias Schumann; 
Lutz M. Kolbe; Michael H. Breitner; Arne Frerichs 
(Hrsg.). Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2010, 
S. 121-122. 
 
Duvigneau, Michael  
10374 
Konzeptionelle Modellierung von Plugin-Systemen 
mit Petrinetzen / Michael Duvigneau. Berlin : 
Logos-Verl. 2010. XVIII, 402 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
10375 
Konzeptionelle Modellierung von Plugin-Systemen 
mit Petrinetzen / Michael Duvigneau. XVIII, 402 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Requirements and tools for the debugging of multi- 
agent systems → 10360 
 
Elita, Natalia  
10376 
Semantics for translation memories / Natalia Elita, 
Monica Gavrila. In: Fachsprachen in der weltweiten 
Kommunikation / Walther von Hahn; Cristina 
Vertan (Hrsg.). Frankfurt am Main u.a. : Lang, 
2010, S. 463-468. 
 
Elmogy, Mohammed  
10377 
Cognitive instruction interface for mobile robot na- 
vigation / Mohammed Elmogy, Christopher Habel, 
Jianwei Zhang u.a. In: 2009 International 
Conference on Computer Engineering & Systems / 
sponsored by Ain Shams University; IEEE Egypt 
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Datenunvollständigkeit aufgrund der mangelnden 
Modellierungsmächtigkeit aktuell dominierender 
Datenmodelle / Fabian Panse. In: 21. Workshop 
Grundlagen von Datenbanken / hrsg. von Matthias 
Virgin; André Peters; Dagmar Köhn. Rostock : 
Univ., Inst. für Informatik, 2009, S. 123-127. Elek- 
tronische Ressource. 
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Konfiguration und Spezifikation bedarfsgerechter 
Dienstleistungen zur Datenverwaltung → 10456 
 
10533 
Relational data completeness in the presence of 
maybe-tuples / Fabian Panse, Norbert Ritter. In: 
Revue des sciences et technologies de l’informa- 
tion. Paris : Hermès Science Publ. : Lavoisier, 





Sicherheit von Internetwahlen : eine Analyse von 
Internetwahlverfahren unter Berücksichtigung des 
Anwendungsbereiches / Christian Paulsen. Nor- 
derstedt : Books on Demand 2011. 276 S. (Zugl.: 





Mobile Interaktion : Muster zur Lösung organisa- 
torischer Probleme in der App-Entwicklung / Jörg 
Pechau. In: Objektspektrum. Troisdorf : Sigs- 








From a research to an industry-strength agent plat- 
form: JADEX V2 / Alexander Pokahr, Lars Brau- 
bach. In: Business services : Konzepte, Technolog- 
ien, Anwendungen; 9. Internationale Tagung Wirt- 
schaftsinformatik, Wien, 25. - 27. Februar 2009 / 
Hans Robert Hansen u.a. (Hrsg.) ; Bd. 1. Wien : 
Österr. Computer-Ges., 2009, S. 769-778. 
 
A property-based approach for characterizing goals 
→ 10350 
 




A survey of agent-oriented development tools / 
Alexander Pokahr, Lars Braubach. In: Multi-agent 
programming / edited by Rafael Bordini u.a. New 
York u.a. : Springer, 2009, S. 289-329. 
 
Systematically engineering self-organizing sy- 
stems: the SodekoVS approach → 10584 
 
Using rule-based concepts as foundation for 
higher-level agent architectures → 10352 
Popov, Dimitri 
 
Modelling distributed network security in a petri 




Herold - agent-oriented, policy-based network se- 
curity management → 10305 
 
Improving a workflow management system with an 
agent flavour → 10515 
 
Modelling distributed network security in a petri 





Rezension zu: Gisbert Schneider; Karl-Heinz 
Baringhaus : Molecular design, concepts and ap- 
plications : Weinheim, WILEY-VCH, 2008 / rezen- 
siert von: Matthias Rarey. In: Angewandte Chemie. 




Analyzing the topology of active sites : on the pre- 
diction of pockets and subpockets / Matthias 
Rarey, Andrea Volkamer, Axel Griewel u.a. In: 
Journal of chemical information and modeling. 




Beyond the virtual screening paradigm : structure- 
based searching for new lead compounds / Mat- 
thias Rarey, Jochen Schlosser. In: Journal of che- 
mical information and modeling. Washington, DC, 
Jg. 49 (2009), H. 4, S. 800-809. 
 
10541 
Conformational sampling for large-scale virtual 
screening : accuracy versus ensemble size / Mat- 
thias Rarey, Axel Griewel, Ole Kayser u.a. In: Jour- 
nal of chemical information and modeling. Wash- 
ington, DC, Jg. 49 (2009), H. 10, S. 2303-2311. 
 
10542 
Conformational sampling with stochastic proximity 
embedding and self-organizing superimposition : 
establishing reasonable parameters for their 
practical use / Matthias Rarey, J. Robert Fischer, 
Uta Lessel u.a. In: Journal of chemical information 
and modeling. Washington, DC, Jg. 49 (2009), 
H. 12 (Dez.), S. 2786-2801. 
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10543 
Drawing the PDB : protein-ligand complexes in two 
dimensions / Matthias Rarey, Katrin Stierand. In: 
ACS medicinal chemistry letters. Washington, DC : 




Fast automated placement of polar hydrogen 
atoms in protein-ligand complexes / Matthias 
Rarey, Tobias Lippert. In: Journal of cheminfor- 
matics. London : BioMed Central, Jg. 1 (2009), 
H. 13, S. 1-12. Elektronische Ressource. 
 
10545 
Flat and easy : 2D depiction of protein-ligand com- 
plexes / Matthias Rarey, Katrin Stierand. In: 
QSAR & combinatorial science. Weinheim : Wiley- 
VCH, Jg. 30 (2011), H. 1 (Jan.), S. 12-20. 
 
10546 
From structure diagrams to visual chemical pat- 
terns / Matthias Rarey, Karen Schomburg, Hans- 
Christian Ehrlich u.a. In: Journal of chemical infor- 
mation and modeling. Washington, DC, Jg. 50 
(2010), H. 9 (Sep.), S. 1529-1536. 
 
10547 
Identification of inhibitors of the tyrosine kinase c- 
Met by structure-based virtual screening / Matthias 
Rarey, Thomas Lemcke, Jan Dreher u.a. In: 
QSAR & combinatorial science. Weinheim : Wiley- 
VCH, Jg. 30 (2011), H. 2 (Mrz.), S. 145-150. 
 
10548 
In pursuit of fully flexible protein-ligand docking : 
modeling the bilateral mechanism of binding / Mat- 
thias Rarey, Angela M. Henzler. In: Molecular in- 
formatics. Weinheim : Wiley-VCH-Verl., Jg. 29 
(2010), H. 3, S. 164-173. 
 
10549 
LoFT : similarity-driven multiobjective focused 
library design / Matthias Rarey, J. Robert Fischer, 
Uta Lessel u.a. In: Journal of chemical information 
and modeling. Washington, DC, Jg. 50 (2010), 
H. 1, S. 1-21. 
 
10550 
Protein flexibility in structure-based virtual screen- 
ing : from models to algorithms / Matthias Rarey, 
Christoph Sotriffer, Angela M. Henzler u.a. In: 
Virtual screening / ed. by Christoph Sotriffer. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2011, S. 223-244. 
10551 
Rational drug design-screening and synthesis of 
potential deoxyhypusine synthase inhibitors target- 
ing HIV-1 replication / Matthias Rarey, Chris Meier, 
Marcus Schroeder u.a. In: Antiviral research. Ams- 




Reply to Soper et al. : fluctuations in water around 
a bimodal distribution of local hydrogen-bonded 
structural motifs / Matthias Rarey, Angela M. 
Henzler. In: Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America. Wash- 




Second-generation de novo design : a view from a 
medicinal chemist perspective / Matthias Rarey, 
Andrea Zaliani, Krisztina Boda u.a. In: Journal of 
computer aided molecular design. Dordrecht : 
Springer/ESCOM, Jg. 23 (2009), H. 8, S. 593-602. 
 
Rathlev, Jörg  
10554 
Anwendungsentwicklung mit Plug-in-Architek- 
turen : Erfahrungen aus der Praxis / Jörg Rathlev. 
In: Software Engineering 2011 / Ralf Reussner u.a. 
(Hrsg.) Gesellschaft für Informatik e.V. Bonn, 
2011, S. 183-194. 
 
10555 
Eclipse RCP on the way to the web / Jörg Rathlev, 
M. Clausen, J. Hatje u.a. In: International 
Conference on Accelerator and Large Experimen- 
tal Physics Control Systems (ICALEPCS 2009), 
2009, S. 886-888. Elektronische Ressource. 
 
10556 
A framework for authentication and authorization in 
plug-in-based control system software / Jörg 
Rathlev, M. Clausen, J. Hatje u.a. In: International 
Conference on Accelerator and Large Experimen- 
tal Physics Control Systems (ICALEPCS 2009), 
2009, S. 123-124. Elektronische Ressource. 
 
Reese, Christine  
Improving a workflow management system with an 
agent flavour → 10515 
 
A process-oriented tool-platform for distributed de- 
velopment → 10359 
 
10557 
Prozess-Infrastruktur für Agentenanwendungen / 
Christine Reese. Berlin : Logos 2010. 226 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
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Prozess-Infrastruktur für Agentenanwendungen / 






Composing systems with eclipse rich client plat- 
form plug-ins / Eugen Reiswich, Andreas Korn- 
städt. In: IEEE software. Los Alamitos, Calif. : Soc., 
Jg. 27 (2010), H. 6, S. 78-81. 
 
10560 
Hot plugging mit RCP und OSGi / Eugen Reiswich. 
In: Eclipse. Frankfurt am Main : Software & Support 
Verl., 2009, H. 6. 
 
10561 
Staying afloat in an expanding sea of choices: 
emerging best practices for eclipse rich client plat- 
form development / Eugen Reiswich, Andreas 
Kornstädt. In: 32nd ACM/IEEE International 
Conference on Software Engineering 2010 (ICSE 
2010) : Cape Town, South Africa, 1 - 8 May 2010 / 
sponsors and supporters: ACM, Association for 
Computing Machinery; IEEE Computer Society 





Building complex adaptive systems : on engineer- 
ing self-organizing multi-agent systems → 10572 
 
DeCoMAS: an architecture for supplementing MAS 
with systemic models of decentralized agent 
coordination → 10573 
 
An extensible framework for dynamic market- 
based service selection and business process ex- 
ecution → 10593 
 
A hybrid modeling approach for self-organizing sy- 
stems development → 10575 
 
MASDynamics : toward systemic modeling of 
decentralized agent coordination → 10576 
 
Multi-agent-architecture for simulating traffic ma- 
nagement : a case study on highway networks 
→ 10595 
 
On herding artificial cows : using jadex to coordi- 
nate cowboy agents → 10577 
 
On the decentral coordination of artificial cowboys : 
a jadex-based realization → 10578 
Programming adaptivity by complementing agent 
function with agent coordination : a systemic pro- 
gramming model and development methodology in- 
tegration → 10579 
 
Qualitative modeling of MAS dynamics - using sys- 
temic modeling to examine the intended and unin- 
tended consequences of agent coaction → 10580 
 
Shoaling glassfishes: enabling decentralized web 
service management → 10581 
 
A systemic approach to the validation of self-orga- 
nizing dynamics within MAS → 10585 
 
Riegen, Michael von  
10562 
Reliable monitoring for runtime validation of cho- 
reographies / Michael von Riegen, Norbert Ritter. 
In: 2009 Fourth International Conference on Inter- 
net and Web Applications and Services (ICIW) / 
IEEE. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 310-315. 
 
Ritter, Norbert  
Completeness in databases with Maybe-Tuples 
→ 10530 
 
Consistent on-line classification of DBS workload 
events → 10410 
 
Data source management and selection for 
dynamic data integration → 10417 
 
Data-management-as-a-service: safe ground or 
terra incognita? → 10411 
 
10563 
Hanseatic Mainframe Summit - Großrechner in der 
Lehre / Norbert Ritter, Kathleen Krebs, K. Stolze 
u.a. In: Datenbank-Spektrum. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 9 (2009), H. 29, S. 14-20. 
 
Konfiguration und Spezifikation bedarfsgerechter 
Dienstleistungen zur Datenverwaltung → 10456 
 
Relational data completeness in the presence of 
maybe-tuples → 10533 
 
Reliable monitoring for runtime validation of cho- 
reographies → 10562 
 
System models for goal-driven self-management in 
autonomic databases → 10412 
 
System models for goal-driven self-management in 
autonomic databases → 10413 
 
A virtual data source for service grids → 10418 
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Rössler, Bernd  
10564 
Situation analysis and adaptive risk assessment for 
advanced intersection safety systems / Bernd 
Rössler. Berlin : Logos Verl. 2011. XVII, 143 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Roß, Jens Ole  
10565 
Detectability of clandestine nuclear reprocessing 
analysed by atmospheric krypton-85 modelling / 
Jens Ole Roß, Martin B. Kalinowski. In: 31st 
ESARDA annual meeting / ESARDA, European 
Safeguards Research and Development Associa- 
tion, 2009, 8 S. Elektronische Ressource. 
 
Sauer, Joachim  
Architecture-centric development in globally distri- 
buted projects → 10434 
 
10566 
Architekturzentrierte agile Anwendungsentwicklung 
in global verteilten Projekten / Joachim Sauer. 
XVIII, 272 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
A task driven approach on agile knowledge transfer 
→ 10435 
 
Schmolitzky, Axel  
10567 
Dynamische Klassendiagramme - Nutzung der 
Metapher vom „Konsumieren und Produzieren“ in 
BlueJ / Axel Schmolitzky, C. Stahlhut. In: Software 
Engineering im Unterricht der Hochschulen, SEUH 




Hearing the student’s voice - patterns for handling 
students’ feedback / Axel Schmolitzky, Till 
Schümmer. In: 14th Annual European Conference 
on Pattern Languages of Programming, EuroPLoP 
2009, 2009. Elektronische Ressource. 
 
10569 
Werttypen in objektorientierten Programmierspra- 
chen : Anforderungen an eine Sprachunterstüt- 
zung / Axel Schmolitzky, Beate Ritterbach. In: 
Software Engineering 2011 / Ralf Reussner u.a. 
(Hrsg.) Gesellschaft für Informatik e.V. Bonn, 
2011, S. 111-122. 
 
10570 
Zwei Metriken zum Messen des Umgangs mit 
Zugriffsmodifikatoren in Java / Axel Schmolitzky, 
Christian Zoller. In: Software Engineering 2011 / 
Ralf Reussner u.a. (Hrsg.) Gesellschaft für Infor- 
matik e.V. Bonn, 2011, S. 135-146. 
Schütz, Bernd 
 
An approach for automated scale invariant STM- 
scan matching using SIFT → 10331 
 





High-precision calibration approaches to robot vi- 
sion systems / Fangwu Shu. 161 S. (Hamburg, 




Krypton-85 source term for various plutonium pro- 




Real-time 3D environment perception an applica- 
tion for small humanoid robots → 10431 
 
Sudeikat, Jan Oliver 
 
10572 
Building complex adaptive systems : on engineer- 
ing self-organizing multi-agent systems / Jan Oliver 
Sudeikat, Wolfgang Renz. In: Strategic information 
systems : concepts, methodologies, tools, and ap- 
plications / M. Gordon Hunter ed. ; Vol. 2. Hershey, 




DeCoMAS: an architecture for supplementing MAS 
with systemic models of decentralized agent 
coordination / Jan Oliver Sudeikat, Wolfgang Renz. 
In: IAT 2009 (2009 IEEE/WIC/ACM International 
Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and In- 
telligent Agent Technologies (IAT) : WI-IAT 2009; 
Milano, Italy, 15 - 18 September 2009; procee- 
dings / sponsored by u.a. IEEE Computer Society; 
Web Intelligence Consortium (WIC); Association 
for Computing Machinery (ACM) u.a. Ed.: Ricardo 
Baeza-Yates u.a. conference; Paolo Boldi u.a. 




Engineering self-organizing dynamics in distributed 
systems: a systemic approach / Jan Oliver Sudei- 
kat. XIV, 300 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
An extensible framework for dynamic market- 
based service selection and business process ex- 
ecution → 10593 
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10575 
A hybrid modeling approach for self-organizing sy- 
stems development / Jan Oliver Sudeikat, Wolf- 
gang Renz, M. Randles u.a. In: Communications of 
SIWN, Jg. 7 (2009), S. 127-134. 
 
10576 
MASDynamics : toward systemic modeling of 
decentralized agent coordination / Jan Oliver Su- 
deikat, Wolfgang Renz. In: Kommunikation in Ver- 
teilten Systemen (KiVS) / eine Veranstaltung der 
Gesellschaft für Informatik (GI) unter Beteiligung 
der Informationstechnischen Gesellschaft (ITG/ 
VDE). Klaus David; Kurt Geihs (Hrsg.). Berlin u.a. : 
Springer, 2009, S. 79-90. 
 
Methods and tools for engineering self-organizing 
software systems → 10594 
 
Multi-agent-architecture for simulating traffic ma- 




On herding artificial cows : using jadex to coordi- 
nate cowboy agents / Jan Oliver Sudeikat, Wolf- 
gang Renz, G. Balthasar u.a. In: Programming 
multi-agent systems / Koen V. Hindriks; Alexander 
Pokahr; Sebastian Sardina (eds.). Berlin u.a. : 
Springer, 2009, S. 233-237. 
 
10578 
On the decentral coordination of artificial cowboys : 
a jadex-based realization / Jan Oliver Sudeikat, 
Wolfgang Renz, Gregor Balthasar u.a. In: Procee- 
dings of the 10th international workshop on com- 
putational logic in multi-agent systems 2009 / Jür- 
gen Dix u.a. (eds.). Clausthal-Zellerfeld : Institut für 




Programming adaptivity by complementing agent 
function with agent coordination : a systemic pro- 
gramming model and development methodology in- 
tegration / Jan Oliver Sudeikat, Wolfgang Renz. In: 




Qualitative modeling of MAS dynamics - using sys- 
temic modeling to examine the intended and unin- 
tended consequences of agent coaction / Jan Oli- 
ver Sudeikat, Wolfgang Renz. In: Agent-oriented 
software engineering X / Marie-Pierre Gleizes; 
Jorge J. Gomez-Sanz (eds.). Heidelberg u.a. : 
Springer, 2011, S. 80-93. 
 
10581 
Shoaling glassfishes: enabling decentralized web 
service management / Jan Oliver Sudeikat, Wolf- 
gang Renz. In: 2009 3rd IEEE International 
Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing 




Supporting agent-oriented designs with models of 
macroscopic system behavior / Jan Oliver Sudei- 
kat, Wolfgang Renz. In: Autonomous Agents and 
Multiagent Systems, 2009, S. 1355-1356. 
 
10583 
A survey on the implementation of agent oriented 
specifications / Jan Oliver Sudeikat, Ingrid Nunes, 
Elder Cirilo u.a. In: Agent-oriented software engi- 
neering X / Marie-Pierre Gleizes; Jorge J. Gomez- 




Systematically engineering self-organizing sy- 
stems: the SodekoVS approach / Jan Oliver Sudei- 
kat, Lars Braubach, Alexander Pokahr, Winfried 
Lamersdorf u.a. In: Electronic communications of 
the EASST. Berlin : Techn. Univ., Jg. 17 (2009), 
12 S. Elektronische Ressource. 
 
10585 
A systemic approach to the validation of self-orga- 
nizing dynamics within MAS / Jan Oliver Sudeikat, 
Wolfgang Renz. In: Agent-oriented software engi- 
neering IX / Michael Luck; Jorge J. Gomez-Sanz 
(eds.). Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 31-45. 
 
Tachbelie, Martha Yifiru 
 
10586 
Morphology-based language modeling amharic / 
Martha Yifiru Tachbelie. XIV, 132 S. (Hamburg, 





Context-aware classification for incremental scene 
interpretation, / Kasim Terzić, Arne Kreutzmann, 
Bernd Neumann. In: Proceedings of the Workshop 
on Use of Context in Vision Processing. New York, 




Context-based probabilistic scene interpretation / 
Kasim Terzić, Bernd Neumann. In: Artificial intel- 
ligence in theory and practice III / Max Bramer 
(ed.). Berlin u.a. : Springer, 2010, S. 155-164. 
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10589 
Decision trees for probabilistic top-down and bot- 
tom-up integration / Kasim Terzić, Bernd Neu- 
mann. Hamburg : Bibliothek des Dep. Informatik 
2009. 27 S. 
 
10590 
eTRIMS scene interpretation datasets / Kasim 
Terzić, Johannes Hartz, Patrick Koopmann u.a.  
Hamburg : Bibliothek des Fachbereichs Informatik 
2010. 12 S. 
 
10591 
Integrating context priors into a decision tree clas- 
sification scheme / Kasim Terzić, Bernd Neu- 
mann, Christian Karcher. In: Proceedings of World 
Academy of Science, Engineering and Technolo- 
gy . S.l., Jg. 60 (2009), S. 342-349. 
 
10592 
Interpreting structures in man-made scenes : 
combining low-level and high-level structure 
sources / Kasim Terzić, Lothar Hotz, Jan 
Šochman. In: Artificial intelligence (Proceedings 
of the 2nd International Conference on Agents and 
Artificial Intelligence : Valencia, Spain, January 
22 - 24, 2010 / organized by INSTICC, Institute for 
Systems and Technologies of Information, Control 
and Communication u.a. Ed. by Joaquim Filipe 




Are there universal finite or pushdown automata? 
→ 10459 
 
Multiset pushdown automata → 10465 
 
Properties of multiset language classes defined by 




ProLiV - a tool for teaching by viewing computatio- 





An extensible framework for dynamic market- 
based service selection and business process ex- 
ecution / Ante Vilenica, Kristof Hamann, Winfried 
Lamersdorf, Jan Oliver Sudeikat, Wolfgang Renz 
u.a. In: Distributed applications and interoperable 
systems / Pascal Felber; Romain Rouvoy (eds.). 
Heidelberg u.a. : Springer, 2011, S. 150-164. 
10594 
Methods and tools for engineering self-organizing 
software systems / Ante Vilenica, Jan Oliver Su- 
deikat. In: Electronic communications of the EASST. 




Multi-agent-architecture for simulating traffic ma- 
nagement : a case study on highway networks / 
Ante Vilenica, Wolfgang Renz, Jan Oliver Sudei- 
kat, Winfried Lamersdorf u.a. In: Proceedings of 
INDS ‘09 / Kyandoghere Kyamakya (ed.). Aachen : 
Shaker, 2009, S. 121-127. 
 
Service-based interactive workflows for mobile en- 
vironments → 10634 
 
Wagner, Thomas  
10596 
A centralized Petri net- and agent-based workflow 
management system / Thomas Wagner. In: Pro- 
ceedings of the Fifth International Workshop on 
Modelling of Objects, Components and Agents - 
MOCA’09 ; Hamburg, Germany on September 11, 
2009 / Eds.: Michael Duvigneau; Daniel Moldt. 
Hamburg : Bibliothek des Dep. Informatik, 2009, 
S. 29-44. 
 
Herold - agent-oriented, policy-based network se- 
curity management → 10305 
 
Improving a workflow management system with an 
agent flavour → 10515 
 
Modelling distributed network security in a petri 
net- and agent-based approach → 10306 
 




Prototypische Realisierung einer Integration von 
Agenten und Workflows / Thomas Wagner. In: 
Informatiktage 2010 / Gesellschaft für Informatik 
(Hrsg.). Bonn : Ges. für Informatik e.V. (GI), 2010, 
S. 101-104. 
 
Verifying reference nets by means of hypernets: a 
plugin for RENEW → 10498 
 
Wang, Houxiang  
Gait control of modular climbing caterpillar robot 
→ 10603 
 
Wang, Wei  
10598 
Analysis of two vibrating suction methods / Wei 
Wang, Houxiang Zhang, Jianwei Zhang u.a. In: 
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2008 IEEE International Conference on Robotics 
and Biomimetics : ROBIO; Bangkok, Thailand, 22 - 
25 February 2009; rescheduled from December 
2008, original conference date: December 14 - 17, 
2008 / sponsors: IEEE Robotics and Automation 




An autonomous docking method based on ultra- 
sonic sensors for self-reconfigurable mobile robot / 
Wei Wang, Jianwei Zhang. In: 2009 IEEE Interna- 
tional Conference on Robotics and Biomimetics : 
ROBIO 2009; Guilin, China, 19 - 23 December 
2009 / co-sponsored by IEEE Robotics and Auto- 
mation Society u.a. ; 3. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 1744-1749. 
 
A bio-inspired small-sized wall-climbing caterpillar 
robot → 10639 
 
10600 
Crawling gait realization of the mini-modular climb- 
ing caterpillar robot / Wei Wang, Houxiang Zhang, 
Kun Wang u.a. In: Progress in natural science. 




Crawling locomotion of modular climbing caterpil- 
lar robot with changing kinematic chain / Wei 
Wang, Houxiang Zhang, Jianwei Zhang u.a. In: 
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelli- 
gent Robots and Systems : IROS 2009; St. Louis, 
Missouri, USA, 10 - 15 i.e. 11 - 15 October 2009 / 
co-sponsors: IEEE Robotics and Automation So- 
ciety; Robotics Society of Japan u.a. ; 8. Piscata- 
way, NJ : IEEE, 2009, S. 5021-5026. 
 
Design and realization of a novel modular climbing 
caterpillar using low-frequency vibrating passive 
suckers → 10640 
 
10602 
Docking manipulator for a reconfigurable mobile 
robot system / Wei Wang, Houxiang Zhang, 
Jianwei Zhang u.a. In: 2009 IEEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots and Systems : 
IROS 2009; St. Louis, Missouri, USA, 10 - 15 i.e. 
11 - 15 October 2009 / co-sponsors: IEEE Robotics 
and Automation Society; Robotics Society of Japan 
u.a. ; 3. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 1697- 
1702. 
 
Efficient kinematic solution to a multi-robot with 
serial and parallel mechanisms → 10641 
 
From the biological model to a small climbing 
caterpillar robot → 10643 
10603 
Gait control of modular climbing caterpillar robot / 
Wei Wang, Houxiang Wang, Jianwei Zhang u.a.  
In: IEEE/ASME : AIM 2009; Singapore, 14 - 17 July 
2009 ; Bd. 2. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 957-
962. 
 
High stiffness pneumatic actuating scheme and 
improved position control strategy realization of a 
pneumatic climbing robot → 10644 
 
10604 
Internal force compensating method for wall-climb- 
ing caterpillar robot / Wei Wang, Houxiang Zhang, 
Jianwei Zhang u.a. In: 2010 IEEE : ICRA 2010; 
Anchorage, 3 - 8 May 2010 ; Bd. 4. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2010, S. 2816-2820. 
 
10605 
JL-2: a mobile multi-robot system with docking and 
manipulating capabilities / Wei Wang, Houxiang 
Zhang, Wenpeng Yu u.a. In: International journal of 
advanced robotic systems. Vienna : I-Tech Educa- 
tion and Publ., Jg. 7 (2010), H. 1, S. 9-18. 
 
A novel passive adhesion principle and application 
for an inspired climbing caterpillar robot → 10647 
 
10606 
Valid joint workspace and self-aligning docking 
conditions of a reconfigurable mobile multi-robots 
system / Wei Wang, Houxiang Zhang, Jianwei 
Zhang u.a. In: 2009 International Conference on 
Reconfigurable Mechanisms and Robots / IEEE. 
Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 609-616. 
 
Wermter, Stefan  
10607 
A biologically inspired spiking neural network mo- 
del of the auditory midbrain for sound source 
localisation / Stefan Wermter, Jindong Liu, David 
Perez-Gonzalez u.a. In: Neurocomputing. Amster- 
dam : Elsevier, Jg. 74 (2010), H. 1 (Dez.), S. 129- 
140. 
 
Configuring the stochastic Helmholtz machine for 
subcortical emotional learning → 10405 
 
Semantic subspace learning with conditional signif- 
icance vectors → 10406 
 
Weser, Martin  
10608 
Autonomous planning for mobile manipulation ser- 
vices based on multi-level robot skills / Martin 
Weser, Jianwei Zhang. In: 2009 IEEE/RSJ Interna- 
tional Conference on Intelligent Robots and Sy- 
stems : IROS 2009; St. Louis, Missouri, USA, 10 - 
15 i.e. 11 - 15 October 2009 / co-sponsors: IEEE 
Robotics and Automation Society; Robotics Socie- 
ty of Japan u.a. ; 4. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, 
S. 1999-2004. 
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10609 
Hierarchical memory organization of multimodal 
robot skills for plan-based robot control / Martin 
Weser. XVI, 140 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
10610 
HTN robot planning in partially observable dynamic 
environments / Martin Weser, Dominik Off, Jianwei 
Zhang u.a. In: 2010 IEEE : ICRA 2010; Anchorage, 
3 - 8 May 2010 ; Bd. 4. Piscataway, NJ : IEEE, 




Automatic generation of distributed team formation 
algorithms from organizational models → 10436 
 
A formal model for organisational structures 




From multi-agent to multi-organization systems: 
utilizing middleware approaches / Matthias 
Wester-Ebbinghaus, Michael Köhler-Bußmeier, 
Daniel Moldt u.a. In: Engineering societies in the 
agents world IX / Alexander Artikis; Gauthier 
Picard; Laurent Vercouter (eds.). Berlin u.a. : 
Springer, 2009, S. 46-65. 
 
Generating executable multi-agent system proto- 
types from sonar specifications → 10440 
 
10612 
Modeling an open and controlled system unit as a 
modular component of systems of systems / Mat- 
thias Wester-Ebbinghaus, Daniel Moldt. In: 1st In- 
ternational Workshop on Organizational Modeling 
„OrgMod 2009“ / Michael Köhler-Bußmeier u.a., 
2009, S. 81-100. Elektronische Ressource. 
 
10613 
Modeling organizational units as modular compo- 
nents of systems of systems / Matthias Wester- 
Ebbinghaus, Daniel Moldt, Michael Köhler-Buß- 
meier u.a. In: Transactions on Petri nets and other 
models of concurrency. Berlin u.a. : Springer, Jg. 4 
(2010), S. 174-198. 
 
10614 
Modeling systems of systems as nested actor sy- 
stems based on Petri nets / Matthias Wester-Eb- 
binghaus, Daniel Moldt, Simon Adameit. In: Model- 
lierung 2010 / Gesellschaft für Informatik e.V. (GI). 
Gregor Engels u.a. (Hrsg.). Bonn : Ges. für Infor- 
matik, 2010, S. 67-82. 
 
A Petri net based prototype for MAS organisation 
middleware → 10446 
 
SONAR*: a multi-agent infrastructure for active ap- 
plication architectures and inter-organisational in- 
formation systems → 10448 
UnitEd - a petri net based framework for modeling 
complex and adaptive systems → 10408 
 
Visual representation of mobile agents : modeling 
mobility within the prototype MAPA → 10362 
 
10615 
Von Multiagentensystemen zu Multiorganisations- 
systemen : Modellierung auf Basis von Petrinetzen / 
Matthias Wester-Ebbinghaus. 305 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Winnemöller, Ronald  
10616 
Zur bedeutungsorientierten Auflösung von Wort- 
mehrdeutigkeiten : Vorschlag einer Methodik / Ro- 
nald Winnemöller. 199 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Wolfinger, Bernd E.  
Analytical load transformations of video streams : 
validation using measured traffic → 10400 
 
Decision support for the usage of multicast versus 
unicast in broadband TV networks / Alireza Ab-
dollahpouri, Bernd E. Wolfinger. In: 2010 Sixth 
Advanced International Conference on Telecommu-




Decreasing call blocking probability of broadband 
TV services by a channel access control scheme / 
Bernd E. Wolfinger, Stephan Heckmüller, Junyu 
Lai u.a. In: 2010 International Congress on Ultra 
Modern Telecommunications and Control Systems 
and workshops (ICUMT 2010) : Moscow, Russia, 
18 - 20 October 2010 / IEEE ; 1. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2011, S. 1-9. 
 
10618 
High-level approach to modeling of observed sy- 
stem behavior / Bernd E. Wolfinger, T. Begin, A. 
Brandwajn u.a. In: Performance evaluation. Ams- 




Lasttransformation durch Rekonstruktion von 
Auftragslängen anhand von Paketdaten / Bernd E. 
Wolfinger, S. Heckmüller, G. Münz u.a. In: Praxis 
der Informationsverarbeitung und Kommunikation. 
Berlin : de Gruyter, Saur, Jg. 33 (2010), H. 2 
(Jun.), S. 113-120. 
 
Lasttransformation durch Rekonstruktion von 
Auftragslängen anhand von Paketdaten → 10403 
 
10620 
MMBnet - Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Ver- 
lässlichkeitsbewertung von Kommunikationsnetzen 
und verteilten Systemen / Bernd E. Wolfinger. In: 
10620 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 10631 
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Praxis der Informationsverarbeitung und Kommu- 
nikation. Berlin : de Gruyter, Saur, Jg. 33 (2010), 
H. 2 (Jun.), S. 83-84. 
 
10621 
Performance engineering and traffic engineering 
for multimedia applications in the internet and in 
mobile networks / Bernd E. Wolfinger. In: 9th 
RoEduNet IEEE International Conference / ed. 
Remus Brad. S.l. : Ministry of Education, Research 
and Innovation u.a., 2010, S. 13. Elektronische 
Ressource. 
 
Reconstructing arrival processes to G/D/1 queue- 
ing systems and tandem networks → 10404 
 
10622 
Unicast versus multicast for live TV delivery in 
networks with tree topology / Bernd E. Wolfinger, 
Alireza Abdollahpouri, Junyu Lai. In: Wired/ 
wireless internet communications / Evgeny 
Osipov; Andreas Kassler; Thomas Michael 
Bohnert; Xavier Masip-Bruin (eds.). Berlin u.a. : 
Springer, 2010, S. 1-14. 
 
UniLoG - ein System zur verteilten Lastgenerierung 
in Netzen → 10454 
 
10623 
Using load transformations for the specification of 
arrival processes in simulation and analysis / 
Bernd E. Wolfinger, Stephan Heckmüller. In: Simu- 
lation. Thousand Oaks, Calif. : Sage, Jg. 85 
(2009), H. 8, S. 485-496. 
 
Web workload generation according to the UniLoG 
approach → 10455 
 
Wolter, Katharina  
Die Artefaktkarte → 10317 
 
Ethnographisch, praktisch, gut! Perspektiven für 
Ethnologen in der Softwareentwicklung am Bei- 
spiel eines konkreten Projektes → 10320 
 
Wüstenberg, Lars  
Herold - agent-oriented, policy-based network se- 
curity management → 10305 
 
Modelling distributed network security in a petri 
net- and agent-based approach → 10306 
 
Verifying reference nets by means of hypernets: a 
plugin for RENEW → 10498 
 
Yu, Junzhi  
10624 
Bio-inspired design of body wave and morphology 
in fish swimming based on linear density / Junzhi 
Yu, Jianwei Zhang, Zongshuai Su u.a. In: 2009 
IEEE: ROBIO 2009; Guilin, China, 19 - 23 
December 2009 / co-sponsored by IEEE Robotics 
and Automation Society u.a. ; 3. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2009, S. 1803-1808. 
 
10625 
Closed-loop precise turning control for a BCF-mo- 
de robotic fish / Junzhi Yu, Jianwei Zhang, 
Zongshuai Su u.a. In: IEEE/RSJ : IROS 2010; 
Taipei,  18 - 22 Oct. 2010 ; Bd. 2. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2010, S. 946-951. 
 
10626 
CPG-based dynamics modeling and simulation for 
a biomimetic amphibious robot / Junzhi Yu, 
Jianwei Zhang, Ru Ding u.a. In: 2009 IEEE : 
ROBIO 2009; Guilin, China, 19 - 23 December 
2009 / co-sponsored by IEEE Robotics and Auto- 
mation Society u.a. ; 3. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 1657-1662. 
 
10627 
Design and implementation of a novel CPG-based 
locomotion controller for robotic dolphin / Junzhi 
Yu, Jianwei Zhang, Ming Wang u.a. In: 2010 8th 
World Congress on Intelligent Control and Automa- 
tion : (WCICA 2010); Jinan, China, 7 - 9 July 2010 / 
IEEE ; 3. Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 1611- 
1616. 
 
Efficient kinematic solution to a multi-robot with 
serial and parallel mechanisms → 10641 
 
10628 
Robust gait control in biomimetic amphibious robot 
using central pattern generator / Junzhi Yu, 
Jianwei Zhang, Rui Ding u.a. In: IEEE/RSJ : IROS 
2010; Taipei,  18 - 22 Oct. 2010 ; Bd. 4. Piscata- 
way, NJ : IEEE, 2010, S. 3067-3072. 
 
10629 
Swimming simulation and system implementation 
of a multilink robotic fish / Junzhi Yu, Jianwei 
Zhang, M. Tan u.a. In: International journal of in- 
formation & systems sciences. Edmonton : Univer- 
sity of Alberta, Jg. 6 (2010), H. 4, S. 365-376. 
 
Zaplata, Sonja  
10630 
Context-based cooperation in mobile business en- 
vironments managing the distributed execution of 
mobile processes / Sonja Zaplata, Winfried La- 
mersdorf, Christian P. Kunze u.a. In: Business & in- 
formation systems engineering. Wiesbaden : 
Gabler, Jg. 1 (2009), H. 4, S. 301-314. 
 
10631 
Kontextbasierte Kooperation für mobile Geschäfts- 
anwendungen : dezentrale Ausführung und Mana- 
10631 Fachbereich Informatik 10642 
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gement von mobilen Prozessen / Sonja Zaplata, 
Winfried Lamersdorf, Christian P. Kunze u.a. In: 
Wirtschaftsinformatik. Wiesbaden : Gabler, Jg. 51 
(2009), H. 4, S. 347-362. 
 
10632 
Realizing mobile Web services for dynamic appli- 
cations / Sonja Zaplata, Winfried Lamersdorf, 
Viktor Dreiling u.a. In: AIS-Transactions on enter- 
prise systems. Berlin : GITO-Publ., Verl. für Indu- 
strielle Informationstechnik und Organisation, Jg. 1 
(2009), H. 2, S. 3-12. 
 
10633 
Realizing mobile Web services for dynamic appli- 
cations / Sonja Zaplata, Winfried Lamersdorf, 
Viktor Dreiling u.a. In: Software services for e- 
business and e-society / Claude Godart u.a. (eds.). 
Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 240-254. 
 
10634 
Service-based interactive workflows for mobile en- 
vironments / Sonja Zaplata, Dirk Bade, Ante 
Vilenica u.a. In: Business services : Konzepte, 
Technologien, Anwendungen; 9. Internationale 
Tagung Wirtschaftsinformatik, Wien, 25. - 27. Fe- 
bruar 2009 / Hans Robert Hansen u.a. (Hrsg.) ; Bd. 




Towards runtime migration of WS-BPEL proces- 
ses / Sonja Zaplata, Winfried Lamersdorf, Kristian 
Kottke u.a. In: Service-oriented computing / Asit 
Dan; Frédéric Gittler; Farouk Toumani (eds.). Ber- 
lin u.a. : Springer, 2010, S. 477-487. 
 
Zetzsche, Georg  
Are there universal finite or pushdown automata? 
→ 10459 
 
Concurrent finite automata and related language 
classes → 10461 
 
10636 
Erasing in petri net languages and matrix gram- 
mars / Georg Zetzsche. In: Developments in 
language theory / Volker Diekert; Dirk Nowotka 
(eds.). Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 490-501. 
 
Multiset pushdown automata → 10465 
 
10637 
A note on Hack’s conjecture, Parikh images of 
matrix languages and multiset grammars / Georg 
Zetzsche. Hamburg : Bibliothek des Dep. Informa- 
tik 2009. 6 S. 
 
Properties of multiset language classes defined by 




A four-legged robot based on GZ-I modules / Hou- 
xiang Zhang, Shengyong Chen, Yong Li. In: 
2008 IEEE International Conference on Robotics 
and Biomimetics : ROBIO; Bangkok, Thailand, 22 - 
25 February 2009; rescheduled from December 
2008, original conference date: December 14 - 17, 
2008 / sponsors: IEEE Robotics and Automation 
Society u.a. ; 2. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, 
S. 921-926. 
 




A bio-inspired small-sized wall-climbing caterpillar 
robot / Houxiang Zhang, Wei Wang, Jianwei Zhang. 
In: Mechatronic systems applications / edited 
by: Annalisa Milella Donato Di Paola and Grazia 
Cicirelli. Publisher: InTech, March 2010, 2010, 
S. 1-16. 
 
Cell identification and boundary segmentation by a 
statistical shape model → 10653 
 
Crawling gait realization of the mini-modular climb- 
ing caterpillar robot → 10600 
 
Crawling locomotion of modular climbing caterpil- 
lar robot with changing kinematic chain → 10601 
 
10640 
Design and realization of a novel modular climbing 
caterpillar using low-frequency vibrating passive 
suckers / Houxiang Zhang, Wei Wang, Jianwei 
Zhang u.a. In: Advanced robotics. Utrecht : VNU 
Sciences Pr., 2009, S. 889-906. 
 
Docking manipulator for a reconfigurable mobile 
robot system → 10602 
 
10641 
Efficient kinematic solution to a multi-robot with 
serial and parallel mechanisms / Houxiang Zhang, 
Wei Wang, Guoyuan Li, Junzhi Yu, Jianwei Zhang 
u.a. In: IEEE/RSJ : IROS 2010; Taipei, 18 - 22 Oct. 




A flexible educational robotic system / Houxiang 
Zhang, Manfred Grove, Bernd Schütz, Jianwei 
Zhang u.a. In: International journal of software 
engineering and computing, Jg. 1 (2009), H. 1, 
S. 1-8. 
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10643 
From the biological model to a small climbing 
caterpillar robot / Houxiang Zhang, Jianwei Zhang, 
Wei Wang u.a. In: International journal of ad- 
vanced mechatronic systems. Genève : Indersci- 
ence, Jg. 2 (2010), H. 1, S. 90-98. 
 
10644 
High stiffness pneumatic actuating scheme and 
improved position control strategy realization of a 
pneumatic climbing robot / Houxiang Zhang, Wei 
Wang, Jianwei Zhang u.a. In: 2008 IEEE Interna- 
tional Conference on Robotics and Biomimetics : 
ROBIO; Bangkok, Thailand, 22 - 25 February 
2009; rescheduled from December 2008, original 
conference date: December 14 - 17, 2008 / spon- 
sors: IEEE Robotics and Automation Society u.a. ; 
4. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 1806-1811. 
 
10645 
Integration of biological inspirations and modular 
approach for designing climbing robots / Houxiang 
Zhang. Getr. Zählung ca. 100 S. (Hamburg, Univ., 
Habil.-Schr., 2010). 
 
Internal force compensating method for wall-climb- 
ing caterpillar robot → 10604 
 
JL-2: a mobile multi-robot system with docking and 
manipulating capabilities → 10605 
 
Myocardial motion analysis for determination of 
Tei-index of human heart → 10649 
 
10646 
A new application of modular robots on analysis of 
caterpillar-like locomotion / Houxiang Zhang, Jian-
wei Zhang, Juan Gonzalez-Gomez u.a. In:IEEE: 
ICM : Malaga, Spain, 14 - 17 April 2009 ; Bd. 1. 
Piscataway, NJ : IEEE, 2009, 6 S. 
 
10647 
A novel passive adhesion principle and application 
for an inspired climbing caterpillar robot / Houxiang 
Zhang, Wei Wang, Jianwei Zhang u.a. In: IEEE: 
ICM : Malaga, Spain, 14 - 17 April 2009 ; Bd. 1. 
Piscataway, NJ : IEEE, 2009, 6 S. 
 
10648 
Task priority grasping and locomotion control of 
modular robot / Houxiang Zhang, Jianwei Zhang, 
G. Salvietti u.a. In: 2009 IEEE International 
Conference on Robotics and Biomimetics : ROBIO 
2009; Guilin, China, 19 - 23 December 2009 / co- 
sponsored by IEEE Robotics and Automation So- 
ciety u.a. ; 2. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, 
S. 1069-1074. 
 
Towards the sense of touch in snake modular 
robots for search and rescue operations → 10392 
Valid joint workspace and self-aligning docking 
conditions of a reconfigurable mobile multi-robots 





Myocardial motion analysis for determination of 
Tei-index of human heart / Jianhua Zhang, Hou- 
xiang Zhang, Jianwei Zhang u.a. In: Sensors. Ba- 






An algorithm for reconstruction of surface from 
parallel contours and its section contour extraction 
in any cutting plane / Jianwei Zhang, Chun Gong. 
In: Life system modeling and intelligent computing : 
International Conference on Life System Modeling 
and Simulation, LSMS 2010, and International 
Conference on Intelligent Computing for Sustain- 
able Energy and Environment, ICSEE 2010, Wuxi, 
China, September 17 - 20, 2010; proceedings / 
Kang Li u.a. (ed.) ; CCIS, Pt. 1. Berlin u.a. : Sprin- 
ger, 2010, S. 185-193. 
 
Analysis of two vibrating suction methods 
→ 10598 
 
An approach for automated scale invariant STM- 
scan matching using SIFT → 10331 
 
An autonomous docking method based on ultra- 
sonic sensors for self-reconfigurable mobile robot 
→ 10599 
 
Autonomous planning for mobile manipulation ser- 
vices based on multi-level robot skills → 10608 
 
10651 
The bilateral wavelet pyramid (BWP) : a novel 
image representation / Jianwei Zhang, Chao 
Wang. In: 2009 IEEE International Symposium on 
Circuits and Systems : (ISCAS 2009); Taipei, 
Taiwan, 24 - 27 May 2009 / organized by IEEE, the 
Institute of Electrical and Electronics Engineers; 
IEEE Circuits and Systems Society; National 
Cheng Kung University. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 754-757. 
 
10652 
Bio-inspired center pattern generator based control 
models / Jianwei Zhang, Junzhi Yu. In: 2010 8th 
World Congress on Intelligent Control and Automa- 
tion : (WCICA 2010); Jinan, China, 7 - 9 July 2010 / 
IEEE ; 3. Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 1617- 
1622. 
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Bio-inspired design of body wave and morphology 
in fish swimming based on linear density → 10624 
 
A bio-inspired small-sized wall-climbing caterpillar 
robot → 10639 
 
10653 
Cell identification and boundary segmentation by a 
statistical shape model / Jianwei Zhang, Houxiang 
Zhang, Chunyan Yao u.a. In: International journal of 
software engineering and computing, Jg. 1 (2009), 
H. 1, S. 25-30. 
 
Closed-loop precise turning control for a BCF-mo- 
de robotic fish → 10625 
 
A cloud computing approach to complex robot vi- 
sion tasks using smart camera systems → 10332 
 
Cognitive instruction interface for mobile robot na- 
vigation → 10377 
 
A cognitively motivated route-interface for mobile 
robot navigation → 10394 
 
CPG-based dynamics modeling and simulation for 
a biomimetic amphibious robot → 10626 
 
Crawling locomotion of modular climbing caterpil- 
lar robot with changing kinematic chain → 10601 
 
10654 
Design, modeling and control of a biped line- 
walking robot / Jianwei Zhang, Ludan Wang. In: In- 
ternational journal of advanced robotic systems. 
Vienna : I-Tech Education and Publ., Jg. 7 (2010), 
H. 4, S. 39-47. 
 
10655 
Design, modeling and control of a line-walking 
robot for inspection of power transmission lines / 
Jianwei Zhang, Ludan Wang. In: 2009 IEEE Inter- 
national Conference on Robotics and Biomimetics : 
ROBIO 2009; Guilin, China, 19 - 23 December 
2009 / co-sponsored by IEEE Robotics and Auto- 
mation Society u.a. ; 4. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 1990-1995. 
 
10656 
Design and analysis of a line-walking robot for 
power transmission line inspection / Jianwei 
Zhang, Ludan Wang. In: 2010 IEEE International 
Conference on Information and Automation : (ICIA 
2010); Harbin, China, 20 - 23 June 2010 / cospon- 
sors: IEEE Robotics and Automation Society u.a. ; 
2. Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 1398-1403. 
 
10657 
Design and implementation of a complex agent 
using DFA for the MPR vision system / Jianwei 
Zhang, Weiwei Lu. In: 2010 International 
Conference on Mechatronics and Automation : 
(ICMA 2010); Xi’an, China, 4 - 7 August 2010 / 
sponsored by IEEE Robotics and Automation So- 
ciety ; 3. Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 1945- 
1950. 
 
Design and implementation of a novel CPG-based 
locomotion controller for robotic dolphin → 10627 
 
10658 
Design and kinematic analysis of a pedicle screws 
surgical robot / Jianwei Zhang, Haiyang Jin. In: 
2010 IEEE International Conference on Robotics 
and Biomimetics : (ROBIO 2010); Tianjin, China, 
14 - 18 December 2010 / conference sponsors: 
IEEE Robotics and Automation Society; Hebei Uni- 
versity of Technology ; 2. Piscataway, NJ : IEEE, 
2010, S. 1364-1369. 
 
Design and realization of a novel modular climbing 
caterpillar using low-frequency vibrating passive 
suckers → 10640 
 
10659 
Design of the control system for a 6-DOF mobile 
parallel robot with 3 subchains / Jianwei Zhang, 
Zhong Wan. In: 2010 International Conference on 
Mechatronics and Automation : (ICMA 2010); Xi’an, 
China, 4 - 7 August 2010 / sponsored by IEEE Ro- 
botics and Automation Society ; 1. Piscataway, 
NJ : IEEE, 2010, S. 446-451. 
 
10660 
Development of a four-drive bionic fitness bike / 
Jianwei Zhang, Zhijian Long. In: 2009 IEEE Interna- 
tional Conference on Robotics and Biomimetics : 
ROBIO 2009; Guilin, China, 19 - 23 December 
2009 / co-sponsored by IEEE Robotics and Auto- 
mation Society u.a. ; 2. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 776-781. 
 
10661 
Development of a line-walking mechanism for 
power transmission line inspection purpose / 
Jianwei Zhang, Ludan Wang, Sheng Cheng u.a. In: 
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelli- 
gent Robots and Systems : IROS 2009; St. Louis, 
Missouri, USA, 10 - 15 i.e. 11 - 15 October 2009 / 
co-sponsors: IEEE Robotics and Automation So- 
ciety; Robotics Society of Japan u.a. ; 6. Piscata- 
way, NJ : IEEE, 2009, S. 3323-3328. 
 
10662 
Development of a practical power transmission line 
inspection robot based on a novel line walking 
mechanism / Jianwei Zhang, Ludan Wang. In: 
IEEE/RSJ : IROS 2010; Taipei, 18 - 22 Oct. 2010 ; 
Bd. 1. Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 222-227. 
 
Docking manipulator for a reconfigurable mobile 
robot system → 10602 
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10663 
Domestic robots with multi-function and safe inter- 
net connectivity / Jianwei Zhang, Xiaofeng Xiong, 
Zhangjun Song u.a. In: 2009 International 
Conference on Information and Automation : ICIA 
2009; Zhuhai/Macau, China, 22 - 24 June 2009 / 
IEEE ; 1. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 277-282. 
 
Efficient kinematic solution to a multi-robot with 
serial and parallel mechanisms → 10641 
 
10664 
Embedded intelligent capability of a modular 
robotic system / Jianwei Zhang, H. X. Zhang. In: 
2008 IEEE International Conference on Robotics 
and Biomimetics : ROBIO; Bangkok, Thailand, 22 - 
25 February 2009; rescheduled from December 
2008, original conference date: December 14 - 17, 
2008 / sponsors: IEEE Robotics and Automation 




EpistemeBase: a semantic memory system for 
task planning under uncertainties / Jianwei Zhang, 
Xiaofeng Xiong, Ying Hu u.a. In: IEEE/RSJ : IROS 
2010; Taipei,  18 - 22 Oct. 2010 ; Bd. 6. Piscata- 
way, NJ : IEEE, 2010, S. 4503-4508. 
 
A flexible educational robotic system → 10642 
 
From the biological model to a small climbing 
caterpillar robot → 10643 
 
Gait control of modular climbing caterpillar robot 
→ 10603 
 
High stiffness pneumatic actuating scheme and 
improved position control strategy realization of a 
pneumatic climbing robot → 10644 
 
10666 
High-quality non-blind motion deblurring / Jianwei 
Zhang, Chao Wang. In: 2009 16th IEEE Internatio- 
nal Conference on Image Processing : ICIP 2009; 
Cairo, Egypt, 7 - 10 November 2009 / IEEE Signal 
Processing Society ; 1. Piscataway, NJ : IEEE, 
2009, S. 153-156. 
 
10667 
Homography estimation in omnidirectional vision 
under the L∞-norm / Jianwei Zhang, Liwei Zhang. 
In: 2010 IEEE International Conference on Robot- 
ics and Biomimetics : (ROBIO 2010); Tianjin, 
China, 14 - 18 December 2010 / conference spon- 
sors: IEEE Robotics and Automation Society; 
Hebei University of Technology ; 2. Piscataway, 
NJ : IEEE, 2010, S. 1468-1473. 
 
HTN robot planning in partially observable dynamic 
environments → 10610 
10668 
Integrating HTN planner in cleaning-security robot: 
Handling planning with memory and problem 
template / Jianwei Zhang. In: 2010 IEEE Internatio- 
nal Conference on Automation and Logistics. Pis- 
cataway, NJ : IEEE, 2010, S. 55-60. 
 
Internal force compensating method for wall-climb- 
ing caterpillar robot → 10604 
 
10669 
Kinematic analysis for a T2R2 4-DOF parallel 
robot / Jianwei Zhang, Zhong Wan. In: 2010 Inter- 
national Conference on Mechatronics and Automa- 
tion : (ICMA 2010); Xi’an, China, 4 - 7 August 
2010 / sponsored by IEEE Robotics and Automa- 




Kinematics analysis for a hybrid robot in minimally 
invasive surgery / Jianwei Zhang, Can Tang, 
Sheng Cheng. In: 2009 IEEE International 
Conference on Robotics and Biomimetics : ROBIO 
2009; Guilin, China, 19 - 23 December 2009 / co- 
sponsored by IEEE Robotics and Automation So- 




A localization algorithm for low-cost cleaning 
robots based on Kalman filter / Jianwei Zhang, 
Zhangjun Song. In: 2010 8th World Congress on In- 
telligent Control and Automation : (WCICA 2010); 
Jinan, China, 7 - 9 July 2010 / IEEE ; 2. Piscata- 
way, NJ : IEEE, 2010, S. 1450-1455. 
 
Multi sensor fusion of camera and 3D laser range 
finder for object recognition → 10430 
 
10672 
A multi-camera system for precise pose estimation 
in industrial applications / Jianwei Zhang, Fangwu 
Shu, Youfu Li. In: 2009 IEEE : ICAL 2009; Shen-
yang, China, 5 - 7 August 2009 ; Bd. 1. Piscataway, 
NJ : IEEE, 2009, S. 206-211. 
 
Multimodal cognitive interface for robot navigation 
→ 10380 
 
Multi-sensor based segmentation of human mani- 
pulation tasks → 10407 
 
Myocardial motion analysis for determination of 
Tei-index of human heart → 10649 
 
A new application of modular robots on analysis of 
caterpillar-like locomotion → 10646 
 
A novel passive adhesion principle and application 
for an inspired climbing caterpillar robot → 10647 
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Online motion planning for HOAP-2 humanoid 
robot navigation → 10381 
 
10673 
Point-based registration using Extended Kalman 
Filter in medical robotic system / Jianwei Zhang, 
Zhangjun Song. In: 2009 International Conference 
on Mechatronics and Automation : ICMA 2009; 
Changchun, China, 9 - 12 August 2009 / cospon- 
sors: IEEE Robotics and Automation Society u.a. ; 
3. Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 1772-1777. 
 
10674 
Probabilistic cluster signature for modeling motion 
classes / Jianwei Zhang, Shandong Wu, Y. F. Li 
u.a. In: 2009 IEEE/RSJ International Conference on 
Intelligent Robots and Systems : IROS 2009; St. 
Louis, Missouri, USA, 10 - 15 i.e. 11 - 15 October 
2009 / co-sponsors: IEEE Robotics and Automation 
Society; Robotics Society of Japan u.a. ; 9. Pis- 
cataway, NJ : IEEE, 2009, S. 5731-5736. 
 
10675 
Rapid planning method for robot assited minimally 
invasive surgery : … traditional space mapping and 
surgical planning method for surgery are time-con- 
suming … / Jianwei Zhang, Yanhua Cheng. In: Life 
system modeling and intelligent computing : Inter- 
national Conference on Life System Modeling and 
Simulation, LSMS 2010, and International 
Conference on Intelligent Computing for Sustain- 
able Energy and Environment, ICSEE 2010, Wuxi, 
China, September 17 - 20, 2010; proceedings / 
Kang Li u.a. (eds.) ; Pt. 3. Berlin u.a. : Springer, 
2010, S. 532-540. 
 
Real-time 3D environment perception an applica- 
tion for small humanoid robots → 10431 
 
Robot navigation and manipulation based on a 
predictive associative memory → 10421 
 
10676 
A robot simulation system integrated with a task 
planner and an environment memory base / 
Jianwei Zhang, Huifen Liu. In: 2010 IEEE Interna- 
tional Conference on Robotics and Biomimetics : 
(ROBIO 2010); Tianjin, China, 14 - 18 December 
2010 / conference sponsors: IEEE Robotics and 
Automation Society; Hebei University of Technolo- 
gy ; 2. Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 1393-1398. 
 
Robust gait control in biomimetic amphibious robot 
using central pattern generator → 10628 
10677 
Robust inter-scale non-blind image motion deblur- 
ring / Jianwei Zhang, Chao Wang. In: 2009 16th 
IEEE International Conference on Image Proces- 
sing : ICIP 2009; Cairo, Egypt, 7 - 10 November 
2009 / IEEE Signal Processing Society ; 1. Pis- 
cataway, NJ : IEEE, 2009, S. 149-152. 
 
Robust real-time landmark recognition for human- 
oid robot navigation → 10382 
 
10678 
Singularity and kinematics analysis for a class of 
PPUU mobile parallel robots / Jianwei Zhang, Ying 
Hu. In: 2009 IEEE International Conference on Ro- 
botics and Biomimetics : ROBIO 2009; Guilin, 
China, 19 - 23 December 2009 / co-sponsored by 
IEEE Robotics and Automation Society u.a. ; 2. 
Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 812-817. 
 
Spatial language for route-based humanoid robot 
navigation → 10383 
 
10679 
Statistics in bilateral domain: novel statistics of na- 
tural imag / Jianwei Zhang, Chao Wang. In: 2009 
IEEE International Symposium on Circuits and Sy- 
stems : (ISCAS 2009); Taipei, Taiwan, 24 - 27 May 
2009 / organized by IEEE, the Institute of Electrical 
and Electronics Engineers; IEEE Circuits and Sy- 
stems Society; National Cheng Kung University. 
Piscataway, NJ : IEEE, 2009, S. 1859-1862. 
 
Swimming simulation and system implementation 
of a multilink robotic fish → 10629 
 
Task oriented control of smart camera systems in 
the context of mobile service robots → 10333 
 
Task priority grasping and locomotion control of 
modular robot → 10648 
 
Time efficient hybrid motion planning algorithm for 
hoap-2 humanoid robot → 10384 
 
Towards intelligent high resolution surveillance 
cameras → 10334 
 
10680 
Triangulation in omnidirectional vision under the 
L∞-norm / Jianwei Zhang, Liwei Zhang, Ying Hu. 
In: 2010 IEEE International Conference on Informa- 
tion and Automation : (ICIA 2010); Harbin, China, 
20 - 23 June 2010 / cosponsors: IEEE Robotics 
and Automation Society u.a. ; 2. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2010, S. 1757-1762. 
 
10681 
Type synthesis and kinematic analysis for a class 
of mobile parallel robots / Jianwei Zhang, Ying Hu. 
In: 2009 International Conference on Mechatronics 
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and Automation : ICMA 2009; Changchun, China, 
9 - 12 August 2009 / cosponsors: IEEE Robotics 
and Automation Society u.a. ; 6. Piscataway, NJ : 
IEEE, 2009, S. 3619-3624. 
 
Valid joint workspace and self-aligning docking 
conditions of a reconfigurable mobile multi-robots 
system → 10606 
 
3D hypergraph-oriented air flow analysis based on 
PTV → 10432 
 
3D scene reconstruction based on a moving 2D 
laser range finder for service-robots → 10433 
 
Zhong, Jungpei  
10682 
A biologically inspired improvement strategy for 
particle filter : ant colony optimization assisted 
particle filter / Jungpei Zhong, Yu-fai Fung, Mingjun 
Dai. In: International journal of control, automation, 





Ahfehldt, Tim  
10683 
Switching / Tim Ahfehldt. 155 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2011). 
 
Barmeier, Till  
10684 
Permutation equivariant ribbon categories from 
modular functors / Till Barmeier. XII, 126 S. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
 
Blendek, Tobias  
10685 
Normen von Projektionen im Dual einer kompakten 
Kac-Algebra / Tobias Blendek. VI, 135 S. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
 
Bruhn, Henning  
10686 
Graphs and their circuits : from finite to infinite / 
Henning Bruhn. IV, 161 S. (Hamburg, Univ., Habil.- 
Schr., 2009). 
 
Bruns, Oliver Thomas  
10687 
Nanokristalle zur Visualisierung des Lipoprotein- 
stoffwechsels / Oliver Thomas Bruns. Getr. Zäh- 
lung. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
Cortés, Vicente  
10688 
Completeness in supergravity constructions / 
Vicente Cortés, T. Mohaupt, H. Xu. v1 26 Jan 
2011. Hamburg : Univ., Department Mathematik 
2011. Elektronische Ressource. 
 
10689 
Cones over pseudo-Riemannian manifolds and 
their holonomy / Vicente Cortés, D. V. Alekseevsky, 
A. S. Galaev u.a. In: Journal für die reine und an- 
gewandte Mathematik. Berlin u.a. : de Gruyter, 
Jg. 635 (2009), S. 23-69. 
 
10690 
Geometric construction of the r-map : from affine 
special real to special Kähler manifolds / Vicente 
Cortés, D. V. Alekseevsky. In: Communications in 
mathematical physics. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 291 (2009), H. 2, S. 579-590. 
 
10691 
Geometric structures on Lie groups with flat bi- 
invariant metric / Vicente Cortés, Lars Schäfer. In: 
Journal of Lie theory. Lemgo : Heldermann, Jg. 19 
(2009), H. 2, S. 423-437. 
 
10692 
Half-flat structures and special holonomy / Vicente 
Cortés, T. Leistner, L. Schäfer u.a. In: Proceedings 
of the London Mathematical Society. Oxford : Ox- 
ford Univ. Press, Jg. 102 (2011), H. 1, S. 113-158. 
 
10693 
Half-flat structures and special holonomy / Vicente 




On pseudo-Riemannian manifolds with many 
Killing spinors / Vicente Cortés, D. V. Alekseevsky. 
In: Special metrics and supersymmetry / ed. Luis 
Carlos de Andrés u.a. Melville, NY : American 
Inst. of Physics, 2009, S. 3-18. 
 
10695 
Special geometry of Euclidean supersymmetry III : 
the local r-map, instantons and black holes / 
Vicente Cortés, Thomas Mohaupt. Hamburg : 
Univ., Department Mathematik 2009. Elektronische 
Ressource. 
 
Cura, Katrin  
10696 
Vom Hautleim zum Universalklebstoff : zur Ent- 
wicklung der Klebstoffe / Katrin Cura. Diepholz 
u.a. : GNT-Verl., Verl. für Geschichte der Natur- 
wissenschaften u. der Technik 2010. 316 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Regular models of Fermat curves and applications 
to Arakelov theory / Christian Curilla. 115 S. (Ham- 





Axioms for infinite matroids / Reinhard Diestel, 
Henning Bruhn, Matthias Kriesell u.a. v1 Sat, 20 
Mar 2010. Hamburg : Univ., Department Mathema- 
tik 2010. Elektronische Ressource. 
 
10699 
The Erdös-Pósa property for clique minors in 
highly connected graphs / Reinhard Diestel, Ken- 




Every rayless graph has an unfriendly partition / 
Reinhard Diestel, Henning Bruhn, Agelos Georga- 
kopoulos u.a. In: Combinatorica. Budapest : János 




Graph theory / Reinhard Diestel. 4. ed. Heidelberg 
u.a. : Springer 2010. XVIII, 436 S. 
 
10702 
Graphentheorie / Reinhard Diestel. 4. Aufl. Hei- 
delberg u.a. : Springer 2010. XVIII, 354 S. 
 
10703 
The homology of a locally finite graph with ends / 
Reinhard Diestel, Philipp Sprüssel. In: 
Combinatorica. Budapest : János Bolyai Math. 
Soc., Jg. 30 (2010), H. 6 (Mrz.), S. 681-714. 
 
10704 
Infinite matroids in graphs / Reinhard Diestel, Hen- 




Locally finite graphs with ends : a topological ap- 
proach, I. Basic theory / Reinhard Diestel. In: 
Discrete mathematics. Amsterdam : North-Holland 




Locally finite graphs with ends : a topological ap- 
proach, II. Applications / Reinhard Diestel. In: 
Discrete mathematics. Amsterdam : North-Holland 
Publ. Co., Jg. 310 (2010), H. 20 (Okt.), S. 2750- 
2765. 
10707 
MacLane’s theorem for arbitrary surfaces / Rein- 
hard Diestel, Henning Bruhn. In: Journal of com- 
binatorial theory. New York, NY u.a. : Academic 
Press, Jg. 99 (2009), H. 2, S. 275-286. 
 
10708 
On the excluded minor structure theorem for 
graphs of large treewidth / Reinhard Diestel, Ken- 
ichi Kawarabayashi, Theodor Müller u.a. In: Jour- 
nal of combinatorial theory. New York, NY u.a. : 
Academic Press, 2011. 
 
10709 
On the homology of locally compact spaces with 
ends / Reinhard Diestel, Philipp Sprüssel. v1 Thu, 
29 Oct 2009. Hamburg : Univ., Department Ma- 
thematik 2009. Elektronische Ressource. 
 
10710 
Twins of rayless graphs / Reinhard Diestel, Antho- 
ny Bonato, Henning Bruhn u.a. In: Journal of com- 
binatorial theory. New York, NY u.a. : Academic 
Press, Jg. 101 (2011), H. 1 (Jan.), S. 60-65. 
 
Dresky, Caroline von  
10711 
Bioremediation modeling and traveling wave anal- 
ysis / Caroline von Dresky. 128 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Günther, Andreas  
10712 
Structure exploiting Galerkin schemes for optimal 
control of PDEs with constraints on the involved va- 
riables / Andreas Günther. VI, 131 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Hamann, Matthias  
10713 
Infinite graphs with a treelike structure / Matthias 
Hamann. III, 129 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2011). 
 
Hartmann, Uta  
10714 
Heinrich Behnke (1898 - 1979) : zwischen Mathe- 
matik und deren Didaktik / Uta Hartmann. Frank- 
furt am Main u.a. : Lang 2009. XV, 352 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Kiwitt, Sebastian  
10715 
Empirical-Likelihood-Schätzung der Fehlervertei- 
lung im nichtparametrischen Regressionsmodell / 
Sebastian Kiwitt. 185 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 





The Segal model as a ring completion and a tensor 
product of permutative categories / Hannah König. 





Via Nubila - am Grund des Himmels : Johann 
Georg Hagen und die kosmischen Wolken / Arndt 
Latußeck. Hamburg : Tredition 2009. 577 S. 





The Axiom of Real Blackwell Determinacy / Bene- 
dikt Löwe, Daisuke Ikegami, David de Kloet u.a.  




Canonical measure assignments / Benedikt Löwe, 
Steve Jackson. Hamburg : Univ., Mathematisches 
Seminar 2006. Elektronische Ressource. 
 
10720 
Data and phenomena in conceptual modelling / 
Benedikt Löwe, Thomas Müller. In: Synthese 




Eventually different functions and inaccessible 
cardinals / Benedikt Löwe, Jörg Brendle. In: Jour- 
nal of the Mathematical Society of Japan. Tokyo, 
Jg. 63 (2011), H. 1, S. 137-153. 
 
10722 
Identifying the structure of a narrative via an agent- 
based logic of preferences and beliefs : 
formalizations of episodes from CSI: crime scene 
investigation / Benedikt Löwe, Eric Pacuit, Sanchit 
Saraf. In: Proceedings of the Fifth International 
Workshop on Modelling of Objects, Components 
and Agents - MOCA’09 ; Hamburg, Germany on 
September 11, 2009 / Eds.: Michael Duvigneau; 
Daniel Moldt. Hamburg : Bibliothek des Dep. 
Informatik, 2009, S. 45-63. 
 
10723 
Mathematical knowledge: a case study in empirical 
philosophy of mathematics / Benedikt Löwe, Tho- 
mas Müller, Eva Müller-Hill. In: Philosophical per- 
spectives on mathematical practice / Bart Van 
Kerkhove; Jonas De Vuyst; Jean Paul Van Ben-
degem (eds.). London, 2010. 
10724 
Peer review and knowledge by testimony in 
mathematics / Benedikt Löwe, Christian Geist, Bart 
Van Kerkhove. In: PhiMSAMP / edited by Benedikt 
Löwe and Thomas Müller. London : College Publi- 
cations, 2010, S. 155-178. 
 
10725 
Pointer semantics with forward propagation / Be- 
nedikt Löwe, Sujata Gosh, Sanchit Saraf. In: Pro- 
ceedings of the second conference on artificial ge- 
neral intelligence / Ben Goertzel. Paris : Atlantis 
Press, 2009, S. 37-42. 
 
10726 
Skills and mathematical knowledge / Benedikt Lö- 
we, Thomas Müller. In: PhiMSAMP / edited by Be- 
nedikt Löwe and Thomas Müller. London : College 
Publications, 2010, S. 265-280. 
 
10727 
What is … an amoeba (2)? / Benedikt Löwe. Ham- 





Higher categorical structures in geometry : general 
theory and applications to quantum field theory / 






Brauer groups for commutative S-algebras / Birgit 
Richter, Andrew Baker. v1 Fri, 28 May 2010. Ham- 




Cyclic Gamma homology and Gamma homology 
for associative algebras / Birgit Richter. In: 
Georgian mathematical journal. Berlin u.a. : de 
Gruyter, Jg. 16 (2009), H. 1, S. 145-156. 
 
10731 
Divided power structures and chain complexes / 
Birgit Richter. In: Alpine perspectives on algebraic 
topology / Christian Ausoni; Kathryn Hess; Jerome 
Scherer, ed. Providence, RI : American Mathemat- 
ical Society, 2009, S. 237-254. 
 
10732 
An interpretation of En-homology as functor ho- 
mology / Birgit Richter, Muriel Livernet. In: Mathe- 
matische Zeitschrift. Berlin u.a. : Springer, Jg. 265 
(2010). Elektronische Ressource. 
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10733 
An interpretation of E n-homology as functor ho- 
mology / Birgit Richter, Muriel Livernet. v1 Tue, 7 




An involution on the Ktheory of bimonoidal catego- 
ries with anti-involution / Birgit Richter. In: Algebra- 
ic & geometric topology. Berkeley, Calif. : Mathe- 




Some properties of Lubin-Tate cohomology for 
classifying spaces of finite groups / Birgit Richter, 
Andrew Baker. v3 Thu, 5 Aug 2010. Hamburg : 






Sufficient optimality conditions for nonsmooth 
optimal control problems / Ricki Rosendahl. IV, 





Galois and Hopf-Galois theory for associative S- 
Algebras / Fridolin Roth. IX, 142 S. (Hamburg, 





Affine su(2) fusion rules from gerbe 2-isomor- 
phisms / Ingo Runkel, Rafał R. Suszek. In: Jour- 
nal of geometry and physics. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 61 (2011), H. 8 (Aug.), S. 1527-1552. 
 
10739 
Cardy algebras and sewing constraints, I / Ingo 
Runkel, Liang Kong. In: Communications in math- 
ematical physics. Berlin u.a. : Springer, Jg. 292 
(2009), H. 3, S. 871-912. 
 
10740 
Defect flows in minimal models / Ingo Runkel, 
Márton Kormos, Ingo Runkel u.a. In: Journal of 
high energy physics. Trieste : SISSA, 2009, H. 11, 
S. 057. Elektronische Ressource. 
 
10741 
Fusion rules and boundary conditions in the c = 0 
triplet model / Ingo Runkel, Matthias R. Gaberdiel, 
Simon Wood. In: Journal of physics. Bristol : IOP 
Publ. Ltd., Jg. 42 (2009), H. 32, ID 325403. 
10742 
Gerbe-holonomy for surfaces with defect net- 
works / Ingo Runkel, R. Suszek. In: Advances in 
theoretical and mathematical physics. Cambridge, 




Invertible defects and isomorphisms of rational 
CFTs / Ingo Runkel, Alexei Davydov, Liang Kong 
u.a. v1 Tue, 27 Apr 2010. Hamburg : Univ., De- 




A modular invariant bulk theory for the c = 0 triplet 
model / Ingo Runkel, Matthias R. Gaberdiel, Simon 
Wood. In: Journal of physics. Bristol : IOP Publ. 
Ltd., Jg. 44 (2011), H. 1 (Jan.), ID 15204, 37 S. 
 
10745 
A monoidal category for perturbed defects in con- 
formal field theory / Ingo Runkel, Dimitrios 
Manolopoulos. In: Communications in mathemati- 
cal physics. Berlin u.a. : Springer, Jg. 295 (2010), 
H. 2, S. 327-362. 
 
10746 
Non-local conserved charges from defects in 
perturbed conformal field theory / Ingo Runkel. In: 
Journal of physics. Bristol : IOP Publ. Ltd., Jg. 43 
(2010), H. 36 (Sep.), ID 365206, 27 S. 
 
10747 
On the monoidal structure of matrix bi-factoriza- 
tions / Ingo Runkel, Nils Carqueville. In: Journal of 
physics. Bristol : IOP Publ. Ltd., Jg. 43 (2010), 
H. 27 (Jul.), ID 275401. 
 
On the Rosenberg-Zelinsky sequence in abelian 
monoidal categories → 10772 
 
10748 
Rigidity and defect actions in Landau-Ginzburg 
models / Ingo Runkel, Nils Carqueville. v1 Tue, 29 
Jun 2010. Hamburg : Univ., Department Mathema- 
tik 2010. Elektronische Ressource. 
 
Twenty five years of two-dimensional rational con- 





Dirac-type results for loose Hamilton cycles in uni- 
form hypergraphs / Mathias Schacht, Hiệp Hàn. 
In: Journal of combinatorial theory. New York, NY 
u.a. : Academic Press, Jg. 100 (2010), H. 3 (Mai), 
S. 332-346. 
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10750 
An expected polynomial time algorithm for coloring 
2-colorable 3-graphs / Mathias Schacht, Y. Person. 
In: Discrete mathematics and theoretical computer 
science. Nancy u.a. : LORIA u.a., Jg. 13 (2011), 
H. 2, S. 1-18. Elektronische Ressource. 
 
10751 
Extremal results for random discrete structures / 
Mathias Schacht 2011. Elektronische Ressource. 
 
10752 
Minimum vertex degree conditions for loose 
Hamilton cycles in 3-uniform hypergraphs / Mathi- 




On even-degree subgraphs of linear hypergraphs / 
Mathias Schacht, D. Dellamonica. Version Juni 
2011. Hamburg : Univ., Department Mathematik 
2011. Elektronische Ressource. 
 
10754 
On the triangle removal lemma for subgraphs of 
sparse pseudorandom graphs / Mathias Schacht, 
Y. Kohayakawa, V. Rödl u.a. In: An irregular mind / 
Imre Bárány; József Solymosi (eds.). Berlin u.a. : 
Springer u.a., 2010, S. 359-404. 
 
10755 
Quasi-randomness and algorithmic regularity for 
graphs with general degree distributions / Mathias 
Schacht, Noga Alon, Amin Coja-Oghlan u.a. In: 
SIAM journal on computing. Philadelphia, Pa. : 
SIAM, Jg. 39 (2010), H. 6, S. 2336-2362. 
 
10756 
Ramsey properties of random discrete structures / 
Mathias Schacht, E. Friedgut, V. Rödl u.a. In: 
Random structures & algorithms. New York, NY 
u.a. : Wiley, Jg. 37 (2010), H. 4 (Dez.), S. 407-436. 
 
10757 
Sparse partition universal graphs for graphs of 
bounded degree / Mathias Schacht, Yoshiharu 
Kohayakawa, Vojtěch Rödl u.a. In: Advances in 
mathematics. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 226 
(2011), H. 6 (Apr.), S. 5041-5065. 
 
10758 
A structural result for hypergraphs with many re- 
stricted edge colorings / Mathias Schacht, Hanno 
Lefmann, Yury Person u.a. In: Journal of 
combinatorics. Somerville, Mass. : Internat. Press, 
Jg. 1 (2010), H. 3, S. 441-475. 
 
10759 
Tree-minimal graphs are almost regular / Mathias 
Schacht, D. Dellamonica, P. Haxell u.a. 2011. Elek- 
tronische Ressource. 
10760 
Upper bounds on probability thresholds for asym- 
metric Ramsey properties / Mathias Schacht, 
Yoshiharu Kohayakawa, R. Spöhel. Version Juni 
2011. Hamburg : Univ., Fachbereich Mathematik 





Half-flat structures on lie groups / Fabian Schulte- 






Popularisierung und Zirkulation von Wissen, Wis- 
senschaft und Technik in visuellen Massenmedi- 
en : eine grundlegende historische Studie am Bei- 
spiel der Sammelbilder der Liebig Company und 
der Stollwerck AG / Henning Schweer. 300 S. 





The classifying algebra for defects / Christoph 
Schweigert, Jürgen Fuchs, Carl Stigner. In: 
Nuclear physics. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 843 (2011), H. 3 (Feb.), S. 673-724. 
 
10764 
Defect lines, dualities, and generalised orbifolds / 
Christoph Schweigert, Jürg Fröhlich, Jürgen Fuchs 
u.a. In: XVIth International Congress on Mathemat- 
ical Physics / ed. by Pavel Exner. Singapore u.a. : 
World Scientific, 2010, S. 608-613. 
 
10765 
Equivariance in higher geometry / Christoph 
Schweigert, Thomas Nikolaus. In: Advances in 
mathematics. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 226 
(2011), H. 4 (Mrz.), S. 3367-3409. 
 
10766 
A geometric construction for permutation equi- 
variant categories from modular functors / Chri- 
stoph Schweigert, Till Barmeier. v2 Thu, 2 Dec 
2010. Hamburg : Univ., Department Mathematik 
2010. Elektronische Ressource. 
 
10767 
Gerbes and lie groups / Christoph Schweigert, 
Konrad Waldorf. In: Developments and trends in 
infinite-dimensional Lie theory / Karl-Hermann 
Neeb; Arturo Pianzola (ed.). New York u.a. : Birk- 
häuser, 2011, S. 339-364. 
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10768 
Hopf algebras and finite tensor categories in con- 
formal field theory / Christoph Schweigert, Jürgen 
Fuchs. v1 Tue, 20 Apr 2010. Hamburg : Univ., De- 




Hopf algebras and Frobenius algebras in finite 
tensor categories / Christoph Schweigert, Jürgen 
Fuchs. v1 Fri, 12 Mar 2010. Hamburg : Univ., De- 




Modular categories from finite crossed modules / 
Christoph Schweigert, Jennifer Maier. v1 Wed, 10 
Mar 2010. Hamburg : Univ., Department Mathema- 
tik 2010. Elektronische Ressource. 
 
10771 
Module categories for permutation modular invari- 
ants / Christoph Schweigert, Till Barmeier, Jürgen 
Fuchs u.a. In: International mathematics research 
notices. Oxford : Oxford Univ. Press, 2010, H. 16 
(Feb.), S. 3067-3101. 
 
10772 
On the Rosenberg-Zelinsky sequence in abelian 
monoidal categories / Christoph Schweigert, Ingo 
Runkel, Till Barmeier u.a. In: Journal für die reine 
und angewandte Mathematik. Berlin u.a. : de Gruy- 
ter, Jg. 642 (2010) (Mai), S. 1-36. 
 
10773 
Some remarks on defects and T-duality / Christoph 
Schweigert, Gor Sarkissian. In: Nuclear physics. 




The three-dimensional origin of the classifying 
algebra / Christoph Schweigert, Jürgen Fuchs, 
Carl Stigner. In: Nuclear physics. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 824 (2010), H. 3 (Jan.), S. 333-365. 
 
10775 
Twenty five years of two-dimensional rational con- 
formal field theory / Christoph Schweigert, Ingo 
Runkel, Jürgen Fuchs u.a. In: Journal of mathemat- 
ical physics. Melville, NY : American Institute of 





An invitation to toric degenerations / Bernd Siebert, 
Mark Gross. Hamburg : Univ., Department Ma- 
thematik 2009. Elektronische Ressource. 
10777 
Logarithmic Gromov-Witten invariants / Bernd Sie- 
bert, Mark Gross. v1 Mon, 21 Feb 2011. Ham- 




Mirror symmetry via logarithmic de generation 
data, II / Bernd Siebert, Mark Gross. In: Journal of 
algebraic geometry. Providence, RI : Univ. Pr., 
Jg. 19 (2010), H. 4, S. 679-780. 
 
10779 
The tropical vertex / Bernd Siebert, Mark Gross, 
Rahul Pandharipande u.a. v1 Wed, 4 Feb 2009.  




A tropical view on Landau-Ginzburg models / 
Bernd Siebert, Michalel Carl, Max Pumperla u.a. 
Preliminary version. Hamburg : Univ., Department 
Mathematik 2010. Elektronische Ressource. 
 
Sore, Wendpayangde Hermann Baudouin 
 
10781 
The Dold-Kan correspondence and coalgebra 
structures / Wendpayangde Hermann Baudouin 





On the homology of infinite graphs with ends / Phi- 
lipp Sprüssel. VI, 107 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Steckelberg, Torben  
10783 
Hyperbolische Bewegungen auf Lorentz-Boosts / 
Torben Steckelberg. 105 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Stein, Maya Jakobine  
10784 
Extremal graph theory: Degree and substructure in 
finite and infinite graphs / Maya Jakobine Stein. VI, 
165 S. (Hamburg, Univ., Habil.-Schr., 2010). 
 
Stumpf, Eugen  
10785 
On a differential equation with state-dependent 
delay : a global center-unstable manifold bordered 
by a periodic orbit / Eugen Stumpf. VIII, 155 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 





Faszination Analogrechnen : Geschichte und 
Grundlagen elektronischer Analogrechner / Bernd 
Ulmann. VII, 489 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Win Myint, Melanie 
 
10787 
Bicycles and left-right tours in locally finite graphs / 






A posteriori error estimates for a finite element 
discretization of interior point methods for an ellip- 
tic optimization problem with state constraints / 
Winnifried Wollner. In: Computational optimization 
and applications. Norvell, Mass. : Springer, Jg. 47 
(2010), H. 1, S. 133-159. 
 
10789 
A priori error estimates for optimal control prob- 
lems with pointwise constraints on the gradient of 
the state / Winnifried Wollner, C. Ortner. In: 
Numerische Mathematik. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 118 (2011), H. 3 (Jun.), S. 587-600. 
 
10790 
Adaptive finite element solution of eigenvalue prob- 
lems : balancing of discretization and iteration 
error / Winnifried Wollner, Rolf Rannacher, Antje 
Westenberger u.a. In: Journal of numerical 
mathematics. Berlin u.a. : de Gruyter, Jg. 18 
(2010), H. 4 (Dez.), S. 303-327. 
 
10791 
Adaptive methods for PDE-based optimal control 
with pointwise inequality constraints / Winnifried 
Wollner. II, 135 S. (Heidelberg, Univ., Diss., 2010). 
 
10792 
Barrier methods for optimal control problems with 
convex nonlinear gradient state constraints / 
Winnifried Wollner, Anton Schiela. In: SIAM journal 
on optimization. Philadelphia, Pa. : SIAM, Jg. 21 
(2011), H. 1, S. 269-286. 
 
10793 
Goal-oriented adaptivity for optimization of elliptic 
systems subject to pointwise inequality con- 
straints : application to free material optimization / 
Winnifried Wollner. In: Proceedings in applied 
mathematics and mechanics. Weinheim u.a. : 
Wiley-VCH, Jg. 10 (2010), H. 1, S. 669-672. Elek- 
tronische Ressource. 
10794 
Goal-oriented mesh adaptation in the space-time 
finite element approximation of the Black-Scholes 
equation / Winnifried Wollner, Christian Goll, Rolf 
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